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tt TRATA DE " C A B E Z A SUDA 
Y "BILONGO", Q U E M A T A R O N 
A DOS I N f E L I C E S ANCIANOS 
U N B U E T S E R V I C I O 
a MARIANO TORRENS, A G E N T E 
DE U P O L I Q A J U D I C I A L , S E 
DEBE LA I M P O R T A N T E P R E S A 
Anoche a las 9 7 45 se recibió en 
u iPfatura de la Policía Judicial un 
.e^ama del activo' e inteligente 
¡ubínspector de la Policía Judicial 
«ñor Marianao Torrens que se halla 
Catalinas de Güines practicando 
ilnvestigaciones para el esclareci-
-.¡ento del bárbaro crimen cometido 
In dicho pueblo el viernes último 
por la nocihe, en el cual perecieron 
alevosamente dos honrados ancianos 
Lope Bartolomé y su esposa, dueños 
ie ufia bodega en dicho pueblo y 
fllvo crimen achacaba la fantasía 
popular a Angelito Rivas. E n dicho 
telegrama el sub-irispector Torrens 
comunica haber sido detenidos los 
gutores del horrendo crimen. 
Dice así el telegrama citado: 
"Jefe de Policía Judicial. Habana. 
Con anxillo del Jefe de la Policía 
de Güines y del cabo jefe del puesto 
de la Guardia R.ural de Catalina de 
Güines detuve al negro Victorio He-
rrera (a) Bitongo y al mestizo José 
Día? (a) Cabeza Sudá. autores del 
crimen de Catalina de Güines. 
Les ocupé ropa ensangrentada. 
El Juzgado les instruyó de cargos 
y ordenó que celebraran un careo 
los dos detenidos, adquiflendo la 
convicción de que eran los dos, auto-
res del crimen. 
Mariano Torrens, Subinspector. 
Hace varios días fué detenido Juan 
Campoamor Valladares por el detec-
tive de la Policía Secreta, Mario Díaz 
auxiliado por la Guardia' Rural y 
la Policía de Güines suponiéndosele 
autor del crimen, en el cual se dic« 
tuvieron participación tres personas 
por lo menos, y estas dos nuevas de-
tendones llé^adas a cabo por To-
rrens, funcionario activo, inteligente 
y que conoce perfectamente esa zo-
na- viene a completar el número de 
los autores del bárbaro crimen. 
Felicitamos & Torrens y a sus au-
xiliares por la captura, que permiti-
rá que el pelo de la ley caiga sobre 
log crit|inales que ante la Idea del 
robo dieron horrible muerte a dos 
ancianos. 
A Ñ A E N l R R U E C O S Í i O p [ i E Í N 
S I M A R L O L A H A C E N D A N I 
A R L O U O P I N I O N P U B L 
M i d F U E 
A Y E R A K E Í W E S 1 
QUEDO ORGANIZADA L A JUNTA 
S U P E R I O R QUE SE ENCARGARA 
DE P R O T E G E R A L A JUVENTUD 
E l T R I P T I C O D E l S E Ñ O R E E R R O U X 
E L P R O B L E M A O B R E R O E N B A R C E L O N A . — L A " L L I G A " Y L A 
" A C C I O C A T A L A N A " . — E L P R O B L E M A D E L A S R E S P O N S A -
B I L I D A D E S P O L I T I C A S Y C I V I L E S 
t (Entrevista celebrada en los pasillos del Congfre«o «paño l con «1 señor 
. den Alejandro Lerroux. Por L . Fr.m Marjal. De nuestra redacción 
en Madrid). 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rlo de la Habana, instalándose en 
el salón un aparato trasmisor de ra-
dio. 
Abierta la sesión, fué proclama-
do nuevo socio del Club el señor Ar-
turo Armand, Importador de hue-
vos. E l señor Primitivo del Portal 
dió cuenta del resultado de la reu-
nión celebrada el día anterior en el 
DIARIO D E L A MARINA para tra-
tar del problema del agua, y sobre 
el cual ya informamos a nuestros 
lectores en anterior edición. 
Seguidamente se dió a conocer 
que el señor Enrique Berenguer ha-
bla embarcado para New York, y 
hubo de ser. objeto de grandes aga-
sajofl al pasar por Key West, con 
motivo de las atenciones que» en, 
nombre del Club de la Habana, dis-
pensó en unión del señor Ricardo 
Gutiérrez Leé a las girls scouts de 
la Florida, cuando la reciente visi-
ta de éstas. A ese respecto, fué leí-
do además el siguiente cable del 
Cónsul de Cuba en el Cayo: 
Key West, julio 24 de 1923. 
Sr. Presidente del Club Rotarlo. 
Habana. 
Señor: 
E l pueblo americano de Key West 
ha expresado brillantemente su gra-
titud a esa institución, que usted dig-
namente preside, ofreciendo un her-
moso homenaje al señor Enrique 
Berenguer. Enviaré detalles por co-
rreo. 
( F . ) Mllord, Cónsul de Cuba. 
Después, el señor Conrado Massa-
Continúa en la pág. D I E Z , 
E N L A C A M A R A 
rn iNorpio d e i n c e n d i o e n u n 
TEJAR. — S E C R E E I N T E N -
CIONAL. 
En una habitación dondu se guar-
dan 'herramiantj.s en ol Tejar "Cu-
ba" Arroye Naranjo, &e declaró un 
principio de Incendio quíinándose 
el cuarto, que de madera. E l en-
cargado del Tojar, Rogelio Castro 
Harnero, declaró que cree, que el fue 
SO fuera intencional.. E l Tejar es 
í« la propiedad de Soler y Maobado 
7 l»i pérdidas son insignificantes 
Acndió el material de incendio de 
Jwfls del Konte. 
L A R E U N I O N D E 
L O S V E T E R A N O S 
— — 
En la tardfl de ayer, se efectuó 
JiTw reunión del "Consejo Nacional 
Ge Veteranos", tituado en el Paseo 
<»e Martí número 71, en esta capi-
tal 
fué presidida esa reunión, por el 
^n-ral A Varona, primer Vice Pre-
sidente en funciones de la Comisión 
nombrada para la defensa de las 
fusiones de los miembros y fami-
"aree del Ejército Libertador A la 
«erprha e. izquierda d-1 General Va-
J'na. ocuparon asiento resnectiva-
^nte, ios Generales Juan E Du-
cas8e y Jacinto Hernández 
Vpi v^8 d6 ""morosos elementos 
a ' l stas de la Habana, acudieron 
diJi * reunión, representaciones de 
r?,3 lusar b de la Isla, entre 
fia]*» t nfueg03' T»nas, Cruces VI-
^ . P m a r del Río, etc. etc ' 
ImnrT 8 de im amP-lio cambio de 
presiones en el ciué intervinieron. 
]0e[n ?tr°s oradores, los señores Eu-
lomarn S y Mailufil Secades se 
Pro mu1! los siguientes acuerdos a 
dante Secad^^1"1611^ del Coman' 
MnchwdaCtar un P^&rama de 
A^blea ' N ^ " 4 SOnietÍd0 a una fonvo.nH ^acional de Vejeranos. 
mo mPs V a r a el dla 22 del Próxi-
lo poiarv, . asosto: Programa que 
^PensTn?1' ,ratará del asunto de 
n^","- ^ Q ^ los fundamen-
da1 Pu S y COn cna a Ia ™ r a l i -
• —"va • 
¿ T t S i r ,la conourrencla pa-
presentanL ^ Asaml'lea de los re-^ J ^ * s j i e j ü d a g las L ^ ^ i o . 
(COntÍnúa ^ i g . T R E C E . ) 
tos Ulíf '.aviscnoí Por « -
0 P. m. 
F U E R O N APROBADOS DOS AR-
TICULOS D E L A L E Y D E L R E T I -
RO F E R R O V I A R I O . — U N A E N M I E N 
DA Y UNA DISPOSICION TRANSI-
TORIA D E L SEÑOR F E R N A N D E Z 
I I E R M O A L P R O Y E C T O . 
Sólo dos artículos de la ley sobre 
el retiro ferroviario fueron aproba-
dos ayer por la Cámara en un de-/ 
bate que transcurrió lánguidamente 
y en el cual tomaron parte los seño-
res Viriato Gutiérrez, Rodríguez Blan 
ca, Sagaró, Estrada, Castellanos, 
Zaydín y Fernández Hermo. 
Este último hizo una amplísima 
información acerca del proyecto del 
retiro y abogó porque fuese aproba-
do liberalmente y en forma tal que 
resultara una garantía para el obre-
ro retirado. Defendió su enmienda al 
proyecto, la* cual refiérese a la ju-
bilación de todos aquellos empleados 
y obreros de empresas y compañías 
establecidas en Cuba; y finalmente 
presentó y sostuvo en un discurso 
elocuente y documentado, otra en-
mienda en que se especifica que los 
empleados u obreros que abandonen 
el servicio o lo interrumpan en re-
clamación de sueldo o jornal por 
{^cuerdos de sus Directivas o Comi-
tés Ejecutivos, no podrán ser se-
parados de sus cargos en la empre-
sa o compañía donde presten sus 
servicios. 
Y antes de terminar su perora-
ción, el señor Fernández Hermo hi-
zo a la Cámara la siguiente propo-
sición que en calidad de disposición 
transitoria solicita qtw*- adjunte a la 
lev ~del retiro: 
Las ColectivHades Obreras que 
estuvieren debidamente organizadas? 
e inscriptas con arréglo a la Ley de 
Asociaciones, o se organicen con pos-
terioridad a la promulgación de és-
ta Ley, deberán ser comprendidas 
en la misma a solicitud de sus Di-
rectivas, o Comité Ejecutivo; los 
cuales se dirigirán para alcanzar sus 
benéficios al Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
Y cuando comenzaban a encender-
se en la calle las luces de la noche, 
se acordó un receso hasta esta tarde 
a las tres en que se reanudará la 
sesión, coi('innando la dVcuí-ión del 
articulado de la ley del retiro. 
Ayer se procedió al nombramiento 
de la comisión mixta que ha de emi-
tir dictamen sobre la ley del retiro 
militar, siendo electos los señores 
Estrada. Rey. Herrera Sotolongo,, 
Machado y Sardiñas. 
F I E S T A S A S A N T A M A R T A 
E N S A N T I A G O D E CUBA 
íPor telégrafo) 
Santiago de Cuba, julio 26. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Hubo gran animación dorante el 
día de ayer. Vistosas comparsas por 
las calles y bailes, en los que la po-
licía no tuvo ningún caso. 
E l vapdr "Cádiz" sale en la no-
che de hoy para ésa. 
En la mañana de hoy el Juez Mu-
nicipal le puso treinta días al pd-
licía Masó por embriaguez. 
Las Hermanes del Asilo de San 
José celebran solemne fiesta el día 
veintiocho a Santa Marta. 
S O L E R . 
D I P U T A D O S I T A L I A N O S , 
E X P U L S A D O S D E L SENO 
D E L P A R T I D O C A T O L I C O 
ROMA, julio 26. 
E l Con«ejo Nacional del Par-
tido Popular o Católico expulsó 
hoy de su seno a los Diputados 
Mattel, Gentile, Martire y Vas-
sallo por haber emprendido acti-
vidades públicas contrarias a la 
política del partido, además de 
votar m favor do la reforma 
•dectoral propuesta por el go-
bierno. 
Loe Diputados Cavaraonl, Fe -
rrl , Marino, Francisco Mauro, 
Merlzzi, Padulli, Robeti y Sig-
norini fueron instados a presen-
tar sus dimisiones en el Par-
lamento por haber votado en fa-
ror de l * reforma electoral. Si 
•e niegan a ello quedarán ex-
pulsados automáticamente del 
Partido Católico. 
V A R I A S P E N A L I D A D E S 
Y R E C A R G O S Q U E D A N 
S I N E F E C T O A L G U N O 
D B U i n D E l 
S £ 
E L G O B I E R N O N E C E S I T A Q U E 
C O O P E R E N L A S K A B I L A S E N 
L A I M P O R T A N T E O P E R A C I O N 
E R E Y E N M A D R I D 
EN CATALUÑA S E HA FORMADO 
UN PARTIDO FASCISTA IGUAL 
A L ITALIANO DE S. MUSOLINI 
M A T R I M O N I O S F R A N C E S E S E 
I T A L I A N O S E X P U L S A D O S EN 
C A L I D A D D E S O S P E C H O S O S 
SE R E F I E R E N AL INCUMPLIMIEN 
TO D E L A R T . 22 A DE L A L E Y 
ARANCELARIA CONSULAR 
E n la Gacefca Oficial fué publica-
do ayer un decreto, cuya parte dis-
postiva dice: 
R E S U E L V O : 
Primero: que queden sin efecto 
los recargos y penalidades en que 
hubieren incurrido los comerciantes 
por haber presertado conocimientos 
visados por los Cónsules amparan-
do número mayor de facturas 'imi-
tándose los alcances que resulten 
contra los mismos al importe de los 
derechos dejados de abonar por no 
haberse cumplido estrictamente el 
artículo, 2 2 A. de la Ley Arancela-
rla Consular, siendo extensiva, esta 
medida a lo« que se presenten en [des ingresos 
MADRID, Julio 26. 
• L a entrevista del Presidente del 
Consejo con Melquíades Alvarez y el 
Conde de Romanoues está siendo oo-
mentadísima, porque dá idea general 
de que el existente problema de 
Marruecos ha constituido el tema 
de la conversación. 
Romanones dijo: Mi fórmula res-
pecto al problema africano es la 
siguiente: "Un mes es un año y un 
año es imposible". Quiero decir que 
si permanecemos Inactivos un mes, 
quietas nuestras líneas avanzadas, 
tendremos que estar allí un año por-
que la época de las lluvias comienza 
en septiembre y nada podremos ha-
cer entonces y un año no puede re-
sistirlo la hacienda española ni 
aguantarlo la opinión pública. 
MADRID, julio 26. 
L a revista "Vinicultura Españo-
la" publica un artículo lamentándo-
se de que sen haya Impuesto la ley 
seca en los Estados Unidos coivtra 
la voluntad de la mayoría del país. 
Arguye que la intención de esa 
ley de impedir la balanza comer-
cial puedej resultar lesiva para los 
Intereséis norteamericanos, supri-
miendo especialmente la importa-
ción de vinos con que venía favore-
ciendo a España. Francia, Portugal 
e Italia 
Dice que. la ley seca ba causado 
una lesión irreparable a los patees 
r-uropeos productores de vinos, pri-
vándolos de uno de los más gran-
DON A L E J A N D R O L E R R O U X 
¿Puede recoger el DIAItTO unas 
palabras de Lerroux? 
Yo me he hecho esta, pregunta 
momentos antes de smlmlar al terri-
ble político. 
Y he murnnirado:—¿por qué no? 
Lerroux es un agitador. . . Fué un 
revolucionario. . . E l jura que lo si-
gue siendo todavía . . . ; H"^no: Pe-
ro ;.no es él diputado, orador, publi-
cista y Jefe en el Congreso de unía 
nntrida minoría? Lerroux además 
| acaba dla regresar de Jiarcelona. 
H a y allí ahora una huelga formi-
dable. Una huelga rodada. . . pero 
l que no marcha prertsamciite sobre 
ruedas. . . Una huelga rodada que no 
avanza un paso. Hay oí separatismo 
la acción violenta de loa regionalistas 
que ha anrollado inclusive a la "LM-
ga". L a Acción catalana en fin que 
marcha en verdad con excesivo ímpe-
jtu! Y hay por último—aquí, en Ma-
drid, dentro do las Corles—un tercer 
pavoroso problema. E l problema dp 
las Responsabilidades polftieas y ad-
ministrativas. ¡Las famosas respon-
i sahilidades civiles. . ! 
¿No los interesan acaso al lector de 
Cuba las opiniones y los inicios y las 
soluciones que acerca de estas tres 
materias sustenta el S . Kerroiix? 
Si. Desde lueíjo . . V por eso yo he 
compuesto este tríptico del señor Ive-
rroux. 
• Lerroux tiene en Cuba un nombre 
mucho más resonante que el que le 
cr.ueeden actualmente en España. 
Aquí Lerroux es sólo hoy por hoy— 
un gran orador, un recio tribuno. 
. ¡Xada inás! Pero las muchedumbres 
proletarias no le aclaman ya; rto le 
siguen. No le secundan. \ o le acatan. 
Ogaño esas multitudes rugieutes, 
exaltadas y ciegas aclaman y acatan 
y obedecen y siguen al señor Indale-
'.do Prieto. Este es el nuevo ídolo. 
E L PROBLEMA O B R E R O EN BAR-
C E L O N A . 
E l señor Alejandro Lerroux tiene 
un secretario de apellido vulgar. E l 
amanuense del señor Lerroux se lla-
ma Sánchez: don Antonio Sánchez. 
E l S-. Sánchez nos hizo, en contrapo-
sición, un servicio verdaderamente ex. 
traordinario. Nos puso en contacto 
j con el señor Lerroux. . . F u é en los 
pasillos del Congreso, l.errouv acaba-
ba de regresar, como decíamos antes, 
esa* condlcioTie». 
Segundo: que por lo* Cónsules de ¡ M e l ó o s ^ radicales no se avienen 
Cuba en «1 exterior se cuide de cum- '^n ^ necesidad de procurar la re-
plir v hacer cumplir lo dispuesto en con^™^1011 económica europea, ni 
el Art. 22 X de la Ley Arancelaria ¡con fl mejor modo de que reine la 
Consular, consignando, en su caso, ¡ a'm'sitad entre los pueblos. Antes 
el motivo que justifique no haberse i P0r el contrario, se llegará al am-
visado el conocimiento correspon-j aullaTniento la Producción y a la 
dientes a cada factura, y exigiendo1™111^1011 del intercambio comercial, 
siempre y haciendo constar los de-i LOS NUEVVOS TRATADOS COMER-
rechos por las facturas amnaradas C I A L E S E S P A D O L E S Y E L COMER-
o se extenderen los alcances en su OIO HISPANOAMERICANO 
caso, por lo que hubiera dejado de 
MADRID, julio 26. 
Hoy llegó a esta capital, pro e-
dente de San Sebastián, el Rey don 
Alfonso, a quien recibieron en la 
estación los ministros, autoridades 
y otras personalidades. 
Desde la estación se dirigió el So-
berano a Pali^io. A poco de llegar 
al Regio Alcázar recibió a las Mesas 
del Senado y del Congreso, ^quienes 
pusieron a la firma de S. M. lag 
leyes últimamente aprobadas por el 
Parlamento. E l Rey las firmó tor 
das. 
E L J E F E D E L GOBIERNO ALMOR-
ZO CON E L B E Y 
MADRID, julio 26. 
Hoy estuvo en Palacio, y almorzó 
con el Rey, el Jefe del Gobierno, se-
ñor Marqués de Alhucemas. 
E N 1926 S E C E L E B R A R A . 
B A R C E L O N A . L A E X P O S I C I O N D E 
INDUSTRIAS E L E C T R I C A S 
MADRID, julio 26. 
E l Comisario Regio de la Expo-
sición de Insdustñas Eléctricas que 
ha de celebrarse en Barcelona, es-
tuvo hoy en Palacio y cumplimentó 
al Rey. 
Dicho Comisario solicitó del So-
berano que diese su regia autoriza-
ción para que la mencionada exposi-
ción se celebre durante el año de 
1926. 
Don Alfonso accedió a la solicitu.l-
E n consecuencia, se celebrará érq 
dicho año de 1926 la Exposición ¿ i 
Industrias Eléctricas, que constitui 
Concluye dici^ndn quo unas prohi- r& un T<.rdadero acontecimiento en 
de la ardorosa ciudad de RTrcelona. 
' — E n Baircelona ¿sigue la huel-
ga? L e preguntamos. 
— ¿ N o lee usted los periódicos, re-
plica sonriendo el señor Lerroux? 
—Ponga usted el verho en tiempo 
futuro y responda.. 
' — H a esttado usted a tiempo. 
—¿Seguirá? 
—No le veo la solución, según las 
trazas. Hay pora eficiencia en los 
procedimientos gubernamentales, po-
ca habiüidad y me atrevería a añadir 
inclusive, otro poco, un poco más: 
hay poca antorridad. . . 
— O poco menos. 
— ¡ B i e n l .'Los patronos son allí 
una fuerza: están organizados. Los 
ohreros actúan con solidaridad tam-
bién. Son dos grandes núcleos In-
tran«igentes. Son dos grandes olas 
que emhraveridaR se deshacen la una 
contra la otra, en un mar de sangre. 
LOS MINISTROS-GOBERNADORES 
— E l remedio debe de hallarle la 
autoridad. Se encuentra en potencia 
dentro de la autocidad. Pero es pre-
* iso—para (jue la autoridad pneda 
emplearla—que el Gobleirno le con-
eeda a esa autoridad una absoluta 
Independencia. ¡He aquí la base Inoler 
ta de todos los Gobernadores de Bair-
cclona! Los representantes allí del 
(¡obierno no tiieitfu esa necesaria in-
dependencia de acción. Y es lo sensi-
ble además que, ensl siemtpre, carecen 
encima de autoridad. Porque auto-
ridad no es un uniforme, ni un bastón 
de mando. Autoridad es competencia, 
preparación, estudio, solrends, recti-
tud dê  carácter, nobleza de miras, al , 
truismo, ascendiente porsonnl y va-
lor estoico. ¡No es una receta fácil 
de fabricairl 
V el ¿í.obiemo de Barcelona, por 
añadidura, sigue diciéndonos el se-
ñor Lerroux, es el más arduo de to-
dos los de España. E s el más difícil. 
E l más intrincado. E l que, en fin, es-
tá m á s lleno de riesgos y de respon-
sabilidades. . . 
Yo creo—resume el seftor Lerroux 
—que el Consejo de ministros debdría 
buscar siempre entre sus ex-compa-i 
I ñeros de cartera, a los nuevos gober-
nadores de la ciudad Condal, E n vez| 
dp Ir—y este es el camino presente 
—del Gobierno fie Bareolrma «1 Con-
MADRID, julio 2 6. 
Hablando de los tratados comer-
ciales que se están negociando, " E l 
Debate" dice lo siguiente: " E l Co-
mercio hlspano-americano, digno 
siempre de ser tomado en conside-
ración, no preocupa a nuestros go-
biernos. 
L a Inmensa mayoría de las repú-
1 bllcas americanas no tiene tratado 
¡comercial con España y muchos pro-
Dado «n la Habana, Palacio de ductos ultramarinos llegan a Espa-
la Presidencia, a veinte y uno de ña pasando por aduanas extranjeras, 
julio de mil novecientos reints y L a falta de tratados comerciales no 
t ™ - es la única causa pero sí un gran 
Alfredo Zayas, Presidente.— E . perjuicio. 
Hemánde»! Cartaya, Secretarlo de — 
Hacienda. | (Continúa en la Página T R E C E ) 
percibirse For ias mismas per no 
haberlo abonado el embarcador. 
Tercero: que transcurridos los dos 
meses que concede la primera dispo-
sición serán exigibles .'os recargos y 
penalidades a loe que aparezcan In-
cumpliendo el citado artículo 22-A, 
sin motivo justificado. 
Los Secretarios de Estado y Ha-
cienda quedan encargados del cum-
plimiento de este Decreto. 
E L P R O B L E M A D E L A G U A E N L A H A B A N A 
E n tiempos normales, el acueduc-[ y el antiguo vado existe un caudal 
to de Albear conduce a los tanques de agua subterráneo, igual a la de 
de Palatino, 80 millones de galones Vento, que se vierte hoy en el rio, 
de agua diarlos, de los cuales unos' se ha pensado utilizarlo, para su-( • 
45 son de manantiales captados en la plementar el del abasto. Sobre esta | M E L I L L A , julio 26 
Barcelona. 
LOS I N F A N T E S DON C A R L O S Y 
DOÑA LUISA, A SANTANDER 
MADRID, julio 26. 
Los Infantes don caries de Bor-
bón y su espsa doña Luisa de Or-
leans salieron para Santander. 
Pasarán el verano en la capitaL 
montañesa. 
A despedirlos acudieron a la es-
tación numerosas personalidades. 
P O L I T I C O S D E V I A J E 
MADRID, julio 26. 
Hoy marchó a Hendaya el 
Presidente del Senado, y jefe del 
partido liberal, señor conde de Ro-
manones. 
E l Presidente del Congres.o, don 
Melquíades Alvarez salió para Mon-
dariz, donde permanecerá una tem-
porada. 
A B A S T E C I E N D O L A S POSICIONES 
M E L I L L A , julio 26. 
Las columnas volantes están de-
dicadas a la conducción de convoyes. 
Se están abasteciendo profusamen-
te todas las posiciones. 
Estos preparativos, que se reali-
zan con gran actividad, hacen pre-
sumir que se avecinan aconteci-
mientos. 
CONCENTRACIONES R E B E L D E S 
D I S U E L T A S 
Taza y el resto o sease 36 millonea solución existe un bien pensado pro-
proceden del Río Almendares. Este recto obra del antiguo Presidente de 
caudal, salvo la Insuficiencia de dis- la Comisión del Agua, señor José 
tribución que se traduce en escasez, Primclles. 
debido—como veremos luego—a fal- 2.—Aquellos que no quieren pen-
ta de Tanques de acumulación, sur-. sar mucho en este problema y que 
te a toda la capital, con un eeryicio se aterran de los inconvenientes que 
bastante eficiente. i | pudiera presentar una obra de cap-
Cuando el Río Almendares crece, i tación subterránea por fácil que ella 
se enturbian sus aguas de un modo' resultare, no se han detenido mu-
intenso y ante el temor de una po- cl10' y desde luego creen que lo más 
sible contaminación tifógena, se cíe- práctico y viable es purificar las 
rran en Vento las compuertas de en- ag,ia9 del río Almendares y surtir la 
trada del Río en la Taza y a Pala- fi»dad con ellas; solución adopta-
tino, sólo llegan 4 5 millones de ga-; da desde luego por algún experto 
Iones procedentes de manantiales. americano que nos ha visitado y por 
Esta gran reducción del caudal, P01"03 Ingenieros cubanos., 
crea una situación de escasez, de ijOS partidarios de la segunda te-
verdadera penuria, que dura más o fíia no ae han detenido a pensar, que 
menos día según tarde o no el Río i las dificultades de un orden técnico, 
Almendares en recobrar su estado [ económico y de eficiencia, son mucho 
normal más o menos tiempo. ! mayores en la segunda solución que 
Nadie puede dudar que con 70 mi. adoptando la primera, como hemos 
llenes de galones v aun menos, la Ha-1 de demostrar. 
baña se encuentra bien surtida, y to- ° 9 m o t «ecididos defensores de la 
do el problema consiste, en gusti-' prin?era 7 queremos l e e r l o constar, 
tuir esos 35 millones del río, que vie- *qní ' puefl el Problema de la Haba-
ne cruda para la ciudad, con la mis-j11:1 orupa nuw,tra atención desde ha-
ma cantidad de agua potable y a ! rP ™Án de 12 añoa y ínimoa los In-
prueba de toda contaminación. I ̂ nieros que llevamos este problo^a 
91 calculamos una población ac-1 f J p n ^ d a Í T forma^os farte de 
tual, de 500 mil habitantes, y un con-! L ^ K i ^ L ^ V ? ^ ^ . 2 ' 
sabemos que puede llevarlo el actual ^ ^Véase la o peri^'^0, S Ü Í 
sistema de conducción cuya máxima : ̂ 0 8 . - í V Í a s e la_coleccI6n del perló 
Nuestra posición de Benisaid fué 
avisada de la concentración de re-
beldes en aquellas proximidades. 
Inmediatamente las baterías de 
dicha posición rompieron el fuego 
contra el enemigo, logrando disol-
verlo. 
F R A N C E S E S E I T A L I A N O S E X -
PULSADOS, P O R E S P I A S 
M E L I L L A , julio 26. 
E l comandante general de est^ 
plaza, general Martínez Anido, dic-
tó orden de expulsión contra tres ma-
trimonios de nacionalidades france-
sa e italiana. 
Dichos súhditos franceses e ita-
lianos fueron expulsados de la zona 
española por estar acusados del de-
lito de espionaje a favor de los mo-
ros rebeldes. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN MORO 
N O T A B L E 
M E L I L L A , julio 26. 
Ha fallecido el moro notable Ba-
chir Bensenah. 
B E N A V E N T E NO V O L V E R A A. 
E S C R I B I R PARA E L T E A T R O 
SANTANDER, Julio 26. 
E l Ilustre comediógrafo don Ja,-
cinto Benavente. ha hecho declara-
descarga es de 70 millones de ga- 51 ^ o i o\ ' ]?a^0' Abr,17 Mayo , ciones sobre su viaje a la América . 
Iones diarlos , de 1912.) lo prueban nuestros es- Dijo que viene profundamente 
critos. E l problema estriba pues, en de-1 t » 
fíignar la fuente que deba lar esos ' H n ^ i T 0lUCl(ln RS la mfis ra-
35 millones que hov se toman cru- f i í S S 1 econümica' ^ciente y hasta 
dos del río-Almendares I w t f f ^ l t T ^ T ProfoS 0-„ , " I nal Para comprenderlo así. En efecto 
Como solución se han P ^ a - si existe un acueducto funcionando j birá nada más para e U e a t r o V s u p ^ 
1 Con 1, MM^nríÁÍA oh w ^ « ' ^ 0 % de su máxima capacidad, con ma será empleada en otros 
n l w í í f Z T \ ^ ' " V * aS:Ua bUPna- potah,P 7 sani tar iamen- iños literarloc ue en el tramo comprendido entre i - I 
agradecido a las Innumerables aten» 
clones y agasajos que se le tributa-
ron. Agregó que guardará siempre, 
memoria de esta gira. 
Declaró también que no eacri-
empp-
Continúa en la pág. D I E Z , [el puente de la carretera de Wajay Continúa en la pág. D I E Z . J Continúa en la p á j . DOCZ. 
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H i m O V i O PECAN O EN CUBA UE "TiiE AÜSOClArEP F B K a a r 
atención se retire de aquellos otros 
problemas que sustancialmente afec-
tan al próspero desenvolvimiento de 
nuestra nacionalidad, ni deben tener 
P R E V I S I O N 
L a , cuestiones que accidental y casi, Por otra parte, el factor de go-
inesperadamente dividen en estos días bierno que se llama opinión publica, 
la opinión, suscitando la expresión ha surgido ya en forma ostensible y 
más o menos ardorosa, de antagóni- términos reveladores de que se halla 
eos idearios y la defensa, más o me- dispuesto a una cabal reivindicación 
nos justificada de contrapuestos inte- ¿e sus prerrogativas y sus derechos, 
reses. no han de ser causa de que la Adquirida la conciencia de su fuerza 
y hasta de sus responsabilidades, de-
sea ya organizarse eficazmente para 
que su voluntad y sus decisiones pre-
valezcan en la vida pública. Y los 
fuerza para alterar el rumbo en que ¡ partidos políticos, si no quieren ex-
los empeños generales venían orien-; p0nerse a fenecer arrollados por las 
tándose, bajo la noble voluntad de fuertes corrientes sociales, deben ir 
remediar males que ya nos pusieron 
al borde del abismo y precaver peli-
gros, de cuya certeza evidente y de 
cuya inmensurable gravedad, se en-
cargó la experiencia de advertirnos. 
Por lejano que aparezca el día pri-
mero de noviembre de 1924, bajo la 
masa de hojas del calendario, llega 
fácilmente a percibirse la reducción pera el mejoramiento de nuestro sis 
de la distancia que de aquella fecha tema electoral. Todo interés político! 
nos separa, al través de la imprescin-
dible preparación de la jornada elec-
toral y la previa organización de las 
fuerzas que habrán de contender. L a 
pensando seriamente en romper por 
inútiles los antiguos moldes y fortale-
cer sus organismos en inyecciones de 
doctrinas que respondan al sentimien-
to, las conveniencias y los deseos de 
la colectividad. 
Esa opinión pública reclama y es-
que se oponga a la realización de ese 
deseo, se manifestará en divorcio ab-
soluto con ella; y tendrá que optar 
entre sofocarla, comprometiéndose en 
lucha no debe, ni puede, esta vez la posibilidad de violentas explosiones 
reducirse a la simple fabricación de j o sucumbir bajo acometividades que 
una bandera, donde solo se estampe j suelen ser triunfadoras siempre que 
la efigie de un candidato y la codi- resultan organizadas. Y el mejora-
ciosa formación de una tropa de asal-, miento del sistema no consiste solo en 
to para ocupar el poder y distribuir-! las reformas que alcancen a la emi-
se sus prebendas. E l país aspira, a sión del voto, sino que habrá de ex-
algo más; el país quiere programas tenderse a cuanto lo prepara y ante-
que soliciten libres y reflexivas adhe- cede y muy especialmente a la reor-
siones y el país ya se ha dado cuenta 
de que la inercia no fecunda y de 
que las lamentaciones son estériles 
para ofrecer soluciones y aliviar do-
lencias. 
Como en las pasadas ocasiones gi-
ran ahora todos los preparativos db 
ganización de los Partidos Políticos. 
L a legislación actual, duramente 
combatida, y generalmente senten-
ciada, exige que la reorganización 
comience antes de seis meses. Ello 
equivale a decir que lo que no se 
evectúe para reformarla antes de 
Ja campana en el circulo estrecho y , v • , i 
, . . ,. . , Uiciembre, y estrechamos excesiva-
oscuro, de las aspiraciones individua-1 i , i » i • -i i 
. , , „ , , , , . I mente el plazo, resultara de imposible 
les. i ello, desde el punto de vista •. . , 
, , . . . , realización; porque una vez consti-
de las conveniencias nacionales, pu-' , 7 , . , 
,. ,. , n , i tuidos someramente los organismos al 
diera explicarse, y hasta llegaría a I 
ser loable, si cada candidato encau-1 ampar0 deI sistema vigente' el interés 
zase un principio o siquiera represen-1C 
tara una tendencia. Pero, faltando 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
J L d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A D U L T O S : Unt euchartdt írnnd$. 
N I Ñ O S Unt ó dot ouohtradit de lat da café. 
Antes 6 dnruli 
lu comida». 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FMOLESSE 6ÉNERALE 
MÉMIELYMPHATISMMrt 
L I N F A T i S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . GOMAR * FII.S 
PARIS 0 z i V B r s r r > H 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
D E S D E R O M A 
y protesto at̂ 1ÍC01 «« 
tro de Gracia y Justit.a, 
Ovlglio, declaró. Públipam'11*^!» 
Parlamento, que la institución «1 
liar, todavía sana e íntesrra r* , ^i-
D E P A L A C I O 
esto; sin la vestidura de ideales, de 
fórmulas o de procedimientos, empe-
queñeciendo las preferencias en el pla-
no de las simpatías exclusivamente 
personales, lo que se hace es regar en 
indestructibles contra todos los pla-
nes de modificación. Y ello se tradu-
ce al mismo tiempo en el riesgo inmi-
nente de que el país vuelva para 
siempre las espaldas a los actuales 
Partidos y se forme en el ánimo na-
el sendero que inevitablemente habrá' cional una legión de desencantos y 
de recorrerse, simientes generadoras de 
apartamientos, que tal vez luego re-
desconfianzas como cortejo sombrío 
de los mandatarios elegidos a virtud 
sulten invencibles y gérmenes nocivos j ^e un sistema que el país repudia y 
de prematuras rivalidades que muchas por organizaciones que ni atienden 
veces se perpetúan en furiosas hosti-
lidades . . . 
sus solicitudes, ni reflejan sus espe-
ranzas. 
I L O S P I C A R O S . . . 
supieran cuan provechoso es ser hombre de" bien. 
S E R I A N H O M B R E S D E B i E N por picardía." 
—cBmjamin Franklin. 
A V D . 
Confíenos sus C R E D I T O S P E N D I E N T E S , 
que especializamos en hacer a loa moro-
sos E N T R A R P O R B U E N CAMINO. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
COMPAÑIA CUBANA OE INVERSION Y DEFENSA 
B A N C O D E C A N A D A 407-8.— T E L E F O N O M-6789 
E N T R E V I S T A S 
Poco después de llegar ayer ma-
ñana a Palacio el Jefe del Estado 
recibió al Alcalde de Güines y al 
Director de la Renta. 
L O S P R O B L E M A S D E O R I E N T E 
E l Alcalde de Santiago de Cuba 
7 varios congresistas orientales vi-
sitaron al señor Presidente para tra-
tar de los gravea problemas que de-
mandan urgente solución en aquella 
ciudad, especialmente el de la faita 
de agua. E l doctor Zayaa ofreifó 
actuar rápidamente en el asunto. E s 
probable que mañana, sábado, vuel-
va a Palacio la comisión y se to-
men algunos acuerdos en cuanto a la 
cuestión del agua. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Hoy se reunirá en la finca "Ma-
ría" el Consejo de Secretarios. 
L A L E Y D E L O T E R I A 
Gran número de congresistas vi-
sitaron ayer al señor fPresidente pa-
ra tratar de la reconsideración del 
veto a la llamada Ley de Lotería. 
LOS MAESTROS 
Una comisión de maestros estivo 
ayer en Palacio para tratar de asun-
tos relacionados con la equiparación 
de sueldos a los mismos. 
D I C E Q U E NO RENUNCIA 
E l Secretario de Hacienda dijo 
ayer a los reporters que carecen de 
fundamento los rumores propalados 
sobre su propósito de renunciar el 
cargo. 
L A SITUACION D E L C E N T R A L 
LIMONES 
E l Alcalde de Llmoasr se ha di-
rigido al Secretarlo 'le Gobernación 
Informándole qus en aquel término 
se llevó a efecto una gran manifes-
tación de residentes del barrio Limo-
nes, los cuales se presentaron fren-
te a la Casa Ayuntamierito expre-
sando sus deseos de que se resuelva 
prontamente la situación del central, 
"Limones", propiedad del Banco Na-
cional y que se encuentra paraliza-
A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
Tn nuevo accidente automóvlllsta 
se ha registrado en la ya famosa ca-
rretera de Guanajay, ocurrido en la 
madrugada de ayer, en el tramo de 
Hoyo Colorado a Caimito del Gua-
yabal, del que resultaron seriamen-
te lesionados todos los ocupantes del 
auto particular que manejaba el jo-
ven Carlos Orduña y García, a con-
secuencia del choque violenta con 
un corpulenta árbol de dicho cami-
no. 
Dicha máquina regresaba del Cen-
tral Merceditas y venía en el timón 
el joven Carlos, vecino de la finca 
"Consuelo"; acompañábale su seño-
ra madre Consuelo García y Sllvei-
ra, viuda de Orduña y el joven Abilio 
Valladares y León, de 19 años y es-
tudiante de Medicina, como su com-
pañero Orduña. 
Recogidos los lesionados por otro 
automóvil que al acaso pasó por el 
lugar de la ocurrencia, fueron con-
ducidos pj Hospital Militar de Co-
lumbia y^sistidos por el doctor Juan 
Silveiro, Capitán Médico de turno, 
quien certificó como de suma gra-
vedad el estado de la eñora Orduña, 
que falleció ayer. 
Solícitamente atendidos continúan 
en dicho Hospital Militar los demás 
lesionados, personas todas que dis-
frutan de general estimación y apre-
cio social. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco da 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Qallano. 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 8 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
do debido a la quiebra de dicha Ins-
titución. 
LOS 3 I E \ O R E S Y E L B O X E O 
E l Secretario de Gobernación se 
ha dirigido al Jefe de la Policía Na-, 
clonal recordándole la reciente dis-
posición por la quo prohibida la 
asistencia de menores a las fiestas 
pugilístlcas. En lo sucesivo serán se-
veramente multad^? 'o? empresarios 
que infrinjan la disposición. 
D r . C a l v e z G u í l l e m 
IMPOTENCIA, PEKDIDAS 
BEMBNAIiES, ESTEBEOI-
SAZ), VENEREO, SIPIEIS, 
V HERNIA» O QUEMADXT-
BA3 CONSULTAS DE 1 A 4> 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y MEDIA A 4. 
A S E S I N A T O D E L C A R D E N A L S O L D E V I L U A R z f c T 
D E Z A R A G O Z A ^ 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) . 
E l terrible delito que ha quitado| F s r r i no propuso oug * i 
la vida al Cardenal Soldevila y Ro-|se abiertamente el divorefo tro<1,1K 
mero, ha conmovido grademente el [se admitieran nuevos casoá 6100 lu» 
ambiente vaticano, dondo el llorado ¡dad, como enfermedades i ^ '"Ul-
Arzobispo era conocido por la energla|de alguno d« los c ó n y u ^ . 0Ur*blei 
de au carácter y por la parte activa ción el ergástulo, etc Con<leH. 
lomada (|n la lucha religiosa y social 
de España. 
Aun no se ha olvidado que a él, 
en gran parte, se debió la última 
victoria del pueblo espaBol contra 
la tentativa anticatólica del Gobierno 1 
liberal (ji su desatinado empeño de; dobla ser respetada como tal 
reformar el art. 11 de la Constitución, | per lo tanto debían abster.erei l ^ 
romo también se recuerdan sus ea-|troducir en el nuevo Código O í 0 ' 
fuerzos por orientar las masas obre-, divorcio en cualquier forma 
ras hacia un sindicalismo católico. Una tal declaración qup cue f 
apartándolas del comunismo y síndi- e, caluroso aplauso de los Coí 
calismo rojos de cuyas perversas doc- fUé comentada por el "Oss0̂ 611105 
trinas y procedimientos salvajes la Romano", órgano de la Sania^0^ 
precióse vida dt| octogenario purpu-jdei siguiente modo: "Los a l i -
rado vilmente arrebatada, da elo-i(.on qUe la mayoría de la Cám ,0, 
cuente testimonio. Descartada al:acog¡do tal declaración y anu 111 
presente, como Inaceptable, una Te-\aa contenido interno y su valor t0(lo, 
presalla politice, con la muerte del-mueera como el honorable rí t ^ 
CardHnal de Zaragoza, el sindicalismo!y con él todo el Gobierno Italia 0 
o j o puede añadir a su larga serie ¡ interpretado el sentimiento dp]0 hai 
de víctimas este que hoy lloremos, in- y sentido, frente a la restauM^Af3.11 
fructuosa para sus locos Intentos. 
Cuéntase que el Santo Padre reci-
bió la luctuosa noticia cuando se ha-
llaba atendiendo a sus acostumbra-
dos y penosos quehacerM. L a noticia 
le fué comunicada por el sustituto 
de la Secretaría Eetado. E l Papa 
se paró apenado, las lágrimas le 
saltaron a los ojos y un nudo a la 
garganta le Impidió articular palabra. 
Se había recogido en íntima ple-
garia. Cuando pudo hablar ordenó se 
restauración^.1' 
todos los valores espirituales de i 
Nación, cuanto la santidad de m » 
milla, inviolable en su víucm0 V1* 
ru fe. sea seguridad. Incremento ^ 
guarda de las más altos virtudes 5 
civiles y sociales, de las 
raciones EU9V*i gene. 
E L CONGRESO D E LOS CATOIln^ 
A L E M A N E S . m 
E n (ti Vaticano se sigue con gT!,n^ 
tomaran diligentes informaciones y | atención y simpatía el movimiento 
se telegrafíase, dando el pésame, a tólico de varios países de Euro 
la Corte del Rey Alfonso, al Senado, donde la organización cristiana 
a la Diócesis de Zaragoza y al Epís-juii elemento de paz y de progreL/8 
copado español. Duranta algunos | Juntamente una fuerza de gran an 
días el telégrafo ha trabajado activa-, yo para la acción de moderación t í 
mente entro el Vaticano y la Nuncia- caridad que viene desarrollando i 
tura de Madrid, donde con tanto de-'Santa Sede. Esto no quita se mire ^ 
coro reside Monseñor TedeschiniJ algún recelo y temor el próximo Con"1 
transmitiendo compasivas informa-; preso de Católicos alemanes, que t™! 
clones. | ará lugar en Colonia los días zg S 
Al Vaticano también han llegado^ 28 del actual, 
sentidas muestras de dolor. Todo el; Todo permite esperar sea el Cot. «| 
Cuerpo Diplomático, acradltado cerca Congreso provechoso y quo no crc«ri 
de la Santa Sede, envió cartas y te-j ningún embarazo al Gobierno nial» 
legramas de pésame al Cardenal Van.! Diplomacia pontificia; pero no pusdj 
nutelli, decano del Sacro Colegio. Por desconocerse que el momento es ex-
au parte, los Cardenales, por medio | tremadamente grave y repleto do» di. 
del mismo Decano manifestaron por ficultades. Colonia está demasiado 
escrito su sentimiento al Embajador] vecina ai forrltorio del Ruhr el cual 
español, que a su vez contestó por viene a ser la espada bundida en d 
carta, s egún expreso encargo del Mi-i costado sangriento de los alemanei, 
nlstro de Estado de España. y los católicos germanos y los cat̂  
E n Roma se han celebrado honpasjlicos franceses no se miran con ma7 
fúnebre* tanto en San Podro in Mon-} buenos ojos, más que por nada, por 
torio, iglesia de la Colonia española,; l-i cuestión de las reparaciones. En 
como en la magnifica iglesia de Ma-j^sta cuestión han tomado la palabra 
lia del Popólo, que era el título car- el Eniscopado de una y otra parte y 
denallcio del llorado Arzobispo de Za. eu abierta oposición y discordia. Aho-
ragoze. ra se trata de ver si el conflicto éste 
Prueba del general sMitlmlftnto ex-|U;> tendrá reporcusión d^ odio frater. 
perlmentado en Roma, es el telegrama1110 611 €1 Congreso alemán, y si la re-
enviado al Sumo Pontífice por e l l^K^n se mantendrá sobre éstas lu. 
pueblo y clero, reunidos en efl gran-
dioso Congreso eucarístlco. 
k m S A C C A Y A 
TINTURA VEGETAL 
fatUMrneouvK CABELLO? a BARBA 
su primitivo color. 
PARIS -36 " Rae d* U Tonr-J'AmrfM 
Devenía en La I*-abana- Drorncrl» Sarr* 
y toda ' b ena» 
T o m e A g u a C a l l e ó t e e n l a s 
C o m i d a s p a r a E v i t a r 
D e s ó r d e n e s d e l E s t ó m a g o 
XiO 0.11 • aooxuMjan lo» médicos 
HECHOS . A N T I C L E R I C A L E S D E L 
GOBIERNO F A S C I S T A 
cbas, como le correspondo. Todos es-
peran que así sefá y en el Vaticano 
se ha trabajado grandemente en este 
sentido. Se recordará a este propó-
sito, que a la región alemana ocupa-
da por los frances(«3, belgas, fué en-
viado del Vaticano Mer. Testa, el cual, 
como ya escribí, tuvo por objetivo 
Miles ds iníortunados sufren diaria* 
mente de los etectos de la dispepsia, 
la Indigestión, fermentaolón de los ali-
mentos, agruras, acidez del estómatro, 
ventosidad, gases y angustias causadas 
por el mal funcionamiento de los ór-
ganos digestivos. SI esas personas ad« 
Quirlesen el agradable hábito de beber 
despacio, en cada comida, un vaso d« 
agua callente, conteniendo una cuchara-
dita o dos pastilla» de Magnesia Blsu* 
rada, bien pronto notarían su estómago 
de tal manera sano y fortalecido, que 
podrían comer las más ricas y apetito-
sas viandas, sin experimentar ni el m^ 
nor síntoma de Indigestión. 
L a mayor parte de las llamadas en* 
fermedades del aparato digestivo, las 
causa el exceso de ácidos y la Insufi-
ciencia ssxigulnea en el estómago, lo 
que provoca la descomposición prema* 
tura de los alimentos, agriándolos an-
tes de hacerse la digestión. Un vaso de 
•gua caliente servirá para atraer la 
sangre al estómago y la Magnesia Bl-
pnrada neutralizará, los ácidos y haré 
Que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida dlgrsitlón. EH ro» 
quitado es una digestión natural, exen* 
ta de dolores o angustias do ningún 
grénero. La Magnesia Bisurada no «a 
tm laxante, es absolutuamente inofensi-
va y agradable al paladar, y pued« ob« 
tenerse en todas las droguerías y botl* 
cas. No se confunda la Magnesia Bl-
surada con otras clases do magnesia-» 
como la leche, citratos, «te—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia BU 
surada en polvo o en pastillas, prepa-
rada especiaimento parí; aquol trata» 
jnlento. 
L a actitud de gran moderación y 
circunspección que guarda la Santa 
Sede frente a l actual Gobierno fas-! Principal informar directamente al 
cista de Italia, tlone su explicación onlVatlqiaao sobre las luchas que las va-
la incertldumbr i que el Fascismo ria3 «ancillerIa3 interpretaban en sen-
desde el poder demuestra respecto SL\UÍO diverso ante la Santa Sufte, y 
'a cuestión religiosa. E l Faficisco a',,ndai' a la probada población re-
procedí por saltos, sin una línea or- Dina impidiendo ai mismo tiempo, 
gánica y continuada; más por impulJ 03Candalosos conflictos • entre los ca-
so sentimental que por verdadero pa-^011008 de las partes en guerra, 
triotismo y casi sin convicciones. Al E n el Congreso se verá en parte, 
principio, agradó a los católicos que¡:;i éxito de la misión de Moiifi. Testa, 
el Gobierno proclamafee el fin de laj Entre tanto, el Vaticano presta aten* 
lucha sorde a la religión y el fin del ¡ción el movimiento de los católicos 
masonlemo estatiata, e igualmente alemanes y se comenta favorablemen. 
agradó ver Introducido el Crucifijo i te el discurso de Mons. Schulte, Ar-
en escuelas y hospitales, como el ser zoblspo Cardenal de* Colonia, quien 
proclamada obligatoria la enseñanzaipj día de Pentecostés hablando en i» 
religiosa en las c-iscuelaa públicas. Mas; Catedral en una función preparatoria 
cuando el Fascismo fué pueeto ajdel Congreso invitó a los católicos 
pintaba, cuando se vló en el caco de 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A G O 
E N S A N C T I S P I R I T U S ! 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritus, julio 26. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Ayer presentaba la ciudad un ani-
mado aspecto. Millares de personas 
-discurrían por las calles, efectuán-
dose por la tarde una gran batalla 
de serpentinas en la sociedad " E l 
Progreso" y el parque de "Maceo". 
Entre los vehículos que concurrieron 
al paseo se destacaban varias carro-
cas conduciendo bellLsimas señoritas, 
elogiándose mucho las de las japo-
nesas y "Lluvia de Hijos". Por la 
noche los parques "Serafín Sánchez" 
y "Maceo" viéronse invadidos por el 
pueblo, así como Is cines Apolo y 
Cuba. 
E n loa salones de la Colonia Es-
pañola se celebró un gran baile de 
disfraces asistiendo varias compar-
sas. L a concurrencia era numerosísi-
ma y los salones presentaban un bri-
llante aspecto. 
Esta tarde se efectuará otra bata-
lla de serpentinas en la Colonia Es-
pañola y en el parque de Serafín 
Sánchez y por la noche un gran bai-
le en la sociedad " E l Progreso". 
Hasta ahora no ha habido que la-
mentar ningún suceso. L a policía 
pórtase admirablemente cuidando de 
la conservación del orden. 
D E T E N I D O 
Anoche en el establecimiento " L a 
B O D A S D E P L A T A 
Se encuentra en Nueva Gerona el 
Rdo. Padre FranKanillo Balboa, ilus-
tre profesor de Historia Natural del 
Colegio de Belén, que ha sido invita-
do por el querido Cura Párroco de 
aquella población Pbro. D. Bernar-
dino Somoza Corbal para asistir al 
solemne triduo en acción de gracias 
por cumplirse los veinte y cinco años 
o sea las Bodas de Plata de la ce-
lebración de la primera misa por el 
padre Somoza. 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
se honra con la amistad del padre 
Somoza y que conoce de cerca el ce-
lo e interés con que ejerce su sa-
grado ministerio, se complace en fe-
licitar con tan plausible motivo al 
virtuoso sacerdote, deseándole que 
pueda celebrar sus Bodas de Oro, 
con la Iglesia. 
" E l 6 A I L I T 0 . " B i l l e t e s d e l o t e r í a 
L a casa más popular por los muchos premios vendldoc. Remi-
timos billetes al interior a los precios más bajos, mediante el envío 
de su importe en giros postales, check Intervenido o premios. 
A LOS C O L E C T O R E S : No vendan sus Colecturías para el 
próximo mes sin antes conocer nuestras ofertas. 
3 
A N G E L A L V A R E Z , S. en C. 
Mercado de Tacón 39 y 40 
Teléfono: A-2429 Telégrafo: " G A L L I T O " 
Naviera", situado en el paseo Norte, 
fué detenido Oscar Suárez y López 
blanco, natural de Camagüev, por 
tratar de introducir un billete falso 
de diez pesos, habiendo realizado un 
hecho .«sálogo en ei establecimiento 
de Vidal y Betancourt, dándose a la 
fuga dos compañeros más del dete-
nido. 
Este quedó en la Jefatura de Po-
licía a disposición del juzgado, se 
le ocuparon varioa bllleífes falsos. 
Elógiase el buen servicio prestado 
con la detención del este Individuo 
por el v i g í a m e Ramón Betancourt 
Pérez. 
E l Corresponsal. 
C 5Í07" aít. J 3d-27 
Armadura • • T W I N T D T quiere decir, la mejor armadura. 
S h u r o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
N5 1745 Vi j 
Cristales " P U N K T A L " quiere d ecir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N O ¿ V R E r S 
L A C A S A E 2 CONF IANZA 
l O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 . (entre Habana y Composte laL 
I 
y 
¡ A y ! Q u e J a q u e c a ! 
¿Por qué sufrir dolores de 
cabeza, cuando friccionán-
dose las sienes con MENTHO-
LATUM se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor o Infla-
mación no hay más que 
aplicar « 
í n e n t h o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
Se han vendido millones de 
potes, tubos y latas de M E N -
THOLATUM en todas partes 
del mundo. ¿Que prueba 
mejor de los resultados in -
comparables de esta prepara-
ción sin rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
Da venta en todas boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes! 
The Mentholatum Company 
BuOalo, N. Y.. E. U. A. 
AGENTFh GENERALES 
COSMOPOLITAN TRADINQ C0. 
SAN PEDRO. 12. HABANA 
el caco 
realizar sus promesas. . entonces co-
menzaron Las desilusiones. 
E l Crucifijo todavía no entró en las 
escuelas; la enseñanza religiosa aun 
no existe, y, lo que es más, el Go-
bierno pretende que éetia sea dada 
por maestros laicos y no por el clero. 
Las fiestas religiosas de precepto has-
ta el presente no han sido reconoci-
das como talea para los efectos civi-
les, así el día de San Joeé, Corpus 
Christí, S. Pedro, etc. las oficinas y 
¡as escuelas son frecuentadas como 
en los días de labor. 
Pero lo que más ha ofendido a los 
católicos ha sido el Decreto regio del 
26 de abril último con el que, de he-
cho, quedan suprimidas las "Obraa 
pías" en el Reino. Hasta el presente, 
las "Obras pías" estaban, en su ma-
yor parte, en manos de sacerdotes 
o de entidades religiosas que admi-
nistraban admirablemente los bienes 
de la caridad cristiana e Inspiraban 
general confianza. 
Ahora, con el susodicho decreto, las 
obras pías quedan todos aunadas y 
puestas en manos laicas; este nuevo 
estado de cosas' traerá consigo el 
agotamiento de la fuente de la cari-
dad y los pobres sufrirán las funes-
tas consecuencias. 
Este decreto es (Equiparable a una 
de aquellaa leyes de supresión reli-
giosa y de confiscación de los bienes 
eclesiásticos qua, a partir dol 1866, 
tantas vices repitió el Gobierno l i-
beral de Italia y que fueron una ra-
zón grandísima de la oposición de los 
católicos. 
Con tal motivo los Populares em-
plearon ya su al presente dosapare-
cid.i influencia política a fin de que 
el Gobierno tornara sobre sus malos! 
pasos, y al presente protestan públi-
camente todos los sacerdotes de la-: 
Ha. 
Pero no es de creer desista el Go-I 
bierno da sus propósitos. 
CONTRA E L DIVORCIO E X I T A L I A 
a evitar el escándalo a poner el co-
razón en cosas altas y a no perder 1* 
Las sigulontes palabras de su 
discurso son por demás significativas; 
"Dios es fiel; E l no permitirá sea* 
mos tentados sobre nuestras fuerm 
en esta tentación Dios nos dará un 
é i i to feliz para que podamos resistir". 
E l Papa ha enviado su bendición 
a cuantos trabajaron por el éxito fe-
liz d j Congreso, el 63 en la serie d« 
los célebres Congresos de la Alema-
nia fk); a Roma. 
Luís BERRA. 




De las malas *I«*st!oi1'1, 
Estomago, lleno eoraaOn con-
tento. Como de todo y a cuau 
quler hora, alempre me e00"' 
psfta una botella da ¿ Z . 
íatoR-a Oeyaar. Haga otro tan 
to y tendrá usted mejor 
mor y mayor apetito 
do como yo: 
aVOAHTASO M X>A T I » * 
Las Agnaa fta farafcjr* 
tin a la venta en todas 
Farmacias. Hoteles 7 






F r a n c i s c o T a m a m e s 
(0. MI 0.) 
Obrapía 6 5 » M t o m 
Como es sabido, el Gobierno Ita-
liano debiendo procurar la unifica-
ción de las leyes (como consecuencia 
de la anexión de las provincias que 
hasta^l 1918 83 regían por las leyes 
austríacas) ha solicitado plenos po-j >¡fcn 
dores para la revisión de loa códigos.' 
E n las discusiones habidas en el 
seno de las Comisiones y en el Parla-
mento no faltaron oradores, que, tra-
tando de la legislación matrimonial, 
Se declarasen favorables a la intro-
ducción de una forma modfeta y ocul-i 
ta " 
Italia 
po Enrique Ferri, penalista de gran 
nombre y perteneciente a la escuela 
.Materlall8tiu | ^ u i t a V d * ~ i o A w j » " 
a p. m. en la calle da Cuba, **' 
i 
vi Oui 
D r G o n z a l o P S ó s o 
acTIJfl^' 




ANO X C I D I A R I O D E L A MARINA 
Julio 27 de 1 9 Z r PAGINA T R E S 
M A M B I E N T E flGTÜfll 
Hablemos de ferrocarriles j puer-
toe' hoy ia actualidad, aunqne ha 
^ hido serla sin interrupción desde 
THnte de mayo de mil novecientos 
^ K l progreso es la obra de los trans-
^ r n V a n economista, definiéndolos 
, ¿tico sentido, prueba cómo el 
ílrooarril y el vapor, al darle nom-j 
mi * M o , han realizado a la hre • n D» ' 
rez el prodigo de prolongar "la ac-
h m i dtel bombre". 
Fn Pfecto, para comprobarlo, bas- • 
ts con examinar hoja por hoja la , 
h^oria do nuestro país. 
Cuba, con ferrocarril "ceutral", no 
P< Cuba sin ferrocarril central. 
el orden moral, en el orden 
o,/en punto a riqueza públi-
. miTada, pudiera decirse que 
fSÍ, enonne red de acero, tendida so-
bre nuestra próvida tierra desde San-
ta Clara a Santiago, "descubrió" la 
rr?\ón oriental de la isla. 




— F E R R O C A R R I L E S Y P U E R T O S . 
— L O S BRAZOS DE PROLONGA-
CION DÉ L A ACTIVIDAD INDI-
VIDUAL. 
— E L F E R R O C A R R I L DESCUBRIO 
A O R I E N T E . 
— P R E J U I C I O S Y ESTUDIOS. 
— L O S PUERTOS Y LOS P U E B L O S . 
— L A L E Y D E E N C A J E Y L A 
P A R A F E R N A L I A D E L COMER-
CIO INTERNACIONAL. 
—BASAMENTOS DE L A SOCIOLO-
. GIA. 
—CON LOS F E R R O C A R R I L E S . 
de determinados puntos de nuestra 
dilatada costa. 
Lo que se ha dado en llamar "sub-
pUíM'tOs". 
Los puertos son, por regla gene-
ral, la obra de la naturaleza. Los 
hombres no inventan los .puertos. 
A la naturaleza se somete el hom-
Ltt- y los perfecciona o adapta a su 
mierés. 
r « puerto, hoy, ron arreglo a Ins 
modernas necesidades de la civiliza-
ción, no es un mero lujfa:- de refu-
«¡o, ni un lugar de com-jdidad o 
ahorro de las actividades económi-
r as. 
Todo Id contrario; 
Cs la gran centrífugá en la pa-
refernalia de las necesidades inter-
nacionales y que existen en Cuba 
y en todas partes, obedecie ido a 
una ley de encaje por donde -ada 
país ofrece a los otros, recíproco 
sen-Icio en el trastrueque de -ner-
cancíaa y do hombres y al amparo 
de cuyo Intercambio económico, mo-
ral y político se ha fundado en H 




Pl ferrocarril es un 
civilización. 
Su avanzada. 
F,n Cuba lo ha sido con mayor 
raphlez que en ningún otro país. 
La razón es conocida: la confi-
gura ión de la isla. 
.Atacar o deprimir una empresa de 
esta índole es tarea fácil, porque de 
rerrocarril sólo entienden los espo-
nalistas y, especialistas, no abundan 
comunmente cu ninguna de las com-
pticadas y difíciles actividades del 
progreso moderno. 
Si los que dedican su tiempo a la 
crítica de un servicio público, de 
necesidad tan Inminente como el de 
ferrocarriles, optaran por especiali-
wrse en ellos, realizando estudios y 
computando cálculos económicos, 
Hunqne limitaran sus propósitos a 
la confección de una tarifa, tendría-
mos la seguridad de que rectifica-
rían sus erróneos juicios previos, su-
hiándose al de los que hemos visto 
y comprobado con el estudio y la 
[victica de continuados años, que un 
ferrocarril, en el orden del finan-
cismo puro, obedece a leyes econó-
micas tan fijas como las que rigen 
todos los fenómenos de la dinámica 
social. 
No ocurro otra cosa con los puer-
tos. 
Xingón hombre, ni ningún pue-
blo, hasta ahora,'ha logrado romper 
de un modo absoluto y permanente 
las leyes inconmovibles del ambiente 
geográfico. 
Esa excepción y do manera artifi-
cial y dañosa, como lo comprobare-
mos después, se ha pretendido encon-
trarla en Cuba con la habilitación 
Los cubanos que mejor saben hoy 
lo <|!ie sígnlficá el ferrocarril son 
aquellos que han nacido y vivido 
antes de mil noveeientos tres en 
Camagiiey y Oriente. 
Ciego de Avila, Morón y todos los 
pueblos comarcanos y circunvecinos 
de tan rica región, no vivirían hoy, 
como viven, rodeados de riqueza per-
manente y productiva, sin él ferroca-
rril trazado por Van Horne y el que 
más tarde, maravillándonos a todos 
por su inteligente audacia, construyó 
el señor Tarafa. 
No exageramos si decimos, y d:i-
damos mucho que osen negarlo los 
propietarios de ingenios favorecidos, 
que sin el ferrocarril, y aún con sub-
puertófl o salidas al mar, no hubieran 
podido levantarse en aquella zona 
esos enormes centrales azucareros 
cuyos tentáculos ya nos perjudican, 
eiv mayor proporción de que nos 
benefician, por su red invisible y 
complicada de inteivses no siempre 
identificados con el ideal político de 
los cubanos. 
Ellos representan a Wall Street, 
ansiosa de alzados dividendos y sa-
larios mínimos, en tanto el ferroca-
rril, aún. cuando sea de propiedad 
extranjera, nos proporciona, al me-
nos, el trato continuo, de un cubano 
con otro cubano, de un oriental con 
un pinareño, lográndose la necesaria 
cohesión colectiva sin la cual la na-
cionalidad cubana, difícilmente po-
dría subsistir. 
Estamos, p íes, frente por frente 
a un problema fundamental, y ya 
en lo económico como en lo político, 
la elección no puede ser dudosa si 
se procede desinteresada y conscien-
temente: con el ferrocarril. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
/ NOTAS NECROLOGICAS 
El lunes, por la tarde fué conduci-
do hasta la última morada el cadáver 
del excelente ciudadano, muy respe-
tado y querido de todos, Sr. Joaquín 
Guzmán Arango, quien luchó de ma-
nera heroica con la enfermedad que 
hacía tiempo venía minando su exis-
tencia y que sin erfihargo de los es-
fuerzos de la ciencia médica y de 
sus cariñosos y buenos hijos, tuvo 
fatal desenlace la noche del domin-
go. 
Muchos ?migos acudieron a for-
jar parte del cortejo, acompañando 
tan preciados despojos hasta la ne-
crópolis. 
También el domingo por la tarde, 
recibió cristiana sepultura el muy 
apreciable comerciante de esta pla-
« señor José Díaz Pérez, que ha-
cia algunos años estaba establecido 
como almacenista. 
Uoa nutrida comisión de este ór-
Kanismo asistió al triste acto de 
^as adar su cadáver flesde la casa 
mortuoria hasta el santo recinto, 
üonüe descansa en el sueño de los 
Justos. 
beL" Veterano del arte de Gutem-
K. ya anciano, también ha entre-
nn S,l!lma bnena al Creador, 
cho „ duard0 San Martín y Arta-
PMnr en la dominación española 
Pl r.m m'lchos años establecido en 
de^nná0 'wprenta y papelería v 
losare en la Ren"blica hasta que 
?ándni0 7 ac:ha(lues ^ rindieron obli-
Para éi ^ abaadonar el trabajo que 
^ a l a ^ r 1 ' 0 amor'ha ba-
1168 Pasado en tarde del Iu' 
^fa S i 0 constituyó una verda-
ral P u l p' eStfrrtn de íue lo gene-
^das l? , f^into era estimado por 
c5udad. es sociales de esta 
Era oc 
Caridad Tt0'0. clp la virt"osa señora 
üna conoHH Perteneciente a 
^ l a can,;!" 7 muy respetable fa-
Desía gUeyana-
mi ní! en Paz y reciban sus deu-
mi wás sentido pésame. 
i ^ ^ l ^ T ^ l -OS C A D A V E -
^ ¿ R E P a v ^ 8 r N C A R R O 
»E Kt;.C«AY0 AL S U E L O U S A 
Ko haco PnOTKSTA. 
Ce cuchos días me referí a 
una carta que el conocido comercian-
te de esta plaza, señor José R. Milla, 
hizo pública, en la que protestaba 
enérgicamente de que las cajas des-
tinadas a cadáveres del Hospital Ge-
neral no se pintaran y forraran. 
Esa deficiencia fué conseguida, 
atendiéndose la queja del señor Mi-
lla. 
Ahora ha surgido una protesta del 
ciudadaño señor Juan Olivares, ba-
sándose en un caso verdaderamente 
lamentable. 
Según refiere Olivares el domingo 
último un carro fúnebre conduela 
al cementerio dos cadáveres y las 
cajas iban una sobre de la otra y 
al llegar a la calle San Luis Beltrán 
frente a la mansión de. todos, una 
de las cajas se deslizó cayendo al 
suelo, produciendo un espectáculo 
conmovedor y censurable. 
Los cadáveres seguramente eran 
de infelices individuos que por no te-
! ner familiares en esta ciudad se 
les trataba en esa forma. 
Y el señor Olivares pregunta: 
i ¿Es justo que los infelices que mue-
i ren en está localidad sin familia y 
' acaso sin hogar, sean enterrados 
I como si fuesen perros? . . . 
1 Tengo la seguridad de que el Al-
' calde Municipal, tan escrupuloso y 
enérgico, sabrá evitar que el triste 
caso vuelva a ocurrir. 
E U G E N I A F E R N A N D E Z , l a encantadora 
e intel igente ac tr iz mexicana, dice: " P a r a 
conservar e l cabello sano y hermoso, no r a -
ci lo en recomendar l a D A N D E R I N A . L o 
hace crecer d á n d o l e nueva vida y lo mantiene 
suave, bri l lante , sedoso y ondulado. 
D A N D E R I N A es, a d e m á s , lo ú n i c o que rea l y 
posit ivamente c u r a l a caspa. 
D e venta e n F a r m a c i a s , S e d e r í a s y Perfume-
rías, en frascos grandes yjrequeftos. 
T r e s m á x i m a s d e P e l a y o G o n z á l e z 
Cuando los hombres hablan de 
sí mismos y no mienten, no dicen 
aquello que son, sino aquello que 
quisieran ser y que no lograrán 
ser n u n c a ! . . . 
Con la Gloria sucede al revés 
que con todas las d e m á s alturas: 
el vér t igo se siente cuando se es-
tá debajo. 
L a felicidad es casi siempre al-
go que no se ha conseguido aún 
o algo que se ha perdido y a . 
Alfonso H e r n á n d e z Catá 
S E Ñ O R A i 
Para d e s p u é s de sus comidas, 
no olvide nuestras latas de frutas 
en a lmíbar . Son las mejores y las 
más e c o n ó m i c a s . 
L A G L O R I A 
E l m á s deUdoeo de toe chocoieifw 
S O L O . A R M A D A Y O a . 
L u y e n ó . H a b a n a 
G V I A 
L A t l A D A Í l A 
L I D ^ O U T I L a T O D o t i n u m q 
D E M l f l J A m C U A L Q i m 
• L l D Q O ^ l A L A C A R T A L 
O D E L I / 1 T E Q 1 0 Q . 
m i l i o r D W i o c z . 
a i C L A 1 & T E L E P A - 7 1 9 4 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
E S I G U A L Q Ü E L A M A T E R N A 
DE VENTA EN 
F L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A W m 
^ L f l P R E S C R I B E N E M I N E N T E S M E M 
D I C O S D E TODO E L MUNDO CON 
R E S U L T A D O S r A S D f 1 B R 0 5 0 5 thTdpy 
DROGUERIAS vFARMAÜIAS ' 15 PARK ROW NE 
L A T A S DE 11 ONZAS P R O D U C E 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE 3 L I B R A S PRODUCE 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTIMA COHO HAS ECONOMICA. 
M i ; V A SOCIEDAD M E R C A N T I L 
Los señorea Ranirtn Berdayes y 
! Berdayes y Manuel Aymerich Rico, 
] ante el Notario de esta ciudad Dr. 
Leopoldo Porro Vives y con fecha 
14 del mes actual, hao constituido 
una sociedad mercantil colectiva. 
Girará bajo la razón social de Ber-
, dayes y Aymerich, dedicándose a la 
explotación de un e.stablecimeinto 
i mixto con el nombre de " E l Niága-
ra". 
Estará situado en la calle Santa 
I Rosa 19, esquina a Santa Rita. 
La casa que ocupará " E l Niágara" 
! es de reciente construcción. 
Saludo afectuosamente a la nueva 
¡sociedad mercantil y des«o a los 
' amigos que la integran, todo género 
I de prosperidades eri sus negocios. 
OCTAVA E D I C I O N PARA CUBA 
Obra con temando los novípimos procedimientos para la ejecu-
ción de " C A L C U L O S RAPIDOS por 
• 'LUIS G. T R I A T " 
d«= utilidad pr^tlrn pnra romerrianteB, contadores, Ingeniaos ar-
quitectos, estudiantes y empleados en general de la Banca V ofici-
nas. 
Los pedidní al autor, acompañados de su Importe de 12 00 y 
10 centavos para franqueo certificado. Apartado 24 25.—Habana. 
L a U n i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a -
j o t r i u n f a e n l a h u e l g a m a r í t i -
m a de B a t a b a n ó 
L a huelga del cabotaje que duran-
te catorce días han sostenido los 
abueos del Surgidero, ha terminado 
de una manera satisfactoria y digna 
para los elementos marítimos de 
aquel puerto. Este triunfo se debe a 
la acertada dirección del Comité de 
huelga a cuya frente se hallaba el 
conocido leader obrero, señor Juan 
José Sabatés. 
La táctica demostrada por los 
obreros en eete movimiento se captó 
el aplauso y la Simpatía de todos 
los habitantes de aquel término por 
el orden que ha Imperado en el mis-
mo y la sensatez demostrada eij to-
dos los actos llevados a cabo duran-
te el mismo. También, es digna de 
alabanza la actitud imparclal y con-
Hliadora a la vez de las autoridades 
muniripales y marítimas de aquel 
pueblo contribuyendo a la solución 
del conflicto . 
Al mismo tiempo que terminó la 
huelga se celebró en el teatro "Edén 
Parle" una Asamblea Magna de los 
organismos obreros con el fin de 
inaugurar la nueva bandera de la 
Unión Nacfonal del Trabajo en el 
gremio de Cabotaje, Estlbadorec y 
Jornaleros de los muelles; con tal 
motivo hicieron uso de la palabra 
los señores Lorenzo Pérez, Octavio 
Puentes, Isidro Albayna. Julián Gu-
tiérrez y Juan José Sabatée, que 
hizo el resúmen de dicha fiesta. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos y muy particularmente el 
señor Andrés del Valle que estaba 
allí en representación del señor Al -
calde Municipal. 
Todos los concurrentes fueron ob-
sequiados con laguer y tabacos; a la 
salida del teatro se formó un* Im-
ponente manifestación que recorrió 
distintas calles de la población, 
marchando í la cabeza la Directiva 
de los organismos obreros, abriendo 
la marcha cuatro niños llerando la 
bandera del trabajo la cual era 
aplaudida y saludada por el pueblo 
«n todo su recorrido a la par que 
un sinnúmero de voladores atrona-
ban el espacio como complemento de 
dicha fiesta. 
E n todo el trayecto no cesaban los 
vítores a la República y a la Unión 
Nacional del Trabajo. 
1 v " 
U N A A C L A R A C I O N 
En la carta de la Asociación de 
Viajantes del Comercio de la Isla de 
("'nba, que publicamos en la edición 
de la tarde correspondiente al día 
de ayer, se omitió parte de un párra-
fo que considera importante la refe-
rida sociedad, a cuyas Instancias re-
producimos Integramente como se 
halla en los originales: 
"Sexta: Carece de fuerza el ar-
gumento que esgrime el señor Puli-
do, de que la razón está de parte 
de los socios del campo, porque pn 
nuestras listas figuran MAS D E 
CUATROCIENTOS V I A J A N T E S D E L 
CAMPO y más de mil de casas de 
la Habana, y porque esta Asociación 
Jamás ha hecho la distinción entre 
los viajantes, que viene haciendo el 
señor Pulido. Para esta Asociación 
no hay más que viajantes del co-
mercio de Cuba. 
" E L S E C R E T O D E L O S N O l 
U N A R E P O S I C I O N J U S T A 
Por decreto del señor Presidente 
de la República y a propuesta del 
doctor Hernández Cartaya, recto y 
justiciero Secretario (Jp Hacienda, ha 
sido repuesto en su antiguo cargo 
de Segundo Jefe de la Sección de 
Aduanas, del que fué separado a los 
veinte y cinco años de servicios^ sin 
nota negativa alguna en su expedien-
te personal el señor Raúl Roa, Joven 
y competente funcionario de ese ra-
mo tan importante de la adminis-
tración pública, de la que el Poder 
Ejecutivo puede sentirse complaci-
do". 
QUININA Q l i t . NO A F E C T A LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
yos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W. GROVE viene con cada cajita. 
L A A L H A M B R A 
D E G R A N A D A 
(Escribanos y 1« raservaremos habita-
ción) 
La mejor casa para cubanos y españo-
les. Está siluada cerca de los elevados 
y el snbway y en la calle más céntri-
ca de la metrópoli. 
Luz eléctrica, aBTua caliente, comida» 
a la española y a la criolla. Esmerada 
limpieza. Precios módicos. 
313 "West 14th. Street. Nueva York. 
Alt. Ind. 25 mv. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
~alt. 44-11 
Rafael P E R O N . 
E! establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es Incompleto) 
L a b o r a t o r l ú L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
!>• venta en Sederías y Farmacia*. 
I 
L A 
D E E S C R I B I R 
MlCiUCl Al DAMA 
A m i s t a d y B a r c e l o n a 
—Oye—se anticipa un amigo 
muy puntilloso él—, ya no se di-
ce Amistad, sino Miguel Aldama. 
E l Alcalde ha ordenado que se 
escriban y pronuncien lo» nom-
bres nuevos de las calle. 
— ¿ S í ? Pues lo siento por el 
Alcalde. . . digo, por las calles, 
cuyos nombres primitivos son más 
serios, má^ eufónicos y más re-
cordables, por tanto. 
—¿Vas a meterte en política? 
—No. Vade retro. Quiero 
decir que en Aldama y Barcelo-
na Hay un cafe donde sirven 
las bebidas con esplendidez. F i -
gúrate: el coñá Especial Pemar-
tín, te lo ponen en una copa 
así . , . . , 
— ¿ T ú lo frecuentas» 
•—Sí, chico. Aparte dc que An-
gel López es persona consecuen-
te y agradable, en el "Café Ha-
bana, está uno tranquilo y cerca 
de los centros de m u j e r í o . . . 
—Oye, me vas a presentar. 
— L o haré con gusto. A tí, que 
eres buena paga. . . 
A n d a , viejo: s a b o r é a n o s ahora 
P E M A R I 1 N 
P o r q u é l a 
T e l a " P a l m B e a c h " e s F r e s c a 
EL tejido patentado de la Tela "Palm Beach" legítima está fabricado de tal manera que 
dá libre salida al calor del cuerpo. 
Esta propiedad es común a todos los colores y 
estilos de la gran variedad en que la Tela "Palm 
Beach" legítima se fabrica. Exija que su sastre 
emplee la Tela "Palm Beach" legítima para sus 
trajes liviano». 
Fabricada •clámente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanford, Maine, E. U. de A. A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E . U . de A. 
Marca Registrada en 
Cuba 
Esta marca registrada va en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, serciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque !a 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
Unicos Importadores en Cubs 
A. ETCHEVERRÍA CO., INC.,Lamparilla 64, Apartado 2051, Habana, Cul». 
T E L A 
L A i i N í C X L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e o l a R e p O b S I c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é M . - 0 b r i p í a , I S . - H a t a n a 
" M f l ^ T F I i F " L 0 S i n é e n i e r o s . a b o g a d o s , 
i f l U O I L L L C c o m e r c i a n t e s , e t c , d e b e n 
E L M E J O R Z U M O D E t o m a r l o p o r l o m e n o s 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : u n a v e z a l d í a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C C Í ) 
i . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tfe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R ñ T E N o . « I . C O N S U L T A S D E , 
E s p e c i a l p a r a I p s p o b r e s d e 5 y m e d i a 1 a 4 
I a 4 . I 
/ A G I N A C U A T R O 
DIAKIÜ D E L A M A R I N A Julio 27 de 1923 ^ n ü XC1 
i a m m o e E Í E 
el día en que se 
así el mes y el año, 
discutidos: julio y 
oue señalan el 25, 
el 27, y quien el vler 
. , mndo indubitable I des entre prelado? 5 monarcas; la 
No está fijo de modo indubua ortodoxia * la heterodoXia rompían 
.<0 nne se dió la oaiai por fútiles motivos y en mu-
chas ocasiones la Just-a no era para 
que quedara Incólume un dogma sino 
por mantener un criterio personal o 
satisfacer a un bando. 
L a conversión de Recaredo, uno 
de los hechos notables del periodo 
visigodo, hizo vislumbrar d ía s de 
elevado punto 
no 
que no están 
711. Autores hay 
entre ellos César 
8 
3 I O I C 3 K 3 I O K 
nes " i :0''t0ta'mpoco "existe un crlte-
visigodos, pues mientras se dice que 
duró tres días, algunos creen fueron 
ocho También ha habido dudáis pa-
o 
M A R M 0 1 E 
x í o i í c i 
co, por la persecusión a los judíos. 
E n este estado amoral del pueblo, 
no es extraño que germinaran los 
r localizar el sitio en que so | odios, las venganzas, las apostaslas 
ra poder localizar ^ f!uo. ^^derra j y 1o6 traidores; y se cometieron toda 
libró; escritores de época 
cltah la laguna de Janda o de la 
Janda como el paraje por donde co-
menzó la conquista de España. 
Con respecto al verdadero lugar, 
ya no cabe duda que fué en Jerez 
de Frontera, en las márgenes del río 
Lete, qne después se llamó Guada-
lete, 'porque en lengua árabe guada 
quiere decir río, de ahí la palabra 
Guadalete (río de Lete) . 
Mler.tras esas dudas llegan acla-
rarse, lo que no , parece muy . fácil, 
dada la carencia de documentos, y 
porque en aquel entonces hubo po-
cos historiadores, y, porque, como 
dice Gilman en Historia d3 los Sa-
rracenos, refiriéndose al rey Rodri-
go: L a novela ha borrado cuasi la 
realidad de este malhadado monar-
ca. Mientras todas aquellas dudas 
lleguen aclararse, repetimos, nos-
otros aceptamos que la batalla del 
Guadalete se dió el 27 de julio del 
año 711 de la E r a Cristiana, por ha-
berlo visto repetida en distintos tex-
tos, sin que a esa repetición le de-
mos fuerza probatoria 
clase .de delitos; que los déspotas, 
que fructifican en el terreno del ser-
vilismo se creyeran inacabables en 
su reinado y no vieran, la-i señales 
de los tiempos; como no vieron que 
los árabes además de ¡a p' idicaCióE' 
de la guerra santa hecha por Ma-
nrma estaban enamorados dé la Bé-
tica Andalucía, de lo poético de esas 
-egas, de lo fértil del terreno, de los 
sotos coronados de azahares; y envi-
diosos de la nacura. indoloncla de 
los béticos y de la hermosura de sus 
mujeres. 
Mahoma había dicho: Esperad en 
Allah; sólo E l es fuerte y os lleva-
rá a la victoria. E l "profeta" hizo 
concebir esperanzas de un rico bo-
tín y el fácil robo de be l í s imas mu-, 
jeres. 
Con tal sugestiva y sensual doc-
trina, los árabes. mirabai> a Anda-
lucía como uno de los siete cielos 
ofrecidos por el Profeta y a Espa-
ña como seguro botín de guerra; 
además, su afán de Imponer el is-
lamismo a todo el mundo espolea-
C a s a f u n d a d a e n 1 9 1 2 . 
O 
Esa fecha sobresaliente de la Cró- ba a sus corceles para llegar al mo-
nica universal ha sido y sigue sien-
do objeto de grandes estudios y mo-
tivo para voluminosos escritos; y, 
eín que pretendamos aumentarlos 
con el nuestro, la recordamos hoy. 
como efemérides, con el sólo deseo 
de distraer brevemente de su cuoti-
diana lectura a los suscriptores de 
DIARIO D E L A MARINA, que gus-
tan de la historia. 
, Sobre la batalla del Guadalete la 
far.tasía, la leyenda, el romance, las 
bellas artes y el teatro, han dicho 
mucho, que sl no ha aclarado el 
asunto, ha1 Servido siquiera para ha-
cer más interesante las narraciones 
de los que han estudiado el punto 
histórico. 
Oncken, eminente historiógrafo, 
en su documentada Historia Univer-
sal dice: Todo lo que se refiere al 
rey Rodrigo se halla entretejido y 
enmarañado en las más galanas le-
yendas, fábulas y poesías hispano-
cristianas y moriscas, las cuales con 
su fresco y natural aroma se distin-
guen de los laboriosos pactos de em-
polvados pseudo-eruditos, forjado-
res de genealogía, como las frescas 
fl:ort3s de la selva se distinguen de 
lais coronas de flores de papel sal* 
picadas de vidrio volador y de oro-
pel. 
Al precipitarse sobre la penineu-
la los visigodos, entre otras cosas 
malas que llevaron fué la lucha en 
la conciercia y la perturbación del 
espíritu religioso español al que los 
romanos hablan impuesto, su impe-
rio. Imperio resquebrado desde que 
el Sublime Mártir del Gólgota dió el 
grito de libertad, según la bella fra-
se de mi Inolvidable amigo el doc-
tor Rafael Fernández d Castro en 
el paraninfo de la Real Universidad 
de la Habana, en los ejercicios de 
oposición a la Cátedra de Historia. 
L a entrada de los godos en E s -
paña es el inicio del cómbate, encar-
r Izado entre el arrianismo y el ca-
tolicismo; es el encono más despia-
dado entre, el señor y el3 plebeyo; 
es la Imposición (le la voluntad del 
tirano; es el reconocimiento de abu-
sivos prlvllegioi es la injusticia y 
el poco respeto a todos los derechos; 
es la soberbia do la nobleza dísco-
la y de los caballeros engreídos, tan-
to, que en sus cacerías de jabalíes, 
al pasar por un convento mandaban 
con latigazos a los percheros a ser-
virles de ojeadores; lo que. obligó 
a los monjes a pedir, á Dios como 
un gran milagro, que acabase con 
los jabalíes ya que coh loá señores 
visigodos no era posible; y cuenta 
la tradición que así sucedió. 
L a contienda entre católicos y 
arríanos hizo de cada abadía, de ca-
da priorato y de cada concilio un 
campo de discordia sostenida por un 
impolítico fanatismo. 
L a lista de los reyes desda Ataúl-
fo a Don Rodri;^ está casi toda es-
criéa con sangre: hermanos que pa-
ra ocupar el puesto del hermano co-
meten los más horrendos asesina-
tos; esposas que llevan al tálamo su 
política y su maldad; madres des-
naturalizadas; hijos que conspiran 
contra el padre y padres que marti-
rizan a sus hijos. Toda la gama del 
crimen y del dolor la hizo recorrer 
la generalidad de los reyes visigo-
dos. Toledo, capital de aquel reino, 
fué teatro de discusiones y rivaüda-
mento propicio de invadirla 
E r a gobernador cristiano de Ceu-
ta el conde don Julián, simpatizador 
de los hijos de Witiza, y padre de 
Florinda la Cava; y aquí comienza 
la leyenda, de la que tam'bién se hi-
zo eco el Padre Mariana, venerado 
historiador. 
E l rey Don Rodrigo, hijo de Teo-
dofredo duque de Córdoba, usurpa-
dor de los derechos de Witiza, vió 
a Florinda, doncella de la reina Egi-
lona, mientras se loañaba descuida-
da do cubrir sus encantos y quedó 
prendado de las formas de la don-
cella, la requebró de amores, pero 
amores impuros 
Florinda tímida y honesta des-
oyó al lujurioso monarca, y éste, 
acostumbrado a satisfacer su lasci-
via, deshojó aquel boíón de rosa. 
L a manoillada eteribió a su padre el 
conde doc Julián el cual, en su na-
tural deseo de vengar tamaña afren-
ta, vió sin protestar los preparativos 
de Muza para pasar el estrecho, co-
mo al fin lo hicieron los árabes al 
mando de Tarick, desembarcando en 
Monte Alto, que después se llamó 
Gibraltar. . 
Los españoles resistieron las pri-
meras acometidas de 'os árabes; pe-
ro faltos de caballos por haber des-
cuidado su cría y habituados a pe-
lear en línea, fueron cediendo por-
que los enemigos avanzaban en gue-
rrilla, aprovechando las ventajas de 
lo quebrado del terreno. 
L a noticia de la invasióu llegó al 
rey,' que se encontraba en el monte, 
queriendo sofocar una rebelión de 
vascos, y se apresuró a ir a conte-
ner al invasor. 
L a leyenda hace llegar a Don Ro-
drigo al campo de la lucha con gran 
aparato, vestido de púrpura, en un 
carro de marfil y con ruedas de pla-
ta y, según Irvirig, bajo un dosel 
resplandeciente Ce pedrería;, ei ca-
rro iba tirado por ocho muías bl n 
cas y según algunos escritores p,>r 
dos, sin decir el color de las mis-
mas. 
Los nobles y los obispos terían 
en sus rituales el usar sólo de mu-
las, ritual que hasta hace poco es-
taba en vigor; pero este particular 
no vale discutirlo. 
Tarick dirigió sus primeros ata 
ques al monarca y al encontrarlo 
(cuenta, la leyenda) . le cercenó la 
cabeza, la que dentro de un cofre 
relleno de alcanfor remitió a Muza, 
como trofeo. 
Muchos historiadores dicen que de 
Don Rodrigo no se supo más, y que 
de él sólo se encortraron 1?ir an-
dalias entre los juncos del Guada-
lete. 
Zorrilla, en el drama E l Puilal d?I 
Godo hace caminar al vencido rey, 
después de la batalla, hasta Portu 
ga. y reúne en una choza al lugiii-
vo monarca hecho monje penllante, 
con el conde don Julián. Todo ima-
ginación del poeta. 
E l hecho cierto es que no se sabe 
más de aquellos tristemente célebres 
personajes,, pues el sepulcro que más» 
tarde se encontró en la iglesia de 
Viseo, en Portugal, ha resultado que 
no es la del último rey godo. 
Los árabes se dirigieron a Tole-
do donde Tarick se apropió de una 
mesa que tenía las patas de esme-
raldas y otras piedras preciosas, me-
O 
O 
E n d i e z a ñ o s b e r r o s v e n d i d o m á r m o l e s 
p o r v a l o r d e D i e z M i l l o n e s d e p e s o s . 
T o d o s l o s g r a n d e s t r a b a j o s d e m á r m o l e s 
r e a l i z a d o s e n C u b a h a n s i d o e j e c u t a d o s 
p o r n o s o t r o s . 
T e n e m o s e l m a y o r s u r t i d o d e n > á r m o L 
L a m e j o r c a l i d a d . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e C a r r a r a ; d e l a 
C a n t e r a a l c o n s u m i d o r 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E l m e j o r s e r v i c i o y p r o n t i t u d e n e l d e s p a c h o . 
V i s i t e n u e s t r o s g r a n d e s A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s 
( e x p r e s a m e n t e c o n s t r u i d o s ' 
I N F A N T A 4 5 , E N T R E B E N J Ü M E D A Y D E S A G Ü E 
T E L E F O N O S : A . é 2 4 2 - R Í - I 9 2 0 - M - 3 é 9 7 
( P a r a s e r b e l l a , 
C u i d e m u c h o s u c u t k 
A NTE todo conserve „. tez sana. Crema Milk. 
*eed de Ingram h¡£ 
sa udable el cutis, t e f ^ 
dolo y vigorizándolo. L l Z 
sus deheados poros dindow 
la frescura Un necesaria Dfl!! 
su belleza. Hace desapareé 
barroá, espinillas y .pecas, For 
tífica la epidermis contra 1m 
rigores del sol y C! aire £ 
nificándola además.. Sug ^ 
tados son permanentes. Com! 
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o p íd^ 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S f I N O y C a , 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , Habar*. 
Í O i C 
C5635 
L I M P I A . 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
LA "CREMA 
DENTIFRICA 
C O L G A T E 
Con sus ojos— 
cbiñpare el tamaüo 
Con su lengua-— 
te¿rt¿¿)are el gusto 





M u j e r e s / - -
" L Y S O L " es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. E n so luc ión apropiada no es cáust ica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones' 
completas para su uso con cada frasco. 
e : í t o d a s l a s b o t i c a s 
y d r o q u e r í a s 
fecíaníft 
sa que después le quitó Muza. 
Xueñtrq amigo el culto doctor Ra-
fael Azcárate y Rosell, nos ha dicho 
que en su vi^je a Europa, vió el lu-
gar donde se bañaba la desgraciada 
Florinda, y otros recuerdos de la 
época visigoda. 
¡P'elices los pueblos que al tra-
vés de las edades conservan' vivas 
sus tradiciones y leyendas y creen 
realidad sus quimeras, porque esa 
rememoración aviva su patriotismo. 
Vencedores los árabes, surgió del 
pueblo, como quinientos años antes 
surgiera el heróico pastor Vlriato, el 
valeroso Don Pelayo, que (lió ejem-
plo de patriotismo y coraje y que 
asentó en la Cueva de Covadonga, 
en las montañas de Asturias, la ba-
se de la unidad española que siete 
siglos después coronara la rendición 
de Granada. 
Los árabes respetaron la religión 
de los vencidos, aceptaron las cos-
tumbres del pueblo, llevaron su 
ciencia, formaron escuela, explica-
ron procedimientos agrícolas y, en-
tre otras cosas más, rindieron ho-
menaje a la tenacidad, denuedo e 
hidalguía de los hispanos los que 
con su incansable resistencia demo-
raron veinte años la invasión árabe 
al pueblo galo, donde Carlos Martel 
parece que dijo la ya hoy sacrosan-
ta repetida frase; No pasarán. 
Aquellos veinte años de luchas en 
Asturias, Barcelona, Aragón y otros 
pueblos de la península Ibérica Im-
pidieron que el islamismo llegara a 
dominar el mundo. 
En efemérides posteriores recor-
damos hechos realizaios ron la do-
minación árabe en España, pueblo 
que, al sentir de Oncken t^es veces 
se ha ensagrent.ido por defender su 
territorio: cuando los romanos, 
cuando los árabes y cuando los fran-
ceses, ensangrertamiento (perdoná-
semos el arcaísmo) que están dis-
puestos hacer por igual causa los 
que descienden de aquel pueblo. 
Soltrem. 
D E Z U L U E T A 
C o n f o r t e n e l A t e 
L 
t S P E C I N C O Z E N D E J A S " 
Poderoso depurativo de la sanpre, preparado con hierbas y raices me-
xicanas. Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en los 
caaos de REUMATISI.IO, ULCERAS. ECZEMAS. ESTREÑIMIENTO TU-
MORES ESCROFULAS, etc. También ha dado excelentes resultados 
cpntra el PALuDI&MO. 
l i E M O E O Ü A M A S " 
Un poderoso tOnlco. a la ve* alimento y medicina, eficacislmo con-
tra ANEMIA. INFLUENZA, TOS, BRONQUITIS, ASMA. CATARRO 
CRONICO y en genera/, todas las afecciones de las vías respiratorias. 
A N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a c o n -
v i e r t e e l a fe i t e c o t i d i a n o e n u n a 
v e r d a d e r a d e l i c i a . E n u n o s c u a n t o s 
m o m e n t o s , a l a h o r a m á s o p o r t u n a , 
p u e d e u n o r a s u r a r s e t o d o s los d í a s s i n l a 
m e n o r m o l e s t i a . 
F r e s c o , l i m p i o y s u a v e , e l a f e i t a r s e 
c o n l a N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a lo 
d e j a r á a U d . r e f r e s c a d o y sa t i s f echo 
p a r a t o d o e l d í a . 
B a s t a a j u s t a r u n a a f i l a d a H o j a 
G i l l e t t e e n el m a n g o p a r a t e n e r e l i n s t r u -
m e n t o p a r a a f e i t a r m e j o r d e l m u n d o — 
l i s t o p a r a u s a r s e . 
F í j e s e e n l a s n u e v a s m e j o r a s — l a 
G u a r d a A c a n a l a d a , el S o p o r t e F u l c r o o 
A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c -
t a n t e . E s t a s t r e s c o s a s h a c e n l a N u e v a 
G i l l e t t e M e j o r a d a e l i n s t r u m e n t o d e 
a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o de l m u n d o y e l 
m á s f á c i l d e u s a r . 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s . 
Pídase folleto explicativo en las boticas 
tKle5Sno/T¿52o?ENERAL: AYK- SIMO:; b o l i v a r (REINA> 
Dlrec^cra Técnica: doctora Ana María Romo de Pascual. 
Repreafentacte: Pedro LeOn Recio. Gerente General: Joaquín Haro. 
Representantes: C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a J 
L a N u e v a M e j o r a d a 
CgSiefie 
^ ^ ^ F N A V A J A D E S E G U R I D A D 
¿ «í-ouooloa TRUJTLLO MARIN C628Í alt. 
Julio 24. 
L A S E L E C C I O N E S E N E L 
" C I R C U L O D E R E C R E O " 
E l domingo último, día 22, se ce-
lebraron con gran entusiasmo por 
parte los socios las elecciones 
para la designación de la Directiva 
que habrá de regir los destinos de 
la culta y veterana sociedad local 
"Círculo de Recreo", durante el ejer-
cicio de 1923-1924. habiendo resul-
tado electa por gran mayoría de vo-
tos la candidatura siguiente: 
Presidentes de honor: Doctor Eloy 
Padrón, Domingo Mugica y Miguel 
Fernández. 
Presidente efectivo: Dr. César Pé-
rez Nodal. 
Vice-presidente: José Misas Mon 
talván. 
Tesorero: Angel Antufia. 
Vice-teeorero: José Morales. 
Secretario: Lino Delgado. 
Vlce-secretario: José Loyola. 
Vocales: Amado Caramés. doctor 
Félix González, José Hurtado, José 
A. Riverón, Raúl Herrada, Luis M. 
Pérez. 
Vocales Suplentes: Julio Martínez 
Amadeo Abreu y Jacobo Mugica. 
Felicitamos a los señores electos, 
deseándoles todo género de éxitos 
en el desempeño de sus respectivos 
cargos. 
E l Corresponsal. 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a t a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
B ú s q u e s e e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C Q 
NuevaYork Londres Montred, 
De trntí tn fodfs /« BohatfFirmtcin 
S e D e s c u b r e o n M a r a v i l l o s í 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r ' 
H A C E AUMENTAR D E 3 A S'KILOS 
E N CORTO T I E M P O 
U n famoso médico especialista^ 
New York ha preparado en forma o* 
patillas una cembinación de mgr 1 
dientes nutritivos a que da el n01" 
iré de C A R N O L , y que sirve para 
puedafl 
¿ C A L L O S 1 
azod 
semana* 
— s o l a m e n t e diga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Á N o i a e l Dolor I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
C K A T / S t & criba m Bmvmr A Blarh, 
un libro de valor 
"Átmncién euUmJoaa dm loa Pi**" 
:cr que personas delgadas 
mmentar sus carnes y peso a 
le 3 a 8 kilos en pocas 
Dice el citado especialista: ^ 
. / ' E s t e preparado C A R N O L no «J 
lingún misterio, ni se debe dudar « 
lus resultados. Todos sabemos qu« 
la formación de carnes y *or°,ura 
frasa en el cuerpo humano, ^fPJ' 
le del poder de asimilación, y toaoi 
os médicos son de opinión que i 
)ersonas que asimilan sus alunen 
ion por regla general robustas. Di"* 
formadas y saludables. Si ^ d o " 
nundo pudiese asimilar prop'^'"1 
as comidas que lleva a su estarna^ 
\o habria tantos hombres y ^ 
es delgados." -; 
^ C A R N O L , una pastilla con " d a co 
nida, sirve de agente asimilativo j 
orma el lazo de unión entre el 
empiezac 
ner y el engordar, 
eres delgados que toman 
:on cada comida, pronto 
buenos resultados 7 
aumentan de 1 a Z »» * 
Si usted desea aumen-
hermosear su f W » 
estión. no pierda 
A C A R N O L . SJ 
Xínde en las siguientes droguen* 
Oroguert^ Sariu. Juliusou. MaJ 
f Colomor, Taquechei. Barreras 
todas las de la Habana. 
( notar sus 
nenudo 
ada semana, 
iar sus carnes, 
• mejorar su dig tjo ^ 
lempo en tomar el 
AfvO XCI 
D I A R I O D E Í A MARINA M o 27 de 1923 PAGINA CINCO 
^ X s o s y c o s a s 
^ j L B I N T E R R U M P I D O 
"Aburridos estados—dijo el mono 
8 Ja mor.d una t a r i t — ; 
es preciso buscar un aliciente 
que nos haga la vida soportable". 
A la mona ocurriosele la idea 
de dar. entonces, un suntuoso baile, 
su marido a p r o b ó y así lo hicieron 
invitando a distintos animales. 
Al comas de una orquesta de ratones 
contratada al efecto, recreábanse 
dromedarios, camellos, perros, monos, 
burros, zebras, jirafas y elefantes. 
As í como a las tres de la m a ñ a n a , 
cuando se hallaba en su apogeo el baile, 
co láronse dos gatos en la orquesta, 
ocasionando el natural desastre. 
Y un guayabito que tocaba el güiro 
y que gracias a Dios pudo escaparse, 
exclamaba detrás de una consola: 
¡Esto es c o m b i n a c i ó n pa no pagarme! 
Sergio A C E B A L . 
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y HERMANO 
GAUANO, 104 Y 106. - TELF. A-1796 
LAMPARAS 
POSEEMOS DE GRAN LUJO PARA SALA Y COMEDOR 
Caprichosos modelos adaptados a todos los gusto». 
NO D E J E DE VISITAR NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 
PANTALLAS 
De todos tamaños para habitaciones y vestíbulos 
GRAN ECONOMIA EN PRECIOS 
COLUMNAS Y JARRONES 
De porcelana y mayólica, en variadas formas y delicados colores. 
L a más perfecta imitación de dibujos y grabados egipcios. 
GRAN NOVEDAD 
DEDALCIO 
m i $ D E n N T f l R S U A U T O M O V I L 
V I S I T E N O S 
Tenemos en existencia en to-
dos los colorea el Acabado para 
Automór l l K Y A N I Z E , él único 
que no se raja ni cuartea con 
el sol 7 ae conserva siempre 
brillante, 
A un coeto económico su má-
quina quedará flamante como 
si hubiera salido de fábrica. 
De Tenta exclusivamente por 
O s c a r C . T u y a 
O'Reilly 74. Habana. 
Violoncelo 
4. —T(*resita— Pasillo. 
5. —•Maldito orgullo. Capricho. 
-1 .—Thaí i s .— Meditación. Solo de 
Violín. 
2. — E l Cisne.—Canción. 
3. —Fausto.— Ti t ta Ruffo. 
3 . — V i V v i r sin tus caricias Can-
ción. 
5 . — P e n s a m i e n t o . — C a n c i ó n . 
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A 
En el central Macaroño, ubicado 
en la zona de Santa Cruz del Sur, 
sostuvieron reyerta R a m ó n Mateo 
Proenzal y Miguel Plaza Mar t ín , re-
sultando herido de bala el primero. 
i l t . ¿d-SS' i 
l A P I O f i L E F O M 
]A estación del Hotel Plaza. 
Octoíome hab íamos anunciado, 
irer de doce a unía del día la es-
tación radiot<|efónica del Hotel Pla-
ja, trasmitió al aire los discursos 
cas en el almuerzo-sefiión semanal, 
pronunciaron varios señores rotarios 
en el roof garden. 
Tenemos noticias que la estación 
actual del Hotel Plaza, sa rá trasla-
dada a la fábrica de cerveza "La 
Polar", y en su lugar se ins ta la rá 
•otra estación de mayor potencia, con 
lo cual( saldrán beneficiados los ra-
dio-íans. 
la estación de Sánchez de Fufcntes. 
Bl maestro señor Eduardo Sán-
fiM de Fuentes, es tá preparando el 
pm concierto especial que ya he-
noa anunciado. 
Bl señor Sánchez de Fuentes tle-
ae grandes proyectos de carác te r na-
cionalista pues se propone para el 
próximo invierno organizar una se-
rie de conciertos con música genul-
namente cubana, para daria a cono-
cor a los oyentes ¿e los Estados Uni-
dos que para esa época podrán oír-
nos con mayor vt ntaja. 
La estación 2 K D ha sido mejo-
rada por el señor Sánchez de Fuen-
tos, a tal extremo que está irradian-
do cuatro y medio amperes y 350 
Vatios en la poencial. 
Esta Estación está síondo oída a 
gran distancia de la Habana. 
Programa do la Es tac ión 2 D W de 
la Cuba Eléc t r ica! Snpply Com-
pany. Obnapía Núms. 93 al 97. 
Habana. 
Viernes, 27 a las 5 30 P. M. 
1 . — E l Cisne.—Danzón. 
2 . —Los muertos de esa tumba 
no están muertos. Bolero. 
3. — L a Bohenie. Fan tas ía . Solo de 
e l ! m e j o t e s 
C ü a a l a K 
l A R Q í M E l M Q l l i S 
E U B o n d e l o s m m m i m m 
€x€|u«aito perfume 
fino preaentacidn 
Suaviza el cutid 
Quita barro»ipecas 
manchasy qoemadmas 
del sol evita la ¿ r a s d 
— ^ < 2 ü r a Z a R > — 
d a a l c u t i s un a s p e c t o 
Df UIIAROSAYASU PERSONA 
u n i w i i n E i n a v i O A B L r c o n o 
G A R D E r t A S i ^ T O Y A Z U d r i A S 
Idesl pareljlon^uttr 





S t ñ o i U : 
UM BUCíl ClfTtó «ACARADO 
cxtr iro oc aRASACortsrmm 
CLMAtORATRACnvOOCUnA DAMA 
Y ES t i MEJOR MAJO DC UOOSOJO* 
^oñAOORES K UNA rtlIA D C m M M A 
YDCUtIA BOCA ÜKAHTAOORA 
OISTRfBWOOREa: CETíTOO DE rOMCTITO ttíRCAIflIL I 
LAMPARILLA 74- T ? f Í J Z * K 
— H A B A N A . — 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
V i c t o r i a n o d e l a U d m a y i o l i s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes a las cuatro 
y media de la tarde, los que suscriben, su viuda, hijos y 
hermanos, sobrinos y demás familiares, ruegan a las perso-
nas de sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, calle de Domínguez número 11, (Cerro), para desde all í 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor por el 
que quedarán eternamente agradecidos. 
Pastora Sánchez viuda de Llama, Amparo, Clara Luz, 
María, José Antonio y Jorge de la Llama y 'Sánchez, Isabel 
7 Pablo de la Llama (ausente), Celia Labrador de Llama, 
Francisco Argiielles y Rodr íguez , Francisco, Carmen y Raúl 
Argüelles y de la Llama, Dr. Pablo de la Llama y T- alverde, 
^ausente), Francisco, José y Carlos Alberto Díaz Silveira y 
Sásfbez, Dr. Oscar Miñoiso, Dr. Franc.sco Mullsr , Dr. Fer-
nando Vildoso x Habana, 26 de Julio de 1923. 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hoitlet es New York 
Ja]a li misma direoelóa dtl Sr. Bowbii 
H o t e l C o t n m o d o r e 
CEOROC W. SWECNET. VlC«-PDT«. 
Adjunto a la Terminal Orand Central 
"Baje del Tren y vire a la izqnierda" 
E l B e l m o n t 
James Woods, vice-PdtC 
tínireate a laTcrminal Grand Centré 
H o t e l M u r r a y H i U 
James Woods. Vice-Pbti. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n ! -
EUGENE D. MILLER, 
Vice-Pdte. Broadway y 
Calle 73 En el barrio 
residencial Rlverside 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A , j 
Uno de los grandes Hoteles 
de l a P l a z a P e r s h i n é 
John mí E. Bowmak. Pr««ldfnte 
B l B i l t m o r b es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de América. 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de base para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués-
pedes procedentes de Cuba y 
Sur América. 
Comidas y Cenas Domantes, Conciertos 
Matutinas los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolita*. 
Conciertos Sinfónicos 
Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de música,y aunos 
cuantos pasos de la Quinta 
Avenida — el centro de las 
grandes tiendas de moda. 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvías al nivel, o elevados; y 
por el subterráneo con el cual 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
L A C O N S E N T I D A 
de bu madre. U n a s impát ica , viva 
y hermosa ñifla, que eetá por fran-
quear los l ímites que separan la ñi-
fla de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis es tá reseco, los ojos apaga-
dos,las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos l ángu idos . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
ñiflas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas l a pueden tomar 
como toman un jarabe y l a digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ón . E s una combinac ión c ient í -
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos aflos 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole, habiendo teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
deFiladelfia, E . ü . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga , no importa por.ouien es té 
hecha, es una imitacidtn ae.dudoso 
valor. E n las Boticas vBroguer íaa . 
F U E M I W A F E L I Z ; D I C E E L S R . C A L V E Z 
Me Siento Rejuvenecido y Toda U Enfermedad Crónica del Estó" 
mago Desaparec ió por Completo. Desde que T o m é Tanlac, 
Declara un Ciudadano de la Habana' 
"He quedado tan complacido con 
lo que Tanlac ha hecho por mí, que 
deseo hacer una recomendación de-
cidida de dicha medicina", ta l es el 
testimonio desinteresado del Sr. Dn. 
Luis Gálvez, conocido comerciante 
que reside en la Calle de la Indus-
tr ia No. 125, Habana. Cuba-
"Durante dos años, sufrí de dis-
pepsia que cada vez empeoró más . 
hasta el grado de producirme gran-
des molestias. Sufría de agruras de 
es tómago y difícil digest ión, des-
pués de las comidas y una sensa-
ción de pesadez y depresión que a 
veces, me hacía muy desgraciado. 
También t en ía mal apetito y lo po-
co que comía, al parecer, no me da-
ba fuerzas. 
"Sin embargo, un día feliz tuve 
la fortuna de encontrar Tanlac. 
pues he vuelto a mi estado normal, 
tan solo tomando esta medicina. 
Tan pronto como comencé el tra-
tamiento Tanlac, tuve un apetito 
Insaciable, se compuso pronto mi 
digest ión y han desaparecido las 
agruras y sensaciones de depresión. 
De nuevo me siento fuerte, vigoroso 
y rejuvenecido. En verdad, Tanlac 
merece elogios sin f in , por haber-
me aliviado en esta forma". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas d r o g u e r í a s . No acepte substitu-
ios. Se han vendido más de 37 m i -
llones de botellas. 
Las Pildoras vegetales Tanlac son 
el remedio natural del es t reñ imien-
to. De venta en todas partes. 
r 
V O I L E S 
Muy lindos, de alta novedad, de la mejor clase y en las 
combinaciones de tonos y dibujos más llamativos y atrayentes. 
Se ofrecen con un 30 por ciento de rebaja. 
. . ? l - 5 0 
t i O m B Q f f i Q f Y - W A I O N T H A 
m x o m r m i i i » a r a a t o e , n . r . 
mttm hxrtmm Am Vuera T s s k 
po* «t fHWManfl V « v Ta*» Qw Imi 
TBltmeMu, 1-609 pie*; eosourrlte 
desd* hmam muchos aflos, per 
proiolnentaa faralUas c n b i n s » 
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Lstoa, M í a , OoU. 
3Paa*oa «a Bota 
WUQtXWM S . K A J M X P m * AJOXX-
Vollea eulzoa bordados de $2.50 a . . . . 
Voilea suizos bordados de 51.75 a 1.25 






T O H CÁJAÉ 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A 
S T . G A L M I E 
Volles, moticas (muy ancho) de 75 a . . . 
Volles, color entero, fino de 80 a 
Volles, color entero (vara y media) a . . . 
Volles, color entero (vara r media) a . . . 
Volles persas, gran surtido, 25. 35 y . . . 
3,000 sobrecamas liquidamos a $4.48, son de piqué, francesas 
Organdí suizos, bordados, los de $1.50 a . . . $0.90 
Organdí suizos, color entero de 65 a 0.35 
Organdí suizos, color entero de 40 a 0.25 
Muselinas lisas y estampadas a 20, 25 y . . . 0.30 
Crepés suizos, bordados, novedad a 2-00 
Glngham hilo, inglés de 75. a 30 y 0.40 
Warandol de hilo, todos colores a . . • . 0.7 5 
Holán batista hilo, todos colores a 1.25 
Al fombra i belgas a $2.75, $3.75 y $4.50. 
Toda nuestra existencia de sedería , per fumer ía y misce-
lánea, ha sido rebajada de precio. Vengan, a aprovecharse de 
las gangas 
L A N U E V A ¡ S L A 
MONTE « 1 , esq. a Suáror . Tel . A-6893 
J 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s eñoras exclusiva-
mente. Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
A N T I S E P T I 0 Ü E 
P K t ñ 
Ü E f í T I f i p C E 
d a ¡ y F I E R R E 
L a pasta dentífrica y el 
E l i x i r * dentífrico del Doc-
tor Fierre, d« la Facultad 
de Medicina de Parla, eon 
productos Que recomien-
dan todos los buenos den-
tista*. JJOB usan los Mé-
dicos y la dase elefante. 
Cpran la Piorrea en las 
encías, purifican el alien-
to y dan esmalte do nácar 
a la dentadura. 
Pruébenlos y se conren-
cer&n de ello. 
8e vendan en todas las 
Farmacias. Sederías, etc. 
Afrentes BzclusWos para 
la República de Cuba: Ca-
sa E D W A R S , 1S Rué L a -
martina, Parts. Bub-A* an-
tes: F . Leroy y Cía. Apar-
tado 1148. — Habana 
s e 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
, J M mAs grande del Errando 
T R E S M I L L O N E S ¿ e m ó n d e o s en t x U t t n d a . - - Modernos y e legantes £ l p ¡ o s 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O I - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4T4S a l t 
F O L L E T I N 2 8 
M A R U T T 
C r i a d a d e l A l c a l d e 
Alemán 
* 
LUIS R 0 I G D E LLÜIS 
4* S í Í m * ,n la librert» Cervantes. 
^ a w Vel080' GaUano No. 62 es-
8alir Por i (Cont ,núa) 
joven a v J A0tra Puerta cuando la 
- ¡ N o ÍZÓ de(íi(íida hacia él. 
^ tur,?rIe prisa!—dijo suma-
Ilev^o e'tn ,ar- Tenía haber 
5ara Que i ^ ! 06 al guardabosque 
esta noche o ajera ^ «I116 ^ n d r á 
^ q u e se ,r'C.0ger 61 l i b r o - - - . le Y a' se lo de. 
r0stre corng(;fadísima se cubr ió el 
>-ilv°? las manos. 
t mío, qué vergüenza! — 
y aejanao caer la6 manos os nifv, k„Í__ 
5ürmuró ™ • <,ué vergüenza!  
con íft„ **fJa  r l e s 
an si<io un ha Íos—: Los libros 
Lrei nue u*tP[etext0 para v e n i r . . . , 
. ^nido Se 10 imag ina r í a . . . 
. rtai- la uüL ?orriue n f Puedo ^o-
ü ^ ñ o sin ni • haberle hacho tan-
' Sln aliviarlo, y quiero repa-
rar mi falta en lo que me sea poei-
blé. 
¡Ah! Qué pronto olvidó él todo lo 
que había estado pensando, sus pre-
venciones y los escrúpulos y suscep-
tibilidades de la señora Griebel. ¿Có-
mo podr ían tomarse en considera-
ción esas futilidades al oír aquella 
voz acongojada que impres ionó tan 
tiernamente su oído y al ver aquel 
rostro de peregrina belleza que hu-
mildemente se Incliraba sobre el pe-
cho? Inconscientemente se acercó a 
ella para estrecharla entre süs bra-
zos, que deber ían protegerla siem-
pre. Pero su rápido movimiento la 
asus tó e hizo retroceder hasta el 
umbral de la puerta; pareció aterra-
da del efecto que sus palabras ha-
bían producido, y al mirar el rostro 
transfigurado del señor de la hacien-
da, se dispuso a bajar la escalera / 
a marcharse precipitadamente si él 
diera un paso más hacia ella. 
—Cuando vi que le había herido, 
corr í a casa a buscar una venda— 
dijo secamente y fruncido el ceño—, 
y cuando volví al jardín, , ya no esta-
ba; usted allí. Ignoro si es mía toda 
la culpa de este desgraciado acciden-
te, pero no puedo negar que fui muy 
imprudente, y esto es lo que no me 
ha dejado tener tranquilidad hasta 
que he v e n i d o . . . No quiero tener 
subr ela conciencia e' remordimien-
to de no haber remediado una falta 
cometida contra quienquiera que sea 
en el mundó . 
—¿Ah'. s í ? . . . Pues yo le agradez-
co muchís imo su interés^—respondió 
él sonriendo amargamente «y acer-
cándose a la mesa—, Puede usted 
volver tranquila a la Alquería . Yo 
solo tuve la culpa. . . , porque fui un 
majadero al acercarme a usted 
cuando manejaba la hoz. Además , 
puede usted ver que estaba a punto 
! — y le enseñó el estuche de viaje— 
' de cubrir con una t i r i t a de ta fe tán 
al desgraciado accidente... 
—Eso no es bastante—dijo ella 
con viveza, y, decidida, en t ró en el 
cuarti to—. La herida es profun-
d a . . . , la v i , y tengo un remedio 
i que evi ta rá todo enconamiento y 
ace le ra rá la cu rac ión . 
Levan tó la tapa de la cesta que 
hab ía llevado y sacó de ella un pa-
! quetito de tela: 
— ¡ P e r m í t a m e usted que lo cure! 
Puede usted fiarse de mí, porque 
; no desconozco lo que debe saber una 
enfermera. 
— ¡ D e n ingún modo! ¿Cree us-
ted que puedo admit i r ese verdade-
ro sacrificio Je su parte? 1 Nunca, 
hermosa recatada! Quien como yo 
sabe qué repugnancia le cuesta a us-
ted el acudir en auxilio del prój imo, 
acuérdese usted del puente cerca del 
molino de aserrar, cuando tuve que 
invocar la caridad cristiana antes 
de que me ayudara a salir del cepo 
que me tenia aprisionado, no deman-
da su auxilio por segunda vez. . . ' , 
y ahora le repito m i agradecimiento 
y le digo que vaya tranquila a bu 
casa, o mejor al bosque del Conde, 
y diga al guardabosque que puede 
venir a recoger el l ibro eeta noche, 
pues lo t e n d r é preparado. 
Ella no le hizo caso y no se fué. 
Acercándose a la mesa, deshizo el 
paquetico, descorchó un frasquito 
con una medicina, y extendió unas 
vendas, tan de prisa, segura, tan ca-
llada y tan seria como un médico 
suelo hacerlo cuando trata con un 
paciente rebelde. 
—Puede usted enfadarse conmi-
go, r e ñ i r m e y despreciarme aún más 
que antes, pero no me iré sin haber 
cumplido con mi deber—dijo con 
dulzura, mas con firmeza. 
— ¡ S i yo no quiero que cumpla 
usted con su deber! L o rehuso y le 
doy mi palabra de honor de que ha 
hecho todo lo humanamente para 
tranquilizar su sensible conciencia— 
contes tó él temblando de emoción—. 
¿Eetá usted satisfecha? 
La Joven movió la cabeza n e g á n -
dolo. 
—Antes me mos t r é violenta, y re-
conozco que ]e ofendí con mis pala-
bras poco meditadas. . . Tiene usted 
muchís ima razón al exigir de una 
enfermera más dominio de sí mis-
ma, y por eso leeruego olvide mi im-
premeditado proceder—y t ímida-
mente le tendió la mano. 
— ¡ C u á n t o ruido por tan poca 
causa!—dijo él r iéndose y enfada-
do al mismo tiempo, sin pretetar 
a tención a su gesto—. No vale la pe-
na de gastar tiempo y saliva por una 
bagatela como este a r a ñ a z o . . . Ade-
más, me conozco muy bien y sé que 
no tengo paciencia para estar senta-
do, y me a r r anca r í a la venda. . . ; no 
sé lo que es tener paciencia. . . 
— ¡ S e a usted amable!—le Inte-
r rumpió ella con dulce ruego. 
Estas tres palabras fueron de un 
efecto prodigioso. Encogiéndose de 
hombros se sen tó , apoyó la mano iz-
quierda en la mesa, y en silencio y 
sin mirar la le tendió la derecha. 
Tenía por fuerza que haberse ejer-
citado como enfermera; su manera 
de reconocer la herida no era debida 
solamente a la Ingéni ta habilidad de 
la mujer. 
B l señor Markua volvió lentamen-
te la cara para mirarla, y le dijo 
asombrado: 
— ¿ H a estado usted practicando 
en algún hospita1? 
—Sí , pero muy poco tiempo, por-
que no pensaba dedicarme a enfer-
mera. Sólo me propuse adquirir la 
mayor suma de conocimientos pa-
ra poder prestar en >1 campo los au-
xilios necesarios en los primeros mo-
mentos, pues a veces tarda horas 
enteras en poder acudir el méd ico— 
le respondió, sin in terrumpir sus 
manipulaciones. 
De pronto le miró. 
— T e n d r á usted que recurr ir al 
médico—cont inuó diciéndole, y él 
vió cómo se le humedecían los ojos, 
—porque el filo de la hoz estaba 
mellado. . . 
E l se echó a re í r . 
—Pues entonces cosa usted sin 
temor—la dijo an imándo la—, y con-
fíe en mi robusta naturaleza. 
La joven ap re tó los dientes y co-
sió con la aguja con seguridad y ra-
pidez, aunque a veceh le temblaban 
los dedos. . . Un misterio parec ía 
en volver a aquella cr ia tura . . . 
¿Quién era en realidad? Su manera 
de hablar, de correctísimo estilo, to-
do su modo de ser, su ins t rucción 
esmerada que, a pesar de su afán 
por ocultarla, se manifestaba contra 
su voluntad, delataban que había 
nacido en un hogar distinguido, y, 
sin embargo, prestaba los más hu-
mildes servicios, y la señor i ta inst i -
tutr iz, que tenía que saber mejor 
que nadie el tesoro que encerraba 
aquella muchacha ,1a m a n t e n í a ine-
xorable bajo la pesada carga de una 
posición indigna de e l l a . . . ¿Qué 
era lo que podía autorizar a aquella 
egoísta a ejercer su poder e influen-
cia sobre un espír i tu tan claro y so-
bre la vida de una joven tan digna 
de ser admirada? 
Sus ojos no podían dejar de mi-
rar la hermosa cabeza que se Incli-
naba sobre su mano, y se recreaban 
contemplando el hermoso pelo cas-
taño, sencillamente peinado hacia 
a t r á s , del que emanaban efluvios 
suavemente perfumados . . . ; el se-
ñor Markus sent ía que iba a faltarle 
la respi rac ión, tan agitados eran los 
latidos de su corazón. Sobre la es-
trecha linea de la nivea garganta, 
que el pañolón que envolvía su bus-
to dejaba libre, volvió a ver la cinta 
de terciopelo negro, cuyo lazo se ha-
bía aflojado. ¿Qué l levaría colgado 
de esa cinta? ¿Un amuleto o un pre-
ciado recuerdo del que nunca se se-
parara? Los celos le empujaron ja 
sangre a la cabeza. . . ; de buena 
i gana habr í a dado un t i rón de un ex-
tremo de la cinta para a r r e b a t á r s e l a 
¡ de la garganta. 
La joven no sospechaba de seguro 
el acto de violencia que a él se le es-
taba ocurriendo, porque si no, no 
le hubiera mirado tan agradecida. 
La cura eetaba terminada; ella dejó 
suavemente sobre la mesa la mano 
lesionada y, levantándose , volvió a 
arreglar su paquetito. 
—Muchas gracias—le dijo respi-
rando libremente, como si la hubie-
ran aliviado de un gran peso—. 
Mañana volveré a ver cómo sigue la 
herida. 
Nada tenía que oponer a ello, pe-
ro se calló. En su alma proseguía su 
obra perniciosa la desconfianza y 
los celos. Mientras, al parecer. Indi-
ferente presenciaba tranquilo cómo 
le hacía la cura, soñaba que un fu-
rioso huracán arrancaba de quicio el 
pequeño nido sobre la tapia del jar-
dín, y con ellos y todo lo que conte-
nía lo transportaba más r áp idamen-
te a t ravés de los aires hasta depo-
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H A B A N E R A S 
D E MODA 
En la Comedia. 
Función de moda. 
Se da rá la rcprise de La barba de 
Carril lo, obra de Muñoz Seca, diver-
tidísima. 
Noche de risa. 
Risa franca, constante. 
Como que está considerada l^a 
barba de Carri l lo como la obra más 
graciosa del insigne autor-
Tria n ó n. 
B L A X Q U I T 
Llegó . 
Llegó Elanqulta Pozas. 
Su debut, con E l Amor de los 
Amores, será mañana . 
E l Cine Neptuno. 
Los dos, al iguaf de Habana «Park, 
ofrecen en este día su acostumbrado 
espectáculo de moda. 
Tr lanón anuncia la bella cinta Una 
novia para dos por la cé lebre Viola 
Dana. 
Y la pel ícula t i tulada Ficc ión y 
Realidad en el Cine Neptnno, 
Va en la tanda elegante. 
La ú l t ima de la noche. 
A POZAS 
Hoy, día de moda en Mar t i , se 
anuncia L a Canción del Olvido en 
la tanda sencilla. 
Va Mascotlta después. 
Linda opereta. 
ORT AS 
El cartel de hoy en Payret. 
Siempre atrayente. 
Va a primera hora La Canción del 
Olvido y luego Serafín el Pinturero 
llenando la tanda doble. 
Obra esta ú l t ima en la que t r i un -
fan el arte, gracia e ingenio de Or-
tas. 
Es t á graciosísimo. 
/ y. <y A-COnOl _ 
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TITULOS FIRMADOS 
E l doctor Eduardo González Ma-
net. Secretario de Ins t rucc ión Pú-
blica y Bellas Artes y Presidente de 
la Junta de Superintendentes, ha 
firmado treinta y siete t í tu los dé 
Maestras de Jardines <ie la Infancia, 
los que se rán enviadoe a las intere-
sadas tan luego remitan el sello del 
Timbre que cada uno h ^ de llevar. 
TITULOS PENDIENTES 
Han sido graduados ocho alumnas 
más, pero no se les expedi rá el t í tu lo 
hasta que cumplan los diez y ocho 
años de edad, de acuerdo con lo dis-
puesto en resoluciones legales. 
Esas jóvenes son: 1, Carmen Va-
lladares y de León ; 2, Hortensia Ro-
dríguez Rodr íguez : 3, Mir ta A. So-
ler Prats; 4, María de las Marcedes 
Fuentes y de la Torre; 5, Gloria Ma-
ría Xisjies Alvarez; 6, Cármen Do-
r a . Viñas ; 7, Zi l ia Montes Rensoli; 
y 8, Raquel Arias Lloréns . 
COMISION D E L RETIRO ESCOLAR 
El señor Secretario de Ins t rucc ión 
Públ ica y Bellas Artes, de confor-
midad con los acuerdos adoptados 
por la Comisión del Retiro Escolar, 
ha dictado las siguientes resoliicio-
nes: 
Concediendo pensión a la menor 
Cristobalina Mar ía Calvo Sánchez, 
como huér fana de la que fué maes-
tra del distrito de Sancti Spír i tus , 
señora Josefa Suárez. 
Concediendo el retiro, por incapa-
cidad física, a las señoras Rosa Ca-
tasús Arnaud y Guillermina Mart í -
nez Sánchez, de los distritos de San-
tiago do Cuba y Sagua la Grande, 
respectivamente. Asimismo se con-
cede, por padecer enfermedad con-
tagiosa, al señor Andrés Chacón V 
Agüero, maestro del distr i to del Co-
bre. 
Se deniegan las sollcttudeg for-
muladas por las señoras América 
Máxima González García e Isabel 
Massó de Miyares, maestras de los 
distritos de Esperanza y Santiago 
de Cuba, respectivamente. 
SECCION DE INSTRUCCION 
P R I M A R I A 
Se ha concedido un crédi to de 
$15.00 para abonar a la maestra del 
distrito de Jatibonico Emma S. Agui -
la, el Importe de su rat i f icación del 
mes de agosto próximo pasado. 
Se han aprobado los traslados de 
la escuela de Kindergarten de San-
ta Isabel de las Lajas para la casa 
situada en la calle de Tini to Cruz; 
y el traslado de la escuela n ú m e r o 
6 y Kindergarten número 3 de Cien-
fuegos para el edificio de nueva 
construcción en las calles de Zaldo 
y Tacón. 
Se han aprobado los nombramien- ¡ 
tos de las siguientes muestras: An-
tonia Riera de Carrillo para el aula I 
primera y dirección de la escuela 
número 29 y para las aulas segunda 
y tercera de dicha escuela de los 
maestros Pablo Arambarrl y Tere-
sa Vil lafañe, todos del distr i to de 
Mayar í ; Margarita Vidal Fleites del j 
distrito de Cienfuegos, Jul ia Ellisa 
Consuegra del mismo distri to, María 
Margarita Gómez Rivas, de Viñales, 
Caridad Cabrera Velasco, en calidad 
de Interina, de Consolación del Nor-
te, Ernestina Rrlngas Barrete de 
Palma Soriano, Carmen Lara de Pa-
lacios, Ciego de Avila y Berta Ga-
llardo, Curbelo de Palmira. 
También se han aprobado los tras-
lados de Edelmira Machado y Cons-
tancia Mederos y de Obdulia Mon-
teagudo, de Cienfuegos: y el nom-
bramiento _ de Gudelia Tablada de 
Guan tánamo , 
T e l a s p a r a C a m i s a s 
(FRANCESAS) 
^Ha visto usted el nuevo surtido que tiene 
EL MODELO? 
Es el más extenso y de mejor gusto. 
E L M O D E L O 
OBISPO Y AGJJACATE 
C 5695 ld-27 
N O M A S D I A R R E A S 
a m t I d & e n t é r i c o s 
O I Z L D r J . C 3 A F 9 t 3 A N a ' 
C u r a n I n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o a 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
U n a t r a c t i v o m á s d e n u e s t r o s e g u n d o p i s o 
L a confección a medida por nues-
tros talleres de toda clase de toilet-
te: desde el original robe de soir, 
hasta el sencillo y gracioso traje de 
calle. , 
¿Qué factores se necesitan para 
el éxito de este empeño qüe nos-
otros no dispongamos? ¿Telas? 
¿Adornos? ¿Talleres? ¿Dirección 
capacitada? Y todo Fin de Siglo; 
•s decir: de absoluta confianza. Ade-
más, esto representa para usted mu-
chas ventajas que no podemos 
anotar dentro de la brevedad de un 
anuncio. De entre ellas vamos a 
hacernos eco hoy de las dos más 
importantes: comodidad y econo-
mía-
figurines por fotografía de au-
ténticos modelos parisienses, (ser-
vicio exclusivo de la casa) infor-
man a usted de! último grito de la 
moda. Y esta observación la hace 
usted cómodamente en un ambien-
te elegante y moderno; como co-
rresponde a su distinción. Igualmen-
te sucede con la elección de telas y 
adornos. ¿Qué nos puede faltar? 
Y luego, finalmente, el precio 
excepcional, producto de una or-
ganización amplísima. 
Cualquiera de las creaciones que 
hacemos, confeccionada en otro ta-
ller costaría el doble. 
Usted tiene derecho a compro-
bar esta aseveración. 
Blanquita Steveer,—manojo de 
gracia y simpatía—luciendo una 
creación Fin de Siglo, dice más que 
todo cuanto hemos escrito. 
f I N 
P L E X O 
r C A S P I C I D A J** 
£"5 lo ú n i c o pue infaliblemente 
I ¡ e qui tará la C A S P A s i n d a ñ a r l e 
| e l cuero cabelludo, evitando a s i 
• l a calda, del pelo. 
fio contiene grasa , p e t r ó l e o , 
I n i corros ivos , deja el pelo limpio, 
| s e d o s o y finamente perfumado. 
| S ^ a c u a l fuere e l origen é 
j c/<95e de C A S P A , e l é x i t o e s po-1 
j s it ivo. -
En Seder ías y Farmacias 
L A l a . D E A R R O Y O N A R A N J O 
Gran Panadería y Dulcería 
d e R A F A E L A A L F O N S O 
Se abrirá el 25 del corriente Se servirán encargos a domicilio. 
PRADO. 45. T E L A-2719 
^828 30 J l . 
no se pinto 





«abello canoso su color p r imi t i vo . 
Inofensivo p / r a la salud. No con-
tiene nltratrf de plata n i grasas. 
Se garantiza «su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 6 9 . 
Teléfono M-3731. Habar/p, 
Se sirve a Domicilio. 
a l t ind. 
C W o i W e ó n 
Por la mi tad do su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, 7 una bóveda 
en 2 0 0 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R . M o m 7 
Gril lo, marmole r í a "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F - 2 6 6 7 , Va-
dado. 
al t . 14-3 O r 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
' No sufrirá de las Muelas 
Un algodone!to sobre la picadura,' 
hómedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de mueltis más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA BOCA 
^ Miles de penosas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelXkfago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
ce detiene. 
SE VENDE EK TODAS LAS B O T I C A ! 
EL MEJOft 
D E P U R A T I V O 
DE LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A l 
d e B R I S T O L 
De secura eficacia en el 
fíeumdf/3mo,£rupc/oñesÁ 
¿ / / / m o r e s d e / a 
S a n g r e 
L A N E V E R A H I G I E N I C A 
P O L O N O R T E 
E s m a j t a d a e n B l a n í o 
Esta nevera, todo de metal, 
está perfectamente adaptada al 
clima de Cuba, 
Las paredes dobles, rellenas 
con lana mineral, aislan por com-
pleto el calor exterior, conservan-
do herméticamente encerrado el 
frió interior y produciendo así, 
G r a n E c o n o m í a e n e l C o n -
sumo d e H i e l o . 
E l depósito de agua asegura 
agua fría a todos horas. 
Loa esquimales no conocen enfermedades 
porque el frío mata loa gérmenes y microbios. 
L A N E V E R A " P O L O N O R T E " 
tiene compartimientos espaciosos para 
comestibles. 
Cabida amplia para botellas, jarras 
y vasijas, aún las de mayor tamaño. 
Los entrapaños son ajustables y se 
pueden colocar más alto ó más bajo 
según Vd. desee. 
LA NEVERA *'POLO ¿NORTE 
por su aspecto elegante, es un aaorno 
para el hogar y le aa un aire üe distin-
ción que proclama el buen gusto de su 
uueño. 
L A N E V E R A "POLO NORTE'* ha 
sido aproüaua por ia oecretaria ue^ani-
clad y es usada por miliares de distin-
guidas familias en Cuba. 
MODEL H y D 
Bstas neveras se reciben en cua-
tro tamaños. Adap tables a lu-
gares amplios o reducidos — a 
familias numerosas o pequeñas. 
Son de acero inoxidable. Duran 
todo la vida. Aun después 
de muchos años de uso, con un 
poco de esmalte blanco se puede 
ponerlas tan flamantes como 
nuevas. 
F M N K R o g m s [ o . 
H A B A N A , -
L a s ú l t i m a s p i n c e l a d 
a s 
Ü v i cuerpo femenino im. 
iel suavA * poluto, de pi fuave, 8onr0í 
sada por la salud, matÍ2ad0 
•suavemente por el contacti 
de un buen jabón y la8 ^ \ 
cias de unos polvo^ de 
perfectos, es la obra de arte más preciada 
puede haber en el ho^ar... Por eso 
placer estético usar con abundancia el-Jabó11 
la Loción y los Polvos Hié l de Vaca. A l*1' 
n iñas las dejan frescas y alegres. 
y cari. 
e arroz 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
f o l y o s 
j a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
W o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T q k o l i n a 
fiara el telo 
IR e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
e s 
E n T r a n v í a 
Todos pasan por a q u í . . . Los 
de Jesús del Monte, los del Ce-
rro, los del Vedado, los de Ma-
r i a n a o . . . Todos pasan por La 
Filosofía. 
—Es lo que yo digo a Beba: 
cuaedo te dispongas a salir de 
compras, ¿qué necesidad tienes 
de abrasarte de calor por esas 
calles, n i de tragar polvo ni de 
sufr i r las maravillosas galan-
t e r í a s del buen Cretinoide am-
bulante? Ninguna. 
—Pero, chica, hay que verlo 
todo. 
-—No seas ilusa. En esas m i l 
tiendas vulgares, rezagadas, 
apolilladas, no vas a comprar 
nada. Lo que te espera en ellas, 
ya lo sabes: ar t ículos trasnocha-
dos o llenos de polvo, sonrisas 
de estereotipia y bostezos disi-
mulados. ¡El tiempo de esas ca-
lles y esas casas ya pasó! 
—Para nosotras, sí. 
—Pues c l a r o . . . Hay un pe-
queño sector—fí ja te como ven-
go—en la ciudad comercial, al 
que van todas las mujeres do 
gusto, ¿no es así? Entonces, no 
V 
divagues ni te proporciones mo-
lestias enojosas. Toma tu tran-
vía, a la vera de tu casa, y apéa-
te en la tienda donde has de 
hallar cuanto apetezcas. 
— ¿ Y si les falta algo o me 
lo cobran m á s caro? 
—Que afán de inventar incon-
venientes, Cuca. . . Eu La Filo-
sofía, por ejemplo, tienen de to-
do, tú lo sabes, y bien barato 
por cierto. 
Hopa de cama 
Sábanas de algodón. 54 x 90, 
a $1.00. 
Sábanas de algodón, 72 x 90, 
a $1.75. 
Sábanas de hilo, 72 x 90, I 
-$7.50. 
Juegos de cama, de algodón, 
bordados, a $12.00. 
Juegos de cama, de ución, 
bordados, a $20.00. 
Los mismos juegos, de hilo, 
lisos, a $30.00. 
Y de hilo, bordados y coa 
aplicaciones, a $40.00. 
Verá usted, señora, que est» 
lista de precios esió bien justi-
ficada. Compruébelo usted, por 
gusto. 
s o i m o s D E e n c a j U w 
Esta 
T u l y Cr 
$5.00 y $6.00. 
. casa ofrece Sombreros de Encaje a M.O0. $5.00 y *6T0!!;T , 
in a $4.00. $5.00 y $6.00. Con tu l negro y copa PALbM 
INDUSTRIA 112. L A I V I I ^ I I TELEFONO A-37<} 
C 5696 ld-27 
T E X A L 
. ü n g O e n t o m a r a v i l l o s o 
Librará su cuerpo de las torturas y 
la fealdad que producen las enfer 
medades cutáneas. Una sola 
aplicación hace desaparecer 
la comezón y d dolor. X 
De venta en laa 
farmacias y 
droguerías. 
P O L I L L I C I D A " E N O Z 
MATA LA POLILLA. LA TRAZA Y LA CARCOMA ^ 
Indispensable en todos las casas, para de|f"^ 
pieles, plumea, alfombras, sedes, ropas y «IDr 
NO MANCHA 
S« venda en Botica» y Fsrretarls» 
ENOZ CHEMICAL CC CHICAGO-
Representante!, Espino y Ca.. Zulueta 36K« " ' ^ -1 
AÑO XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 27 de ISZz 
ld-27 
É T A B A Ñ E R A S 
N o t a s 
B A L L E T RLSSE 
fitrato más . 
01» c0:„ria importancia. 
V* "u m i ya. eeguramente. entre 
£1 ult han firmado I03 señorea 
t»^09 v C b a n é para la gran tempo-
Tolón / de DiclemPre. 
ra^ lír!caadei cuerpo de baile que 
Trá f notable danseuse rusa Ilda 
dirig? fka 
BranKf ín Buenos Aires. 
EsL ando en el teatro Colón. 
Ac íTo anterior f iguró con b r i -
El a"jt0 en las temporadas del 
liante eX Moneda, de Bruselas, y 
teatro op'era. de Montecarlo. 
la Gran BU baUe russe, en un con-
1 ade veinticinco personas, han junf ^ triu faimente diversos te  
reCOrH1p Europa. 
^Cuenta con un extenso repertorio 
MüiSICA POESIA, ETC. 
y lujoso vestuario y decorado. * 
Se cierra, hecha ya esta adquisi-
ción, el elenco de ia Compañía de 
Opera que viene a fines de aüo al 
Nacional. 
Elenco bril lante. 
De estrellas del arte lírico. 
Como que en él figuran, entre 
otros más , los nombrec, de Lázaro , 
Plntuccl, Cortls, Galeffi, Genoveva 
Vlx, Ofelia Nieto, Angelo Masini Pie-
ra l l i ,-y la linda rusa María Kous-
uezoff. 
Hay más , mucho más que decir 
sobre la temporada que nqB prepa-
ra el más Joven de los empresarios 
de opera, señor Edwln T. Tolón. 
Pero basta con lo escrito. 
Por hoy. 
»f„v int-eresanle. _ 
n» «randes atractivos. 
^ "promete ser la fiesta organl-
f ñor la Sección de Literatura 
1 i Asociación Hispano-America-
H de Bellas Artes. 
Cf, celebrará el domingo en los 
de la Sociedad de Medina. 
Tengo a la vista el programa 
Escogidísimo! 
Habrá discursos por el Padre Vie-
nopular párroco del Cerro, y los 
Actores Salvador Salazar y Rami-
Mañalicb, quien d i se r t a rá acerca 
¡1° un asunto trascendental, 
¡jé aquí el tema: 
— C ó m o deben ser las mujeres de 
hoy. 
Números musicales, variados y se-
lectos, aparecen en el programa. 
Además , recitaciones de poesías 
por Fél ix Callejas, por José Manuel 
Alvarez y por Miguel Lozano Casa-
do, el s impát ico Bravonel, presiden-
te de la expresada Sección de Li te -
ratura. 
La fiesta se rá por la noche, a las 
ocho y media, dedicándose sus pro-
ductos a los fondos para levantar la 
casa de la Asociación Hispano-Ame-
ricana de Bellas Artes. 
Laudable proyecto. 
Digno de feüz realización 
L A BODA D E L LUX ES 
Acabo de recibirla. 
Una invitación a t en t í s ima . - , 
Es para la boda de la señor i ta Ma-
ría Luisa Franchi y el joven Adal-
berto de la Vega y Tabernilla. 
Celébrase en Guanabacoa, el l u -
nes próximo, en la Iglesia de los Es-
colapios. 
La novia, tan encantadora, es h i -
ja del señor Diego S. Franchi, D i -
rector de la Renta, en uso de licen-
tia.') 
apadrinará la boda junto con la 
madre del novio, la señora de Vega, 
imalia Tabernillav 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l doctor Erasmo Regüeiferos, 
honorable Secretario de Justicia, el 
Administrador de la Aduana de la 
Habana, señor José María Zayas, y 
el señor Ensebio Ortiz, del alto co-
mercio de esta plaza. 
A su vez da rán fó del acto como 
testigos por parte del novio el doc-
tor J u ü á n de Solórzano.. el señor Ro-
gelio Franchi y el distinguido caba-
llero Manuel de Ajur ia , ' ex-Senador 
de la Repúbl ica . 
Boda s impát ica . 
Llamada a un gran lucimiento. 
El señor Antonio Navafrete de Cór-
doba, prestigioso Presidente de la Ins-
titución Patriót ica "Columna de De-
fensa Nacional", ha tenido ia amabi-
lidad de invitarnos a la velada que, 
para conmemorar el Centenario de la 
Conspiración de de los Rayos y Soles 
de Bolívar, tendrá efecto m a ñ a n a , sá-
bado, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Hora: 8 de la noche. 
En el programa combinado por el 
popular Maestro Felipe Valdes—cuya 
orquesta es siempre tan aplaudida— 
para la matinée bailable que el Cen-
tro Asturiano celebra el próximo do-
mingo, en los salones del Centro Ga-
llego, figura el danzón titulado "E l 
Encanto", que cada vez gusta más. 
Todo indica que este danzón, com-
puesto por el notable profesor Eliseo 
Grenet> se pondrá de moda. 
¡Es tan ^ n ^ 0 ^ ¥ * 
En el piso de los corsés y la ropa 
interior de señora presentamos un 
cuarto de dormir y un comedor. 
El mobiliario—cama, tocador, me-
sa de noche; aparador, mesa, sillas— 
es^de la acreditada casa de Merás y 
Rico, Galiano y Barcelona. 
La loza y la cristalería es de La 
América , 'Gal iano 113, que tan justa 
nombradía ha alcanzado. 
El anuncio de la venta especial de 
batas de señora obtuvo el gran éxito 
que se esperaba. 
I Batas desde $5.00! 
Exponemos algunas en una de Us 
vidrieras de Galiano últimamente inau-
guradas. 
P I E L 
D E C A B A L L O 
SANTA 31 ARTA 
En San Felipe. 
Un triduo solemne*. 
Lo dedica la Piadosa Asociación 
de Santa Marta a su excelsa Pa-
trona. 
Tendrá hoy comienzo con misa 
cantada a las ocho y media de la 
mañana, sermón y los sagrados r i -
tos de costumbre. 
Costean los. cultos de este día, 
la respeta'ole dama América Arias 
Viuda de Gómez y la Presidenta de 
la Asociación, señora Emelina V I -
llageüú de González. 
Toca sufragar los de m a ñ a n a a 
la Directora General, la caritativa 
dama Victoria Pendás de Manrara, 
con la señor i ta Isabel Pereda. 
Y corren los del domingo por 
cuenta del señor Vega Flores. 
Ese d í a , e s la fiesta. 
Gran: fiesta de Santa Marta. 
H a b r á misa a teda orquesta a las 
nueve de la m a ñ a n a y sermón por el 
Padre José Vicente, Prior del Con-
vento de los Carmelitas, ce lebrándo-
se a las ocho de la noche la pro-
cesión por el interior del templo. 
No olvidaré decir que ha sido de-
signado como orador del t r iduo el 
Padre Juan de la Cruz. 
Director de la Asociación. 
L A P O L I C L I M C A NACIONAL 
Salló Chic ayer. 
Bello cuaderno de Julio. 
Dos planas de la lujosa revista es-
tin dedicadas a la Policl ínica Na-
cioral Cubana. 
Institución meritisima, estableci-
da en la Calzada del Cerro 551, y 
de la cbal es digno presidente el 
doctor Arturo C. Bosque. 
En ambas páginas aparecen diver 
m vistas de la Policl ínica. 
Aprovecharé para decir que su 
director, el eminente cirujano doc-
tor Nicolás Gómez de Rosas, acaba 
de obtener un nuevo tr iunfo q u i r ú r -
gico. 
Es digno de conocerse. 
Y así lo hago. 
En condiciones excepcionales ope-
ró de la apendicitis a la señor i ta 
Olivia Seguróla . 
Ya está convaleciente. 
Y será dada pronto de alta. 
PEPITO E C H A M Z 
Un recital de plano. 
Recital de todos los años . 
Viene preparándolo Pepito Echá-
tii, el más joven de nuestros con-
certistas, tan aplaudido en la tour-
fiée artística que real izó por el Nor-
te antes de su regreso a la Haba-
na. 
Pepito Echániz, amante de su a í -
te, lleno de alientos y de entusias-
mo, trabaja y estudia sin descanso. 
' De ahí sus éxitos. 
Cada vez m á s acentuados. 
E l recital que ahora organiza es 
para ofrecerlo el primer sábado de 
Septiembre. 
Será en el Nacionai. 
Por la tarde. 
^ n la intimidad. 
Una boda s impát ica . 
Boda de la graciosa señor i ta Con-
suelo Pérez y el jovea Alvaro Sán-
chez celebrada en la casa de Cien-
fuegos 17, residencia de la novia, 
aDte familiares y amigos exclusiva-
mente. 
El seSor Casimiro Pérez , padre de 
la desposada, y la señora Antonia Del 
lado de Menéndez, fueron los padri-
nofs, 
Como testigos actuaron por la se-
writa Pérez, los señores Ramón Me-
íendez y Calixto Pérez y, por el no-
m señores Angel Falcón y José 
iDclin. 
^is votos para los novios. 
Son todos por su dicha. 
viaje. 
Hortensia de las Cuevas. 
U bella señori ta embarca maOa-
« para Nueva York por la vía de 
Key West. 
t^u^,TennirBe con su hermana, la 
Cupv . a dama Esperanza de las kml* ^ Bar raqué , que se halla de 
Plewood 60 laS Montañas de Ma-
Pasará allí la estación. 
felicidades! 
En la gran capital dedica su aten-
ción, su gusto y su actividad a las 
adquisiciones de novedades para el 
Invierno. 
En nombre y en represen tac ión de 
E l Encanto recorre los principales 
centros de ía moda Ana María. 
Volverá en el o toño . 




En 61 día de hoy se trasladan al 
poético caserío el señor Carlos Pe-
sant y su esposa, la bella e intere-
sante Josefina Estrada, con sus en-
cantadores niños . 
Volverán después a su elegante re-
sidencia de la barriada- del Vedado. 
¡Sea feliz su temporada ! 
^Da Maria Borrero. 
asó santo en Par í s . 
Un libro út i l . 
Lleno de bellas paginas. 
Es Perlas del Corazón, de la Baro-
r-esa de Wüsson , dedicado a las ma-
dres. 
Comprende los deberes y aspira-
ciones de la mujer desde su infancia 
y en la vida ín t ima y mundial. 
Acaba de recibirlo K l ibrer ía Aca-
démica de los bajos de Payret. » 
Se ago ta rá . 
A l o j e s d e p o l s e r a 
v í n . o r o ' P ^ a cabal le ro ; de oro 
' Platino y p la t ino con bri l lantes, 
üera señora. Ofrecemos modelos 
nasT11 Lr ig lna l idad ' con máclui-
<q .de absoluta g a r a n t í a . 
J A C A S A D E H I E R R O " 
•?l!l???L?8- O 'Re i l ly , 5 1 . 
E l primer vás tago. 
Sonríe en un feliz hogar. 
Hogar de los jóvenes y s impát icos 
esposos Evelio Tabío y Conchita Roig, 
cuya alegría , por tan justa causa, et» 
grande. Indefinible; 
¡ E r h o r a b u e n a ! 
En el Vedado. 
La boda de esta noche. 
Es la de la señor i ta Paulina Mar-
garita Graupera y Capablanca y el 
joven Jorge Luís Cabrera y »VandrTli. 
Se ce lebra rá en la Parroquia. 
A las nueve. 
Enrique FONTANILLS. 
N O T I E N E C O M P A R A C I O N 
el placer* de saborear 
una tacita de c a f é de 
. L A F L O R D E T I B E S " 
3820 B O L I V A R . 3 7 . M - 7 6 2 3 
O c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C a m i s a s a p r e c i o e s p e c i a l : $ 3 , 1 5 
A precio especial, sí. 
Un precio que supone, desde luego, 
una muy apreciable bonificación. 
Valen mucho más, evidentemente, 
las magníficas camisas que ofrece-
mos, desde hoy, a este precio único : 
$3.15. 
No se t i ata de un solo " t i p o " ni de 
una calidad sola. 
Por ol contrario, la venta de cami-
sas que iniciamos hoy en nuestro De-
partámento de Caballeros comprende 
uaa extensa, selecta e interesantísima 
variedad de estilos, colores y diseños. 
Camisas con "vista" de seda, fon-
do blanco a listas merceri/adas, blan-
cas también, alternando con listas de 
color: verdes, amarillas, azules. 
Hay otro estilo de camisas a rayas 
azules, verdes y- lila. 
Todas con el cuello—del mismo 
material—flojo. 
Camisas de vichy a rayas finas— 
"rayas a láp iz"—, azules, l i la, ver-
des, sobre fondo blanco. 
También el cuello de la misma tela. 
Y otro estilo a rayas—también de 
lápiz—verdes, amarillas, azules, fre-
sa, lila y negras. 
Igualmente con el cuello del propio 
material. 
Por la calidad de la tela, por lo 
esmerado de! corte y la confección, 
por la delicadeza de los colores y el 
buen gusto con que está distribuido 
el rayado, etc., estas camisa» a $3.15 
suponen una extraordinaria oferta 
cuyas positivas ventajas todos deben 
apiesurarse a aprovechar. 
Exhibimos algunas en u n í de las 
vidrieras de San Rafael. 
^ ^» ^ 
EL "INTERIOR" 
Las personas residentes en "el in-
terior" basta que digan el número 
del cuello que usan. Con este único 
dato podemos enviarles las camisas 
que deseen. A l importe deben añadir 
25 centavos si el pedido es de una 
sc1^ camisa; 40 centavos si es de 
tres camisas, y 60 centavos para pe-
didos de 6 camisas en adelanta, 
9£ 3£ 
A D E M A S . . . 
Nuestro Departamento de Caballe-
ros ha recibido muchas novedades. 
Entre otras, corbatas, leopoldinas, 
prendedores de corbata, carteras piro-
grabada§, pañuelos de seda. . . 
Lo más nuevo, lo más chic. .<« ' 
R 0 6 K 0 S H O E a 
Elegante modelo de piel blan-
ca, de caballo, con puntera y ta-
lón de piel de rusia color claro. 
Precio $12.00. Esta piel blan-
ca de caballo es muy fácil l im-
pieza y gran lucimiento, la piel 
de moda en los Estados Unidos. 
Vest idos finos de ú l t i m a moda , 
acaban de llegar y se venden a 
m u y bajos precios. Estilos l ind ís i -
mos en 
L E S D E L Ü ^ E 
E R A S M I C 
P A R I S 
R E G I N A D ' L I M A 
E A Ü D E C 0 L 0 G N E 
La m á s f ragante , Suave y Deliciosa de las 
A G U A S DE C O L O N I A 
P E R D 6 E S 
ESTA semana engalanamos nues-tra vidriera central, con una co lección de exquisitos dibujos, 
originales del genial dibujante 
E. Perdices. director de la revista 
"Civilización", conocido en el mundo 
artístico como " E l Poeta del Dibujo". 
Ramón Loy y Daniel Sabates, "VA 
Pintoi de las Brujas", continu.an ev 
poniendo en las vidrieras laterales y 
en el salón de exposición, sus marai 
villosas producciones 
L A S 
S a h P a f a e l T E L E F O N l 
A 2 6 ? l 
C e n t r o d e P a r í s 
Neptuno, 19 , entre Indus t r ia y 
Consulado 
P A G I N A SIETE 
F i n d e E s t a c i ó n 
C5678 2d-26 
S P O R T Y E C O N O M I A 
i Colorantes SUNSET, conocí- , 
fdos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Ante- | 
. nio, han dado siempre—sin f a - : 
llar una sola vez—excelentes re-1 
saltados. De ahi la preferencia I 
¿del público sobre otros tintes. & 
!?x Damas de la alta sociedad, t 
\ por el placer que experimentan j 
' en renovar sus trajes, blusas, í 
cintas, etc., dándoles el color de ̂  
moda, tlñen con SUNSET por ? 
lo cómodo y fácil de su uso y -
por la seguridad de que no man- > 
chan las «nanos ni los utensi- • 
lies. Son limpios y eficaces. Cons fe 
tituyen para ellas un vpori te- -
- fiir con SUNSET. ^ - ' 
, Cuando en el hogaf modesto^ 
• se tiñe por economía, se prefle-,} 
re SUNSET porque además de^ 
lo anterior, saben que es un só- '-
lo gasto el que hacen; no van a . 
probar sino al éxito. SUNSET . 
es el tinte recomendado por las / 
amigas, el que recomiendan los ¿ 
\ boticarios y sederos, pues para \ 
\ ellos es una garantía. * - . | 
No pida una pastilla para te -¿ 
\ ñir. No pida una pastilla de co- i 
íorantes. PIDA UN SUNSET. ( 
i Insista y exija la marca que us- , 
ted conoce, de la que está con- \ 
vencida que es un éxito. EXIJA • 
SUNSET. t 
DE .VENTA EN SEDERIAS 
I FARMACIAS 
A V I S O A LAS D A M A S 
en "El Encanto", San Rafael y Galia-
no, en "La Habanera", Monte 75, on 
"El Asia", San Rafael 15, en "La Ciu-
dad de CRütón", Galiano 84 y en "La 
2a. Mariposa", Monte 59, pueden vor 
nuostru bolsa Marlctta, novedad,' fnn-
tasfa. la última -noda o rem'tiendo 
$¿.00 en giro a R. C. Sánchez, Nopti-
ii<> '.00, Jflabana, recibirán una do 
i:.u»Mra. 
C5704 4d-27 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T o d a v í a quedan m á s de dos meses de calor sofo-
cante. Estamos pues, en plena temporada estival . Por lo 
tanto, s e ñ o r a , s e r í a para usted de g ran u t i l i d a d el poder 
comprar ahora a r t í c u l o s de verano a precios de f i n de 
temporada. ¿ N o lo cree usted a s í ? Pues b i e n ; nuestra 
venta F I N D E ESTACION que inauguramos ahora, ^preci-
samente cuando e l verano se de ja sentir en toda su i n -
tensidad, le p roporc iona la opo r tun idad anhelada, ea 
algunos precios d e l Depar tamento de Confecciones: 
VESTIDOS 
De g í n g h a m , lavables, c o l ó l e s f i rmes, a . w >i [• $ 2 .95 
De g ingham i n g l é s f i n í s i m o s , a . w . . L.j w .. 3 .85 
De o r g a n d í , vo i l e y r a t i n é . a . . . . . . . . " 7 .50 
De voi le franceses, confeccionados y bordados 
a mano, a.. . . -.j . . • • • ... • " 1 0 . 5 0 
De c r e p é roumaya , franceses, a . < . > • • " ^ 7 .00 
De c r e p é de China estampado, estilos persas y 
egipCIOS, a.) H L,j f j ;.; . . . . > w • • 
ROPA B L A N C A 
Camisones de a j g o d ó n , m u y finos, a . . . r. w $ 0 .99 
Camisones de a l g o d ó n bordados, f i n í s imos , a . . " 1.95 
Camisones de a l g a d ó n confeccionados y borda-
dos a mano , a . . . . >, >; ... " 2 .75 
Camisones dp H i l o festoneados, desde. . . . . " 2 . 9 0 
T O M E N O T A 
Dado el ex t raord inar io auge que ha venido adqui-
riendo esta casa—que es la de ustedes, e s t i m a d í s i m o s 
favorecedores—resul tan insuficientes los distintos t e l é f o -
nos instalados en cada Depar tamento y derivados de 
nuestra p izarra "Cent ro P r i v a d o " . Por eso y para dar 
mayores facilidades a l p ú b l i c o , acabamos de instalar un 
nuevo t e l é f o n o independiente de la p izarra . E l A - 9 7 9 8 . 
Siempre que la p izar ra no les conteste, hagan el favor 
de l lamar a ese n ú m e r o y s e r á n prontamente atendidos. 
Retratos de n i ñ o s y de personas 
mayores, hechos con toda per fecc ión . 
F o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E B R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 3 2 
r 
^ S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
TRADE - HABK, 
E L C A L Z A D O D E L Ü J O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A S L A S 
P O B L A C I O N E S I M P O R T A N T E S D E L A I S L A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 
AGUIAR 101 :: HABANA A P A R T A D O No. 971 
TOS 
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C T U L O ; 
nández Shaw y el maestro Serrano, 
La Canción del Olvido. 
En tanda doble a las nueve y tree 
cuartos, la opereta de gran éxito. 
Mascotita. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio ó'e sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
Mañana, sábdao, debut de la no-
table tiple cómica Blanquita Pozas. 
ACTUALIDADES 
Compañía de zarzuela cubana de 
Totico La Presa. 
En la primera tanda eencilia ee 
pondrá en escena la zarzuela La 
Mulata. 
En segunda tanda doble, la gra-
ciosa zarzuela E l Anarquista y la re-
vista de actúa.idad", letra y música 
de La Presa, titulada La Habana al 
día . » 
Luneta con entrada para la tanda 
sencilla: 30 centavos; para la tanda 
doble, 50 centavos. 
BLANQUITA POZAS 
La encantadora artista de la son-
risa. Gentil tiple cómica que ejerce i 
sobre el público la suges t ión de su i 
a legr ía "sui géner i s " , de esa risa , 
cascabelera, luminosa, comunicativa, i 
que cautiva en el acto al espectador ; 
más hosco y más exigente. 
Blanquita debuta m a ñ a n a en Mar- j 
tí con " E l Amor de los Amares'- y ! 
" E l Monaguir.o". 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
En primera tanda, Los farolitos 
rojos; e» segunda, La pelota de Su-
sana; en tercera, La toma de Ve-
racruz. 
CAPITOLIO 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comeffia dé Pedro MMuñoz Se-
ca, La barba de Car r i l lo . 
PAYRET 
Compañía de zarzue a y comedia 
de Casimiro Ortas. 
En la primera sección sencilla a 
las ocho y media, la zarzuela en un 
acto dividido en cuatro cuadros, le-
tra de Romero y F e m á p d p z .Shaw, 
música del maestro Serrano, i i tu ia-
da La Canción dél Olvido; 
En segunda sección doble a las j 
nueve y tres cuartos, el sainete en ] 
dos actos, de Arñicties y Renovales, 
música de Fog.iet t i y Reig-, Serafín 
el Pinturero. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio dé sesenta c'éntaVos l ü n é t á ; 'pa*-
ra la tanda doble, un peso 50 cen-
tavos . 
Mañana, sábado , ma t inée aristo-1 
crát i^a, con la obra de gran éxito , 
La Monter ía . 
EL lunes, estreno de la obra en i 
dos actos, libro de López Monis y 
música de Millán, La Dogaresa. 
M A R T I 
En tanda sencilla a las ocho y me- i 
dia, la zarzuela de Romero y Fer- i 
Los famosos Champions del Jazz 
ac tua rán hoy solamente en la tanda 
elegante de las nueve y media, en el 
Teatro Capitolio. 
La Empresa ha dispuesto con tal 
motivo las exhibiciones de la emo-
cionante superproducción t i tulada 
El Prisionero de Zenda, por Alice 
Terry y Ramón Navarro; la révis ta 
Pa thé número 12, con los úl t imos 
| sucesos mundiales, en la que puede 
| verse a los Reyes de E s p a ñ a en ¡a 
; solemne apertura del Parlamnto, en 
. la tanda de las cinco y media. 
I Cinco .nuevos n ú m e r o s interpreta-
. rá hoy la notabi l ís ima Compañía de 
I Cantos y Bailes Americanos Gonzell 
; White Co. y todos han de gustar 
mucho por la música alegre y galo-
pante y lo intencionado de la le t ra . 
Entre éstos figuran los siguientes: 
l i n a G r a n P e l í c u l a N u e v a d e M i U o y d 
" H f l R U L D L L O Y D S I N P A N T A L O N E S " 
Es el t í tu lo . Santos y Artigas la e s t r e n a r á n en el CAPITOLIO. 
• 
Santos y Artigas preparan 
otro gran estreno de Harold 
Lloyd. La nueva película se t i -
tu la : "Harold Lloyd sin panta-
lones" y en ella el admirable 
cómico encuentra múl t ip le» 
oportunidades para demostrar 
el gracejo inimitable que posee-
Harold Lloyd en el gran mun-
do social, hace pasar por un 
Pr íncipe y cuando después de 
interminables •aventuras, es tá 
en el apogeo de su fama y cuan-
do es el héroe mimado de to-
da la concurrencia. . . i i ¡Se le 
caen los pantalones!!! . . . 
Puede haber cosa más r i -
d i c u l a ? . . . Puede haber cosa 
más desgraciada?. . . Puede ha-
ber cosa que desentone más 
que uno.i calzoncillos B B D 
asomando por debajo de una 
levita de Jockey y dejando ver 
los pelos prosaicos de unas pier-
nas tembloroeas. . . 
Si usted quiere reir, si usted 
quiere comprobar que Harold 
Lloyd es el primer cómico de 
• la época, vea esta película en el 
"Capitolio". 
Santos y Artigas la estrenan 
p r o n t o . . . 
Los Champions del Jazz ac túan hoy solamente en la tanda de 
9 y media. — Sábadc y Domingo a c t u a r á n tarde y noche. 
Pronto se despiden estos artistas del público habanero. 
N I Z A : 
E l cine más barato de Ie. Repúbl i -
ca de Cuba. Func ión continua des-
de la una de la tarde hasta las on-
ce de la noche costando solamente 
I 10 centavos. 
Programa de hoy: E l drama es-
I pecial en 6 actos presentado con 
grar Jujo t i tu lado: "Borrascas Ma-
trimoniales" • por Clara Kimba l l 
Young. El drama: "Hora aciaga". La 
comedia: "Vaya un famil ia" y Nove-
dades internacionales. 
Todo el día y toda la noche: 10 
cts, solamente.—10 tandas diarias: 
10 cfrs. Todos los días estrenos. 
Paspo do f l a r i i u Colon 
H O Y 
T E A T R O 
V I E R N E S 2 7 
S A B A D O 2 8 
T 9 l e f o n o , A - 4 5 2 ¡ 
H 0 | 
Y D O M I M 
26906 27 Ju l . 
ramount t i tulada Cazadores de leo-
nes; y a las ocho y media, el cine-
drama E l Lápiz Rojo, creación del 
gran actor japonés Seesue Hayaka-
wa. 
Para principios de agosto se ha 
dispuesto el estreno de la magníf ica 
dn ta Con 1̂ . sonrisa en los labios, 
por Norma Talmadge y Harr lson 
F o r d . 
En fecha próxima, Bajo la som-
bra del presidio, por Betty CoCmp-
son, Bert Lytel i y May Me Avoy. 
C5698 ld-27 
por Jackie Frazier caompañado por 
la Banda. 
1 1 . — H a r r y Smith en Soft Shoé, 
bai l3. 
12. —Fina l por Jazz Lips (Labios 
de Jazz) y toda la C o m p a ñ í a . 
La tanda de las nueve y media 
se c j m p l e t a r á con las proyecciones 
de la revista P a t h é n ú m e r o 12, de 
¡a cinta tomada en Shelby, Monta-
na, on los días de la sensacional pe-
lea Dempsey-Gibbons, y '.a comedia 
La Casa de los Fantasmas, por el j 
famoso actor cómico Harold L loyd . 
1. —Grand Opening. 
2. — M y Buddy, solo, dé saxofón, 
por Edward Lankford . 
3 -r-Yo . quisiera 
como mi hermana, fox t r o t . 
4. — B i l l i e Young in New 
5. —Whang Whang Blues, fox 
t ro t , 
6. —-Jazz Liper Richardson . 
7. —Bugal Cali Blues, Gus Aiken 
y Banda. 
8. —Carolina, Carolina, preciosa 
canción para ser coreada por el pú-
blico . 
9. —Beal Street Blues. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibi rá La fuga de la novia, dé 
i que es protagonista la graciosa ac-
triz Viola Dana, y se e s t r e n a r á el 
I quinto episodio de emocionante se-
¡ ríe E l H u r a c á n , por Charles Hun-
i kinson. 
siummy i En la funci5n diurna de una y 
i media a cinco se exh ib i rán Irene, 
Song. | sugestiva producción d r amá t i ca por 
CAMPOAMOK 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, miércoles de moda, se 
estrena en Campoamor el interesan-
te drama .del Oeste titulado A puño 
11 :iio, del que es protagonista el 
tiotable actor Edward Hoot Gibson. 
S ecompieta el prgorama con Nove-
dades internacionales y la graciosa 
comedia A patada l impia . 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhi rán los 
dramas titulados El Policía Fantas-
ma, por Ralph Graves, y E l Policía 
de Tráfico y las graciosas comedias 
E l lío padre y A patada l i m p i a . 
En la tanda Popular de las ocho 
y media se repite el drama ti tulado 
E l Policía Fantasma. 
Mañana, estreno de la cinta t i t u -
lada La mujer desnuda, por la ge-
nial Francesca B e r i i n i . ' 
WILSOX 
El magnífico programa de hoy es 
el siguiente: 
En las tandas sencillas de las dos 
de las cinco y cuarto y de las ocho 
y cuarto, estreno de El t é rmino de 
la jornada, por House Peters. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, 
reprise de La Frontera de las Es-
trellas, por Thomas Melghan, y" es-
¡ treno de La mujer desnuda, por la 
genial Francesca B e r t l n i . 
A las siete. La Frontera de las 
Estrellas. 
M a ñ a n a : Yo soy la ley y E l es-
cándalo del pueblo. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, re-
prise de La gran pasión, por I ta l ia 
A . Manzlni , 
En las tandas de las tres y cuar-
to, do las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l Cru-
zado, por Wi l l i am Russell, 
A las seis y tres cuartos, reprise 
de La Avneturera, por Gladys W a l -
ton . 
M a ñ a n a : estreno de P u ñ o de hie-
rro , por Reginald Denny. 
Cfammounl 
S I N L E Y N I F U E R O 
( / V B O V E A L L L A W ) 
Cinedrama d© iníeresante asunto, de» misterios q pasión 
en el lejano Oriente, VD. V E R A ; Escenas de amor en el 65 
'boudoir" de una princesa india. Iniere sanees aventurasen la 
Ss'lva.q a la mas radiante belleza del lienzo 
5 u e n c a n t a d o r a P r o i a ^ o n i s t a 
MUSICA ES P E C I A L - G R A N O R Q U E S T A - E N G L I S H T IT LES 
Re-perforio Se*loto a/(=/cr C A / ? / D B £ A M F / ¿ M C O 
uam"L"'1 r m i m n i M m imi m ¡i 
Lina Coliney; Dinero a montones, 
I comedia por Eddie Bo and; E l u l -
I timo indico, por el Negrito Afr ica ; 
I El Vagabundo, por Charles Chaplin, 
I y La fuga de la novia, por Viola 
Dana. 
Mañana , sábado , h a b r á en el Ca-
pitolio una gran ma t inée dedicada 
a los n iños , 
Santos y Art igas ofrecerán un in -
10,—The Sheik, solo de t rombón teresante programa. 
CONCIERTO TIPICO CUBANO 
El concierto típico cubano que se 
ce lebra rá el domingo 5 del próximo 
agpsto en el Teatro Campoamor pro-
mete resultar espléndido. 
Su organizador, el aplaudido maes 
tro Gonzalo Roig, prepara un inte-
resante programa. 
S<i p n o d r á en escena un gracioso 
en t r emés titulado " E l Olvido de la 
Canción" , que in t e rp re t a rán Blan-
quita Becerra y Adolfo Otero, 
H^y gran demanda de localidados 
paYa tete concierto t ip ie j cubano. 
Apesar de que la palabra " G A N G A " ha pe rd ido mucho de su p r i m i t i v o s ignif icado, 
las verdaderas " G A N G A S " siguen exis t iendo, , . T o d o se reduce a saber con certeza 
donde pueden encontrarse. Ahora mismo durante nuestra 
V E N T A » e O C A S i 
L A S H A Y E N A B U N D A N C I A 
Le invi tamos que examine nuestra s e l ecc ión de VESTIDOS FRANCESES Y , A M E R I -
CANOS DE A L T A C A L I D A D 
A P R E C I O S D E G A N G A 
FAUSTO 
En Fausto se estrenó anoche, con 
bril lante éxito, la magníf ica cinta 
de la Paramount it tulada SISn ley 
n i fuero, en la que figuran como in -
t é rp re t e s principales el gran cator 
Conrad Vedit, Erma Morena, Paul 
Ritcher, Lyda de Put t i , O'af Fons 
y Mia May. Es una cinta de intere-
sante y bien tramado argumento. 
Hoy se exhibirá nuevamente en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, con 
la cinta de dibujos animados La 
muñeca de cuerda y Fox News nú-
mero 23, de novedades Internacio-
nales. 
A ias0ocho, una revista de la Pa-
V E R D U N 
Magnífico es el programa selec-
cionadop ara hoy en el Teatro Ver-
d ú n . 
A las siete se exhib i rán pe l ícu las 
cómicas ; a las ocho y cuarto, La mu-
jer doble, por Alice Lake; a las nue-
ve y cuarto. La marca de López, por 
Sessue Hayakawa; a las diez y me-
dia. E l desdeñoso, estreno en Cuba, 
por John Gilbert . 
M a ñ a n a : De enfermera a esposa. 
Siempre en su puesto y Un hombre 
de honor. 
Domingo: E l Hombre Mosca, por 
Harold L l o y d . 
corridas de la mat inée y noche, con 
las siguientes pel ículas : Novedades 
internacionales. Por una mujer, cin-
ta cómica; E l Despreciado, intere-
sante drama, por Ralph Graves; E l 
t i rador justiciero, drama del Oeste, 
y E l Valiente, por Hoot Gibson, 
la gran troupe rusal-G , ,éG 
En la función nocturna d e b u t a r á 
la gran troupe rusa que tan br i l l an-
te éxito ha alcanzado recientemente 
en esta capital y que de le i ta rá al 
públ ico con interesantes n ú m e r o s 
de baile. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la valiosa producción 
de Dorothy Phillips tlttuLada La far-
sa de la v ida . 
En la tanda de las ocho y media: 
episodios tercero y cuarto de la serie 
Buffalo B i l l . 
M a ñ a n a : E l Hombre Mosca, por 
Harold L l o y d . 
E l domingo, en ma t inée , episodios 
9 y 10 de La novia 13 y Corazones 
del Oeste, por W l l i i a m Falrbanks; 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos. E l 
Fantasma de la Buhardil la, por Do-
rothy GIsh. 
Lunes: Je-wel Carmen en Amor 
aventurero. 
Jueves y viernes: Amor probado, 
por Irene CaCstie. 
L I R A 
Para hoy, viernes, se anuncia un 
selecto programa en las funciones 
M A X I M . 
A las siete y tres cuartos, gracio-
sas comedias y el episodio segundo 
de la serle E l hombre de las tres 
caras. 
A las ocho y tres cuartos: la muy 
interesante obra ti tulada Raza de 
Gigantes, por Monte Blue . 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no de la magníf ica obra Su rostro 
de piedra, por la encantadora actriz 
Brady, y el segundo episodio de El 
hombre de las tres caras. 
M a ñ a n a : De golfista a Rey, por 
L a r r y Semon, y Frente al abismo, 
por Ruby de Remer. 
I M P E R I O 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
A primera hora se exhibe la co-
media en dos actos, por Gale Hen-
ry. La Campesina y el drama en cin-
co actos, por Hobart Doswortrh, Gra 
ce Darmond y Lloyd Hughes , 
la superficie. ' J 
A las nueve y media, la cinta dra-
m á t i c a en siete actos. La ley de he-' 
rencia, por CoCnrad Nagel, DorothT 
Davenport y Ana Q, Niisson. 
M a ñ a n a , sábado. El Fantasma de 
la Buhardi l la , por Dorothy Gieh. 
E l domingo: Lo samores del Fa-
r a ó n , Pollyanna, por Mary Pickford' 
E l terror de la montaña y De golflgl 
ta a Rey, por Larry Semon, exhi-
b iéndose también cintas cómicas. 
NEPTUNO 
En lae tandas de ]as cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena 
la magníf ica cinta dé Mary Miles 
MiMnte r , t i tulada Ficción y reali-
dad, de argumento originalísimo. 
En las mismas tandas se estrena 
la comedia Sírvase pagar, por Mon-
ty Banks . 
A las ocho, vaudeville número 56 
y Paramount Magazine número 29. 
A las ocho y media. El cartel en 
la puerta, por Norma. Talmadge J 
Harr ison F o r d . 
M a ñ a n a : Una novia para dos, por 
V io l a Dana. 
E l domingo, en las tandas ele-
gantes, E l Prisionero de Zenda, y 
en la ma t inée Pollyanna, La Casa 
del Fantasma, Vencer o morir y 
Perdonen la polvareda, por Mary 
Pickford, Harold Lloyd, Gastón Glas 
y Waliace Reíd, respectivamente. 
E l lunes: La Reina de Jazzma-
n i a . 
isos y VESTIDOS de seda 
floreados. Va len $ 3 0 . 0 0 
A $ 1 4 . 5 0 
BLUSAS de seda georgette 
y bu ra to de ca l idad supe-
r i o r Va len $ 5 , 0 0 . 
A $ 0 . 4 9 
VESTIDOS de g ingham para 
s e ñ o r a s en todos colores f i r 
mes. Estilos nuevos, ligeros 
materiales. Vaen $ 5 . 0 0 
A $ 2 . 9 8 
PRINCESAS interiores de se-
da en todos colores. Valen 
$ 6 0 0 
A $ 1 . 9 8 
VESTIDOS de voi le calados 
y bordados. V a l e n $ 2 5 . 0 0 
A $ 1 2 . 9 8 
CAMISONES bordados de 
hi lo muy finos. Va len $ 3 , 0 0 
A $ 0 . 9 8 
VESTIDOS para n i ñ a s hechos 
en g ingham y organdi . V a -
len $ 4 , 0 0 




seda un Jote 
en colores lisos, Y 
en i \ de lu to . Va len 
$ 4 0 , 0 0 
A $ 1 9 . 5 0 
SAYAS de seda p o p p i n . V a ' 
len $5 0 0 
A $ 0 . 9 8 
L I Q U I D A M O S 
1 . 0 0 0 pares medias de se-
da A 0 .29 . 
8 0 0 pares medias de seda. 
A $ 0 . 7 8 . 
3 0 0 pares medias de seda. 
A $ 1 4 8 . 
3 0 0 Cor sé s y ajustadores 
de $5 0 0 
A $ 0 . 9 8 
6 0 Cubre-carses de seda. 
A $ 1 . 4 8 . 
TRAJES de b a ñ o , Kimonas , 
ropa in te r ior de seda. T o d o 
i por el 50 0 0 de su va lo r . 
V E N T A D E O C A S I O N 
C A M P O A M O n 
H O Y • . H O Y 
VIERNES 2 7 
I N T E R E S A N T E E 5 T R E N 0 E N C U D A 
E D W A R D ( n o o T ) G I B 5 0 N 
E l i n t r é p i d o g v a l i G r r h ? a c t o r 
E n su n u e v o d r a m a d<pl O o s t c ? 
T I T U L A D O 
rA P U N C ? 
L I M P I O 
( S I N G L E M A N D E D ) 
MISTORIA E M O C I O N A N T E DE AMORES • 
Y AVENTURAS OUE TIENEN POR ESCENARIO 
LAS FERTILES LLANURAS DEL OESTE AMERlCAMO 
H O P A S / * D £ ¿ A f i / T A D A S 
• | í S a n R a f a e l , 1 1 y 1 3 
G Q A K 1 
ORQUESTA 
Palcos $ 0 ^ 5 
L u n e t a s $ 0 ^ ? 
B A Ñ O S D E M A R 
E s t a m o s e n p l e n a t e m p o -
r a d a d e b a ñ o s d e m a r , y 
c o m o e s n a t u r a l l a s d a m a s , 
a c u d e n a n u e s t r o s b a l n e a -
r i o s l u c i e n d o a i r o s o s v e s -
t i d o s y t a m b i é n l o s e n a n -
t e s z a p a t o s q u e d e N E W -
Y O R K , V i E N ñ Y B O S -
T O N , t i e n e l a g r a n p e l e t e r í a 
Afrace,01 f j p e c o / d<? TH£ L/A//\/£/?iA¿ P / C r u / ? E 5 C O R / ? - San J o s é ^ 
Id-: 
T R I f l N O N 
c a s a m u y p o p u l a r y de 
g r a n c r é d i t o p o r s u calza-
d o t i n o y e l e g a n t e para 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
" T R I f l N O N " 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
T 6 l 6 t o n O f \ - 7 0 0 4 
C5700 
p a l d e M a r i a n a o j a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d é l a M a r i n a , 
Ai^O A l * 
D I A K í O D E L A ívIAKI^A 2 m o 2 1 de I g a j 
P A G I N A N U E V E 
t I d o g a r e s a " e n p a v r e t 
riel 
ztto ruidoso del Circo de Prlce, consolidaba bu 
y , l í v i d o " que ha si-Icón una ópera drtl que es hoy nues-
-anci"" ^nsn av i an t e de Que tro huésped. Aurelio Rendón. Uta-
]a buena m ú - . l a d a " E l Triunfo de Ar lequ ín" . Y 
V , T O PúbliC<ío empresa de Ortas desde aquel día siguió de tr iunfo en 
anuncia ^ Do^aiesa", zar- triunfo la carrera gloriosa de uno 
5'cS'.treno d® ^ n t e musical, cuya de los cuatro ases de hi baraja mu-
íi *5 enJinent nafap, Mil lan, jov-.ra, sicai española : \ ive3, Serrano L u -
,!Stura í i r m ^ i o l que en pocosi na y Millán. 
?* oositor ^ crearse una envidia- "La Dogaresa" será estrenada el 
t0111. ha 8ab pn España y en toda , lunes próximo, tomando parte en su 
í'1 reputacio" en ^ in terpre tac ión, entre otros artistas, 
^iniérica eí;pH„ <'La Dogarasa" ha Pilar A/ . inr . Sara Fencr, Ignacio 
\ t ± el Hbro ^,ez Monis una iutn-( Cornadó Manuel Alba y Antonio Se-
,ll8d^ interesante y sugestiva.! gura, 
de 81,10 j 1 in obra se de.sarrollai E l programa que ofrece hoy "Pay-
í* jcció" . (]e ias Duxs en la ma- ret" tiene grandes atractivos. 
VeVu<rcl'a , A~ ios canaltta y l En la primera sección sencilla va 
fam 
;ión 
ü D E B U T D E B L A N C A 
P O Z A S 
Blanca Poms, la |f timlrabie t i -
ple cómica debu t a r á m a ñ a n a en "Mar 
I I " . La Pozas es una artista que dejó 
muy gratos recuerdo* -en la Ha-
bana. Todos recordamos su brillante 
actuación de "Payret. ' ' 
Las obras elegidas por la Poaas pa 
ra debut son " E l amor do los Amo-
roa" una de sus más graciosas crea-
ciones; la revista de la luz, del mo-
vimienV), de la s i m p a t í a ; y una de 
Jas más divertidas aarzuelaa del gé-
nero chico " E l Monaguil lo", que ha-
•e la debutanta de maniera inimita-
ble. 
Además la Pozas se pro»witará 
en una nueva modalidad ar t ís t ica, 
que no conocíamos en é i la : en la 
otaria, una ducho ^ ^ " i canción, #(n la tonadilla. 
Uien c!meJe Madrid, el Público so la segunda doole, reposición de "Se- Blanqulta can t a r á -mañana estos 
:»fiue!*„niente sorprendido por un | rdf í i i el nntu^ejrp ; graciosísdmo saij couplets: " M I tragedia". " E l Canta-
rlfio se rompe" y "La Cruz de Gue-
rra". 
\$T01. 
¡ril»osa, triunfo br i -
gí''ndC>laH Millán es Justa y estál liante de Casimiro Ortas, Pilar Az-
I!I>s íaina f da Una noche en la nar, Manuel Alba, Segura etc. Y en 
público so la segunda doble, reposición de "Se-I 
FUERZA MOTRIZ ECONOMICA 
Ofrecemos a plazos c ó m o d o s y entrega inmediata M O T O R E S P A R A 
A C E I T E C R U D O M A R C A " V E N N - S E V E R I N " D E S D E 9 H A S T A 60 H. P . 
•9— 
M A Q U I H A R I A P A R A P A N A D E R I A S , D U L C E R I A S , F A B R I C A S D E 
L I C O R E S Y G A S E O S A S , T O S T A D O R E S D E C A F E , M O L I N O S , etc. 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A R I A 5 8 
A P A R T A D O 9 2 
H A B A N i 
Anunc.o TruJUlo Marín 
eiiipuñando vigirosa-i note de Arnlches y Renovales, mu-
dirigía una or-'í-ica de Fogliet t i y Roig, en el que 
. e m e n t e 
r,id.ldit0:5 "^batuta 
ien'6 unancbénta profesores: era ¡lhacc< Ortas una de sus grandes crea-
ciiesta devriián qua, a 108 veinte i cienes. 
«íestr0 revelaba como gran com-j Para el sábado se anuncia una 
' años, S6rtra11 0pereta " E l Pr ínc i - ' secc ión ar is tocrát ica , a las cinco de 
E S T A C I O N T E R M I N A ! 
Batista. 
Mes s después, en el l ia tarde, con "Molinos de Viento", 
í fPRISE D E L A B A R B A D E C A R R I L L O E N E L P R I N C I P A L 
(DIA DE MODA> 
focena, de la comedia de Pedro Muñoz Seca " L a barba de Carrl-
1B1* -raCiosíslma obra que hoy se reprisa, en función de moda, por la 
1'°' B Compañía del P r i u cii)al de la Comedia. 
(Apunte de "Carlos") . 
clones suyas, hechas sin duda con 
el propósi to de acallar a los eternof. 
Inconformes y gratuitos detracto-
res . 
"La barba de Carr i l lo" pertene-
ce al género de las comedias de Mu-
ñoz Seca donde la preocupación 
principal de provcoar la risa hasta 
el desbordamiento, sea como sen. 
por las buenas o por lae malas. E l 
público ante esta obra no tiens n i 
tiempo para entrar en aná l i s i s . En 
reir se le van las tres Horas de la re-
presentac ión . 
Toman "parte en "La barba de Ca-
r r i l l o " todos los artistas de la nota-
ble Compañía del Principal de la 
Comedia. 
Será la de hoy, como noche de 
estreno y de reprise, noche de nu-
merosa y distinguida concurrencia 
en el elegante teatro de la calle de 
Animas. 
Mañana por la tarde, en tanda 
elegante a las cuatro y medía , vuel-
ve al cartel la fina y diverltda co-
media de J . Andrés de la Prada, 
"Toda una mujer" . 
Por la noche, así como el domin-
go en mat inée y en función noctur-
c. reprisa hoy, en función de mo-
cor la compañía del Principal de 
. Comedia, la comedia más graclo-
de Pedro Muñoz Seca, la t i tu la-
Kí-La barba de Car r i l lo" . 
Durante los tres actos que dura 
h obra el público no deja de re í r 
n momento. Es el alarde más gran-
¡ de ingenio que ha hecho el au-
ae tanta producción ingeniosa, 
parece hecha para demostrar hasta 
extremo es exuberante y crea-
¿ora su imaginación. 
A Muñoz Seca se le ha discutido 
macho. Se le discute todavía, aun-
¡ menos y con saña más a tenúa-
Contra todas estas animosida-
él fué imponiendo su manera de 
lacer 7 su enjudia teatral . Se dijo 
él que la realidad no está siem-
Ipre presente en sus comedias. Tal 
reí íe digan con esto cosas que él no 
Ignora. Lo que principalmente se 
propone Muñoz Seca ee hacer reir, 
y eso nadie puede discutirlo que lo 
conslfue en grado Insuperable. Pe-
ro cuando acomete una obra real, 
documentada, con tipos tomados de 
la realidad y asunto lógico, Pedro 
Muñoz Seca triunfa igualmente. Dí-
íMlo "El Ardid", " E l conflicto de 
.Vercedes" y otras muchas p roduc- ¡ da, ' "La barba de Ca r r i l l o " . 
" L A M O N T E R I A " 
MOVLMIEMX) fl>E VIAJT.'ROS Y I y su distinguida esposa señora MI- i hacendado Alvaro Sánchez 
OTRAS NOTICIAS | mín Bacardí , llegaron de Santiago 
K L I X G E M E H O A U X I U f A R DE I de Cuba. E l doctor Grau, cercá del TREN A SAN'WAGO DE CLBA 
TRACCION LESIONADO. j Jovellanos, ete sintió atacado de uní Por este tren fueron a: Camagüey 
tarde, entre San Miguel y l cólico apendicular y avisada su fa-i Lorenzo Coll (padre e hi jo) 
chocó el automóvi l de vía mil la (b ésta, concurr ió a la Esta-
número uno, e tn un carro de reípa-íción Terminal a esperar al paciente. 
A propósi to de esta nueva manifes 
tación del arte de la Pozas, decía | 
un periódico Importante de Buenos! 
Aires, lo siguiente: j Ayer 
"Blanca Pozas se nos reveló ano-'j:iru"Co 
che como una "ustrel la" de la can 
clón. 1 ración resultando lesionado en una'siendo éste trasladado al domicilio 
Buenos Aires, que ha visto y Juz-'jnano y una pierna el señor Cooper,|de su señor padre, en una ambulan-
gado ia las principales artistas de es-1 ingeniero Auxil iar de Tracción quien! cia. 
te amable género de la tonadilla, inme(jiiatamente fué trasladado en la Hacemos vivos votos por la ráp ida 
sancionó con un aplauso frenético, locomotora 230 a Ciénaga. mejoría del distinguido enfermo, 
a esta nueva reina del couplet, que' 
dice y subraya miaravillosamente la.'viN DESCARRILAMIENTO QUE HA-
canción corta, que hizo famosas a le(( jE VARLAR I>K HUTA A VARIOS 
Meller, a la Goya y a la Argent inl 
ta". 
E l elogio es terminante, y no de-
j'a lugar a dudas respecto'al mér i to | v^iianos a 
de Blanqulta en las canciones. 
A i debut de Blanqulta sucederá 
la p n ^ e n t a c i ó n de un actor que vie-
TRKNES 
A l tren 611 de mercancías que 
circula entre Enlace de Gas y Jo-
las 12 y 30 de la tarde 
de ayer se le descarr i ló un carro 
y se le volcaron diez, entre los Chu-
chéis Tanto» y Toro, comprendidos 
ne precedido de un envidiable n o m - ¡ e n t r e los k i lómet ros 136 y 137 que 
están situados entre las Estaciones 
de Coliseo y Jovellanos. No ocurrie-
ron desgracias personales, pero la 
vía quedó interceptada. 
E l Superintendente del Distr i to de 
Colón señor Hi lar io López dispuso 
lo conduceale para el cambio de 
uta de los trenes que sci encontra-
bre a r t í s t i co conquistado en Bue 
nos Aires: Miguel Ligero. 
Ligero debu t a r á el próximo lunes 
con " E l Tirador de Palomas". 
E l programa para hoy en " M a r t í " 
e.s altamente sugestivo: 
Lo forman "La Canción del Olvi-
do" y "Mascotlta". 
La hermosa producción de Serra- ban en su Distrito y el Auxi l ia r del 
E L A L C A I i D E D E SANTIAGO D E 
CUBA 
encuentra en esta capital el 
alcalde municipal de Santiago de 
Cuba, señor Ascensio Vil lalón que 
viene' a gestionar lo conducente pa-
ra resolver el grave problema del 
agua en aqucrtla población. 
MR. B A R R Y MR. HARRYS 
E l señor Vicepresidente dejl Cha-
se National Bank y el señor Harrys, 
millonario porfteamericano fueron 
ayer en el tren de la tarde al cen-
t ra l San Germán . 
ANTONIO MENDOZA 
no, cubre la primera sección, la sen-
cilla de las ocho y media. 
En la doble va "Mascotlta". "Mas-
F u é ayer por el tren de la tarde 
ua el hacendado y Superintendente del Distr i to Haba-jal Central Cuna 
na, señor Chiappi. dispuso lo que a Administrador de dicho central 
los trenes ascendentes concernía s e - ' ñ o r Antonio Mendoza 
Enr i -
que Sánchez, Francisco Miranda Va-
rona, F. E. Kezar y familiares, doc-
tor Luis Sanz A g r á m e n t e . Stnta Cla-
ra: el representante a la Cámara 
Manuel Ruiz, la señor i ta Gloria Con-
suelo Rodríguflz, Antonio García , 
doctor J . B . Cornide. Central San 
G e r m á n : Ernesto Herrera. Santiago 
de Cuba: Enrique Bise y familiares, 
Carlos Pérez, Mariano Castro, Ma-
nuel Nogues, J Duruty, J o a q u í n Na 
varro. Limonar: Jacinto Mart ínez . 
Macagua: Primit ivo Fe rnández . Jo-
vellanos: Pedro Domínguez. Cen-
tra l Miranda: Sra. Hackbaret. Co-
lón: José Bustillo. Matanzas: Juan 
Camp Ramiro Obrador, Víctor Fer-
nández. Nuevltas: Federico Miran-
da —representante a la C á m a r a — 
acompañado de sus familiares. Cár-
denas: Pedro Etchegoyen su s eño ra 
y sus sobrinas las señor i tas Margot, 
Anita, Rosita y María del Carmen 
L f a l y Argüel les . 
ñ T R B N DE SANTIAÍiO D E CUBA 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 




VI .UEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Güira de Melena doctor Rosetl, se-
ñora de la Torre y familiares, Can-
delaria: doctor Méndez. Pinar del 
Rio: Lol ina Montagú de Cuervo. A l -
quízfy: Manuel Castañeda. San Die-
go de los Baños : Benito F e r n á n d e z 
y Vic(inte Soler Central Santa Ama-
l la : Laurentino García (padre), que 
regresó por la tarde a dicho central. 
Matanzas: Hugo Sigle, que regresó 
por 1 tarde. Ciego de A v i l a : Vicen-
te Milián, Jr. Camagüey : Gerardo 
Polo Santiago de Cuba: José Bel-
t rán , doctor Herrero Cienfuegos: 
Franck Roblns Placetas: doctor To-
más Felipe Camacho Aguacate: E l -
pldio Cossío y familiares 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: GüI-
de: Camagüey, Seraplo Torre y se-
se- ñora, Oscar Díaz uno de los comi-
sionados de la Hermandad Ferroca-
cotlta la opereta de moda, le obra 'mudado por el Despachador de Guar jEL D R . LUIS D E H E C H A V A R R I A rri lera pana gestionar la Ley A l -
Por este tren llegaron retrasados nes las señor i t a s Dalia y Zoralda Ro 
Anoche se representó nuevamente 
"La Montería" en Payret, interpre-
tando Manuel Alba la parte de Ed-
mundo. 
En este difícil personaje obtuvo 
«a gran triunfo el eminente barí to-1 
ro, viéndose obligado a cantar tres | 
Teces el "fox-trot" del primer acto. 
Rodolfo Blanca hizo las delicias i mente grande. 
del auditorio en su cómico papel, 
compartiendo los aplausos y las l la-
madas a escena con Alba, la Aznar 
y Pilar Saturnini. 
En resumen: otra jornada t r iun-
fal para estos artistas y para Casi-
miro Ortas, que ha sabido traernos 
de España una compañía positiva 
que ha constituido en " M a r t í " el ma- dia señor Oscar Gut iér rez de mane 
yor tr iunfo de ^sta temporada, y en ra activa. 
1?. que tanto ee hace naplaudir pon El tren 4, Caibar ién que debía 
•su exquisita labor, la notable María llegar a las 6 y 2 de la tarde lo 
^ r ^ 0 ' r . l a monÍ3lma t^16 cómica Ca- hizo después do las 7 y 30 de la 'no-
ndad Davis, que cada día conquista che habiendo cambiado de ruta en 
mayores s i m p a t í a s y más grandes Jovellanos a Navajas, Línea Sur, 
aplausos: Juanito Mart ínez, Izquier- Unión, ramal de Sabanilla a Guaná-
do. Vi l l a y esa notable pardia d e ' b a ñ a para seguir por su ruta. E l i 
o ie,*qUe forma11 Delfina Bre tón y, tren 5 que salió para Santiago de' 
Kodolfo Aren. | Cuba a la una y 44 tomó en Guaná-
bana el ramal Sabanilla a Unión, 
línea Sur, Navajas a Jovellanos y 
siguió con retraso úu más de una 
hora su ruta. E l tren Central que 
salió anoche i rá por la mitma ruta 
del 5. Los trenes de mercancías 604 
y 60 6 que corren entre Santa Clara 
; Enlace del Gas, vinieron de Co-
lón a Guareiras toda la linea Sur 
Habana. 
POR ñ N f l Q . N 1 L S S 0 N Y F R ñ N C K K E E N ñ N 
tIm33 SUper' Producciones han me- lizado en rtsta valiosa f i lm una ad-
^"io tan cálidos elogios, como laiminable labor a r i í s t i ca . 
p e n a r á n próximamente en ell Por otra phite la trama que se 
J^o "Capitolio", con el t í tulo de j desarrolle es de gran in terés , y re 
rozones en llamañ", los popula-'produce «scenas 
Z apresarlos Santos y Artigas, lidad dt . 
t57 espectacular cinta, del reper- la técnica fotográfica, llegamos a la; fanáticos más ardientes. 
m ° esPecial de la Metro es, indis-i conclusión de que "Corazones en Ha- Claro que en el n ú m e r o de éstos 
.¡"'''e/neiite, una joya de'la cin^ma-j mas" es una maravillosa cinta que fe cunnta "haciendo el uno" Regino 
S^üa moderna. Sus principales mot ivará un ruidoso acontecimiento i López, 
rboiu/68 Ana Q- Nilsson esbelta Cinematográf ico . 
Wp t a actriz' y Frank Keenan,! .P róx imamente daremos a conocer la 
ute actor dramát ico, han rea-i fecha en que será estrenada. 
tomadas de la rea-
e la vida. Y sí a ésto unimos 
" L A H A B A N A A L D I A " Y 
E H O M E N A J E A L U Q U E 
Se es t r enó anoche y con éxito ha-
lagüeño "La Habana ai día" , gra-
ciosa revista de La Presa. 
"La Habana al d ía" , es una suce-
sión de «fecenas "del patio", en las 
que con gran acierto, se tratan los 
tópicos de actualidad. 
Desfila por all í , pintorescamente, 
revestido de gracia y de s impat ía , 
nuestra vida habanera; con agudas 
alusiones a nuestras cosae polít icas, 
y con ingeniosos comentarios a núes 
tros fanát icos deportivos". 
Y entre escena y escena la trave-
sura de a lgún couplet, subraya mal i -
ciosamente "los ú l t imos sucesos." 
Finaliza la obra con una pelea 
de gallos. 
El público ce lebró con ruidosos 
aplausos la r ep resen tac ión de "La 
Habana , al d ía" , r ió sus escénas có-
micas, acogió con hllarlrlad sus chis 
tes y sanc ionó con ovaciones cerra-
das la labor de los in té rpre tes . 
Quiere decir todo ésto que "La 
Habana al día,", gus tó y que dará 
magníf icas entradas al "Actualida-
des". 
Se representa esta noche "La Ha-
bana al d í a " en la segunda sección 
doble. Junto con " E l Anarquis ta" 
estrenado t ambién anoche, con gran 
contento del público, que acogió con 
carcajadas el divertido /enredo de 
esta obra, de Castro, que acer tó en 
ella. 
En primera sencilla, Irá "La Mu-
lata". 
Para m a ñ a n a es tá anunciado el ho-
menaje al "Havana Perfecto." 
E l programa de esta fiesta, tie-
ne dos atractivos, la f irma del " A l -
bum" que ee le ofrece al primer lan-
zpdor del mundo, " A l b u m " que Irá 
firmado Hn primer lugar por el A l -
calde de la Habana, por todos los 
cronistas de Sport y por los Capi-
tanes y Directores de los "Clubs Ba-
pe-boleros" de la Habana, y por los 
Ayer por l>a tarde regresó a Santia-
go de Cuba, el doctor Luis Hucha-
va rr í a. 
M A X HENRIQUEZ U R E ^ A 
Regresó a Santiago (le Cuba el 
literato señor Max Eenrlquez Ure-
ña a quien despidieron varios ami-
gos. 
F A M I L I A R E S D E L GRAL J . M . 
GOMEZ 
Ayer y con motivo del onomást i -
co de la virtuosa y distinguida dama 
América Arias vhida del. f^»;lneral 
José Miguel Gómez, fueron a la f in-
ca " A m é r i c a " el coronel Julio Mo-
rales Coello, eu señora y sus hijos 
y el doctor Manuel Mencía. 
E L A L C A L D E DE CARDENAS 
Ayef regresó de Cárdenas el se-
varez, Antonio Casas y señora , se-
ñora Mciry Carguera de Pedroso, se-
ñora de Saiz y familiares, la seño-
rita Ernestina Saiz. Cienfuegos: el 
doctor Alfredo Méndez Director de 
jas Herradura: Amado Cárdenas y 
señora Ceafral' "Andorra" , 3(éiora 
Amella F e r n á n d e z Pinar del R í o : 
Manuel Ruisánchez, Clemente Alva-
lez, Serafina Santomas San Juan y 
Mar t ínez : Juan de la Puente San 
Cr is tóbal : García RIvas Candelaria: 
Luis P Tcrán y Eduardo Lavandera 
y P ié Güira de Melena: el párroco 
aquel Hospital. Jovellanos: doctor de aquel lugar, Luciano García San 
Omar Gamá, doctor Adr ián Recio y Bolondrón : Miguel Fundora y Alva-
Alejandro Punzoe. Madruga: Anto-irez Alacranes: el representante a la 
nio Luaces. Cíiatral E s p a ñ a : Pablo 
M. de la Cruz. Cá rdenas : Santiago 
Cámara Manuel Viera y Monta? de 
Oca Melena del Sur: coronel Luis de 
Estevez, Rafael Busquet, el ingenie-l Cárdenas y Pepe Felipe La Salud, 
ro Humberto Monteagudo y señora . | Fidel ^Artigas y su hija Raquel. Cam 
po Matanzas: Luisa Vi l l a , doctor Pa 
blo Díaz, que más tarde regresó, Ma 
rio León, Carlos Rojas: Juan Pé -
Flor ido: Francisco Fe rnández , 
Ramón Rabassa. Tomás Pérez , doc-
tor Tranquilino Pello y señora Ja-
El Inspector de Tracción, señor; ñor Garlos La Jlcsa, alcalda munici-
Basilio Royer salió por el tren 19 pal de aquel t é rmino , 
para el lugar del accidente. 
E L HACENDADO A L V A R O SAN-
CHEZ 
Ayer l legó del central Senado, el 
E L DR. PEDRO GRAU ENFERMO 
Ayer tarde, di doctor Pedro Grau 
rf ra, señor i ta Josefina Albuerny, Vic ruco: doctor Julio Pordomo Cárde-
tor Ramos. Chaparra: señora María ñ a s : doctor Cristóbal de la Guardia, 
Toresa Martel viuda de Rodríguez.¡ Ramón Burruchaga Matanzas: doc-
Jaruco: el Jefe de Sanidad de aque-itor Estanislao Car tañá , Pablo Prie-
11a localidad doctor Mart ínez Ver - ¡ lo , doctor Muro y familiares, Tenlen 
dugo que más tarde regresó, doctor] ie Hugue, Conrado García Espinosa, 
Juan Bt íno F e r n á n d e z de Castro. | Ambrosio Salcines José Rodríguez, 
Finca "La Industr ia" (Mar t í ) José J . M . Garmendía , Eduardo Medley, 
viuda de: Torre . Caibar ién : Arman-
do Cesar Otaola. Central "Carmen" 
doctor Aurelio Fe rnández de Castro, 
Ortega. 
T E N I E N T E CORONEL R A N G E L 
Ayer tarde regresó de Matanzas, i Rafael Andreu 
US G R A N D E S M A T I N E E S D E M A Ñ A N A Y E L D O M I N G O 
E N E L C A P I T O L I O 
••'•^Vñ 7 Arli^as r'0 se olvidanlsimo dedicado a la gente menuda. 
motiVo ^ ü ^ ^ c o infant¡1. y con t a l ITambién para el domingo se ha pre 




o ^ l Sran atracción para los 
J domingos. Asi , mnñana , 
Drn?r."K(lia 1 *-inco' brindan.n 
e,,ama excelente y diver t idí-
parado por la Empresa del "Capito-
l i o " un.i fí-pV-nc da mat inée . 
Los precios de las localidades, se-
rán , como de costumbre, a base 
cuarenta centavos la luneta. 
de 
E L H A B A N A P A R K 
^ hov^vl131^0 la oportunidad de 
^ u r r i H ernf"fi' oía d-
2er<luerá 0n}nc9t* de! ¿eíior 
ru^sM iit.-» it-otr-mos 
moda en el Parque de Diversiones, 
Park. la popular que la Empresa se propone 
lón";:,'*' a t r o n a r á un 
'uiaC ^!a! cleI P^pio 
¡ W Larterpinar"" 
lrl* qUpqUe 1Uva el 
O i , e" al ^ q v . e . 
' . ^ " ' l i d o maestro 
"1, Ul autor l ¿ pdaerV„COnocidIsirno danzón 
l ú e tanto furor na 
4nMiit v ,,Slg,Ue hacieudo 
UA ] ; , . . . . . . WtliéT 
Í ^ P r o d ^ ^ / n t e H g e ^ e . . esta 
í Kla ^ te r io r e? nac,a desmerece 





Pablo centro de muy pocos días, ofrecer 
bello dan-i un espectáculo gratis al público, con-
maestro, ti-lijlstente en algo muy emoc ionan t í y 
'n'ombre enjde gran sensación. SI éste, que pro-
famosa Arco cede de los Estados Unidos, llega a 
tiempo, es muy posible que debute 
cí próximo lunes. 
Ademas dr! l i s grandes atraccio-
nes con que cuenta el Parque para 
la función de esta noche, la bellí-
sima Miss L l l l i an Mlller ha rá nue-
vas y arriesgados trabajos en el tra-
pecio, y can ta rá bajo «J agua. 
H.a'lmi esta nefbe un lleno en el 
Habana Park. 
el indispensable en todo 
aecntecimiento de base ball y qut el 
poular ís imo actor, f i rmará con mu-
cho gu^to de su parte el " A l b u m " 
para Adolfo Luque. 
La otra novedad del programa es 
el " j i m m y " del Base-ball, que se 
dispone a bailar el s impát ico Roge-
l i n i . imitando en él al Rey de los 
PIchers. 
Será una gran fiesta la de ma-
ñana en "Actualidades". 
ios asiduos 
Ze¡ ouera es 
entre toa 
en 
tóese e n e l " D i a r i o í e l a M a r i n a ' 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa, abr i l 23 de 1923. 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor y amigo: 
E s p o n t á n e a m e n t e , sin Idea de re-
clamo, s i r ó inspirado por un acto 
de estricta justicia, tengo el gusto 
de manifestarle que en mul t i tud de 
casos de dispepsias rebeldes he em-
pleado con éxito confitante la exce-
lente preparac ión "PEPSINA Y RUI -
BARBO BOSQUE". 
Puede usted hacer de este atesta-
do. Ingenuo y real, el uso que le 
plazca. 
De usted atto. affmo. y g. a. 
( f . ) Dr. Miguel Cruz. 
Artemisa, abr i l de 1923. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia,! 
diarreas, vómitos , gases, neuraste-i 
nía gás t r ica y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
es tómago e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre de Bosque que ga-
rantiza el productev 
ld-27 
o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
V 
CURCI 
V i c t r o l a N o . 1 2 0 
Caoba o Robla 
I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o ^ e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r , 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , £ . U. de A . 
V i c t r o l a 
REG.U.S. PAT. OFF Mm> MARCA .NDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t r o l a I V 
Robla 
V i c t r o l a N o . 9 0 
Caoba. Rebla a No,al 
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AÑO XCI 
Planean la 
(Vienp de r.i pn?. P R I M E R A . ) 
íy íene de la pág. I M E R A . ) 
sojo de Ministros, fuese mejor re<-o-
, r c r esa ruta a la inversa. Pasar del 
Consejo da .Ministros a ose otro espi-
noso y delicadísimo Gobierno. 
LAS RBSPONSABUjIDADBS c i -
v i l e s 
¿Cuál so-ía su voto eti el grave 
problema del suplieatorio-BerenRuer, 
puesto a la r - o l u e i ó n del Sei jdo? 
A favor. ¡No cabe de esto duda! 
Pero me íemo una nñaRaza. Tomo a 
lo que yo Ualno la gottdaHdad de los 
responsables. S«»lo que es preciso BCC 
justos. Hay numerosos responsables. 
¡Como que "la equitativa responsabi-
í idad ' ' tiene una fecha bastaate Mi" 
terior a la del desastre de Annual ! Ea 
pueril habla-, en est? punto y ho.a, 
de liberales y de conservadores. Hay 
que i r al fondo del problema. Hay (pie 
hacer justicia, seca, ejemplar. Hay 
que hacer justicia a secas, pero razo-
nadamente. Condensar las respon-
sabilidades en un n ú m e r o corlo y de-
terminado de políticos me paveceiá 
siempre una tremenda injusticia. . . 
—Pero el (jue mucho abarcar. . . 
.\ no sor—concluye sonriendo Ijc-
r roux— que sean también inuehos 
los que aprieten. . . 
L A L L I G A Y LA ACCION CATA-
L A X A . 
— ¿ U n leído usted la enrta-rennn-
tia dH señor CambA. . .? 
—Sí . Los regionalistas, como le he 
dicho n nn eompafiero suyo, m i aml-
¡L'o M o H — ¿ A r t u r o Mori , no le cono-
ce nstied?—están ahora en plena ma-
DOS OBRKRí>S MUERTOS Y UNO 
HERIDO dnrez: es decir, en plena impopulari-
dad. . . E l " tot o res"—todo o nad i — 
lo han heredado los elementos de Ac-' SANTANDER, ju l io 26. 
ción*cata lana , que—y estas palabras Comunican de Castro Urdía les 
son las textuales del señor L e n o u > — Q"p. a consecuem ia de un accidente 
" a c a b a r á n siendo lo mismo que son 
(Viene de ia p á c P R I M E R A . ) Al amparo de nn der* 
resultaron ocurrido en una mina, 
muertos dos obreros. 
Otro obrero quedó herido. • 
El suceso ha impresionado viva-
j ahora los rcgional ls ta«" . Por eso no 
| me parece un peligro el separatismo. 
Se trata de una evolución natu a l . i mente a aquel vecindario. 
¡Hoy rebeldes, m a ñ a n a transigentes. 
Además ¿ n o es ta rán , en el fondo, de 
j acuerdo la LUga—BVOlucióa—y la Ae-
i t ióñ—revo luc ión? . Hay un dato cu-
i loso, muy significativo para el estu-
dio de esta polít ica. ^Este es el dato: 
;a defender las actas de la " A c c i ó " — 
CUATRO SINDICALISTAS 
IMUX ESADOS 
RARCELONA. ju l io 26. 
Hoy fueron procesados cuatro In-
dividuos pertenecientes al sindicato 
l ibre . 
Estoa cuatro sujetos aparecen 
revolneión—vino ' i Madrid el señor romplirados en at^ntadn realizarlo 
Bassbls, un pasante del Sr. B e l t r á n y recientemente contra el abogado Ca-
Mn- i tu , regionalisla. Esto no se com- sera-
pagina con facilidad BOLSA DE MADRID 
¿Cómo se imaginan ustedes al se-1 MADRID, ju l io 26. 
1 ñor Lerroux? Cotizaciones: 
¡No no miren el retrato adjunto! Lo3 francos a 
I , ' ' * j . Las libras a 




imaginan ahora ustedes a este hom-' 
hre t e r r ib lá? E L GORIERXO ESTA DISPUESTO 
rece un buen burgués . I n burgués j - yc ion fíE LAS RABILAS 
orondo, grueso, lento y solemne. SOMETIDAS 
Tiene una gran sotabarba. Tiene un 
vientre redondo. Viste bien, con atll-1 MADRID, ju l io 26. 
dnmiento. con sobria elegrancla. Es ^ * J ^ . ^ . ,A , , , , , 
' E l Gohlerno hizo hov importantes 
casi calvo Unos blancos mechones: dpclarac>onpa acerca de ia acción 
de pelo se le alborotan jun to a las que st; ha de seguir en lo sucesivo 
sienes ¡Se le encrespan: Se le ensor-Icon respecto a Alhucemas, 
l i j an ! ¡¡Se le revolucionan!! Según estas declaraciones, el Go-
„ , . n I bierno está resuelto a que el ejér-
Hemos pues t ra ído la revolución, r i to entre en la í o n a de Aihncemag 
del señor fÁrvóxot. por la punta de u n ' y opere en ella contra los partida-
cabello. No importa. Esta despeinada rios de Abd-el-Krim si se le garanti-
za la cooperación de las káb i l a s 
amigas. imagen es casi casi nn s ímbolo . . 
L . PRAU MABSAL 
Madrid, Junio 10. 
E n s e s i ó n e s p e c i a l 
Viene de la pág. PRIMERA. 
guer Informó sobre su reciente visi-
ta a Villaclara, invitado por el Ate-
ned de aquella ciudad, para pronun-
ciar una conferencia sobre asuntos 
de arte, y pidió que se diera las gra-
cias al Club de dicha ciudad por laa 
ater clones que le había, dispensado. 
El Presidente, señor Gómez, y el 
doctor Alzugaray, informaron a con-; 
t inuación sobre un almuerzo. cele-¡ 
bradq el día anterior en el resta'tt-l 
rant " P a i í s " , al cual asistieron e l ' 
Secretario de. Sanidad, doctor Por-' 
^to; el Director de Reneficencia, doc-i 
tor Plazaola; el Jefe LoQal de Sani-1 
dad, doctor López del Valle; los ro-
tarlos Dardet y Alzugaray, y nues-
tro querido compañero doctor Rami-
ro Guerra. En dicho almuerzo se tra-
tó de la creación: del organismo de 
protección a la infancia abandonada 
y predelincuente, que se denomina rá 
Junta Superior de Protección a la 
Juventud, para que no se le confun-
da con la Comi.sión Nacioral de Pro-
tección a la Maternidad y la Infan-
cia. El Secretario de Sanidad ha 
ofrecido cooperar activamente al 
mejor éxito de la hermosa iniciat i -
va. Según manifes tó el doctor AIzu-
Karay, será Presidente nato del nue-
vo organismo el Secretario de Sa-
nidad, e in t e rvendrá en su funcio-
namiento el Director de Beneficen-
cia, La directiva se compondrá de 
siete miembros, entre los cuales f i -
gu ra rán el Rvdo. P. García Herre-
ro, Rector del Colegio de Belén, y 
nue<stjo compañero doctor Ramiro 
Guerra. 
El Presidente del Club, señor Gó-
mez, dijo también que había cum-
plido los acuerdos referentes a so-
licitar de loe Secretarios de Sanidad 
y Obras Públ icas , que cooperaran al 
establecimiento del instituto de Ho-
micultura en Matanzas, y fuera con-
venientemente reparada la carretera 
de la Habana a aquella ciudad. Es-
tos acuerdos fueron adoptados en la 
sesión anterior a petición del Club 
de Matanzas. 
Se habló después de reparac ión de 
calles en' ia capital, Informando el i 
señor Pr imi t ivo del Portal , que se • 
iba a arreglar las calles 17 y 23, en 
el Vedado, con macadam de pene-' 
traclón, sistema anticuado e impro-
pio para el mucho tráfico de tan 
importantes vías. 
A indicaciones de la Presidencia, 
el doctor Luís Machado, que asistió 
en nomine del Club a la reunión ce-
lebrada por los hacendados y colo-
res para tratar del plan Tarafa, 
(cuest ión de los sub-puertos), infor-
mó sobre las discusiones habidas en 
dicha reunión . 
El doctor Machado te rminó ha-
ciendo resaltar la extraordinaria im-
portancia de este apunto, y pidien-
do—como así se a c o r d ó — q u e - el 
Club celebre una sesión especial, a 
la cual asistan el coronel Tarafa y 
representaciones de los hacendados, 
para que una y otra parte exponga 
públ icamente sus puntos de vista en 
el problema. 
Ultimamente hablaron el señor 
Prieto y el doctor René Acevedo, so-. 
bre la necesidad de que todos los, 
cubanos se inscriban oportunamente 
para tener derecho al voto eri las 
elecciones próximas , manifestando 
también el segundo que es indispen-
sable que los elementos sanos de es-
ta sociedad no sólo tengan derecho 
a! voto y lo ejerciten, sino que va-
yan a los partidos y comités poíltl-
cos a tomar parte activa en sus lu-
chas a f in de que figuren en las 
candidaturas los ciudadanos más ca-
pacitados para administrar^ los inte-
reses públicos, 
,DO\ A V E L I X O 
Nuestro distinguido amigo, el en-
tusiasta ex-gobernador del Distr i to 
Rotarlo de Cuba, don Av?lino Pérez 
Vilanova, se encuentra indispuesto '• 
desde su llegada a esta capital, pro-
cedente de los Estados Unidos, don-
-de tomó parte activa en la Corven-1 
ción Anual del Rotarismo. Además 
se hallan enfermos también, su dis-1 
tinguida esposa y uno de sus hijos. 1 
Todo ello lo ha impedido desde su ! 
llegada, asistir a U< sosiones del 
Club donde cuenta con tantos afec-
tos. 
Sinceramente deseamos el más i 
pronto restablecimiento al estimado 
»migo y a sus queridos familiares, i 
Si no se le garantiza esta coopera-
ción, que considera Indispnesable 
i para i r a Alhucemas, entonces d a r á 
' ! orden a las tropas de replegarse-
U l t i m a s n o v e d a d e s d e l i b r o s E L GENERAL HURGUETE INFOR-
. , 1 MO A \ T E L A COMISION P A R L A -
de M e d i c i n a q u e s e h a n r e c i - j m e n t a r í a 
bido y s e H a l l a n de v e n t a e n ^ ] ^ - f ^ i ^ - a n t p ,a comi8l6. 
parlamentaria, designada para acla-
rar las responsabilidades civiles, los 
séñores general Buiguete y coronel 
Lámela . 
Se guarda reserva acerca de am-
bos informes. 
" L a M o d e r n a P o e s í a 7 ' 
OBISPO, ]r:5. TELEPOITO, 
A-7714 
INTENSO C A L O R FN MADRID 
$9.50 MADRID. juííC 
E l calor se ha se . i lo intensamen-
te hoy en e-ta capital. 
E l t e rmómet ro marcó 41 grados a 
la sombra y 46 al sol. 
VAHIOS CASOS DE INSOLACION 
EN S E V I L L A 
UODKRT.EIN. Tratado fie Obs-
tetricia. Tomo 1, Ilustrado 
cotí 257 fipuraa muchas de 
ellas en colores y 4 láminas. 
1 tomo tela • • • 
FARABÉUF. Introducción al 
estudio clínico a la práctica 
de los partos. Conílene; Ana-
tomía, Presentaciones > po-
aicionos, Mecanismo, Tacto. 
Maniobras, Extracción de las 
nalgas. Versión, Fórceps. Ilus 
trado con i~h figuras, 2a. 
edición e.~pañoIa, traducida 
de la cuarta y última edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española 
MAHFAN. Traitó de L'Allaite-
ment. 1 tomo rOstica. . , . . . 
MACLEAX. Modernos Métodos 
de Diagnóstico y Tratamien-
to de las enfermedades del 
Riñón, Lustrado con 4 la-
minas y dos gráficas. 1 to-
mo tela 
GOTSCHEICH. TratRílíí prácti-
co de Mcroparpsltologla y 
Serología. considerando i sp*--
cialment« los métodos de in-
vestigación que se exponen 
en los curso sde Bacteriolo-
gía, para uso de Estudiantes, 
Médicos y Kuncionarios de 
Sanidad. Ilustrado con 213 
láminas, la mayor parte en 
color. 1 tomo tela 
OKIXCZYC. Cáncer de I/intes-
tln. l tomo rústica $1.50 : carreras de autociclo? 
fó.OO 
J6.50 SEVILLA, ju l io 26. 
El calor es intensís imo aquí . 
Un vecino falleció hoy por asfixia 
B causa del enorme calor reinante. ¡ 
Además , se registraron cinco ca- ! 
¡ sos de ataques de insolación. Los i 
? l . ~ ó ' c ' n c o atacados han sido conducidos i 
al hospital, donde fueron asistidos 
y curados. P 
DOS HERIDOS G R A V E S EN LAS 
CARRERAS DE AUTOCICLOS DE 
SAN SK HASTIAN 
$4.50 
SAN SEBASTIAN, ju l io 26. 
Se han verificado las anunciada í 
Un nuevo libro del profesor 
FREUD 
"EL CTTIRTE T RELACION CON 
LO TXr'OXprTFXTE" • 
"EL p r i L I R l o t LOS SUEÑOS EN 
LA ''O RA ¿ I VA" O E W JENSBN* • 
Estos son los dos asuntos que trn'r. 
el Profesor FREfP en el tomo I I I 
de sus obras compl'',as- á . , 
SI Kran Interés despertaron en todo e 
mundo las dos prlmerns obras del 
Profesor FRl ' fn tituladas "PSICO-
PATOEOOT* OE LA VIDA COTI -
DI A XA" v - r V A TRORTA .SE-
XUAL", no es menor el que ofrece 
este tercer tomo donde los amantes 
de los estudios «ÉtétlCOB V psicológi-
cos han rte encontrar teorías com-
pletnmpníe nuevas. 
Hasta abora todo el mundi creía que 
la literatura sobre el "Chtete" no .«<» 
podía tratar sino en conexión con el 
tema de lo cómico, orror que desva-
nece en su nueva obra el Profesor 
FREI ' !>. 
,Lp ohra "EL FHTPTF T RU_RELA-
CION CON LO ÍNCONSCTENTE" 
forni.f un tomo en 4o. He 41o págí-
nn«< de clara v compacta 1''r'"r"; 
Precio del ejemplar, en rústica: J2.00. 
ITTTSVA COr.ECCIOTT DE MAPAS DE 
CAHTEEA 
Los manas que hov sfrecemos al pn-
WIco miden cada uno 50 por 70 centí-
metros, doblados para poderse llevar 
en el bolsillo y protegidos por una cu-
bierta de cartulina. 
Todos los mapas estrtn Impresos en 
varias tintas, estando perfectamente 
definidos los estados o provincias de 
; cada miclón. sus rios. montañas, carre-
í teras. ferrocarriles, costas, faros y to-
dos cuantos datos sea preciso conocer 
! de un estado. 
En e! reverso de los mismos mapas 
está Imnresn una lista en orden alfa-
bético do las montnflas, Islas, puer-
tos, rios y pueblos que pertenecen a 
cada una de las naciones. 
Tgdos los mapas son modernos y 
por consiguiente eslftn impresos con 
arréelo a las nuevas divisiones polí-
ticas de los Estados. 
Los Mapas ' ue tenemos existencia y 
sus respectivos precios, son los si-
guientes: 
MAPA OENERAL PE LA TS-
LA DE CUBA, Nueva edi-
ción I ••50 
MAPA GENERAL DE ESPA-
ÑA v PORTROAL . . .411. • 0-80 
MAPA C, EXERAL DE EURO-
PA. Xueva edición con las 
nuevas fronteras d« los Es-
tados ©.BO 
MAPA O EXERAL DE AME-
RICA DEL NORTE 0-BO 
MAPA GENERAL DE CEN- * 
TRO AMERICA 0-38 
MAPA GENERAL DE SUD 
AMERICA 0.50 
MAPA GENERAL DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA 0.2B 
MAPA G EXERAL DE MEXI-
CO *J 0 . 35 
MAPA' GENERAL DE PANA-
MA 0.50 
MAPA GENERAL DE LAS 
AXTTELAS 0.50 
(Esto mapa es mAs pequeflo 
que los demás) . 
MAPA GENERAL DE OCEA-
XTA T MALASIA 0.50 
MAPA GENERAL DE ASIA 0.35 
MAPA GENERAL DE AFRI-
CA 0.85 
MAPA GENERAL DEL MUN-
DO O PLANISPBRÍO •• 0.35 
Se remiten a todos los lugares agre-
gando al precio Indicado 15 centavos 
para loa gastos de correo y certifi-
cado, 
VTSÍ NUEVO TRATADO DE MBOA-
NOGRAFIA 
Método práctico y racional «te es-
critura ai tacto para poder aprender la 
escritura en máquina en muy pocas se-
manas v sin necesidad do maestro, con 
una ,elocidad»de 80 a 100 palabras por 
minuto, por Alfonso MIquel y Vllano-
Él presente tratado de Mecanografía 
está adaptado al teclado universal, y 
por consiguiente con él puede apren-
derse la escritura en máquina de cual-
quier marca que sea. 
El presente método es el mas prac-
tico de cuantos se han escrito hasta la 
fecha estnndo de texto en las princi-
pales' Academias Mercantiles hispano-
americanas. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $1.20 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certi-
ficado i-*o 
Librería "CERVANTES" de Ricardo 
Veloso. Avenida Italia 62 (Antes Ga-
llano). Apartado 1115. Teléfono 
A-495S. Habana. 
Ind. 24 M. 
Julio 23. 
HONOR DE LA REINA 
Atentamente Invitado por la D i -
rectiva y mlemhrofl del Club "Cons-
tancia", asist í al baile que allí ae 
conforme a la Ley y, "h0 ^Ub, 
exlaten e s t a h i P e t Z ' 1 ^ ^ d.b> te segura, y si 8e trata de conseguir ; ̂  ! , t ;" es,ablecida8 en l l * de ¿3 
el 50% de agua restante y por fren- \ T-' agUas abajo dP, ^ Í J 
te, Inmediatamente a las obras de fuerza h H - f " flUe aprornl,,,lio1 
celebró, en bonor de la Reina de la tpma. Se pierde en el río ese 50% I tre eila ' , lca como motVecS 
Simpat ía señor i ta Regina Linares ' de agua que hace falta, agua homó- brir i . . 'as Prlnclpaies RI0ra.L 
J„I . . - . . . 1 o-anao o 1Q „f..- A~ lo^,^ nrica ae panel ño. n , . 8on: i ' 
Española de Abreus. 
La bella 
nares 
su constancia en caudal; si 
Tro y s impát ica señori ta L l - ; 3er captada fácilmente a un costo fábrl„_ a^ ^ 8 establB , % 
reside en aquella potente finca ; de ejecución Irrisorio para el precio gl ,.v ue chocolates ' ' T I ^ V , 
del ce r támen que con tanto éxito ha i ge sa a la otra, de un mismo origen, Kener^61- 06 Puent6  p ^ 
organizado la directiva de la Colonia ! con toda la seguridad apetecible de | f11-rJ;, i ^ ^ J 1 3 de 29o caf-^ 
•̂a < 
" U 
dificultad técnica alguna que no pue- I nes" d e T a T d , ^ 6 de l - ' ^ Go" 
da *OT vencida fáci lmente; .1 esta ^ J d M ^ 
. ti 1 COStO 1 í?", , , .611! d0S Salt0  
— _„ ^ i.»... w g{a>^
y tungo entendido <,ue la » Que resulta el galón de agua. Y i del r f CUales ^Hzan ^ ^ 
no crea la ejecución del proyecto 
aaltos  
c lates 
, 'cuales uu 
y*\xní uei río en m 
Suponiendo ana 5 ? ! ^ ' s e ñ o r a María Mendoza de Balley dlg | na esposa del Administrador Mr. 
; Alam B. Balley, éstos de acuerdo con i »j" »wu«iu» lacuraeme, tu caía j0 delar "-" ' '"" '" íes en, 
¡los miembros del Club, organizaron i captación completamente el acue- DU¿gto n, i POr razones san^ 
e«ta fiesta en honor de laTlelna. y ducto y lo pone en eficiente «ervi- £ n . q " f el rio es una .trUtJrji»d*r8ri 
romo quiera que una ligera indlspo- cío; .bí bajo el aspecto sanitario la ' eSaq l "OS mill(>n*s , ^ 
sición me privó de asistir a tan b r l - i captación ei a todas luces necesaria conv<.rH prRRas I"» tendw S i ^ t'k 
hantfl y espléndido acto, comisioné a ¡ para sanear el tramo de río frente ' ron ^ i ntai5 de hldr ' l ̂ i l -
la distinguida señori ta María Josefa : a la laza y hacer que los actuales , \ p "s l^ ' , Pnt,:'s sin jcastn l1' 110 ' 
Fel lú, la cual me reporta datos f l - • manantiales, que en él se reúnen , Detj./,]™ • en eléctr lc«? 
dedignos y concretos y también una independicen de un modo radical : 
I de toda posible contaminación con 
aguas superficiales; sí en fin anali-
zamos todos estos diversos aspectos, 
no es necesario forzar mucho la men-' 
te para ex t rañarse de cómo es que 
todavía no se ha llevado a efecto esa 
obra. 
La segunda solución tiene los si-; 
guientes y muy graves Inconvenien-: 
tes y solo puede ella adoptarse, des- ¡ 
pués de agotar toda el agua de ma- ¡ 
nantial, y cuando la Habana por su 
población requiera mayor caudal 
que los 70 millones de galones que 
proporciona el acueducto de Albear. 
Vamos a enumerar los graves ln-
convenientes que ofrece la adopción 1 í " ^ - , ™ Jd ^ 1 
de la segunda: 
Inconvenientes técnicos. Sin tomar si a pesar de esto 
petróleo o vapor, con 5 , 
siguiente de combustible gas,o 
no ascender ía la indemnizó 13 
legalmente hay que 
pensado en esto loa ^ 
aceptación de la segunda X u 
Por otra parte, la lmp,aíl. 0í! 
una planta de Purificacióannt,ac:(ltd 
cuesta millones de peso. S J 
caso que tratamos su va i ' l Pari( 
r ior a 2 millones; su s t ^ f V 
es muy costoso. requ|Pre e, ^ 
te-abajo de químicos y b a é t 0 ^ 
Y si aquí por desgracia lo« 
país, y en la propia o a p h V ' N 
que el parato de cloro 1 , ^ N 
Palatino, es casi a u t o m ^ í 
"Quiere ^ 
a "na i i ^ 
clona solo y no requi
i de un 
quiera que le da vuelta 
lista de la concurrencia. 
El pequeño y coquetón Club del 
central lucía esa noche una esplén-
dida y brillante I luminación eléctrica 
y profusión de plantas y flores. 
Allí ee dló cita cuanto vale y bri-
lla de la sociedad del central y tam-
bién tomaron parte muy principalísi-
ma la Directiva de la Colonia Espa-
f ola de esta localidad y bellas y dis-
tinguidas damitas de la buena socte-
¡ dad de Abr mis. 
El Club lucía una combinación de 
focos rojos, con un letrero que de-
cía: "A SU MAJESTAD REGINA." 
La Reina lucía un precioso traje 
de tul verde adornado con lente-
juelas. Una Reina digna de la co-
rona que ceñirá dentro de breves 
| días. Una orquesta de cuerda france-
sa fué la encargada de ejecutar mo-
dernos y bonitos bailables. 
Una fiesta que hlao eco en los 
anales del Club y que dejó recuerdos 
Imperecederos en la mente de todos 
los que allí tomaron parte. 
A este baile concurrieron Jóve-
nes de Rodas, Clenfuegos, Taguara-
mas y Abreus. En fin un éxito colo-
sal. 
Señori tas que allí tomaron parte: 
Regina Linares, Elvira García, Ma-
ría J. Fe l iú , Leonor Linares, Gra-
ciela, Teresa y Gemma Alomá, Ce-
lestina Vlrches, Clara Novoa, Emil ia 
García, Piedad Fe rnández , María Ro-
sa García, Delia Alomá, María T. 
Robles, Fefa Gulllemí, Belén, Au-
relia y Dora León, María Josefa, Po- ^ j g ^ un pr()ce60 de purificación minera 
sa Ana. y Ofelia Torres, Ana Luisa : preTja y otro de esteri l ización. Cuan- las t e l a r añas las cubren y no " 
Rodr íguez y Rosa iPiñelro. 1 ^ el agua superficial está m u f nunca usadas y solo su 
Señora s : Mendoza de Balley. No-¡ cargada de materias en suspensión, 
voa de Masvidal, Suárez de Linares, | el procego de purificación es -dila-
da « 
en consideración la prioridad que ; abandonado y funciona o n 
en la elección de una fuente de abas-' voluntad del que se halla V*^11'* 




to tiene  laa ag as s bterrAneRS, si aun las plazas técnicas"' 
prioridad que basta en los Estados empeñadas por personas no ti?1 Í! 
Unidos acepta la técnica h i d r a í l l i a , i y basta la influencia de c ^ 
reconociendo que, son ellos los crea-1 comité de barrio, para ser A 
dores dd la técnica de purlf is iMón 1 en cargos donde se requiere i 
de aguas superficiales, si nos déte- competencia, qué hemos de 
nemos un poco a pensar sobre la pu- que será la Planta de Pnrifl 
nficaclon de laa aguas del r í j A l - , en manos de recomendados 
mendares, y no se dice como lo olmos 1 y afiliados de comité onínrt 
con frecuencia que es fácil la pur i f i - i rubor alguno, cosas peoreg 0 ^ 
caclón de las aguas mencionadas, ¡ que suceden? 
encontraremos dificultades de un j ¿ y qué si además teneno, , 
orden técnico elevado que Q"lzá8 ! periencia que nos brindabas * 
, | ñas plantas de purificación i S " 
En efecto, las aguas superflcia-i das en algunos pueblos de la j 
les para convertirse en potables, re- vincia y en algunas fábricas de 
quieren un proceso de purificación mineral 
sean insuperables. 
Bárzaga de Alomá, He rnández de tado y di.fIcI1( y b1 estas materias e 
d de López, Vlrches d e . t , n ^ « t i t n t d n B nnr nn nolvo im 
ción se debe a que la Junta m 
de Sanidad obliga a nal 
Alfonso, Avalo 
Robles. Mujloa de FernAndez. Maza-
rredo de Echemendía , Ferrer de Sil-
Solnr de Mnrlño, Mederos de León, 
Miss. Brener, Miss. Daly, Miss Cu-
rry , Miss Sul Brener. 
La directiva del Casino Español 
llevó como presente a la residencia 
de la señori ta Regina Linares, Reina 
de la Simpat ía , un precioso y ele-
gante bouquet de fragantes flores. 
Dejábamos de consignar por un 
olvido el discurso pronunciado en el 
Club por el joven abogndo Dr. Jo-
sé María González, como homenaje 
a la reina señori ta Regina Linares, 
El doctor González estuvo inspira-
dísimo y cosechó numerosos aplau-
sos al terminar su oración, 
Serafín CUETO, Corresponsal 
tán constituidas por un polvo i pal-
pable, una arcilla minúscula , dlfí-
Que un americano con 
ello? 
nientalidjj 
americana, con técnica americaui 
JU1LLKT. L.a J'ratique Micros 
copique. Ilustrado con 50 
láminas en colores. 1 tomo 
rústica , . 
FKKK Diagnostico de tas Rn-
férmedadeá de los niños, con 
especial consideración de los 
niños de pecho. Gula para los 
Médicos prácticos y estu-
diantes. Ilustrado con 240 
fipnras intercaladas en el 
texto. 1 tomo tela. . ' . . . 
SKRGKXT. Traite .le Patholo-
Bie Médicale y de Terapeu-
tlque appliqiife. IMapnostics 
de Laboratolre. Tomo I I . 
Tumeiirs. Diagnostlcs Hlsto-
loglques. 1 tomo rústica. 
NOTA 
Numeroso público acudió a pre-
i senciarlas. 
$6.50) Durante, las carreras resultaron 
i Sert y su mecánico, qfte tomaban 
g rav í s imamente heridos el conde de 
parte en la Justa. 
$4.00 
TODOS LOS DIAS SON DETENIDOS 
P I S T O L E R O S EN B A R C E L O N A 
BARCELONA, Julio 26. 
La policía cont inúa cacheando a 
los individuos sospechosos, 
$4.50 j Estos cacheos es tán dando buenos i 
T. , ,,, , resultados, pues diariamente son de-
^ -w.^ . Todos estos libros se envían 1 < :A . . ; 
ai interior. Rárgando sobre su precio I tfni(1.os sujetos, que portan armas el Importe del frantiueo ! sin licencia. 
UN GRAN L O T E D 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A v N O C O R R E D O R E S 
£ G, E . 
E L N I Í T O ~ 
OCTAVIO EUGENIO O R T I Z C R A B B 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto BU en Horro para el día de hoy 27 a las 
cinco de la tarde, los que suscriben, sus padres y abuelos, 
agradecerán a las personas de sn amistad les acompañen en 
el acto de conducir el cadáver desde la casa mortuoria, ca-
l le 10 n ú m e r o 16, Vedado, hasta el Ocmenterio de Colón. 
Habana, ju l io 27 do lí)2íí. 
Octavio Ortiz Casanova, María Luisa C. de Ortlz, Oc-
tavio Ortiz Coffigny, Eugenio Crabb. 
LOSQUEEMBARCANENELORIANA 
En el vapor "Oriana" que fondeó 
en esle puerto en la m a ñ a n a de ayer 
pasan a Europa, entre otros pasaje-
ros Ion siguientes: Dr. Wenceslao F. 
Molina que lleva la representación 
de la Universidad Mayor de San Mar-
cos de Lima ante las Universidades 
extranjeras. E l doctor Molina es se-
nador peruano, miembro de la So-
ciedad de Beneficencia de Lima, que 
lo ha confiado la comisión de estu-
diar los problemas relacionados con 
la organización hospitalaria. Acom-
pañan al doctor Molina su s eño ra 
esposa y niño doctor José Váre la 
y Orbegozo, ca tedrá t ico da lo Univer-
sidad de Lima y Juez de primera Ins-
tancia de la misma ciudad que lle-
va el cargo de Secretario de prime 
ra clase de la Legación del Perú en 
Par í s y su familia. Con el doctor Vá-
rela y Orbegozo viaja la señora Car-
mela Combe, valiente aviadora pe-
ruana que sintió su vocación deci-
dida por este difícil arte cuaudo vo-
ló por primera vez en compañía del 
gran aviador norteamericano Moore 
en 192 0. La señor i ta Combe obtuvo 
su t í tu lo de aviadora en octubre 
de 1921, después de la prueba de 
resiste! cia volando tres horas y me-
dia hasta una altura de 4,000 pies. 
Comandante de fragata de la ar-
mada peruana y señora , a taché na-
val de la Legación del Perú en Lon-
dres. 
Sr, E. López Mindreaus notable 
pianista peruano que después de una 
gira ar t í s t ica regresa a Europa a 
continuar sus estudios, en compañía 
de su señora madre y hermana. 
Dr. Luis C. Infante, Profesor de 
psicología y pedagogía en la Escue-
la Normal de Preceptores de Lima, 
qua se dirige a Europa enviado por 
su gobierno en los principales paí-
ses. 
Sr. Barblerl y familia, señori ta Ro-
sa Alalza y Paz Soldán, vinculada 
con las mejores famlüaS de Lima, 
señora de Pfeifer, esposa del capi tán 
del puerto de Moliendo, 
Sra. Blanca Broqualre y nn» se-
ñor i tas bijas, distinguidas damas chi-
leras que van al Viejo Mundo en 
viaje de placer, 
Sr. Humberto Buzeta, agricultor 
chileno, 'señor Horacio Bronzl ge-
rente del Banco Mercantil America-
no en Chiclayo, que con su señora y 
cuñada se dirigen a Europa en viaje 
de salud. 
Sr. Albert Spikin Howard, corres-
ponsal del "Mercurio de Chlle"y que 
lleva a Londres una comisión del 
gobierno de dicho país. 
Mr. Ricardo W. Odlum, caballero 
escocés que ha residido cerca de cua-
renta años en« la América del Sur 
formando su hogar en el Perú , por 
su matrimonio Rosa Prentice de Od-
lum, tía del señor Emil io Godoy. Va 
a Inplaferrae n viaje de vacaciones. 
Dr. Fe rnández Perelra, médico pe-
ruano que se dirige a Francia en via-
je de estudio. 
De San Antonio de Cabezas 
ENTUSIASMO RELIGIOSO 
La reparac ión de nuestro templo 
católico, y la labor del padre Daniel 
Le pez, han despertado grandís imo 
entusiasmo en nuestros feligreses. 
Desde un mes a la fecha se cele-
bran las misas con tanta concurencla 
que muchas veces no hay espacio en 
el templo. 
Cada altar tiene una presidenta 
con sus camareras; y estas congrega-
ciones por medio de pequeñas colec-
tas, han ido dotando a cada altar de 
iu» , , / ' con procedimientos ejecutivos », 
cil de asentarse, como precisamente j rican(¡)S) recomiende para la hJL 
acontece con las aguas del río A l - una planta de pur¡ficaf;lón ^ 
mendares en crecidas, entonces la pu- ¡ ex t r aña ; el,0 lo hace d , a(: J3 M 
rifícación aun con os coagulantes Sll práct ica su técnica ^ 
más enérgicos es dificilísima 7 para ' de ger. pero lo ^ ™ * 
ejemplo: ahí tenemos el abasto de - mos eg que se nos J «M» 
la ciudad de Washington, que se i la impiantac¡ón de ese ^ ' S 8 ' 
surte del río Potomac, y que ha I antes agotar el fácil rec ' 
desesperado a todos los Ingenieros caj)tación de manantiales, por J 
Sanitarloe por llevar en «uspensión sonas cubanaS( que viv^ „, ^ 
ese polvo Impalpable, muy difícil de conocen nuegtro poro cuidadoVtqJ 
sedimentar. abandono a veces de todos niiestr 
Como es casi Imposbile despojar servicios públicos, 
el agua de esa materia minúscula Es triste decirlo, pero lo m m 
en cierta época, la ester i l ización es ; el reconocerlo; si se llegase a la ii 
muy defectuosa, pues sabemos que i p lantación del sistema de purifica 
ninguna esteri l ización ac túa eficien-1 ci5n de las aguas para el abasto 
tómente como mlcrobicida si el agua méstico, tenemos la eeguridad de 
no está cristalina. i nuestro abandono nos proporción 
Otro inconveniente y grave es el [ un aumento de mortalidad tremendo, 
alto grado hidro t imétr ico del agua tal es la ga ran t í a que nos ofrecí 
del río Almendares. La purif icación; el sistema, hoy por hoy en nuestra 
y ester i l ización de ella las ha de ha- capital 
ccr más duras, más indigestas y me-
nos potables y apetecibles, a no ser 
que se piense en dilatar aun más 
todo ese largo periodo necesario pa-
ra la completa purificación, añadien-
Antes de concluir queremos nu-
nlfestar, que mucho de lo que m 
achaca a escasez de agua, se debí 
a la falta de capacidad de los tan-
ques reguladores del servicio. En 
do aparatos de rectificación químl-1 efecto: las maestras de todo acné-
ca del agua. 
Si a todos estos defectos se añade 
el costo como hemos de ver, la rela-
tiva cantidad que se va a aprove-
char teniendo en cuenta el enorme 
ducto se calculan para el consumo 
medio diario es decir digamos pan 
100 galones per capita: pero coraoíl 
conáumo máximo diario siempre m 
mayor en 100%, los tanques re 
, dores deben suplementar cuando «• gasto las indemnizaciones que ne-, to acon ese 100 % ue hace {aItl 
, cesarlamente se suman al costo, com- consu n5 ún ûedacto 
todo lo necesario. Da satisfacción i prenderemos que aun a primera vis- | del mundo entero cairu]a sus maei-
concurrir hoy día a nuestra iglesia, ta, las dificultades que la segunda i tras el consumo máximo diaria 
pues, reina el mayor orden y está I solución presenta son infinitamente ¡ g eIlo ger{a altamPntp costoso. 
todo tan a r t í s t i camente y bien ador-
nado, que puede decirse sin temor a 
equivocación, que el nuestro es nao 
de los mejores templos de la pro 
vincia. 
Hora era ya que en Cabezas se le-
vantara la fs cristiana, tan decalda 
Que recojo gustosísimo. Trá tase 
hasta hace poco. 
A L SR. DIRECTOR DE COMUNI-
OAOIONES. 
Llamamos la atención del Dr. Car-
taya, respecto de que en nuestra ad-
minis t rac ión de Correos, se pierden 
con frecuencia los periódicos y re-
vistas, a s í . como que sufre gran de-
mora la correspondencia. 
MARIO r r R P . E L O 
Este querido amigo ha regresado 
a la capital de la República después 
de haber pasado una temporadita en 
mayores a la primera. 
DIFICULTADERS ECOXOMICAS 
El r ío Almendares tiene un caudal 
medio de 78 millones de galones de 
agua y deduciendo de ellos los 33 
A eseto se debe la insuflcl«MÍ» 
de presión en barrios comerciales,!» 
escasez durante las horas de la* 1" 
de la mañana a las 3 de la tar«. 
horas de mayor consumo según «• 
muestra la gráfica del Negociado» 
de^manantrales quedan disponibles I Aguas la ciudad, 
como agua superficial 45 millones. I .1. A . OOSTU^LUEM. 
Cuban 
"orloso! 
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V I D A C A T O L I C A 
BRASIL 
Ai ión de la Iglesia 
A l banquete dado al Sr. Arzobispo 
de Maranhao, con motivo de habér-
sele impuesto el palio, asistieron, 
la casa de su hermano político el entr- otros elevados personajes, el 
la vida social y administrativa. N>* 
die habla mejor que ella al corazM 
del pueblo. Ella fué la que modelo 
el ca rác te r de nuestros antepasado' 
y p repa ró a las generacioneñ brasile-
ras en el respeto a la divina 
Los representantes del Poder Pi' 
blico pueden saludarla como la O' 
Dr. Ambrosio Morejón, 
UX RUMOR Extranjeros Dr. Don Fél ix Pacheco. fica la vlctonla del orden y la mora 
de la fiesta que un grupo de amigos i A la hora cle 108 brindis, y con mo-' Hdad. Bebamos pucr,, en su homeMl 
Excmo. Sr, Nuncio Apostólico en el1 Jor colaboradora del progreso-nací' 
Brasil y el Ministro de Negocios i nal, en lo que este progreso sIP11 
ro„ 
se proponen celebrar p róx imamente t,To de habprse elogiado la conduc-; sin olvidar que la Iglesia en el B 
en honor del Dr. Morejón, con^eb- ,a del Sr- Presidente Don Arturo sil forma parte de la Iglesia u» 
Jeto de iniciar la campaña a favor Bprnarde3' el señor Ministro Pacjieco i versal, representada por Su Ex* ' 
hizo notar que algunos creen que el el Nuncio Apostólico, digno emls» 
Jefe del Estado solamente se pre-j de su Santidad el Papa Pío Xi 
ocupa del bien de la Repúbl ica en el ¡ A Unlao, al dar cuenta de toJ(J ,oJ 
orden material ; lo cual, por el éxi- to, exclama juntamente: "¡Ah! «' f 
to logrado, ser ía ya mucho; pero' católicos estuviesen disciplin3"05 
agregó que "el Sr. Presidente tenía organizados!.. . 
puesta la mira, como en el primer 
objeto de su Oobierno, en la mora-
lidad del Brasil , por la adhesión 
rigurosa del gobierno a los buenos 
principios capaces de facilitar esa 
gran tarea." Agregó que S. Excia. 




DE LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúcar centrifuga po-
larización 9 8 en a lmacén ea 
como signe: 
MUÍS DE JULIO 
Primera qulnoen» 
Habana . . . . 4.760259 
Matanzas . . . . 4.S50107 
Cárdenas . . . . 4.787920 
SaKua 4.833316 
Cienfuegos . . . 4.822123 
Manzanillo . . . 4.772373 
Cotización media 
Nacional . . . 4.828491 
Precio medio ex-
portaciones . . 4.800389 
Diferencia de me-
nos 0028122 
Ejemplo para los banqueros 
El Banco de Petrópolis. Est«f 
del Río, entre cuyos directores 
$20* 
algunos católicos ^prdadprí!"lutos 
no ¿ólo cuidaba de reorganizar las i conspicuos, tiene entre sus e , if-
finanzas, de mejorar loa variados la norma de que de las f*1118 j , 
servicios de la adminis t rac ión , espe- quidas obtenidas cada año ^ 
cialmente en el orden de la Marina, ne una parte a las obras de acc' ^ 
y del Ejérc i to , sino que tenía una no- clal de aquella ciudad. 171 ^ í ? 0 ^ ^ 
hil íslma p r e o c u p a c i ó n ' d e orden mo-1 recibieron la suma de $904,0 ^ 
ra l . Expuso cómo es la mayor nece- nos de los establecimientos de ^ 
"Los hombres sin fe, agregó, son | flcencla cristiana entre los ^' jgj-
fuerzas negativas y elementos de di- i distribuyeron las cantidades 
sociación tumultuaria . E l espír i tu de tes: 
i r rel igión hace disminuir el respeto j Escuela Doméstica de Nues-
y crea ese estado de ansiedad; del ' tra Señora del Amparo 
cual sólo podremos salir por el cul- Asociación Protectora de 
tivo de sentimientos que elevan y en-1 los Desvalidos . . • • • • 
noblecen." Después de señalar que Escuela de Música de Santa 
de la falta de esos sentimientos pro- ¡ Cecilia 
ceden loa defectos que hoy afligen al | Obras de la nueva Matriz 
Brasil , añad ió : "La rel igión es ln - de Pet rópol is . . . .' . . •• 
dlspensable como elemento refrena- Consejo Particular de la So-
dor de los malos instintos y de los : cledad de San Vicente de 
malos pensamientos. Esto quiere de- í ' a u l 
cír que todo indica a la Iglesia como ; Dispensarlo de Santa Isa-
la natural aliada del Gobierno en la ! bel 
grande obra de la moral ización de Hospital Santa Teresa • •• ' " « 
las costumbres, el saneamiento del l ¿Cuántos Bancos harán algun* 



















































A N O X C I ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
M 
A N I F l E S T O S 
v l F l E ^ í l - ^ Í L i p l t A n ' BUckadder. 
denlew H • Smltlf. 
. ^ C p ' T o O O -acos frijol 
quI" y ^, cajas cerveza. 
Vapor Ame-
án<JeZ 
Trapaga Cp. 50 sacos ca-
í o n x A g ^ n d o ^ C p . '400 huacales 
rri 118 cajas frutas. 
'rUJ,t8.,rlc'al 1 caja accesorios. 
1 c í v i c o 9 bultos, muestras 
de i Id. banderas.^ 
1 ¿03. Vapor Amerl-
ldrí&1 5 » ^ F l ^ S - T F l a g er" capitán Albury 
K ^ K < Í e t S e " ^ s t cnos.gnado a 
v CP 400 cajas huevos. 
- f ¡nluanJo id. Id . . 250 Id. man-
9 , - k i os puerco. 80 tercerolas 
i 1 4 ' 5 ^ ^ t a n z a s (80 id. d. pa-
ítíca p8en id id. ara Caibarlén. 
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rn 14.081 Id. tocino. Tjrilson ^P¿0 Cp. 150 tercerolas man-
Guzman^OO Id. Id 
Alvaro 7 CP-
id. 
72 id. Id. T * o r " r o 7 c p l d 
iivaro 7 ,^p,,A S- A i^» <)5 id» id. p. ^ , 427 barriles papas. 
J. borras 200 id. id. 
I ^AÍasca l CP. 500 cajas huevos. 
Pi^S Trntra 400 id. Id. 
í QUF0ruUs Cond 13.970 kilos me-
cuban ^ 
ion**1 „rr, 664 huacales legumbres. 
>o í r t r ^ T O 204. — Vapor Danés 
M'^nj- capitán Larsen. procedente 
^"aUimore >' escalas, consignado a 
Junson ^' "bÁLTIMORE 
VIVERES 
ABerlcan Grocery 125 cajas conser-
V*- in Cn 457 pacas heno. 
0rl0 Villapol 300 cajas lecho. 
Grayn ¿o 150 cajas frutas. 
Alonso v^. 50 id conserva3. 
?riil8 v Co. 100 id. id. 
ÍAVCZ Ramos Cp. lo_0 id. id . 
S á n c h e z Cp. 50 id. id. 
CP. 236 id. id. 






oría Armour id. 
5 id. Id . 
ffe \azabal 225 id. id 
«.ra Hno. 250 id. id. 
Mera ^c^tt.t.anra 
f'pelllcort 20 id 
B- " Calderln 21 id. id 
id. 
Id. 
M I S C E L A N E A S 
tf planas 30 cajas botellas, 
'pelllcort 20 id. id. 
. f alderín 21 id 
Hernández 38 id. 
t'„«pr Rosonuda 9 la, 
íUfiTaquechel 20 id. id. 
v Polea 50 cajas lámparas . 
rPlectrlcal Cp. 79 bultos id . 
n s Bagley 126 bultos vidrios, 
n Vrueba 5 brariles accesorios. 
íLvernlne Sales C 4 barricas loza, 
v r Pou 85 cajas pinturas. 
Marianao Industrial 32 bultos ar-
''r0 Veranes 440 atados cartón, 
y C Unidos 500 piezas accesorios fe-
""mVX Thomas 1 caja vidrios, 
ündabarrena Hno. 6 cajas acceso-
"m' 1020 nacos abono. 
west India Oil 30 barriles grasa. 
Ellis i o s 50 bultos pinturas. 
Llapur^Salud 2 cajas ropa. 
, f. C. Unidos 591 ruedas. 
E. Lecours 25 bultos pasta 3 cajas 
tolvso- _ , ., 
C G Autran 15 barriles grasa. 
Pomar Chao Cp. 1 caja brochas. 
N Herrlnger 7 cajas medias y pren-
día Catalana 6 bultos latas y má-
adera m̂ nt» 
i» es tatué 
ananciM 
lo se deati-
e acción ^ 







F. Pérez 6 cajas ropa. 
r'. Magriñat 77 sacos alimentos, 
T, Holmos 1 escritorio, 
p, León Cp. 5 cajas accesorios. 
M. Rico 2 Id. cuadros. 
C Conde 45 id. accesorios. 
J. González 20 bultos vidrios. 
F e r r e t e r í a s 
J Roverta 4 cajas pernos. 
Araluce Alegría Cp. 4 bultos 
nu. 
ijpuru y Cp. 3 barriles id. 
Gaubeca Cp. 1350 atarlos barra. 
Cortada Cp. 160 planchas. 211 bul-
J N Steinhart 275 atados hojas de 
acero. 
J González 2 cajas brochas. 
. R. Cantón 1 id. id. 
Fuente Presa Cp. 2 id. Id. 
: J Fernández Cp. 1 id. id. 
Steel Cp. 2,289 bultos vigas barras 
I ángulos. 
Casteleiro Vizoso Cp. 5 fardos lo-
na. 
A. Uraln 8 id. id . 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S 
Beis Cp 1400 sacos afrecho. 
Ramos Larrea Cp. 300 id. harina. 
López Pereda Cp. 1TC0 barriles pa-
pas. 
F, Bowman Cp. 1760 Id . Id . 
. J. Varóla 1760 id. id. 
A, Armand e hijo 1700 id. Id . 
J A Palacio Cp. 3758 id. id . 
M. Fernández 2 cajas calzado. 
P. Bagur 2 Id. Id. 
MANIFIESTO 205. — Vapor Ing lés 
Ortana" capitán Christian procedente 
w Valparaíso y escalas consignado a 
bussaq y Cp. -
D E V A L P A R A I S O 
„ m V I V E R E S 
V " 100 sacos fr i jo l . 
A R 89 Id. id. 
8 S 100 id. id. 
L B 100 Id. Id. 
Manifiesto 206. — Vapor Ing lés 
niord" capitán Graves, procedente de 
^wport consignado a Havana Coal y 
Crusellas y Compañía: 26,063 kilos 
Idem. 
M . Carrefio: 744 piezas madera 
American Pitch y Co: 2.624 Ídem Id 
Hevia Nfiftez: 52,886 botellas 
J Alio y Co: 20,320 kilos lingotes. 
E l l i s Bros: 880 sacos yeso, 20 cajas 
efectos. 
Cuban Porland Cement: 
fondos. 
Thral l Eléctr ica] Co: 1 
r íos . 
Ortega Fernández: 1 Idem Idem 
Coca Cola Co: 25 barriles vidrios 
Alfarería de Vento: l caja accesorios. 
ín.Ia5?, ^1,vare?: ,9» CftJas ta labarter ías . 
Thrl l Eléctrica! Co: l caja accesorios. 
No Marca: 0 bultos tejas.*. 
i - . .Z-^HoJter: , 1 ca3a accesorios. 
Cuba E . Supply Co: 9 bultos ídem. 
L . B . Rciss: 4 atados Idem 
Alvarez R . Co: 16 barriles tejas 
W- L . Ramery: 4 cajas calzado.' 
T . Cagigas: 36 ídem idem. 
Boher y Co: 1 caja accesorios 
Aramburu Tarango Co: 5 fardos te-
jidos. 
Havana R. Electric R . Co 
accesorios. 
H . J . Levln: 10 
botellas. 
R . Fernández: 1 caja tejidos. 
Droguería Johnson: 10 tambores pol-
vos . K i 
Central Camagüey: 2.469 ladrillos 
Fábrica de Hielo: 4 cajas maquina-
rlas, 494 sacos malta. 696 atados cor-
M A N I F I E S T O 208_Vapor americano i 
Mina Bres , capitán Elliott, proce-
dente de Tarara (Per) y consignado a ' 
West India Oil Co. 
West India Oil: 6,109,090 kilos 
tróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 209.—Vapor inglés 
•'San Gil", capitán Whldder, proceden-
te de Boston y escalas y consignados 
a W . M . Daniels. 
D E BOSTON 
V I V E R E S : 
Otero y Ca: 400 sacos avena. 
V . Rose l ló: 2 cajas pescado. 
MISCELANEA: 
Lindner H : 1 caja papel. 
González y C a : 7 idem v á l v u l a s . 
J . Lanzagorta: 668 rollos alambre. 
F . Masoda: 25 idem Idem. 
F . A . Ortiz: 1 caja ferretería . 
M . R . López: 3 fardos a lgodón. 
Champlin y Ca: 4 cajas accesorios 
cortinas. 
T . F . Turul l y Ca: 25 barriles a l -
quitrán. . . 
American Grocery: 20 atados puños, 
4 fardos cuerdas. 
National Paper: 4 cajas papel. 
P . Ft-rnández: 9 Idem idem, 
C . Vizoso y Ca: 700 rollos alambre. 
F . Castro y C a : 1 caja feectos de 
papel. 
F . Taquochel: 6 Idem linimento. 
A . R . Vitela: 8 cajas papel. 
M . Castro y C a : 1 caja efectos de 
goma. 
A . M . Puente y Ca: 12 cajas color. 
J . López G : 14 bultos tinta, 2 far-
dos pasta, 1 caja avisos, 1 Idem papel. 
C . Fernández e Hijo: 123 cajas es-
carhadiontes. 
PERIODICOS: 
L a Prensa: 25 rollos papel. 
E l Mundo: 38 Idem idem. 
L a Discus ión: 25 idem idem. 
C A L Z A D O : 
F . E l r i n y Ca: 2 cajas calzado. 
F . Lerma: 1 Idem Idem. 
Marino Hno; 2 idem idem. 
A . Pandiello: 3 idem Idem. 
F . Palacio y Ca: 45 bultos talabar-
tería . 
.1, López y Ca: 58 cajas calzado. 
M . Fernández y Ca: 4 idem idem. 
J . Gandarilla Hnos: 7 Idem idem. 
Pons y C a : 5 Idem idem. 
Lorenzo y González: 4 Idem Idem. 
Turró- y C a : 1 idem Idem. 
H . Llano y Ca: 8 idem idem. 
M . Crespo: 9 idem idem. 
J . Tesar y Ca: 16 Idem Idem. 
• Beño S. y Ca: 52 Idem idem. 
Gutiérrez B . y Ca: 1 Idem idem. 
Martínez S. y Ca: 2 Idem idem. 
J . Carrlcano: 12 Idem Idem. 
Fernández Alonso y Ca: 9 idem idem. 
Armnur W: 2 idem Idem. 
Menéndez y Ca: 2 idem idem. 
Fernández Valdés y Ca: 2 idem Idem. 
G . W . Giménez: 1 idem Idem. 
U . S . M. y Ca: 63 bultos talabar-
ter ía . 
Hispano Americano Buyers: 9 Id. Id. 
J . López y Ca: 8.5 cajas calzado. 
Martínez Snárez y C a : 17 idem Id. 
Fernández Valdés y C a : 12 idem Id. 
P . Gómez Cueto y C o . : 14 bultos 
talabartería . 
D E H A L I F A X 
V I V E R E S : 
S. Si Freldlein: 250 cajas whiskey. 
í . Gallarreta y Ca: 200 Idem idem. 
F . Bowman y C a : 750 cajas bacalao. 
González y Suárez: 200 idem idem. 
J . M . : 10 idem Idem. 
F . Trápaga y Ca: 200 Idem Idem, 
100 idem idem. / 
F . García y C a : 280 idem Idem. 
Suris y Ca: 300 idem Idem. 
Torres: 50 idem mantequilla, 2 
anuncios. 
Inclán y C a : 500 idem bacalao. 
A , Alonso (Cienfuegos): 25 id. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , Julio 24 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n i a B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
4 , 7 5 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 7 6 , 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0 




Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Culrui A m . , pref 
Cuban A m . , com. . . . . . . 
N . Niquero, 
Manatí, preferidas 
Manatí comunes 
Santa Cecilia, pref. . . . 





Azuou-era Ciego de Av i la , 
Cacocum. . 
Amer. Sugar 
Matanzas A m . com 
W . India, prefs, . . . . . 
A C C I O N E S 
Licorera, pref 
Llcorem, Unica 
Mercado Unico, com.#, . 
Cuba Railroad, pref. . . 
Papelera preferidas. . . . 
Papelera comunes. . . . 
Aguas y gaseo.sit.s pref. 
Aguas y gaseosf.3 com. 
Cuban Comp. com. . . . 
Sug. L a Mercantil. . . . 
Seguros L a Cubana. . . 










W , 4,000 cajas whiskey. 
H . : 1,000 idem Idem. 
B : 2,000 idem Idem. 
"íwNiFIESTO 207—Vapor americano 
tM.IfdaJPalrna'> capitán Phelna. pro-
í^nte de Key West, consignado a 
^. Brannen. 
«• Huguet: 10,935 kilos coles. 
S c Carcas: 200 barriles patas. 
í{°- ^. Fndlein: 938 bultos provislo- I 
Sabatéa Co: 100 barriles resina, 
dos.' Horter Co: 1.361 bultos ara-
fennA|encla: 411 B a - c o s «bono. 1 
W ^ L ^ u g ^ r , : 12 Plezas lubos. 
No M¿nd,a 48,398 kilos ác ido , 
diado, a: 1 huaQal, 1,400 piezas te- ' 
4rfoa8ra,íano Gorostiza Co: 22 cajas vi - ' 
H, 'luido Carbónico: 375 cilindros áci -
C¿nÍaMaUro 22'552 kno8 ,dcm. 
V«nientIPa(..Cfrv<1't,era: ,̂4•840 botellas, 
^ a r i o QUÍX5. H'oT1? maquinarias, 
fs ^__viuix. 100 tercerolas grasa. 
ACIDOS 
M u r l á t i c o 20» 
S u l f ú r i c o 66» 
N í t r i c o 40» 
5 0 5 i 4 S 
C á u s t i c a S ó l i d a * 




4 0 ' garantizado 
BLANK1T 
J a r a blanquear a z ú c a r 
P i d a Prec ios a 
LMuralJa 2 y 4. — T e l . M-6983 H a b a n a . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 103.—Vapor cubano Bara-
coa, capitán Méndez procedente de 
Guantánamo y escalas consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba 
DE GUANTANAMO 
A . García y Co. 1500 sacos sal moli-
da y 500 idem idem en grano. 
West India Oil 38 bultos envases va-
c í o s . 
S E SANTIAGO DE CUBA 
West India Oil 194 bultos envases va-
c í o s . 
Darío Silva 1 auto con sus aecs. 
Alvarez y Blanco 2 bocoyes ron. 
Cop. Ron Bacardí 161 cajas Idem. 
Nueva Fábrica de Hielo 250 bultos 
botellas vacias. 
York Supply Co. 1 bulto envaso. 
Líquido Carbónico Co. 5 id. Id . 
B f Roelant 4 cajas vino. 
The Coca Cola 5 cajas efectos. 
René Berndes Co. 1 Idem idem. 
Orden marca "R" 21 sacos cacao. 
Jacinto Bauzá 1 barril agua gaseosa. 
"SVilson Co. 1 tercio manteca. 
DE SAGTJA DE TANAMO 
T A B A C O : 
A . Dejú 86 tercios tabaco en rama. 
Johnson Co. 1 caja drogas. 
DE ANTIZiZiA 
West India Oil 228 bultos envases, 
DE MATABZ 
Cervecería Maltln 15 bultos botellas 
v a c í a s . 
L a Tropical 166 idem idem. 
West India Oil 25 bultos envases 
v a c í o s , > 
Pi ta Hnos. 1 bulto añi l ; 1 caja con-
servas. 
DE GIBARA 
West India Oil 48 bultos envases va-
c íos , 
Pita Hnos. 10 sacos frijoles 
Negreira Industrial 3 bultos licor. 
V . G . Mendoza y Co. 1 bulto co-
rreaje. ' 
M . Gutiérrez 2 baúles efectos. 
Gómez R . Mena Me Donald 1 paque-
te drogas. 
Fernández Valdés Co. 1 caja efectos. 
E . Sarrá 2 cajas drogas. 
DE NUEVXTAS 
West India 35 tambores vacros. 
L a Tropical 139 bultos botellas va-
c í a s . 
Orden 33|4 pipas v a c í a s . 
Gorostiza Darañano Co. 1 cjaa pin-
tura. 
Re villa Ingles Co. 1 caja confeccio-
nes. 
A . R . 2 tambores v a c í o s . 
P . A . Ravelo 10 pacas henequén. 
TRASBORDO PARA GIBARA 
RoJas Hno. 55 cajas leche. 
DE TARAFA 
T A B A C O : 
Sbnos. de A . González 164 tercios ta-
baco. 
Roche Galbán Co. 296 tercios Idem. 
West India Gi l 30 bultos envases va-
c í o s . 
Manifiesto 104.—Vapor Calbarlén de 
Caibarlén. L a carga de esto vapor se 
publicó anticipada ayer. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R X O 
S e c r e t a r í a . 
ĥlfllf̂ 3, esta S e c c i ó n por la J u n - t irar del local , a cualquier a s l e t e n t í 
ii-, "cl-UVa. nnro «r.l«i •«»_ 
ünée*paLnal:,para celebrar una Ma-
^riente el DominSO 29 del 
p»ra pn ' ^ avisa Por este medio 
f i a d o r ento de 103 
s e ñ o r e s 
^ V ' Í V 1 fle c e l e b r a r á en los sun-
^ r á n í t n 6 3 . del Centro Gallego, 
Se ex , C1PÍ0 a la3 2 ^ l a tarde, 
^ a b l e i * COmo reQui9¡to Indis-
^ia l v p r e s e n t a c l ó n del recibo 
La g 61 carnet ^ Identidad. 
^ a m e S f ' ^ P ü e n d o preceptos 
á t a n o s , podrá rechazar o ro-
que por su mal comportamiento a l -
tere el orden o falte a las conve-
niencias sociales, s in que por ello 
tenga que. dar e x p l i c a c i ó n a lguna. 
A esta fiesta p o d r á n as is t ir los 
asociados del Centro Gal lego , con 
iguales derechos y deberes que los 
socios del Centro Astur iano . 
No se dan invitaciones 
H a b a n a , j u l i o 25 de 1923. 
Perfecto F . V i l l a . 
Secretarlo . 
4d-26 
^ j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o S . A . 
En 
Í L a c o r d ó t l L ? e n e r a l celebrada ayer 
a ^ T o d r í f r - t l r un T R E S P O R 
» clomsta, v . en(l0 a 103 s e ñ o r e s 
i ^ In terL0tr0 T R E S P O R C I E N -
* 68 y Dpno ñ los 6 e ñ o r e s Suscrip-
? r cuenta h 1 ante3 Para Invert ir . 
íaí el - I 6 las utilidades obtenl-
í ^ 0 ¿ h i ^ ™ ! * ™ * * . el 30 de. 
^ V ^ t e r ó V a T a " s C E I S U p O R 
quivalentes, dichos 
Se i r r e a a los Interesados que se 
les abona en sus respert ivas cuentas 
lo que les corresponda y que los que 
deseen .percibirlo, p o d r á n hacerlo a 
part ir del 10 de Agosto p r ó x i m o . 
H a b a n a , 23 de Ju l i o de 1923. 
E l Secretarlo. 
L d o . J o s é L O P E Z y P E R E Z . 
05631 4d-24 
Relación de los bultos salidos 
ranto él día de ayer: 
Muelles Generales i . . 1 
San Franc i sco . . S 
Machina. . . . i H 
Santa Clara 7 
Havana Central 1 
San José 1 




















DOS VAPORES ATRACADOS 
DISTRITOS 
San Francisco-—Diirghon Court y 
Ebro. 
Machina.—A." de Larr inaga: Goleta 
Paquito Urive . 
Santa Clara.—Pastores y Toloa. 
Havana Central .—Svanuhld. 
San J o s é . — L a k o Elmhurst y Wlld-
wood. 
Ward Terminal.—Orizaba. 
Arsenal .—Exce'slor; Governor Cobb 
y H . M . Flagler . 
Tallapiedra.—Ninguno. 
A t a r é s . — P i n a r del R í o . 
Casa B lanca .—Lulse Hemsolth y 
Svartfong. 
R e g l a . — E l i d í a Clause y T a m e s í s . 
S A L I D A S : 
Manifiesto 102.—Chalana Bermeana 
para Cárdenas . 
Con carga greneral. 
Manifiesto 103.—Goleta E m i l i a pa-
ra Santa Lucía . 
Con carga general. 
N O T A . — E n las cotlzaclonos del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, •njpetóa a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
REPORTADAS POR DOS COLEGIOS 
DE CORREDORES 
MATANZAS 4.968750 
S A G U A i . . . . 4.868750 
D E D U C I D A S POB 2 E P R O C E D n v n B N -
TO SEÑALADO E N E D A P A R T A D O 
Q U I N T O D E D D E C R E T O 1770 
H A B A N A 4.836887 
C A R D E N A S . . . . . . . . 4.8C4687 
M A N Z A N I L L O 4.849062 
C I E N F U E G O S 4.899002 
N E W Y O R K , julio 26. 
E l mercado rstuvo irregu 
Esterlinas, 60 d í a s . . . . . . 
Esterlinas, a la v i s ta . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas i . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable .' . . 
L iras , a la vista 
Liras , cable 
Marcos, cable 









P u m a n í a 



























I W E R C ñ D O E X T R A N J E R O 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos. 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plasaa Tipos 
S | E Unidos, cable. . 
S | E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . . 
Londres, v is ta . . . , 
Londres, 60 d\v. . . 
Paris, cable. . . . 
París , v ista, . , , 
Bruselas, v ista . . . 
España, cable. . . , 
España, vist»*. . . . 
Italia, v is ta . . . . 
zurich, v i s ta . . . . 
Amsterdam, v is ta . , 















Domést ica 69 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron 
ir.es durante el día. 
L a más alta 





Giros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos, firmes. 
Prés tamos a 60 días 5 a 5 
Prés tamos a 6 meses 5 a 5 
Papel mercantil v. .5 a 5 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura co m o ú oler re. 
Libertad 3 1|2 0¡0. 100 0132. 
Primero 4 0|0, no se cot izó . 
Segundo 4 010, 98 £ |32 . 
Primero 4 1|4 0!0, 98 10|32. 
Segundo 4 114 010, 98 11Í32. 
Tercero 4 1|4 ()|0, 98 29132. 
• Cuarto 4 1|4 010, 98 10¡32. 
U . S . Jraasury 4 114 OlO, 99 23132. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Consolidados por dinero. 58 112. 
Unidos de la Habana, 73 1|4. 
Emprés t i to Británico, 100 518. 
Emprés t i to Británico, 4 112 010, 96 1\2 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , julio 26. 
Los precios se mantuvieron irregu-
lares durante la ses ión de hoy. 
Renta francesa, 3 O'O, r>7.15. 
Cambio sobre Londres, 77.35. 
Emprést i to 5 010, 75.10. 
E l dollar s e . c o t i z ó a 16.84.5. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, julio 26. 
Las cotizaciones durante el día da 
noy se Otsenvolvierou como slgve: 
Esterlinas 32.10 
Francos 
\ i:\V Y O R K , julio 26. * 
Trigo rojo. No .2, invierno, 1.11 1|2. 
Trigo rojo, duro. No. 2, invierno, 
1.14 112. 
Maíz para la expor'.atión, 1.04 114. 
Avena blanca, 53 112 a 57. 
Harina patente, barril, 5.75 a G.25. 
Heno No. 2. amelada, 25 a 26. 
Manteca refinada, 12.20. 
Oleo de primer», 9 l l2. 
Grasa amarilla, 5 518 y 5 7|8. 
Aceite de semilla de algodón, 10.50. 
Papas, barril. No. 1, 3.00 a 5.25. 
Frijoles, 7.55 l ibra. 
Cebollas amarillas. No. 1, 1.65 bus-
bel. 
Arroz Fnncy Mead. 7 112 a 8. 
Bacalao, 8 a 9 c l s . l ibra. 
METALES 
N E W Y O R K , julio 26. 
0)l)re, flojo: electrolít ico, Inmcdlató 
y futuro. 14 5|8 a 14 314. 
• Estaño, flojo; inmedaita y futura 
38.62 a 38.75. 
Hierro sostenido, precios sin cambio 
Plomo sostenido: inmediata, 6.25. 
Zinc, firme; entrega Inmediata y cer 
cana. 6.25. 
Antimonio, inmediata, 7.20 a 7.30. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
l ina. 
Para intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüe l l e s y Miguel Melgares. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pre-
sidente . — E U G E N I O E . C A R A C O L Se-
cretario Contador.. 
C H I C A G O , julio 26. 
TRIGO 
Julio.—Abre, 99; alto, 100: bajo, 98; 
cierre, 98. 
Sept.—Abre. 98 1|2; alto, 99 318; bajo, 
97 1|8; clarre, 97 tj8, 
Die.—Abre. 98 112; alto, 99 318; bajo, 
97 1|8; cierre, 97 1|8. 
MAIZ 
Julio.—Abre, 87; alto. 87 5|8; bajo. 
85 314; cierre, 87 318. 
Sept.—Abre, 77 112; alto, 78 .114; bajo, 
7C 718; cierre, 77 112. 
Dic.—Abre, 65: alto, 65 114; bajo, 
64 118; cierre, 64 »3|8. 
AVENA 
julio.—Abre, 41; alto, 41 518; bajo, 41 
cierre, 41 114. 
Sept.—Abre. 35 1|2;. alto, 35 718; bajo, 
35 118; cierre, 35 3|8. 
Dlc.—Abre. 37 1|4; alto, 37 112; bajo, 
37; cierre, 37 1|8. 
MANTECA 
Sept.—Abre, 10.75; alto, 10.90; bajo. 
10.75: cierre, 10.87. 
Oct.—Abre, 10.87; alto, 10.87; bajo, 
10.87; cierre, 10.97. 
COSTILLAS 
Sept.—Abre, 8.'45; alto, 8.52; bajo, 
8.45; cierre, 8.45. 
Oct.—Cierre, 8.45. 
M A N T E Q U I L L A Y H U E V O S 
E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , julio 26. 
Mantequilla, firme; cremas más a l -
tas que las extras, 42 a 42 112; cremas 
extras, 41 a 41 1|2. 
Huevos, Irregular: frescos, segunda, 
a 24. 
Queso, débil. 
AVES EN NEW Y O B ^ 
I N E W Y O R K , julio 26. 
Aves vivas, sostenidas, precios sil 
1 cambio. 
¡ Aves preparadas, sostenidas; precloí 
I sin cambio. 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , julio 26. 
E l mercado de azúcar crudo estuvd 
al principio más flcio a 5 3116, Igual 
a 6.97 para la epntrffuga. 
E l refluido estuvo sin cambio cotí, 
zando el granulado fino de 8.35 a 8.85 
P A P A 
C H I C A G O . Julio 26. 
L a s papas estuvieron más fuertesl 
se recibieron 28 carros; Cobblers d4 
Kansas en sacos, 2.00 el quintal; tcm-
prana de Ohio, 1.50 a 1.60 el quintal} 
Cobblers, de Virginia, en barriles, 5.01 
a 5.25. 
MERCADO DE C m C A G O 
C H I C A G O , Julio 26. 
Trigo No. 2, rojo, 98 314 a 99 314; 
No. 2, duro, 98 1(3 a 99 1|3. 
Maíz No. 2, mezclado, ¿9 114 a 89 112; 
No. 2, amarillo, 90 a 90 ll4. 
Avena No. 2, blanca, 42 112 a 44; 
No. 3, blanca, 42 112. 
Centeno, nada. 
Cebada, 63 a 68. 
Alfalfa, 5.50 a 6.00., 
Trébol, 15 a 17.50. 
Carne de puerco, nominaJ-
Manteca, 10.72. 
Costillas, 8.25 a 9.00. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, julio 26. 
L a s aves vivas, sin cambio. 
41.25 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S C A N A R I O S 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , julio 2C. 
D O L L A R sin cotizar 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , Julio 26. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 OlO, de 1904. 97 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. 90 518 
Deuda Exterior, 4 1|2 010, 1940. 82 112 
Cuba Railroad 5 0l0, de 1952. . 86 1|4 
Havana B . Cons., 5 010. 3 052. . 90 71S 
Intern. Telg . and Tel. Co. . no se cotizó 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , julio 26. 
American Sugar.—Ventas, 300; alto, 
63 114; bajo, 63; cierre, 63. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1.100; 
alto, 26 3|4; bajo, 26 5i8; cierre, 26 3|4.-
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 100; alto, 
10 7|S; bajo, 10 718; cierre,'10 718. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Sin cotizar. 
Pur)ta Alegre Su?ar.—Ventas 100; alto 
49 112; bajo, 49 112; cierre, 49 1|2. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Los cambios sobre España rigieron 
ayer mucho mas firmes que el día itn-
terior. L a s libras y los francos también 
rigieron con tono de firmeza. 
E l mercado sobre New York rigió 
mucho mas flojo, haciéndose ventas a.>-
bre dicha plaza en cáe les a ^ por 100 
premio y en cheques a 3132 por ciento 
premio. 
Cotización 
Los miembros de la "Sección de Pro-
paganda y Protecc ión al Trabajo" de 
la Asociac ión Canaria, han dirigido un 
extenso escrito al señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, solici-
tando quo dicha Secretaría , a fin de 
dar facilidades a los inmigrantes de 
las mencionadas islas, nombre un dele-
gado en las mismas, con autor izac ión de 
extender certificados, que s irvan al 
desembarcar en puertos cubanos para 
eximir do ir a Triscornla a los Inmi-
grantes quo reúnan las condiciones exi-
gidas por las leyes de inmigrac ión y 
Sanidad. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques ios bancos afectador 
por la crisis. ,s.e cotizaron ayer como 
sigue: 
E N LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 43 48 
Banco Españo l . 12 15 
Banco de H . Upmann. , . 8 16 
B^nco Internacional. . . . Nominal 
Bi.jico de Penabad 19% 26 
FUERA D E BOLSA 
E X P O R T A C I O N E S 
Vapor español I . Isabel para E s p a ñ a . 
Romeo y Julieta pare F . Bautista 
15S00 tabacos. 
Vapor Chalmette para New Orloáns . 
H . Clay Co. para Metro Cizar 3500 
tabacos. 
Vapor americano Calamares para 
Cristóbal . 
H . Clay Co. para C . de la Unión 
S100 tabacos. 
Vapor Inglés Orlana para Liverpool. 
Romeo y Julieta para H . G . Faga-
ger 1-50 tabacos. 
Comp. Vend, 
Banco Nacional 43% 46 
Banco Español 13 14 "i 
Banco de H . Upmann. . . 8 11 
Rarrr» internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Caja Centro Asturiano. . , 82 
N E W Y O R K , vista. . 
N E W Y O R K , cable, . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , cable. . . 
P A R I S , vista 
P A R I S , cable. . . . 
B R U S E L A S , vista, . 
B R U S E L A S , cable. . . 
M A D R I D , vista. . . 
MADRID, cable. . . 
G E N O V A , vista. . . . 
G E N O V A , crhle. . . . 
z U R I C H , vista. . . . 
z U R I C H , cable. . . . 
A M S T E R D A M , vista. 
A M S T E R D A M . cab'.e. 
M O N T R E A L , vista. . 



















N E W Y O R K , julio 26. 
L a desorientación debida al fracasi 
da Liverpool en reflejar la alta tem-
peratura y cál idos vientos anunciado! 
en el Suroeste explica una baja de C 3 
J4 puntos en el mercado bical de algo 
dón hoy. Hubo apoyo por parte de ca 
sas comisionistas y comerciales tan*.! 
de aquí como de Naw Orleans. pero la 
venta para la cuenta de Liverpool J 
las casas de entrega Inmediata fué ba» 
tante liberal dando lugar a buena can-
tidad de realizaciones poV parte de los 
compradores de ayer, haciendo bajar a 
Octubre a 22.63 y a Diciembre a 22.5! 
r, sea de 20 a 22 puntos netos máí 
bajos. 
Cables privados de Liverpool dicei 
que lotes de la nueva cosecha se está i 
comprando allí para embarque en Agoa 
to 15. Favorables noticias de Carolim 
y Georgia se unieron a la pesadez dei 
mercado en las' primeras horas y aun 
que los mercados de géneros estuvleroi 
máásá activos, las telas estampadas s» 
admitían a precios de algodón más ba 
jos que los actuales. 
CEREALES 
C H I C A G O , , Julio 26. 
Los agudos movimientos alcistas et 
los precios y la activa compra del trb 
go fueron rápidamente seguidos pol 
una baja en el principio de la sesió» 
de hoy. L a pertura que f luctuó de 5|l 
m á s bajo a 313 más alto fué seguidi 
por un retroceso general, moderado 1 
luego por un repentino salto marcada» 
mente por arriba del cierre de ayer. 
Después de abrir 1|4 de centavo mái 
flojo el maíz t i tubeó en toda la lín^i 
y luego se anotó ganancias generales. 
L a avena abrió de 318 de centavo m&t 
bajo a 1|8 más alto: se debilitó un poc« 
y luego desarrolló adicional fuerza. 
' MANTEQUILLA Y HUEVOS 
EN CHICAGO 
C H I C A C O . julio 20. 
L a mantequilla no var ió . 
Los huevos estuvieron más altos; pri-
mera, 23 a 23 112; primera ordinaria 
21 a 21 J|2; extra de depósito, 23; pr l 
mera, 24 a 24 112. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
9 S A N P E D R O 6. Dirección TolejrsAflea: "Eniprcnavo". Apartado 184L 
' A-5315.—Información General. 
T C I C C n h l D Q . A-4720.—Dpto. do T Ifico y Fletes. L L C r U n U o , a-6. 36.—Contaduría y Pasajw. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " ' C A Y O C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, aliemaiivamerite. para los de T A R A F A . 
N UEVl ' i *S, MANATI y P U E R T O P A i ' R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 27 del ac-
tual para los de N U E V I T A S , MANATI P U E R T O P A D R E , (Chaparra). 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r a lotes de cinco mil pesos cad-n uno. 
EXPORTACION DE FRUTOS 
Vapor Siboney para New York. 
Kora para Orden 27 bultos vegeta-
les. 
Vapor americano Chalmette para 
New Orleáns . 
A . Cejudo para Orden 184 huacales 
piñas; 400 Idem aguacates. 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
L a s exportaciones de nzflcflr reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas ^n cumplimiento do 
lo.-» Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 2.000 sacos.— 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduana de Nuevif.s: 22.000 sacos. 
Puerto de destino, Boston. 
Vapor "RAPIDO", saldrá de este puerto el viernes 27 del actual, directo 
para los de BARACOA, GUANTANAMO. (.Caimanera) y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Vapor " J U L I A N ALONSO'" saldrá de este puerto el viernes 27 del actual, 
directo para loá de G I B A R A . (Holguln), V I T A , BAÑES, ÑIPE. (Mayart), 
AntiUa, Preston). SAGUA D E TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA, G U A N -
TANAMO, (BoqueAjn) y S A N T I A G O D E CUBA. 
( f ñ . G e l a t s & C o . ? 
Manifiesto 104.—Goleta María Jo-^ 
sefa para Matanzas. 
Con craga general. 
B A N Q U E R O S , 
A B A N A 
^ A g ü / a r / C 6 - / 0 5 
CHEQUES D E VIAJEROS Pm*™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos tlepósrtos en esta Sección, pagando Intereses al 3 poi 100 anoal 
Todas es tas o p e r a c i o n e s p a e d m e f e d a a r s e t a m b i é n p o r c o r r e a 
J 
Vapor "CAYO ÓR1STO", saldrá de este puerto el viernes 27 del actual, 
para T A R A F A . 
Este buque recibirá carga a f íe le corrido en combinación con los F. C. 
iel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para la» estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N . D E L I A . GEORG1NA, VIO L IOTA, V E L A S C O . LAGUNA L A R G A . 
I BAR RA, CUNAGUA, CAONAO, WOQDIN, DONATO. .IIQU1, JARONU. R A N -
CHÜELO LAUR1TA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUÑKZ, L U G A R ESO. C I E -
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . LA REDONDA. C E B A L L O S , 
PINA. CAROLINA S I L V E 1 R A . JUCARO. F L O R I D A , L A S ALEGRIAS. C E S -
P E D E S . LA QUINTA P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS. SAN R A -
F A E L , T A B O R , NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos ' Iro viernes, para lo« de CTETNTTrEnos, 
CASILDA. TUNAS D E ZAZA, JUCARO SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L , MANZANILLO. NIQUERO. CAMPRCHUELA. MEDIA LUNA-
E N S E N A D A D E MORA \ SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI", saldrá de este puerto el viernes 27 del actual 
para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 80 de cada mes, a las 8 p. m. pars 
los de BAHIA HONDA, RIO B L A N C O (Niú^arn). B E R R A C O S P U E R T O E S -
P E R A N Z A . MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS (De Matahambre) R I O 
D E L MEDIO, D1MAS, A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A Í 3 A R I E N 
V A P O R ••OAIBAraiEII" 
Saldrá de esto puerto toiloj les sábados dilecto oara Calbarl5n. recibien-
do carga a flete corrido para PUNTA A L E C R K y PUNTA SAN JUAN, desda 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de sal ida 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O V P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O DE C E S A ) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HADANA" saldrán de esto puerto cada 
catorce días aliernativameme. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado 4 de Atrnaío para lo» 
de GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A . MONTE C R I S -
T I , S A N C H E Z , (R. D), SAN J U A N . A G U A D I L L A , M A V A G U E Z , PONCÜ 
(P. R . ) . 
De Saptiago de Cuba, saldrA el pAbado 11 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, 18 de Agosto a 
las rlif>z do la mañana, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO P E • UBA. 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO D E MACORIS, (R, D.) SAN JUAN. MAYA 
G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE, i P R. ) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 do agosto a las 8 a. m. 
J U L I O 2 7 D E 1 9 2 3 P r e c i o : 5 
c e n t a v o ! 
[ M A N D A D E L R E F I N O E S T A N C O R T A J Ü E N O P E R M I T E M A Y O R V D L 0 1 N E N L A S C O M P Ü 
H U B O F O C O I N T E R E S E I H L ñ S 
T R f l I H S ñ G G I O N E S D E B O N O S 
N U E V A Y O R K . Julio 26. d^n para 30 rarron-tanques d« petró-
leo con rapacidad para 80.000 barri-
Rl se excepta el grave quebranto en les procedente esta orden de la 5ln-
del ferrocarril de Mln- 1 clair Crude Oil Purchasing Co. 
Para llenar esta orden se necesi-
tarán 9.000 toneladas de planchas d« 
acero. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
las emisiones 
neápolis y 8t. Louis, al recibirse no-
ticias de que esa Compañía h^bía con-
sentido en que se le nombrase un sín-
dico, hubo poco interés en las quietas 
e irregulares transacciones de hoy en 
el mercado de bono»* 
Los del 4 de consol idación de Min-
neápolis ^ St . Louis bajaron 7 1|2 pun-
tos, hasta 22 112- y los del 6 cedieron 
unos 6[8. 
Otras acciones ferrocarrileras ordl- I 
nariamenfl» activas se movieron en ) 
Habiendo terminado la molienda casi 
todos los importantes centrales en este 
afio, ya es casi seguro que la uafra cu-
bana no excederá de 3.600.000 tonela-
das. Ksto está largo por debajo hasta 
de los ú l t imos estimados que reducfan 
materialment eel cálculo, después de 
hacerse evidente los efectos de la se-'' 
. , nula v está 3!>6.000 toneladas por de-gran parte dentro de estrecho» l ímites [ ̂  a > 
fracciónales, siendo uno de los pocos | bajo de la zafra de ]!>2.. 
cambios salientes la ganancia d« 1 pun-
to en Cleveland Cincinnati. 
l E B S C A S O DB Y A J M n U 
Continua demostrando mucha Inactivi-
dad el mercado local de valores, care-
ciendo de importancia las variaciones 
habidas en las cotia"5ciones. 
Kn la cotización del Bolsin de apertu-
ra se vendieron cincuenta acciones ¿o-
munes de la Havana Electric a 86% 
•mlor. 
Continúan también poro activos los 
valores Industriales, los del Seguro y 
los azucareros, aunque en estos ú l t imos 
se advierte mejor aspecto. 
Cerró el mercado ron la misma Inac 
tlvld>vl de la apertura. , 
COTIZACION 3 B I . BOI.SI7T 
J O N O S Comp. Vend 
V O T A S DH WAIiI. BTRBBT 
N U E V A T O R K , Julio 26. 
L a Compañía Chicago Brldg© and 
Iron and Works ha recibido una or-
E l vapor "Homerlc" ha llegado con 
14 cajas de oro «valuadas en I4O5.0O0 
para Kuhn, Loeb and Co. , y 36 cajas 
evaluadas en $1.250.000 consignadas a 
la orden. Ksta ú l t ima consignación se 
tiene entendido que V s para J . P . Mor-
gan Company. 
L O S P R E C I O S D E L A S A C C I O N E S S E M O V I E R O N 
l E R A L M E N I E D E N I R O D E E S I I Í C H O S U 
I E S H I L A R E S D U R A N I E L A S E S I O N D E A Y E R 
N U E V A T O R K , Julio 16. 
L a s primeras transacci)pn«B fueron 
quietas^ reglsUrándosfe varias buenas 
ganancias en los grujios del acero, del j plan de la United States Steel Corpo-
L a s transacciones con las de acero 
no fueron muy activas, estando pen-
dientes del anuncio oficial sobre el 
equipo y de los a u t o m ó v i l e s . 
Los precios se aflojaron a l comen-
zra 1 atarde, se repusieron débi lmente 
y después reaccionaron nuevamente a 
úl t ima hora, excediendo levemente las 
ganancias.a las pérdidas a la hora del 
cierre. 
L a baja final fué participada por 
fuertes ventas d elos cortos en ferro-
caj-rlleras del Noroeste, basadas en los 
recientes desfavorables acontecimien-
tos en el mercado del trigo y la solicl-
ratlon para poner en vigor la Jornada 
de las ocho horas en sus fábr icaa . 
L a declaración del dividendo trimes-
tral regular de $1.25 por Bethelen Ste«l 
disipó los rumores de que peligraba el 
punto en el d ía . 
L o notable del cambio extranjero 
fué el nuevo derrumbe del marco ale-
mán que bajó hasta 000125 centavos o 
sea 800.000 por dollar amerlcanod, 
anunciándose que las prensas de im-
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 97 
I d . Id. (D . In t . ) 82-4 
I d . id. (4% ojo). . . . . . 80 
Idem Idem-(Morgan 1914). 8 S ^ 
I d . Id. (6 o|o Tesoro). . 95Vi 
I d . I d . puertos. . . . ; . 87% 
Havana Electric R y , Co. 92 
Havana Electrlo H . G r a l . 84^ 
Cuban Telephone Co. . . 84% 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. 65. i 
Havana Electric pref. . . 101 
Idem comunes. . . . Í6% 
Teléfonp, preferidas. . . , 97 
Teléfono, comunes 80 
Inter. Telephone Co. . , w 66% 
Naviera, pre fer id^ . . . . 68 
Naviera, comunes 9 
Manufacturera, pref. ,,, u 
Manufacturera, rom. , „ 
Licorera, preferidas. ^ . 
Licorera, comunes. . . . . 8% 
Jarcia, preferidas 71% 
Jarcia, sindicadas 71 
Jarcia, comunes. . . . . . . 12 




















N U E V A T O R K , julio 26. 
E l mercado de azúcar crudo parecí* 
estar más o menos deprimido hyo, por 
la falta de interés en los crudos en-
tre los refinadores locales y a noticias 
do ofertas de blancos de Java, del Pe-
rú, de las Antillas y del Brasi l , pero 
a pesar de todo esto los tenedores cu- i 
baños parecían estar esperando pacien- i 
temente y no forzaban las ventas. 
Durante las horas <le la mañana hu- : 
bo una venta de 10.000 scaos de azúca- | 
res de Cuba a un refinador de New Or- : 
leáns. pronto embarque, a 5 3|16 centa-
vos costo y flete y mjs tarde un ope- ' 
rador de Nueva Tork compró 6000 sa- i 
eos de Cuba para embarque en Agosto 
¿I mismo precio. L a demanda de azú- j 
car refino no paree ehaber llegado a 
un volumen en que los refinadores ¡ 
consideren necesario protejerse me- i 
diante compras de los crudos. Al ce-
rrar el día había unos cuantos lotes de 
azúcares de Cuba, disponibles, de 6|4 | 
centavos aun a la cotización de 6.3|16 : 
centavos costo y flete. L a existencia ' 
en manos de los detallistas se cree que 
es té agotándose y hay varios comer-
ciantes de aquí que esperan que la si-
tuación cambie y que cuando venga el 
cambio loa refinadores nuevamente 
compren loa crudos en gran escala y 
papuen el prpoio. Kl prorio de entreRa 
Inmediata fué 6.97 centavos derecho a 
pagar. 
nTTTTROS J>B AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo estuvo flojo y bajo la influencia 
m e r c a d o a z u c a r e r o E L M E R C A D O D E T f l B f t G O P f l S f l 
ñ H O R f l P O R U N P E R I O D O D E G í l L | l 
POR L A M B O R N C O . ) 
Azúcares crudos. — Abrió quieto el 
mercado, con vina denv nda muy limi-
tada por refinado. Hubieron a la aper-
tura ofrecidos imos 30.000 sácos de Cu-
ba y ofertas adicionales de Filipinas y 
Puerto Rico, embvrque en agosto y lle-
gar en aposto a 5.25 costo y flete. Los 
refinadores esperando el desarrollo de 
N U E V A T O R K . Julio 26. 
Kl mercado d»! tabaco en rama que 
está ahora pasando por el acostumbra-
do período de calma de • mediados de 
verano, con ocasionales manif estacio-
taa acontecimientos, aunque al medio 1108 brillantes, embargo, como r*»-
dia se vendieron dos lotes de 5.000 sa-
cos de Cuba, u^o embarque agosto a Pa 
Godchaux Supar Refining Co. , de New 
Orleans. L a . a 5 3|]6 costo y flete y el 
otro al mismo precio a una casa ope-
rad or*!. 
Mercado de Londres E l reporte de 
esta mañana era un mercado sostenido, 
pero quieto. Baatant ebuena la deman-
oa de refinado Inplés, pero quieta la 
demanda de frrannlado extranjero. 
Aiúcares refinados.— Federal, 8.35; 
Arhuckle, 8.50; American, National, 
Warner y Atkins, 8.75; McCahn, 8.90. 
Al cierre dé hoy se ofrecin.n en total 
un estimado de 100.000 sacos de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas a la base de 
5.25 costo y flete, sin mostrar interés 
los compradores a ese precio. 
Azúcares rntnros.—Muy Inseguro es-
tuvo todo el dia la Bolsa de Azúcares 
Crudos Futuros. Los precios de apertu-
ra indicaban pérdidas de dos a seis pun-
tos. E l mercado continuó mas flojo du-
rante toda la sesión, cerrando con pér-
didas de diez a trece puntos. Casas 
sultado de la compra de la nueva ra 
ma de Puerto Rico, Java y Sumatra. 
Noticias de los principales centros 
manufactureros anuncian íjue los ne-
gocios han faljado un tanto, pero no 
más df; lo acostumbrado para esta 
época del año . 
E l comercio al por menor cont inúa 
anunciando buenos negocios y como 
quiera que se sabe que ni los detallis-
tas ni los revendedores han estado lle-
vando grandes provisiones sobrantes, 
los manufactureros sienten confianza 
en que un renovado movlmu,. 
pra no tardará en hacerse ! e f l í ' 
L o s que trafican en ram ^ I 
habano no encuentran ia a de U l J 
muy brillante que digamo, ^/'"«ttr 
cosecha del tabaco habano , 
será corta y los altos preoloi)ar*í* ' 
ha vendido la rama a los lm 
es probable que restrinja ) ^««iJ 
hasta un punto considerable* 
rase que el manufacturero ' Coil»ír 
•— , -~ » „ 0 <IUí iC\ 
grandes existencias de tabal^* 
de la vieja cosecha es muy ^ 
pero los manufactureros por 0rt,,*,^ 
neral tienen pocas existencia, 
tabaco antiguo. Ksperan sin ^ 
los manufactureros que puand'"1 
la nueva rama a estp mercad 0 ' " ^ l 
ció no será tan alto como i0 ^ * ' M 
do Indicando hasta aquí las 
recibidas. 








dedoras y prominentes intereses relacio-
nados con la producción de Cuba ven-
dieron para entregas en eptlembre E n 
la baja se acreditaron compras p i r a Sep-
tiembre a intereses de Wall Stree, ere-
COTIZACION OFICIAL 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Oomp. Tend. 
6 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba (D. I n t . ) . . 
4% Rep. Cuba 4% ojo. . 
5 R o . Cuba 1914 Morgan 
6 Rep. Cuba 191? tesoro. 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
tud para un" sindicato de" 1* compañía I prlmlr alemanas estaban ^ o » » ^ | {% ^ ^ ¿ S J ^ g ^ 
del ferrocarril Minneápol l s and St . 
Louis . L a s preferidas de Northern P a -
cifio y G-reat Northern preferidas ce-
rraron más de 2 puntos por debajo de 
los precios finales de ayer. 
gando más de dos trlllones de marcos | g 
diariamente a la c irculac ión. L o s otros J 
tipos europeoc; subieron levemente al T 
anunciarse que se había vuelto » abrir g 
la frontera del R u h r . 
I N G R E S O D E U N 
N U E V O B A N C O E N E L 
C L E A R I N G H O U S E 
Bajo la presidencia del señor Narciso 
Gelats celebró ses ión ordinaria ayer el 
Clearlng House de la Habana. 
Entre ot;ros acuerdos, se nos dice, 
se tomó el de aceptar el Ingreso en 
dicha inst i tuc ión al "Fr i sE National 
Bank of Boston". 
Probablemente dentro de breve tiem-
po. Ingresará también en dicha institu-
ción el Banco Comercial de Cuba. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
íl»or el Clearlng House de la Habana 
Ascendieron a $1.973.439-83. 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
L a venta del cobre para exportación 
continua "n buen volumen, habiéndose 
vendido en las ú l t imas 24 horas 3 mi-
llones de libras al 6 centavos, eosto, 
segura jr flete en puertos europeos. 














E l caucho crudo se cotiza a t5 . 
L a Filadelfla Co. obtuvo en el mes 
de Junio una entrada bruta de 866 mil 
pesos o sea una disminución de 122 mol 
pesos 3 centavos; la entrada neta des-
pués de pagos los impuestos fué de 
183.776 pesos lo que depresenta una 
disminución de 176.000 pesos. 
B31 bloque del área ocupada en Ale-
mania por los franceses y belgas ha s i -
do levantado, según dice un despacho 
procedente de Ber l ín . 
Ayto. 2a. Hip 
Gibars-Holguin la»» Hip 
F . C . U . perpétuas . . . 
Banco Territorial S. A . 
Banco Terltorlal Serle 
B. J2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
l l lp . G r a l . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de A v ü a Nominal 
Cervecerl-s Int . l a .Hip 75% 82 
Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
circulación 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacloal. . . . 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
<(>.. Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
Serie B 
Licorera Cubana. . , . 
de fuera. Junto con falta de interés de 
compra por parte de los refinadores 
locales. E l mercado abrió con una ba-
ja de 2 a 6 puntos y s iguió en baja ha-
Jo presión -de las ofertas de origen 
cubano y europeo, dis t inguiéndose una | yéndose que era para cubrir abjistas 
prominente casa de Wall Street como 
principal compradora. E l mercado ce-
rró de 10 a 13 puntos netos más bajo, 
con Rentas totales de unos 15.000 
toneladas. Los futuros nuevamente se 
vendieron por debajo del mercado de 
entrega Inmediata anticipando un pre-
cio de 6 centavos costo y flete para los 
de Cuba. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I . A V E N T A E R P I E 














Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Agosto. . . 1 4.97 
Septbre. . , 5.09 5.09 4.96 4.98 4.97 
Octubre , , 4.85 
Novbre. . . 4.73 
Dlcbre. . . 4.43 4.43 4.8« 4.36 4.36 
Enero. , , 3.80 
Marzo. . . 8 . 50 8 . 50 8 . 43 3 . 43 3 . 42 
Mayo. . . 8.55 3.55 3.65 3.55 3.48 
AZUCAR REEUfADO 
No hubo nuevos cambios en la lista 
de los refinadores, siendo la fluctua-
ción entre 8.35 centavos y 8.90 centa-
vos términos usuales. L a Federal con-
tinúa haciendo regulares' negocios a 
8.35 centavos, mientras Arbuckle reci-
bía órdenes de surtidos completos a 
8.50 ccrltav^is, consignando en lista 
o íros refinadores hasta 8.90 centavos. 
I^as ofertas de segunda mano para 
los surtidos completos se cotizaban de 
8.40 a 8.60 centavo^, 
paralizado. 
E l refino para la exportación estuvo 
Vacuno de 6 a « y 1|2 y 6 y 3|4 cen-
tavos. 
Cerda de 7 a 9 centavos el del país 
y. de 12 a 1|4 el americano^ 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
M A T A D E R O S E L U T A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 24 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 96; Cerda 134. 
E L l i R C A D D D [ C A F E R E D U P E R D U P E B D I M 
i l E R I O R Y D D T U V D T R E S P U N T D S D E 
NUEA'A T O R K , julio 26. 
E l mercado de futuros de café abrió 
6 puntos más bajo en Julio, con otras 
posiciones de 1 a 8 puntos más alta 
Hubo considerable apoyo del comercio 
basándose en noticias sobre la escarcha 
en Sao Paulo, lo cual contribuyó a 
avanzar lo^ contratos de Septiembre 
hasta 8.05 y los de Diciembre hasta 
7.38 o sea 17 puntos netos más alto. 
Hubo alguna realización por la tarde 
por parte de los primeros compradores, 
1q cual l levó la lista a 10 puntos por 
dehajo de la cotización alta de Diciem-
bre, pero el final fué por l0 gene,», i 
4 a 13 puntos netos más alto. Los I 
tratos de Julio fueron aceptadot J 
entrega de 13.500 sacos y ge v ^ 
ron en una ocasión alo puntos 





M a r z o . . . . 
M a y o . . . . 
C»rr! 
E P A R O F O R Z O S O Y L A ¡ P R O N O S T I C O D E L TlEMfl 
P R O D U C C I O N 
L a "Revi s ta Internacional del T r a -
bajo" publica un articulo t i tulado 
" E l paro forzoso y el d é é p i l f a r r o en 
•3 industr ia", del que es interesante 
P A R A H O Y 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
I > s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sigi.lentes precios: 
Vacuno de 20 a 24 centavos. 
Cerda de 38 a 4 5 y 4S centavos. 
Lanar de -48 a 55 centavos. 
Reses sacrifiovdas en esté matadero; 
Vacuno 227; Cerda 96; Lanar 45. 
nTTTTROS DB AZTTCAR REFINADO 
Kl mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió nominal, cerró neto sin 
A C C Z O R E S 
Banco Espafiol. . ,. 
Banco Aer íco la . , , 






D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Ed i f i c io s , L a Mayor , 
Surte a todas las farmacias . 
A b i e r t a loa d í a s laborables 
has ta lag 7 de la noche j los 
festivos has ta las diez 7 inedia 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H H 
L O S M A R T E S 7 todo el dia 
el domingo 26 de agosto de 
1923 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y V i e r n e s 
E l tipo del Banco de Inglaterra con-
tinúa invariable a 4 0|0. 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
J.oyerla ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) . . . . . . . . . 
I F . C . Unidos A . 
F . C . Oeste. 






Los cargamentos en los TOstados Uní- 1 Cuban Central, pref. 
do» para la semana que terminó el 14 I Cub«n Central, com. 
F . C . Gibara y Holguln 
de Julio fueron 1.079.fifi7 nuevo alto : Cuba R . R . . . . . . . 
record con excepción de la semana de ] Electric Stgo. de Cuba. 
Junio 80 en que el total fu; 1.021.770. iS 0I0 H«v*na Klectric pref Ifil 101»! 









E N T R A D A S D E GrARADO 
Ayer llegó de Holgufn un tren con 
13 carros con ganado vacuno para la 
matanza consignado a la casa Lykes 
Bros. 
Ksta majuana lleparon 4 carros m á s 
de Las Villas con reses consignadas a 
Godofredo Perdomo. No se registraron 
más entradas. 
moderados del segundo y tercer cüí-
drantes . Mar Caribe buen tiempo, 
b a r ó m e t r o casi normal , vientos del| 
segundo cuadrante priincipr.lmentif, 
A t l á n t i c o este de Anti l las persisten-1 
r a t u r a s terrales y brisas, algunas j 
turbonadas aisladas. 
Observatorio \ncional. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
L a Standard Olí de New Tork reduce 
el precie de la gasolina 1 centavo en 
el estado de New Tork y en el de Nue-
va Inglaterra. 
San Migue l 7 Oquendo. 
J e s ú s f d e l Monte n ú m e r o 6 1 i 
Milagros 7 San Anastas io . 
L U y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
" Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . 7 G . ( V é í l a d o ) . 
Santa R i t a 2 8. 
Z a n j a y Soledad. 
Keptuno 7 E s c o b a r . 
Maloja 7 San N i c o l á a 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r 7 P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7. 
R e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. "— 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
E e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A. 
11 y M. Vedado, 
antos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s 7 Monte. 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
Ca l l e 11 entre H . 7 F . (Reparto 
p a l i s t a ) . 
E s práct icamente cierto que l a «ose-
cha oubana excederá muy poco, s i aca-
so excede, de 3.600.000 toneladas con-
tra 8.996.000 en 1923. Ksto es varios 
miles de toneladas por debajo del es-
timado de Himely. 
L a Conferencia sobre el reconocimien-
to de Méjico ha pasado satisfactoria-
mente otra crisis . E l lunes y el mártes 
la conferencia estuvo práct icamente es-
tancada en asuntos relativos a las que-
jas . L a s diferencias que en aquellos 
momentos parecían imposibles de solu-
ción fueron zanjadas por una amigable 
junta conciliatoria y se halla en con-
nuo progreso hacia una solución plena 
de éx i to . 
L a Big Four anunola par» el aflo que 
terminó el 31 de Diciembre de 1921 un 
ingreso neto de 7.B28.836 pesos, equi-
valente a 14 pesos 9 4 centavos en las 
comunes contra 3 pesos 16 centavos en 
1921. 
Sábese que en el grupo de equipos 
han de ocurrir acontecimientos extraor-
dinarios. E l 31 de Julio la Unltsd Sta-
tes Steel publicará un Interesante In-
forme trimestral que seguramente cam-
biará el estado del marcado en gene-
ra l .—Clark Childs y To. 
ARTICULOS DE LOZA 
Rlanca. de srl l la derada y dec« 
da muy f ina Gran surtido en Blatoa. 
fuentes y todas las demás Bleeaa 
Precios de verdadero reajnst* 
Ferretería "LA LLAVE" 
Ne^tuno 106, entre Caxnpaaarls y 
Perseveraacla 
«Mdfoae A «4BO 
Eléctrica de Marianao. . . Nominal 
Eléctrica Sanctl Rplritus. , Nominal 
Nusvia Fabrica de Hielo. m ,. 230 275 
Cervecera I n t . , pref. . . . 45 100 
Cervecera Tnt , com. . . . B ó0 
Lonja Comercio, pref. . . 1 0 0 
Lonja Comercio com. . . . 100 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. |400.00(/ en circu-
lación Nominal 
Compaflla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en clr-
culacto.i) Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . OTU 100 
Teléfono, comunes 81 102 
Ínter. Teleuhone and Tele-
graph Corp 66 681/íi 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industlal Cuba. . . . . . Nominal 
7 ©¡o Naviera, pref. . w v 68 6 m 
Naviera, comunes 9 12 
Cuba Cañe, preferidas. . . SK 45 
Cuba Cañe, com 7 16 
Ciego de Avila | 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación, $550.000 
en circulación pref. . . 80 100 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación com. . . 22 85 
Cnión Hlsp. Americana de ' 
Seguros 37 45 
Dnión Hlsp. Americana 
beneficiarlas 4 6 
Unión OH Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunas. Nominal 
7 o'o C a . Manufacturera 
Nacional, pref i s ^ 15 
d . Meíiiifacturera Nacio-
nal comunes | 4 
Constancia Coppei» Co. . . Nominal 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
Licorera Cubana, lom. . . «0 76 
C a . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación. . 17 24 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . N0mln.1l 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
C a . Acueducto Cienfuegos. Nominal 
T 0I0 C a . de Jarcia de Ma-
tanxaa, pjref 71% 76 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. s indi . . . . 71U 76 
Ea. de Jarcia de Matanzas, 
. comunes u ig 
- a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 12^ 17H 
I Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
A S O C I A C I O N D E 
R E P R E S E N T A N T E S D E 
F I R M A S E X T R A N J E R A S 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
O C T U B R E 22.56 
D I C I K M B R E 22.39 
E N E R O 22.20 
MARZO (1922),^, 22.28 
MATO (1924).. 22.26 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Kl día 24 del corriente celebró esta 
asociación una ^unta general. 
Se celebró la ses ión con la asistencia 
de gran número de asociados. L a Junta 
Directiva dió cuenta con el balance y 
estado "de fondos de la Asociación la 
cual fué aprobada por la Junta Gene- ! ost iones de esta Cámara sobre tm muí 
ra l . 
Rsta tarde celebrara sesión la direc-
tiva, de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cuba, 
con la siguiente orden del día: 
Primero: Leotura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la junta ismterlor. 
Segundo: Escrito recibido de la Secre-
taria de Hacienda en relación con las 
CAiSA B L A N C A . Jul io 2 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo juevq| , g, a 
ént iAsacar" el' p á r r a f o s iguiente que! Golfo de M é j i c o , buen tiempo, baró-
Sé refiere e la r e l a c i ó n que existe metro algo bajo, vientos flojos u 
entre el paro y la p r o d u c c i ó n . I r iables . A t l á n t i c o norte de Antillai 
..m j , „ „ „ a 1 buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, vientM 
Todo el mundo reconoce que exjs-
te una estnteba r e l a c i ó n entre el pa-
ro y el rendimiento de la p r o d u c c i ó n . 
Parece ser que sobre este extremo la 
o p i n i ó n de los patronos no e s t á com-
pletarminte definida. M j J ^ ^ ^ g de b a r ó m e t r o algo bajo en m;. 
en os paises que experimentan . m - | ^ p r o n ó s t i c o igla: buen „ 
portantes oscilaciones tn la mano de y leg 
obra, como por ejemplo, en los E s t a - ^ . ' . . 
(l is Unidos que ios periodos de p a -
ro aumentan el rendimiento de la 
miisma. L a s e s t a d í s t i c o ? publ icadas' 
per la Oficina nacional de eStttdtoiB 
e c o n ó m i c o s , en su Informe sobre los! 
ciclos e c o n ó m i c o s y el paro, parecen; 
estar en aparente contr iad icc ión conj 
e.=ta t e o r í a , porque demuestran quej 
el rendimiento, m á s crecido, durante] Ua. Diréc t iva Se la Lonja del Comer» I 
¡35 é p o c a s de prcspperidad. E s t e fe-1 ció, en reunión celebrada ayer acoríi 
n ó m e n o se, explica, sl.n duda, por las el reinlreso en la misma de vatios «• 
horas extraordinarias real izadas en i ñores comerciantes disidentes, que tsl!»| 
las é p o c a s de prosperidad. E s t e fe- hablan solicitado. 
paro parcial que r e i n ó durante los 
p e r í o d o s de crisis . E l I n t e r é s del p a - | reconocen c laramente que el paro di?-
trono, p a r l l c u l a r m e n í o ü u r a n t e la m i n u y e la p r o d u c c i ó n . E s un factor 
crisis , es ei de d isminuir rtl precio de' de d e s o r g a n i z a c i ó n y la ansiedad r| 
coste por unidad m á s cjur. en a u m e n - j i a s privaciones que le acompañan 
l a r la p r o d u c c i ó n total por o b r e r o . j decrecen la act ividad de la capacidad 
Do una manera general, puede cone i - ' inte lec tual y f í s i c a del trabajador. U 
derarse come 'neito que una v ig i lan- T o m i ^ i ó n de r e i a c l o n á s induatrlalej 
cía m á s sevd-a en p e r í o d o de cr i s i s , de la A s o c i a c i ó n de negoclantef i» 
el despido de loe obreros menos ap- N u e v a Y o r k , ha declarado, en una 
tos y el e s t í m u l o que 'incita a los! m e m o r i a publ icada en 1921 que i l « 
obreros a trabajar para evitar ser] las é p o c a s de act ividad se tomaran 
despedidos, deben disminuir de modo las medidas pertinentes para «upr-
s?nsibl(. el precio de coste por u n í - m i r todas 'as testricciones que He"11 
dad. T a m b i é n es cierto que durante a la p r o d u c c i ó n el temor del paro, los 
él paro pptá rolocado el p a t r ó n en ipia g a s t o » que p r o d u c i r í a n estas medí-
s i t u a c i ó n m á s ventajosa para c o n c e r - i d a s s e r í a n compensados, en 1« niayof 
tar los contratos. I parte de lo? casos, por un sum«ti,r 
Sin embargo, esta e u e s M ó n presen- ide rendimiento y d e m á s ventaja* 1M 
ta otro aspecto. Algunos patronos del mismo r e s u l t a r í a n . 
A solicitud del seflor Roblejo se acor-
dó expresar a la Junta Directiva el 
' aplauso más sincero por el Interés con 
que había tratado todos los asuntos so-
metidos a su consideración desde la 
const i tución de la Asoc iac ión . 
Se leyó el informe rendido por la 
Junta Directiva el cual abarca todos 
los aspectos sociales desde el mes de 
Marzo hasta •>! día de la Junta; y a 
proposición del sefior Pfesidente se 
acordó imprimir el referido informe y 
distribuirlo entre los asociados. 
Se dió cuenta con las gestiones que 
l se vienen practicando acerca del seftor 
j Secretario de Hacienda referente a l 
| impuesto del 1 0i0 y al efecto se leyó 
un informe del Secretario que fué ele-
vado a l citado Secretario áe Hacienda 
en el que se estudia la ley que creó 
aquel tributo y se sostiene que del mis-
mo es tán exentos los representantes de 
firmas extranjeras. L a Junta General 
acordó también se Imprimiera ese in-
forme y se distribuyera entre los aso-
ciados . 
S o|o ' L a Ur.ión Naclonar», 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 40 C0 
-Id. id . beneficiarlas. . Xomlnal 
l o|o C a . Urbanlr-ídora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
C a . Crbantzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compaftla de Construccio-
nes y Urbanización, com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaflla Consolida-
da de alzado, pref.. en 
circulación $300.000. . . 15 Í2 
tas del un por ciento. 
Tercfro: Escritos de la Cámara a la-
propia Secretarla, en relación con erl re-
glamento del impuesto del 4 por ciento 
y sobre las devoluciones de mercanc ías 
en la aplicación del impuesto sobre la 
venta.• 
Cuarto: Escritos de la Secretarla d° 
Agricultura relativos a Hi Exposic ión 
de Toronto. Correspondencia y circular 
de la Cámara. 
•Quinto: Información pertinente a las 
gestiones colectivas que se realizan p.̂ -
ra obtener la supresión del 4 x 100. 
Sexto: Información del señor admi-
nistrador de la Aduana sobre la nor-
malización del despacho de meroancias 
durante las vacaciones de verano. 
Sépt imo: L a Asociación de Hacenda-
dos y Colonos ante el proyecto del señor 
Tarafb.. Sobre reclamaciones por pér-
didas y averias en.el transporte terres-
tre; oportunidad de crear un nuevo ser-
vicio en la Cantera. Solicitudes de aso-
ciados. Asuntos varios. 
N U E V A I N S T I T U C I O N 
, B A N C A R I A 
Se decía ayer en los* circuios comer-
ciales, que el conocido hombre de nego-
cios seftor Pedro Gómejs Mena, ha ad-
quirido el hermoso edificio situado en 
la calle Muralla, esquiné, a Habana, 
donde se encuentra establecido el a l -
macén de paños denominado 1 Palacio 
de Cris ta l . , 
Se decía también que en el expresado 
edificio se establecerá un nuevo banco 
denominado Hijo de Gdmez Mena. 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' " T r o p i c a l 
5 ^ n t i r ^ 
D I A R I O pu-
N O S E L O G R E M I E N T R A S 
1 
i l i 
S E G U N D A S E C C I O N 
r Para cualquier reclamación en servicio del periódico en el Vedado, 
Oerro o Je sús del Morte llame a los 
TnI4fonofl M-«844 y M-62Í1 , de I a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a B de la 
tarde Departamento de Pnbllcidad 
y Circulación, 
L A E S T A B I L I D A D F E ! ) E R A ( ; , 0 N D E EN I N G L A T 0 I I , A S E m m 
r n i A w r i F D A r \ F A I F U A M I A f c l u n n c i P i f m i c D A D E S D E F R A N C I A Y B E L G I C A C O N T E S T A R I A N 
f l N A ^ ™ V L ™ ? ? ' ^ l i y , r U M ^ E S P A Ñ A 1 N , Y . P O R S E P A R A D O A L A N O T A A L E M A N A 
g A L G U I E N R E C I B A L A S R E P A R A C I O N E S 
n r ü P A a O N D E L RUHR PRODUCE LOS E F E C T O S DE L A 
^ n i A DE UNA C U C H I L L A INTRODUCIDA E N T R E LAS RUEDAS 
DE UN R E L O r , D E C L A R O E L P R E M I E R INGLES MR. BALDWIN 
HABLO DE LAS POSIBILIDADES F U T U R A S PARA ALEMANIA 
ser-
re-
flI<ASGOWN, E s c o c í a , Julio 2 6. 
Ablando hoy ante el club con 
H .nhre el problema de laa 
^ V n € 8 el Primer Ministro br i -
Sta'nleT Baldwin comparó el 
t*al^ oroducldo por la ocupación 
belga en el Ruhr eri el co-
m internacional con la introduc 
* A<Í la hoja de una cuchilla en-
fiÓni~> engranajes de un reloj . De-
A due el pueblo se está dando 
de ello, pagándolo a un pre-
^ fabuloso los elementos de la 
d nmift r del cambio extranjeros. 
<f°v0 w tanto lo que hemos sufri-
1 V consecuencia de la confusión 
Unte en el centro de Europa— 
i i ó — c o m o lo que estamds em-
sndo a sufrir. Mientras no- se 
. C obtener en alguna forma la 
tábilidad financiera de Alemania 
hah'-á reparaciones para nadie". 
"Vi Primer Ministro expresó tam-
bién sn opinión de que, aunque para 
i hay que tender la mirada hacia 
i futuro, "tenemos en Rusia uno 
¡e los maVores y más potentes^ mer-
DUESSELDORF, Julio 26. 
Después de haber sido cerradas al 
tráfico ordinario el primero de jul io , 
a media noche de ayer ha sido abier-
tas nuevamente las fronteras del 
Ruhr con el resto de Alemania. As-
cienden a miles los alemanes que 
las cruzaron en uno y en otro sen-
tido: muchos de ellos se habían vis-
to obligados a estar alejados de sus 
hogares al ser dada la orden de 
clausura por las autoridades del 
Ruhr. 
En un principio, la frontera fué 
cerrada por los franceses como cas-
tigo, a causa de la voladura de un 
tren en Dulsburg y se aplicaba sólo 
a los t ranseúntes , privados. Tal medi-
da iba a expirar el 1 fi de Julio. Pre-
cisamente antes del vencimiento de. 
ese plazo ocurr ió un incidente cer-
ca de Westofen. en el m a l filé se-
cuestrada una patrulla francesa por 
la policía de seguridad -alemana, 
ayudada por otros germanos, sobre 
los cuales pesába la sospecha de in-
tentar evadir el encuentro con los 
oficiales de aduana. 
Como castigo, la alta comisión del del mundo"—y añad ió : "Creo 
n la larga será hacia Rusia y j Rhin p ror rogó la medida hasta el 
qne 
t nna 
^^pnronfra'r los lugares'que pue-| que cruzaron hoy la frontera se a t r l -
o dos partes más del mundo 
tendremos qne mirar 
2 6 de jul io . 
E l desusado número Es personas 
absorber las exportaciones de! huye a los rumores que circularon 
jSemania, represeWdaa por sus re- durante los úl t imos días, en el s«»n-
Diraciones. y si los encontramos ¿có-
mo se podrán pagar las reparaciones 
i!n enfrentarnos con la más grande 
it las competencias que j amás ha-
nmoe sufrido?" 
tido de que las autoridades de ocu-
pación se proponían clausurar nue-
vamente la frontera, pero hasta aho-
ra no hay indicios de que tomen en 
consideración tal idea. 
Una s e n s a c i o n a l . . . 
(Viene de -a pág. P R I M E R A . ) 
El, FASCISMO EN CATAlA'ÑA 
MADRID, julio 26. 
Adolfo Marsi.llagh, en un artícii lo 
que publicft hoy " E l Imparcial" , di-
te que se está formando un partido 
fascista en Cataluña con la idea de in 
troduclr en España una política se-
nijante a la qu? sigue en Ital ia Mu-
iMlini. 
Comentando la tentativa de inau-
|urar el fascismo en Esuaña , con 
Bwcelona como centro del movi 
miento, dice el articulista: 
"Confesamos que, a nuestro Jui-
tlo, Barcelona viene a ser, de todas 
lu ciudades de Esuaña , la menos 
idecuada para una tentaitiva de im-
plantación del régimen mussolinista. 
R e u n i ó n d e l o s . . 
(Viene de la pAg. P R I M E R A . ) 
nes de la República, así como el 
apovo de todos los Veteranos, de sus 
familiares, y simpatizadores de los 
mismos 
3t—Que a esa Asamblea se lleve 
para que ella resuelva- en definit i-
va, la protest-i contra la llamada Lev 
de la reorganización de la Loter ía , 
en la forma en que aparece desen-
vuelta, pidiéndose la supresión de 
ese juego que está sirviendo como 
base para la inmoralidad nacional, 
renunciando a ese efecto todos los 
Veteran-os £il cobro de sus pensiones 
si éstas h*ñ de percibirse en la for-
ma indicada por la referida Ley, y 
4»—Aclarar al general García Ca-
ñizares, el error padecido, al afir-
mar en la Cámara de Representan-
la Comisión que actúa pa 
MILAGROSAS CURAS EN 
í L SANTUARIO DE SANTA 
ANA DE B E A U P R E 
QUSSBBG, Julio 26. 
8e hau registrado cinco cu-
ras milagrosas en el Santuario 
de Santa Ana de Beauprt', «1 
ser colocada en presencia de 
15,000 devotos peregrinos la 
primera piedra para la nueva 
Jiasiliea que ha de sustituir 
al templo que se quemó el 
año pasado. 
Steven* Motherway, de 
Springiioifi, Mass., veterano 
de la guerra nnimilal , que 
tuvo que usar nmletas dtesde 
que cayó herido, dejó las 
muletas en el Santuario. 
Thomas J. Brady de Sprlug-
field, Mass. y Mary Btühain, 
dp New Haven, Conn., se dice 
que han quedado curados 
t ambién de sus doleneias, su-
friendo esta úl t ima de pará-
lisis parcial. Mrs. H . Poltras, 
de Nassau, NH. , que padecía 
de lumbago, y Leona FVltier, 
de .Sprlgfield. Mass.. han que-
dado curadas también de otras 
afecciones menos graves. 
ESA IDEA HA SURGIDO COMO 
E L UNICO MEDIO APROPIADO 
PARA HACER F U E R T E ENTIDAD 
LA NOTICIA NO CAUSO IMPRESION ALGUNA P E R O HUBO UN 
C I E R T O REGOCIJO A L CONOCERSE QUE FRANCIA NO HABIA 
MOSTRADO E S T A ULTIMA V E Z LA MISMA INTRANSIGENCIA 
. W I L S O N S E 
I N T E R E S A P O R 
L A H U M A N I D A D 
E L E X - P R E S I D E N T E DE NORTE 
AMERICA ESTUDIA DESDE SU 
R E T I R O TODOS LOS ASUNTOS 
B R I L L A N T E INICIATIVA DE LA 
UNION BENEFICA ESPAÑOLA Y 
DE SUS HOMBRES D I R E C T O R E S 
HOTEL M A L D O R F ARTORIA, Ju-
lio 28. 
NA muy pa t r ió t ica iniciativa 
POINCARE T R A T A DE DEMORAR AHORA LAS NEGOCIACIONES 
rr=«]  
I I se dis 
I L 2 I I ÜTÍION 
LONDRES, Julio 2«. v 
Laa noticias procedentes de Parí» 
y Brusolae, dando cuenta de que 
Francia y Bélgica env ia rán contes-
taciones separadas a las proposicio-
nes hechas por el gobierno br i tánico 
S.p0^^-R re<0Ber la sobre el problema de las reparado-
A N O C H E S E I N A U G U R O 
S O L E M N E M E N T E L A 
C A S A D E L M A E S T R O 
Ante una numerosa y selecta con-
currencia, compuesta en su mayo-
r ía por distiriguidas damitas, tuvo 
efecto en la noche de ayer la inau-
guración de la casa social de la 
Asociación Nacional,de Maestros. 
E l acto fué presidido por el Presi-
dente de la Junta de Educación se-
ñor Osvaldo Valdés de la Paz, acom-
pañado en el estrado por los docto-
res Enrique González Arocha, Anto-
nio Ruiz Cendoya, Superintendentes 
provinciales de Pinar del Río y Ma-
tanzas, respectivamente, al presi-
dente de la Asociación señor Lisan-
dro Otero, al Inspector del Distr i to 
de la Habana, doctor Abelardo Sa-
ladrigas.* y a los doctores Ramiro 
Mañalich y Pedro Hernández Mas-
sip. 
En bellos pá r ra fos llenos de errtu-
slasmo y amor hacia el magisterio 
explicó el señor Otero, presidente de 
la Asociación, el espír i tu de la fies-
ta que se celebraha y la alta signi-
ficación que tenía el haber podido 
constituir los maestros ya su mo-
rada social. 
Muy felicitado a su terminación 
fué el joven maestro señor Otero. 
Acto contíritio, el señor Miranda, 
ex-presidente de la Asociación de 
Graduados eri las Escuelas Norma-
Ies, hizo uso de la palabra, ponien-
do de manifiesto la unión que en los 
actuales momestos se notaba y acen-
tuaba cada vez más entre los ele-
En el debate suscitado, el coro- jpentos del magisterio cubano, cu-
nel Sard iñas propuso que la Asam-¡ ya unión era una verdadera obra pa-
hlea de Agosto tratara solamente de ¡ tr iótica. ^ d a vez que era en pro de 
y ^ u ^ t v » v^. ~ ' ; ntes. que la uomision que ai;tua pa-
ra que allí no hay elementos sufi-1 ra el cobro de la3 penslones carecía 
elentee para robustecer el fascismo,. Dersonalidad, pues esta Comisión 
y por otra parte no vemos por nin- ]a conflanza de todoS los Ve-
teranos, incluso la representac ión 
del propio Consejo Nacional. 
s leves or ien tadas w pero lo* Delegados de' los futuros sostenedores de la na- B L A A N T E U N A U D I T O R I O C A -
l r r á m a r a r del Se- ^uces . Pinar del 11,0 7 Otr0S• - f 1 tona l idad . Una nutr ida salva de W A H í P N ^ F FN P í FISIO n O M I N i n 
e la f á " i a r a . 7 . ^ i ^ como Secades. mantuvifron el crite- aplausos premió sus sentidas pala- NAÜILIN^t tIN f L t N U D U M I I M U 
B R I T A N I C O rio—que al fin t r iunfó—de que esa hras. 
Asamblea resolverá también tras-
cenderitalea asuntos riacionales, pre 
«pntes y futuros. 
gún lado a ningún Mussolini espa-
fiol". 
VARIAS LEYES SO^fETTDAS A TLA 
FIRMA D E L REY 
MADRID, julio 26 
Inmediatamentte después de We-
íar a Madrid, el Rey dió su san 
clón a varia 
las Mesas de 
nado entre ellas la ley 
í í armas, la de autor ización aran 
filarla y 'varios crédi tos extraordi 
narlos 
El seflor Melquíades Al ra réz «al 
<fá para Gljón esta noche y ha rá : ' 
jj» viaje ai extranjero «n septiem- g £ g^LVO E L T R E N F L O T A N T E 
tean0nM " " Pata, ARGENTINO 
Hablando con los periodistas, el' BUENOS AIRES, ju l io 26. 
Presidente del Consejo dijo que los Él mitJstro de Marina anunció hoy 
Kriódlcos publicaron grandes fan- que el tren flotante "Tova", reclen-
^«las sobre posibles eu&eeos pero teniente comprado por el gobierno 
110 Pasará nada argentino a Holanda, ha sido encoú-
En cuanto al problema de Marrue- trado frente a la costa brasi leña, sin 
fos, el Presidente di jo : "Creo que daño alguno y que lo estaban re-
"PS ocuparemos de. ese problema en, molcando a este puerto. 
^Consejo d t l sábado porque la me-| La t r ipulac ión está sana y salva, 
^•"ia de Silvek» no ha llegado aún según se anuncia, 
•^ose pueden efectuar las delioera-' 
c'0n*i ein ese documento 
BtRGl ETK ANTE L A COMISION 
M A , 'RV>l»(rN SABILIDADES 
"ADRid, juno 26 
BRNEFJOA ESPA 
ÑOLA) hncióndola suya y esforzán-
doso con el mayor enfusiasnio por-
«Hie se realice cnanto antes. 
Ks esta iniciativa nn anhelo, que 
no era suyo solamente, qne era de 
lodos, pero que nadie apadrinara 
hasta ahora: Í M Fede rac ión de laa 
Sociedades Hispanas Constituidaa en 
Nueva York. 
La Junta Directiva de la UNION 
BF/XEFICA ESPA^OTvA. hidalga-
mente deseosa fie Justificar su t r i -
ple t í tu lo de UNIÓN, de BENEFICA 
y de ESPADOLA con muy plausible 
unanimidad, ha Invitado en el d ía 
He hoy a los presidentes de todas las 
demás asociaciones hispanas para 
disentir inn ied ia tameníe un plan de 
federación,, e spe r ándo l e que a q u é -
llo no vacilen en ponerse d© acuerdo 
sobre las bases fundamentales y 
puedan ser éstas aprobadas antea d« 
quince días por cada uno de los dis-
tintos organismos que se han dte 
con federar. 
Inmediatamente se cons t i tu i rán en 
Junta Suprema los presidentes ñ f 
todas las sociedades confedwadas, y 
en el plazo más breve posible se pro-
c lamará oficialmente la Federac ión . 
Interrogado sobre ^sta ha dicho el 
Presidente de la UNION B E N E F I -
CA ESPAÑOLA, don J o s í Campmbl: 
"Creo firmemente qne si no» reu-
nimos y conferenciamoe con un ee-
pír l tn generoso y pensando tan sólo 
en el bien de nuestra raza, vence-
remos todos los obsfácnlo» y la Fe-
deración será nn hecho antes de que 
Icrmine el año . La organización de 
la Colonia a c u m u l a r á el dinero que 
malgasta ahora, y en tres o cuatro 
años tendremos un edificio que nos 
sorprenderá a todos". 
"Necesitamos gimnasios, duchas, 
canchas de pelota para Jugar a ma-
no, una buena Biblioteca, un amplio 
salón de actos y un sanatorio. Es-
to lo podemos tener si nos federa-
mos; de otro modo tardaremos bas-
tante, qnlz/ís muchos años . Sólo hay 
un peligro y es el de las exagera-
ciones. Algunos creerán que el día 
después de hecha la Federación, de-
be Inmediatamente hacer que surjan 
estas cosas romo por encanto. MI 
augurio es que r e q u e r i r á tres años , 
^in perjuicio de que se vaya notan-
do la expansión constantemente". 
El qne conoció la UNION BENE-
FICA hace cinco años en un cuarti-
to obscuro en 18 Broadway y visita 
hoy su hermosa rasa, sin haber visto 
el progreso de día en día, queda sor-
prendido. SI esto es cierto de una 
sociedad, con cuanta mayor rapidez 
progresa r ía la F e d e r a c i ó n : 
ZABRAGA. 
ne«, no han despertado gran in te rés 
en eeta capital, aunque se produjo 
una sensación de alivio al saber que 
Francia no ha adoptado una acti-
tud intransigente, no contestando o 
rechazando de plano las proposicio-
nes, por lo que hab rá lugar a que se 
efectúen las negociaciones. 
Es probable que no haya oportu-
nidad a que el Parlamento br i tánico 
abra debate sobre tales negoclacio-
nee, puesto que t o i a v í a no hay una 
fecha fija para la llegada de las no-
ta» franco-belga, y el Parlamento 
cierra sus sesiones el 2 de Agosto, 
para no reunirse ya hasta Novlem-
bra. 
' Ant» el hecho do qne la p r lml -
tlv» forma de la r e spues tá b r i t án i -
ca a Alemania ha sido modificada 
conelderablemente, desde lo que era 
el texto original p re señ tadó por 
Lord Curzon, durante sn discusión 
en el gabinete, con el f in de armo-
nizarla con los puntos de vista de 
los miembros francófilos del gobier-
no, pudiera suponerse que el gobier-
no br l táñfco no ejercerá indebida 
presión sobre el gobierno francée. 
Se recorda rá , no obstante, que 
el Primer Ministro Baldwin previno 
personalmente a la Cámara de los 
Comunes de que la s i tuación de Ale-
mania y la de Europa en general, 
y su efecto adverso sobre el comer-
cio- br i tánico, eliminan la idea de 
toda demora excesiva, y desde tal 
discureo el marco a lemán ha bajado 
tremendamente, a la vez que los ban-
queros y hombres de negocios en to-
dos los aspectos de la vida comer-
cial de Inglaterra elevan sus pro-
testas más y más ante la triste pers-
pectiva que les ofrece el f tuturo eco-
nómico de sn país. 
De aqu í que el gobierno pueda con 
tar é o n el sólido apoyo del país , es-
pecialmente de su comunidad comer-
cial, si insiste en que no se prolon-
guen indebidamente las negociacio-
nes.' 
Adviér tese aquí alguna predispo-
sición a vez en las táct icas france-
sas una treta del Primer Po inca ré 
para retrasar las negociaciones, con 
idea de que el hundimiento com-
pleto da Alemania es inminente, y 
cuando esto ocurra, Francia se de-
cida a hacer cesar la resistencia pa-
siva en el Ruhr, y el gobierno fran-
cés pueda pregonar a los cuatro vien-
tos el éxito de su política. 
E L P R O Y E C T O D E L 
B A N C O M E J I C A N O 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G H A -
REEMBOLSO D E L BANCO DE 
Después, la I r s t i t uc lón "Patria y 
Cultura", que dirige el profesor se-
ñor Oscar Ugarte. ejecutó de modo 
admirable las siguientes piezas: 
a} Himno a Luz Caballero.— 
Ugar le -Tomás . 
b) Himno Bayamés , au tén t ico . 
—P. Figueredo. 
c) Aída, selección.—G. Verdl . 
d) Romanza, por - la sefiorita 
Hllda Gómez.—G. Pucclni. 
Escaló luego la tribuna el doc-
tor Ramiro Mañalich, quien en elo-
cuente discurso t r a tó , de la labor del 
maestro y del hecho de tener ya ca-
sa propia, terminando con su pro-
yecto referente a la inst i tución del 
"Día de la Urna", con el finí de Ir 
inculcando en el án imo de los nue-
vos ciudadanos la gran importancia la del 
e en la vida nacional tenía, el ejer ¡ años 
VANCOUVER, B C , ju l io 26. 
Hoy se ha escrito en Vancourer 
u r í i pág ina de la historia. Por p r i -
mera vez un presidente americano 
pisa suelo canadiense y habla ante 
nn auditorio canadiense. Dándose 
cuenta de la extraordinaria Impor-
tancia de la ocasión, el pueblo de 
Vancouver t r ibu tó a Warren C. Har-
dlng um entusiasta recibimiento. 
Aunque no deseando hacer com-
paraciones, los periodistas de Van-
couver, acostumbrados a hacer ba-
jar el grado de entusiasmo en los re-
cibimientos dispensados a todo visi-
tante distinguido, declararon que la 
acogida de que fué objeto Mr. Har-
ding ha sido por lo menos, Igual a 
Pr íncipe de Gales, hace tres 
PARIS, ju l io 26. 
E l Banco de Francia ha recibido 
uiirante la sesión de hojv la Co-! ¿ r d e r e s de reembolsar a José Ber-
ifion de Re^ionsábi l idades tomó mudez, acaudalado mejicano y uno 
ir!^ion al General Eurgueíte, fje sus depositantes, la cantidad de 
FRANCIA A UN MEJICANO 
r u n n ^ i n . n XJI , cer de inodo f,propiado ej derecho 
4ae ''e mostró reservadísimo p^t- ica^i > niusimu i eS- 117.000 
trep SUS mi*nife6taciones, pero <e CUenta por 
¡a m ^Produjo el contenido dé El falsif 
.memoria que hizo por uncargo: 
tñdñi J,erno ^ Sánchez " Guerra, 
íirléñrt qUe carecía de datos re-: 
« m u . * ! a fechas,anteriores ai des-l 
feiwría SU (:arg0 611 lil Alta Co"l 
^ ' S K Í ? 6 la c o m { ^ n si de ha-! 
nin • SilvRstre los refuerzos 
he Bi r hnhipftf' evitado el desas-
tf urSuete contestó que creía que] 
francos, retirados de su 
medio de giros falsos. 
El falsificador, de apellido Dore, 
ha sido sentenciado a diez años de 
prisión. . . 
El Banco anuncia su propósito de 
aPelar' . J . n Doré sacó esos fondos del Banco 
mientras el señor Bermúdez se ha-
llaba en Berl ín. 
del sufragio. Una prolongada ova-
ción recibió, al finalizar, el doctor 
Mañalich. _ 
E l siguiente n ú m e r o del progra-
Varlos miembros del séquito pre-
sidencial, tampoco deseos de hacer 
comparaciones, no vacilaron en ase-
gurar que ninguna ciudad america-
na dió al jefe del Ejecutivo de | t 
ma estuvo ada rgo del Joven doctor repúbl ica , durante su reciente via-
je trascontinental. una bienvenida 
NTTETAT. YORK, Julio 26. 
E l establecimiento del propuejito 
nuevo Banco de Méjico, participando 
en las suscripciones del capital f i -
nancieros americanos, franceses, es-
pañoles y algunos otros europeos, 
Jnnto con banqueros mejicanos, está 
asegurado, con tal de que las nego-
ciaciones preliminares sean aproba-
das por el Ministro de Hacienda me-
jicano, señor de La Huerta. 
Agust ín Legorreta, director del 
Banco Nacional de Méjico, que in-
ve r t i r á fuertes sumas en el nuevo 
banco central, ha ult imado sus ne-
gociaciones en los Estados Unidos 
y .se le ha asegurado que diez o más 
bancos americanos, incluso .T. P. 
Morgan y Compañ 'a . se suscr ib i rán 
al capital de la nueva Inst i tución 
financiera. 
E l señor Legorreta espera salir 
el domingo de Nueva T o r k para la 
ciudad de Méjico, con el propósito 
de exponer el asunto al Ministro 
de Hacienda señor de la Huerta. 
Si el señor de la Huerta aprueba 
el proyecto, se ce lebrará un contra-
to en debida forma entre Intereses 
mejicanos y los banqueros de los 
Estados Unidos y Europa que han 
prometido cooperar. 
Puede decirse definitivamente que 
no se sol ic i tará emprés t i to alguno 
al estalecerse el banco de emisión 
en estos monientos. Dícese t ambién 
que las noticias de que el nueT»o 
banco va a fundarse basándose sobre 
una reorganización del Banco Na-
cional de Méjico son enteramente 
e r róneas y que los dos bancos serán 
Instituciones separadas. La única 
relación consist irá en el hecho de 
que el Banco Nacional de Méjico se-
r á aoclonlBt» de U nueva inst i tu-
ción. 
No » 9 neceaitarA ninguna nueva 
legislación para ed establecimiento 
del propuesto Banco Oentra/1; pero 
el Congreso mejicano será llamado 
a aprobar o ratificar el contrato for-
mal que so celebre entre los capita-
listas extranjero» y lois intereses me-
jicanos. 
E L E X - K R O M P R I N Z 
I N T E N T A F U G A R S E 
SU A R T I C U L O "COMO A P A R T A R S E 
DE LA R E V 0 L U C I 0 N , • TIENE MUY 
GRANDE INTERES D E L MOMENTO 
Rafael O. Ugarte, quien, con voz 
clara y sentida, rec i tó la bella poe-
sía titulada "La Palmada" siendo 
aplaudido. 
E! doctor Pedro Hernández Mas-
más expontánea que la tributada 
hoy en esta ciudad canadiense. 
L A DELEGACION AMERICANA 
—Segnn(io: intensificar el boycott 
entre los bancos sujetos a esta me-
'" i ' fp i / i6 de c;nhÍRr"o recibió hov dida. 
Nrln h ,ama rlel SPñ''- Pioh Comi-i Tercero: intensificar la propagan-
^iendo •EX!10SÍC,ón de Barcelona, da en toda Esnaña , Iniciada por el 
^«a DaU 2 e i Propongo 'salir ma-, Slrdicato. í , , . ,ari Á 
cu?L JMa(lrid Par^ fiar cuentai Cuarto: cada empleado dejará el 
^ra o r ° ^ lcs tra,wjoS efectuados jornal de un mes para el sosteni-
^ k coi " "V" la fips,a ™£ motivo miento 'de los huelguistas, excepto 
•ra A * 0 1 0 ™ ^ ' * de la primera pie- los madr i leños que de ja rán dos jor-del 
«lidad Palacio nacional d 
pie-
confor-«a, on las impresiones cambia 
.^ERnrvc 
"^AMBT T o M A p o s POR LA Sexto: dejar a los bancos la res 
^ A BE LOS í - \ m i T. A T^^C r\/\n eo H111 9 
naQuÍnto: celebrar en 1924 una 
asamblea general de sindicatos. 
2ARA 
La 
G07ABAXCARIOS U0ZA, julio 26. 
; LOS EMPLEADOS ponsabllidad de los sucesos que ocu-
^ l n d S ! ! l e a , de loa delegados de 
^ >• bofSa tSer .emPlead0S'de ban-
E8ta""gada-
rde_,_el Secretario dió una 
h m"adrúSf1taermirM5 a Ias CUatro d 
Ksta 
• > do • * l0s  -^ ' t r i r r t i iu ni0 a | qUe esta saiiMcwuu ^ . - ^ 
• Su Publio •rr(los a(l0Ptados. pa-¡ huelga. Estamos dispuesto—c 
d i adas RnÜ i Laa conclusiones ¡ a que el gobierno Interveng 
x. rrimern s siguientes: caso de negarse declinamos to 
rran. si no termina el conflicto. 
Sép t imo: f i jar la.s cantidades que 
ha de satisfacer al Sindicato el Ban-
co Español de Crédito, en calidad 
de muita. 
El Presidente Sales, manifestó 
que está satisfecho de' curso de la 
dispuesto, dijo— 
ga. ^ i 
slp dirigió la palabra a la concu 
rtencla y con vivas e Interesantes PIDE A TURQUIA SEGURIDADES 
Imágenes de gran^ relieve patr ió t ico i 
ensalzó la meritoria y no bien apre-
ciada labor del profesorado. El doc-1 , . _«~ . , , t ' ~ 
tor Hernández Massip fué i n t e í r u m - ¡ AUÍ5ANA. j " l i o 2(5 
pido en más de una ocasión por los; JtJla d^Kac10" americana ha pe-jqUe Mibo que amputar por encima 
PARA LOS P U E B L O S PEQUEÑOS 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
MENOR LESIONADO A L CAER 
J)EL T R A N V I A 
En Emergencias fué asistido de 
la fractura del brazo derecho, que 
hubo necesidad de amputarle, ope-
ración que realizaron los doctores 
Lequerlque y Blosca. el menor Agr l -
pino Camín Elózegui, de 8 años de 
edad y vecino de 21 Mimero 4. 
El menor subió a la plataforma 
trase del t ranvía de la l ínea de Je-
sús del Monte-Luyanó cuyo moto-
rista se, nombra Manuel Pamparin 
Bouza, de Poclto entre 13 y 14, en 
San Migusl y Consulado, cayendo al 
suelo y causándose al caer la frac-
tura del antebrazo y brazo derecho. 
LONDRES, Julio 26. 
Él corresponsal del "Daily Mal í" 
en Amheres informa que existe la 
creencia de que ex-Prínctpe Herede-
ro de lá corona alemana, Federico 
Guillrmo, está planeando su fuga 
de la Isla de Wieringen. Esta noti-
cia despierta alguna ansiedad en 
Bélg ica—dice—por haberse recibido 
informes confidenciales dando cuen-
ta de las idas y venidas de varios 
agentes entre Alemania, y Wier in-
gt/n, sieno ya un secreto a voces que 
el Pr íncipe quiere regresar a Ale-
mania. • 
Nadie—declara el corresponsal—• 
se sorprenderá aL ol í que Federico 
Guillermo ha Intentado regresar a 
Alemania, , de estar determinado a 
hacerlo, sólo puefle Impedirlo una 
vigilancia extremada. 
Asegvira el corresponsal que el ex-
emperador a lemán no encon t r a r í a 
tampoco gran dificultad en evadirse 
si así lo deseara. No obstante, el 
escritor expone que esas actividades 
conciernen más al príncipe que al 
Kaiser, cuya popularidad ha "bajado 
a 0", mientras que el íPríncipe goza 
de alguna popularidad e i t re los ex-
soldados, y su esposa es muy conside-
rada en Berl ín. 
"Une de los motivos que puedleran 
arrastrar tanto al Kaiser como al 
Pr íncipe hacia alguna int r iga o a 
una aventura desesperada—agrega el 
corresponsal—es que se les está aca-
bando el dinero. Créese que los so-
cialistas han evitado que el gobier-
no prusiano enviase al Kaiser cinco 
millones en plata, en pago de sus 
posesiones y palacios. 
Aunque con menos detalles, el 
corresponsal del "Daily M a i l " en la 
Haya ha dado Informes similares, 
diciendo que el Pr ínc ipe acaricia la 
esperanza de ser postulado candida 
to a la presidencia del Ilelchs, con 
la Idea de llegar quizás a reinar. 
A nn amante de los perros: 
"Sí, señor nuestro: en el 
Parque "La Asui¡icl6nM, t e n d r á 
usted la oportunidad de ver Una 
colección Impor tan t í s ima , m a r á -
villosa de perros de todas cla-
ses, que exhibiremos en el Jar-
dín Zoológico. 
"Se rán tantos lo» perros, de 
razas tan diferentes y d é nom-
bres, tan caprichosos, que nsted 
mismo, a quien suponemos en-
tendido en esa materia, se asom-
bra rá de qne haya muchos que 
nsted no ha oído nombrar Ja-
más . 
"Tenga un poco de calma., 
que allá llegaremos, como d i -
< en los Congresistas, cuando al-
gi'm compañero , i n t e r r u m p i é n -
dole, se n d r l a n í a a los aconte-
cimientos". 
" \ o se apresure: a l lá llega-
remos". 
entusiastas aplausos de los concu-i 
rrpntes. siguiendo a sus á l t imas pa-j 
labras una estreundosa ovación. 
Después fué servida a !a concu-1 
rrencia un delicado buffet, termi-] 
nando la solemne inaugurac ión de! 
U Casa del Maestro cerca de la una. I 
dldo a los turcos alguna garan t ía , 
para el proyectado tratado turcoame-
ricano o. de no ser así, que se dé 
del codo. 
B l vigllanite 201, P. L . Hernández 
que presenció el hecho y condujo a protección adecuada a los pequeños ™ i i ! J J , ? niloui-_ . , _v V T Emergencias al lesionado, declaró pueb.os como Armenla y Grecia, I s - i - , , . . i uany,n ara J-M-Í* « ,1™ 1», »v,«t n-, • w u ÍU , ? • v qu® •» necno era aeoiao a una im-met Pashá ha sometido el asunto al | « . ^ J . ^ . I . ¿A} „ J A x pruflencla ael menor, gobierno de Angora, Juntamente con 
Felicitamos a la Directiva de la 
prestigiosa Asociación y le desea-
mos todo género de éxitos en su 
nueva residencia. 
un cuestionarlo 
F A L L E C I M I E N T O DE UN GRAN 
B E R L I N , ju l io 26. 
actual huelga. pro-
ponsabilidad en cuanto 
sos que ocurran. 
a los suce-
para el arbitraje de nETENOl 
las reclamaclories americanas y es-
pera ansioso la respuesta. 
Israet Pashá obje tó que tal cosa 
e n t r a ñ a r l a un acto unilateral por EMBARQUE A 
parte de T u r q u í a ; puesto que Ñor-
MAGNATE A Z U C A R E R O JUDIO d', i ^ c Z i r ^ Z l n l X « £ 
sa los tratados de minoridad que f i r -
mó Turqu ía con ciertas potencias. 
La suerte del tratado americano 
es todavía Incierta. Los turcos ar-
guyen que el Departamento de Es-
tado debía de presentar un Infor-
me extenso respecto a la naturaleza 
y extensión de sus reclamaciones y, 
de no poder ser considerado el asun-
to en la ocasión actual, sería sepa-
DF, ÜN ESTAFADOR 
POR E l PUOCKI)IMIENTO D E L 
Para que no se le huga tar-
de. Para que otro industrial no 
le tome la delantera y escoja 
mejor sitio para un k íosko de 
exhibiciones, . vaya ahora mis-
mo al Departamento 254 del 
Banco \acionnI y trate del caso. 
ESTADOS UNIDOS 
Lew Brodsky, que en un tiempo 
fué prominente magnate industrial 
judío y f i lántropo de Klev, ha muer-
to aquí , desterrado de Rusia. 
Fué uno de los más grandes mag-
da res i na tes azucareros de Europa explo-
tando, junto con su hermano, 23 fá-
bricas er. varias partes de Rusia. rado para examinarlo nueva 
E l agente de la Judicial señor 
Antonio Gayoso a r r e s tó ayer a Ar -
turo Exclarton, de Jamaica, vecino 
de San Cristóbal 26, miembro de 
una banda de timadores por ei pro-
cedimiento del emgarque clandes-
tino a los Estados Unidos, que en 
unión de Cecil Hasley, detenido ayer 
y de Samuel Browi», que eetá ert c-l 
Vivac, ee (Tedlcaban en los alrede-
dores de la Estación Terminal a pro 
poner mediante la entrega de una 
mente. | cantidad, boletos de pasaje. 
BOSTON, ju l io 2 4 
Escribiendo bajo el t í tulo de "Có-
mo apartarse de la revolución", pa-
ra publicar en el número de agos» 
to de la revista "Atlant ic Monthly" , 
el ex-Presidente Woodrow Wilson d^ 
un toque d© alarma diciendo que 
nuestra civilización no puede sub-
sistir materialmente a menos que 
se redima espirltualmente 
Esta es la primera vez, desd» que 
estuvo enfermo Mr Wilson que h-ace 
públicos sus puntos de vista respec-
to a los problemas del día en los 
Estados Unidos y en si mundo en-
tero 
Sus pensamientos se rán perpetua-
dlos en las páginas de un l ibro 
• "En estos días de ansia y de duda, 
en que el mundo es tá sumido €,n el 
desasodego y mira hacia delante, 
hundiendo sus ojos en las tinieblas 
que parecen e n t r a ñ a r todo clase df. 
peligros, —dice el que m a n d ó el 
gran buque de nuestro Estado du-
rante la guerra— es un pimple asun-
to de prudencia común que tenda-
mos nuestra mirada en derredor e 
intentemos enterarnos dc« las cau-
cas de tales desgracias, buscando los 
medios más viables de hacerlas des-
aparecer" 
Luego, evltanoo incurr i r t n el par. 
tldarismo, analiza el estado actual 
de la civilización, y el escritor bus-
ca en forma concisa las raices de la 
cuest ión haciendo lo que es esefl-
cialm'mte un llamamiento religioso 
a una mejor inteligencia entre los 
"que tienen" y "loa que no tienen" 
"La verdadera cansía de la in t ran-
quilidad universal —af i rma— hay 
que buscarla ep las profundas fuen 
tes de la vida espiritual de nuestra 
época, y nos lleva a la revoluc ión" 
La causa de la revolución rusa, a 
la cual califica del " m á s palpitante 
acaecimiento de su clase en nuestros 
tiempos" fué, en su opinión, "una 
negación s is temát ica dada a la ma-
yoría de los rusos de los derechos y 
privilegios que todos loe hombres 
normales desean si se ha de con-
tentar a todos llegando al alcance de 
la f f l i c idad" 
¿"Qué tiene que ver ésto v cqa 
Amér ica" 
"Ha sido contra el capitalismo—' 
declara— contra quien los leader? 
rusos dirigieron sus a taques. . . y 
es contra el capitalismo, ya se le 
dé un nombre ya otro, contra quien 
los leadcfrs rusos dirigieron sus ata-
ques.. . . y es contra el capitalismo, 
ya se le dé un (nombre ya otro, 
contra quien dirigen su dedo acu-
sador las clases descontentes de to-
das partes"-
En todas partes, dice, hay hom-
bres sesudos que creen que el ca-
pitalismo es indispensable para la 
civilización, pero se pregunta " ¿ E s 
o nó censurable el sistema capita-
lista?" 
"¿No es cierto que los capitalis-
tas, con gran frecuencia han consi-
derado como simples Instrumentos de 
uti l idad a los hombres cuya potencia 
física y mental han explotado legít i-
mamente?" . . . 
".-.No debíamos buscar un* mana-
ra de hacer desaparecer tales ofen-
sas y hacer clara la vi j a de aquellos 
que participan clara y honros>amen-
te de (41 la?" 
" E l mundo ha quedado asegurado 
para la democracia". 
Lo que ahora necesita es no te-
ner xnlodo die que a lgún designio 
pon-tirso, como el acariciado por los 
insoleaites fe iguoranles Hohenzo- ' 
Uerns y sus consejeros, pueda preva-
lecer contra ella Pero la democra-
cia no ha asegiitudo todavía al mun-
do contra una revolución i r rac ional . 
Esa labor suprema, que es nada me-
nos que la salvación de la civil iza-
ción, es la que tiene ante sí ahora 
¡a democracia. Insistente, imperati-
va No hay modo de evadirla a me-
nos que lo que tenemos construido 
ss derrumbe en ruinas alrededor de 
nosotros; y los Estados Unidos, co-
mo la mayor de las democracias de-
be emprender ^sa labor 
" E l modo de apartarnos de la re-
volución está claranaente definido, 
porque está definido por la natura-
leza de los hombres y de las socier 
dades organizadas. Por lo tanto, 
nos obliga a estudiar con gran cuida-
do y ecuanimidad la naturaleza exac-
ta de la tarea 7 los medios de cum-
p l i r l a . . . En resumen, el asunto es 
és te : nuestra civilización no puede 
subsistir materialmente a menos que 
sea redimida espi r l tualmente . . . He 
aquí el llamamiento final a nues t ra» 
Iglesias, a nuestras lorgaulzaciones 
políticas y a nu'|,tros capltallaFtaa—• 
a todo aquel que tema a Dios o ame 
a su país. 
CHOQUE DE T R E N E S 
EN BULGARIA 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Sofía, Bulgaria, dice 
que ocho personas perecieron y unas 
20 resultaron lesionadas en un cho-
que de trenes entre Sofía y Varna. 
E l despacho del corresponsal no 
está de acuerdo con las noticias pu-
blicadas que decfapi que la lista de 
muertos l legaría a más de cien. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK. Julio 266— Sal ida»: 
El Méjico, para la Habana 
JACKSONV1LLE, Julio 26,—Sa-
lidas: E l Samnanger, (Noruego) pa-
ra» tai Habana 
BALTIMORB, Julio 266— Llegó: 
El Nelson, de Cienfuegoa 
Sal ló: E l Carrabule, para Cl«n-
fuegos 
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Se Están Dando los Ultimos Toques Para las Regatas de C a n o a s 
Es Casi Seguro que la Pelea Fierro-Renault se Traslade a New Orleans% 
PLATANITO JUGO EN 
E L PARTIDO ESTELAR 
DE MODO ASOMBROSO 
Una Tantorrea de Seis Cartones, 
Poso a los Blancos Camino de 
la victoria 
Aguiar y Vega dejaron en 19 a 
Tabernilla y Lorenzo 
Empaza ré por "reseñar el partido 
vi rginal donde jugaron los mat r i -
monios de Tabernilla y .Lorenzo, ves-
tidos de color a rmiño , y Aguiar con 
Vega de color azul. 
De los blancos fué la primera em-
bestida, se pusieron en seis tantos 
sin dejar anotar a sus oponentes. 
Después en 7 por 2 y realizaron la 
primera igualada en nueve. Una vez 
empatados se desligaron ambos ma-
trimonios y los azules se lanzaron 
carretera abajo hasta llegar al 25, 
que jugaron con poco a lmidón des-
de el comienzo al f inal . Aguiar y 
Vega, muy bien. 
COMIENZAN LOS BLANCOS 
En el estelar se disputaron la su-
premacía las dos parejas de r i tua l . 
Una estaba formada por Platanito 
y Martín, trajeada de blanco-; la otra 
por Cazalis mayor y Gómez, con ca-
misas azules. Una buena combina-
ción de Don Miguel Art ía , el padre 
de los intendentes, que real izó una 
buena labor de equiparar con Igual-
dad de fuerzas ambos bandos conten-
dientes. 
No obstante empatarse en el p r i -
mer tanto los a rmiños anotaron has-
ta el siete, dejando realizar el tanto 
dos al matrimonio azul por saque 
corto de Platanito. 
Se pusieron los blancos en 13 por 
6. una distancia de siete cartones a 
su f c ' vor . distancia que acortaron 
Cazr-lis y Gómez poco a poco hasta 
ponerse iguales a 17, igualan tam-
bién en 19, se adelantan los azules 
al 20 por 'remate de Gómez, pero 
Platanito y Mart ín realizan una 
rfensiva de seis cartones y Be* p r r e n 
en 25 por 2 0 Ya en esa s i tuación 
quedan los azules como un globo 
cuando ha perdido el g ü y se en-
cuentra enredado entre ellos ramajes 
de los ¡rboies, perdido, conveitido 
en triste g u l f i p o , 
ISL SEMAF ARISTA L E V A N T A E L 
. . L AMARON 
Gómez colv^a una de Pamplona 
fuer-a del al2 \,nce de toda ceá.ii y se 
^ar al 21 lo« azules. Mar l iu que 
hab ía empezalo a dar de hii en for-
ma estrepitora realiza ano n.&8 y 
pone el cartoning blanco en 26, 
comete una falta el mismo gordo 
Mar t ín y arriban a 22 103 a'menda-
ristas. Cazalis manda una a la ar^na 
y sube el 27 con sus manos ducales 
el semaforista sobre el ventanal ar-
miño . Aquí se producen los tantos 
finales de Cazalis mayor y Gómez, 
es el 23 y 24, por pifia de Plata-
nito y saque de Cazalis, después que-
dó cerrado el puerto a toda nueva 
tentativa. Cazalis mandó una al are-
nal, Gómez pegó una de Pamplona 
en la pared cayendo de rebote entre 
la masa fanát ica , y por Ultimo Ca-
zalis comete una pifia dando por 
terminado el partido, siendo el ca-
m a r ó n color blanco, quedándose en. 
2 4 la pareja azul. Ese fué, y no 
otro, el historial del segundo partido 
de la noche de ayer sobre el fino 
gris del asfalto. Esta noche no hay 
función, es día de descanso. M a ñ a n a 
daremos a conocer el programa del 
sábado . 
GUILLERMO P I . 
Los F o r m i d a b l e s R e m e r o s d e l C ienfuegos Y a c h t C l u b C o n s t i t u y e n u n a T r i p u l a c i ó n de T r i u n f o 
I 
Doctor Francisco Dort lcós, 'Comodoro del C. Y. C , los remeros Rodolfo Casáis , Antonio L . H e r n á n d e z . Orf i l io Lombard . José Torres Femenlas. Fernando Cartaya. José J . 
P e ñ a . Pedro A . Arce, Qulrino de León* y timonel Cuf í . E n el grabado de la derecha el coach de remos del C. Y . C , M r . Stepheson, un verdadero lobo de mar y un profesor 
notable de remos que estuvo a l servicio del Habana Yacht Club en años anteriores. 
NUEVO FRONTON 
$ 3 . 9 6 
L O S F A G O S D E A Y E B 
Primer Partido 
AZULES 
A G U I A R y V E G A . Llevaban 71 bole-
tos. 
Los blancos eran Tabernil la y L o -
renzo; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 82 boletos que sa hubieran pa-
gado a $3.47. 
Primera Quiniela 
MARTIN $ 4 . 2 9 
Ttoa. Btos. Cvdo. 
M A R T I N 6 201 $ 4 29 
Gómez 1 113 7 64 
Irigoyen Menor.. ,. ,.. 4 147 5 87 
Cazaliz Mayor . . , . 0 87 9 92 
Kguiluz 0 280 8 08 
Marc i l ino . . .. ,., ,. . 0 188 4 59 
$ 4 . 3 1 
Segundo Partido 
BLANCOS 
I R I G O Y E N M A Y O R y M A R T I N . Lie. 
vaban 97 boletos. 
L o s azules eran Cazaliz Mayor y 
Gfimez; se quedaron en 24 taños y lle-
vaban 132 boletos que se huberan pa-
gado a $3.24. 
Segunda Quiniela 
JUARISTI $ 8 . 3 5 
Ttom, Btos. Ordo. 
Blenner . . . . . . . . 8 135 | 4 82 
Ansola 3 80 8 14 
Goenaga . . . . . . . . . 0 111 5 87 
J U A R I S T I 6 78 8 36 
Altamira 3 114 6 71 
Gutiérrez 2 249 2 61 
" C Y " W I L L I A M S DIO 
D O S H O M E R U N S 
L I G A N A C I O N A L 
GASTO E l i CXKCZmrATZ 
Cncinnati, julio 26. 
E l Clncinnal le ganó fác i lmente el 
segundo Juego de la serie al Brooklyn 
con anotación de 9 a 2. 
Donohue se hallaba en excleente for-
ma. 
C. H . E . 
Brooklyn. . . . 001 010 000— 2 7 1 
Cincinnatl. . . 030 041 lOx— 9 14 0 
Bater ía s : Ruether y De Berry; Dono-
hue y Hargrave. 
GANO E l i P X T T S B U B G K 
Pttsburgh, julio 28. 
Los Piratas ganaron su primer juego 
de innings extra, cuando Traynor dió 
un home run en el duodécimo, después 
de dos outs, dando a Pittsburgh la vic-
tora sobre el Boston con anotación de 
8 a 7. 
C. H . E . 
Boston. . . 020 002 020 100— 7 14 3 
Pittsburgh 000 000 0042 101—8 15 2 
Bater ías : Marquard y O'Neill, Gib-
son; Cooper, Kunzz, Steineder, Hamll -
ton y Schmidt. 
E L F I X i A E E I i F I A D E R R O T O AXi 
SAN L U I S 
San Lui s , julio 26. 
E l home run de Cy Wlli iams en el 
octavo inning que también permit ió 
anotar a Mitchell, dió la victoria al F i -
ladclfia sobre el San Luis , 5 a 4. 
C. H . E . 
Filadelf ia . . . 000 110 120— 5 10 1 
San L u i s . . . . 000 021 010— 4 9 1 
Bater ías ; Mtchell y Henline; Toney, 
Pfeffer y y Ainsmith. 
E L C H I C A G O D E R R O T O A L O S G I -
G A N T E S D E N E W Y O R K 
Chicago, julio 26. 
E l Chicago se adelantó hoy y con 
un rallly en el noveno Inning derrotó 
al New York 11 a 10 en el primer jue-
go de la serie. 
Ha sido el primer juego de la tem-
porada perdido por Bi l l Ryan, quien 
pitcheó solo dos bolas. E l juego fué 
uno de los m á s excéntr icos verificados 
aquí en a lgún tiempo, partiepando en 
él 32 hombres. 
Anotación: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
E s N o t a b l e l a P a r e j a C i e n f u e g u e r a en e l S i n g l e 
Young, r f . . . , „ , . , 3 8 2 8 
Groh, 3b . . ,., m ,., ;., 4 2 2 1 
Frisch, 2b., 3 1 1 1 
Meusel, I f 6 1 3 1 
Stengel, cf 3 0 1 3 
Cunningham, cf. . . 2 0 1 0 
O'Connell, Ib . . « ,. 5 0 1 10 
Jackson, ss . . ., , . 4 1 1 0 
Snyder, c 4 1 1 6 
Maguire, x 0 0 0 0 
Gowdy, c 0 0 0 0 
Scot, p 1 1 0 0 
Watson, p 0 0 0 0 
Me QulUan, p. . . 1 0 0 0 
Barnes, p i o 0 0 
Ryan, p o 0 0 0 
Totales 88 10 13 24 12 1 
x Corrió por Snyder en el 9o. 
y No había outs cuando se hizo la 
carrera declsvlav. 
C E I C A O O 
V. C. H . O. A. E . 
Statz, cf 4 
Adama, ss 4 
Grantham, 2b. 3 2 
O'Farrell . c 4 1 
Frlberg, 8b 4 0 
Kelleher, 3b. . . . . 1 0 
Mlller. I f . . . ,« „ 5 1 
Heathcote, rf . . ,, 6 1 
Elllott. I b . .. . ,. . 5 2 
Kauffman, p 1 0 
Cheeves, p. . . . . . . 1 0 
Dumovich, p 0 1 
Callaghan, z . . . . 1 0 
Fussel l . P 0 0 
Hartnett. zz. ., M w ,. 1 0 
Vogel, zzz . . . . . . . 0 1 
LIGA AMERICANA 
8IGGX7EN GANANDO L O S Y A N K E E E 
Fladelfia, julio 26. 
L a capacidad de dar hits en los apu-
ros le dió al New York su tercera vic-
toria sucesiva sobre el Filadelfia hoy 
4 a 3. E l team local H|tUVO a la cahj-
za hasta el quinto debidoa u nn home 
i run de Mlller con uno en base en el se-
j gundo. Un rallly en el quinto dió a los 
Yankees dos carreras y la delantera. 
Ruth dejó ol juego después del primer 
inning debido a un ataque de tort ícol i í 
que lo ha estado molestando reciente-
mente. 
Anotac ión: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
E N E H A B A N A y ¡ ñ i t 
C l U B S E I O M A R o ! 
M I O S A C ü E l t e 
Reunidos los 
Cuatro Club^, o SociedaZ9 > lo, 
que han de competir en a > S 
H . Y. C . , por la copa de *fUa8 5 
Xeufer, el más alto, y Clark, los que han de llevar el primer premio en double sculls, as í lo esperan ellos 
y es casi seguro que resulte. Ellos, como sus demás compañeros , no andan creyendo en mares muertas o 
vivaa y d a r á n su mejor esfuerzo para salir por la puerta grande. 
C A R R E R A S D E A U T O S 
E N T R E L O S FIÑES 
Julio 24, 1923. 
Sr. Cronista de Sports de D I A R I O 
D E L A MARINA.—Ciudad . 
'Muy señor mío y amigo: 
Tengo el honor de Informar a usted 
y a los asiduos lectores de su bien re-
dactada sección de sports que la "Ju-
ventud Pro-Habana Mundial" ha apro-
bado los siguientes nombramientos de 
M I E M B R O S D E HONOR D E L A S E C -
C I O N D E B A S E B A L L : 
Guillermo PI, D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Joe Massaguer, " E l Mundo". 
Doctor Moisés Pérez . 
Armando de Lámar, " E l Triunfo". 
M . Martínez Amores, " E l Triunfo". 
Hilario Fránquiz, " L a Prensa". 
Eugenio Soler, " L a Prensa". 
Orestes del Castillo, D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Adolfo Font Tamayo, " L a Discus ión". 
Conrdao Massaguer. 
Adolfo Luque. 
Ernesto Aguilera, "Correo Español". 
José A . López del Val le . 
Abel Du Breul l . 
E . R . Vil lamll y M . A . Hernández, 
" L a Noche". 
M A M N A , LA REVANCHA DE ARAM1S DEL 
PINO Y FRAGA EN E L ARENA COLON 
Wltt, cf 5 1 3 2 0 0 
Dugan, 3b 4 0 0 0 3 0 
Rut, If 1 0 0 0 0 0 
Hendrickks, If . . . . 3 0 1 0 0 0 
Pipp, Ib 4 0 1 16 1 0 
Smith, rf 3 0 2 0 0 0 
Ward. 2b 4 1 1 2 9 0 
Scott, ss 3 0 1 4 4 0 
Schang, c 4 0 1 3 0 0 
Jones, p 4 2 2 0 1 0 
gatas de ocho remos y J * ' 6 ^ ^ 
en la mañana del próximo i6 ^ I 
acordaron lo siguiente: ^ ^ í j 
R E G A T A S D E REMOS 
P L A Y A DE' MA* 
8 a . m. Domingo 29 a, jnUo ^ 
Club» inscriptos y orden de Co, 
con respecto a la costa ^ 
DOUBDB-SCtJI.t , 
1. —Cienfuegos Yacht ciuh 
2. —Habana Yacht Club 
3 — m t v e r s i d í i d Nacional 
4.—Vedado Tennis Club! 
V i ' i 
OCHO REMOS 
1. —Habana Yacht Club. 
2. —Cienfuegos Yacht Club 
3. —Vedado Tennis Club 
4. —Universidad Nacional. 
D E L E G A D O S 
Dr. Francisco Dortlcós, 
por el Cienfuegos Yacht n-v 
D r . Raú l Masvldal, U?b-
por la Universidad Nacior,.i 
S r . Gonzalo R . Arellano. '• 
por el Vedado Tennis ClnK 
Sr . J o s é René Morales, Ub• 
Por el Habana Yacht Clob, 
D E L E G A D O S A L TABLADO Djr 
J U E Z D E L L E G A D A 
D r . Felipe Silva, 
por el Cienfuegos Yacht Clul) 
D r . Francisco de la Carrera, 
por la Universidad Naclomi 
S r . Francisco Pons( 
por el Vedado Tennis Club, 
D r . Rodolfo Betancourt, 
Por el Habana Yacht Club, 
J U E C E S 
De salida y ruta: Sr . Esteban Jun. 
cadella. 
De llegada: S r . Francisco J . Campi. 
Tlme-keeper oficial: Sr. Armando 
Alvarado. 
Totales, 35 4 12 27 U 0 
r i L A D E L F I A 
V, C. H . O. A. E . 
Ambos pugilistas se juegan en ella su futuro pugiiístico. Se han hecho 
muchas apuestas 
ST I /OmS. Julio 26 6 
"Cy" Wüliiajns, de loa nacionalis-
tas de Filadelfia. dió su 2 4 » y 2 5 » 
homerun de la temporada en el jue-
go de hoy con el St. Louis Esto lo 
pone por delante de Babe Ruth de 
:os americanos de Nueva York Le 
hizo ambos a Toney. No ha-
bla nadie en bases cuando hizo el 
primero en el cuarto inn ing ; pero) 
Mitchel l eetaba en el camino cuan-
do hizo el se gundo en el octavo I 
Totales 39 11 16 27 12 0 
z BateO por Dumovich en el 7o. 
zz Bateó por Fussel l en el 9o. 
zzz Corrió por Hartnett en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York . . . 320 102 020—10 
Chicago. . . . 110 022 014—11 
S U M A R I O 
Two base hits: Jacksn: Snyder; 
Elllott 2; Statz. 
Home runs: Meusel; Mlller. 
Sacrifces: Scott; F r s c h . 
Double plays: Me Qullan a Snyder a 
O'Connell. 
Quedados en bases: New York 10; 
Chicago 12. 
Bases por bolas: por Scott 3; por 
A U T O M O V I L I S M O I N F A N T I L . — C A -
R R E R A S D S L A HABANA M U N D I A L 
Los niños pertenecientes a la Sec-
ción semijuvenil de la progresista " J u -
ventud Pro Habana Mundial", han or-
ganizado unas carreras de automóvi les 
infantiles, con su correspondiente pre-
mio, consistente en una bicicleta, pre-
mio "Habana Mundial". Estas carre-
ras se celebrarán, en vez del domingo 
5 de agosto, como se habla anunciado, 
el domingo 19 de agosto, l imitándose 
el número de las "máquinas" a*treinta. 
L a cuota de inscripción es de un 
peso, pudiéndose Inscribir los que de-
seen tomar parte en las carreras, en 
Villegas 6 altos, con el secretario de la 
referida Sección Semijuvenil, señor Ma-
rio Graña ,o en la Secretarla de la 
"Juventud Pro Habana Mundial", P r a -
de 110-B altos; de 4 a 6 de la tarde, 
en ambas direcciones. Y a lo saben los 
muchachos automovilistas. ¡A optar 
por el premio "Habana Mundial"! 
Dándole las m á s expresivas gracias 
por la Insercción de la presente, que-
da da usted muy atentamente, 
Heary Martin, Secretario. 
Cheeves 6; por Dumovich 2; por Wat -
son 2; por Me Quillan 3; por Fussell 2. 
Ponchados; por Scott 2; por Dumo-
vich 4; por Me Quillan 2; por Fussel l 1 
Hits: a Kauffmann 7 en 2 innings; a 
Dumovich 2 en 2 2-3 innngs; a Sctt 8 
en 5 Innings (sin out en el 6o.); a Me 
Quillan 1 en 2 1-3 innings; a Ri--*n 2 en 
0 Innings (si out en el 9o); a Cneeves 
1 en 2 1-3 Innings; a Fussel l 3 en dos 
nnings; a Watsor| 0 en 0 inings fpit-
cheó a dos jugadores en el 6o.); a B a r -
nes 4 en 2-3 de inning. 
Pitcher victorioso: Fusse l l . 
Pitcher derrotado: Ryan 
Umpires: O'Day y Me Crmlck. 
Tiempo: 2.45. 
Para mañana, en la Arena Colón, es-
tán anunciadas las peleas que nos pre-
sentan Clodomiro Castro y Lui s F . 
Gutiérrez, siendo el star bout o pelea 
oficial, la tan anunciada y pedida re-
vancha entre Carlos Fraga, el campeón 
sin corona, y Aramls del Pino, el Ido-
lo de los amateurs. E s t a pelea ha des-
pertado mucho Interés entre el elemen-
to amante del boxeo, ya que desde la 
tarde que Aramls del Pino cayó en el 
primer round, victima del punch de 
Fraga, se ha venido discutiendo sobre 
si el golpe que lo tumbó fué dirigido 
con idea o fué un golpe de suerte. 
Pocas peleas celebradas en Cuba, 
han sido tan parejas como és tn . T a n -
to derecho tiene el uno como el otro 
a ganar. Mientras Aramls puede deci-
dir la pelea con un solo punch. Fraga 
tenia que marcar muchos puntos para 
salir al fin vencedor. 
A L B E R T O DUMOIS P E L E A E S T A 
N O C H E 
E l conocido joven Alberto Dumols 
toma parte en el programa de esa no-
che peleando contra Kid Costa, el va-
liente costarricense que tan bravamen-
te se comportó en el Stadlum el día 
que peleó con Agust ín L l l l o . Dumois, 
después de haber estado en los E s t a -
dos Unidos cerca de seis meses apren-
diendo, viene dispuesto a ganar, para 
de esa manera levantar PU cartel, al-
go caldo después de su pelea con Me-' 
Govem. t . 
C A R B O N E L L , L A J I C O T E A S E L 
i RIÑO, TOMA T A M B I E N P A R T E CON-
; T R A E L E S P A C O L I T O F E R N A N D E Z 
Una pelea cómica, trágica, será la 
segunda, a ocho rounds, entre Juli^ 
Carbonell, el payaso que con sus brin-
cos y maromas hace reír hasta al mis 
mo referee, y el españollto Fernández, 
bravo muchacho que está llamado a 
ser una gran cosa dentro del sport. 
E n el primer preliminar subirán al 
ring Guanajay y Oxamendi, quienes 
van también a la revancha, dado que 
la única vez que se encontraron en el 
ring la pelea fué tablas. 
Los precios serán a base de un peso 
las gradas, peso y medio las preferen-
cias y tres pesos las sillas del ring. 
Matthews, cf. . . . 4 0 0 2 0 0 
Hale, 3b 4 0. 1 1 1 0 
Hauser, Ib 4 0 1 8 U 0 
Welch, rf 4 0 0 1 0 0 
Perkins, c 3 1 1 5 1 0 
Mlller, If 4 1 2 3 0 0 
Galloway, ss 4 0 1 4 4 0 
Dykes, 2b 4 0 1 3 3 0 
Harris , p 2 0 0 0 2 0 
Heimach, z 1 0 1 0 0 0 
Me GGwan, zz . . . . 0 1 0 0 0 0 
Rommel, p 0 0 0 0 1 0 
MAS SPORTS EN LA 
PAGINA 16 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
HIPODROMO D E E M P I P E C I T Y 
Caballo» Jockey Dividendo 
Simeón Marinel l i . . 
Rock Salt P a r k e . . . 
Sleive Conard Marine l l i . . 
Stlng L y U k e s . . . 
Tarn Ponce. . . 

















HIPODROMO D E H A W T H O R N E 
Jockey Dividendo 
Meadow L a w n '. F r o n k . . 
Palladlum Martlne 
POPI"6 F r o n k . . 
Monsoon F r o n k . . 
Paul G . Brown . 


















H I P O D R O M O D E M A P L B K E I G H T S 
Caballos Jocxey Dividendo 
Shindy Kinnery. 
Zorro H o r n . . 


















Z A R R A G A . 
Totales 34 3 8 27 12 0 
z Baeeó por Harris en el 8o. 
zz Corrió por Heimach en el 8o. 
Anotac ión por entradas 
New York . . . 010 021 000— 4 
Fi ladel f ia . , . 020 000 010— 3 
m 
S LIMARIO 
Two base hts: Ward; Hendrlcks; Jo-
nes; Dykes; Heimach. 
Three base hit; Galloway. 
Home run: Mlller. 
Double plays: Dykeks a Gallway a 
Hauser; Dykkes a Galloway a Hauser; 
Plpp a Scott a Pipp. 
Quedados e^ bases: New York 6; F i -
ladelfia 5. 
Bases por bolas: por Jones 1; por 
Harris 2. 
Ponchados: por Jones 2; por Harris 4 
Hts: a Harrs 12 en 8 nnings; a Ro-
mmel 0 en un inningr. 
Pitcher derrotado: Harr i s . 
Umpires: Moriarty y Nal l in . 
Tiempo: 1.41. 
S E C O M P A R T I E R O N L O S H O N O R E S 
B O S T O N Y W A S H I N G T O N 
Boston, julio 26, 
E l Boston derrotó al Washngton 7 a 
6 en el primero de los dos Juegos ce-
lebrados aquí hoy; pero los visitantes 
se llevaron el segundo fáci lmente , 16 
por 3. 
Primer juego 
C. H. E . 
Washington . . 000 401 100— 6 11 2 
Boston. . . , . 000 104 l l x — 7 14 1 
B a t e r í a s : Zachary, Johnson y Ruel; 
Ferguson, Murray, Fullerton y Picinich 
Segundo juego 
C. H. E . 
Washington . . 460 010 220—15 18 0 
Boston 000 010 002— 3 10 2 
Bater ía s : Johnson y Ruel; Plercy, 
Murray y Walters. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Los Delegados de los Clubs irán «n 
la lancha del Juez de Ruta y actuarán 
como tlme-keepers particulares de sus 
respectivos crews. 
L a primer regata se efectuará a las 
ocho en punto, 
T R I P U L A C I O i r B B 
D O U B L E - S C U L L 
Cienfuegos Yacht Club 
Nufer y Clark. 
Habana Yacht Club 
Julio Argüe l l e s y Braulio Fernándei, 
Universidad Nacional 
Adolfo Bock y Héctor Sicre 
Vedado Tennis Olnb 
Manuel Moreyra y Luis Diago. 
OCHO REMOS 
Habana Yacht Club: 
Stroke: Ignacio Almagro. 
7.—Carlos Morales. 
6 . — J o s é A . Morales. 
6. — J o s é Almagro. 
4. — A . G . de la Torre. 
3. — A . García Maseda. 
2 . — L u i s Camps. 
1. —Julio Sanguily, J r , 
Timonel: M . A . González Valle. 
Suplentes: E . Rodríguez y A. Gou. 
Cienfuegos Yacht Clnb: 
Stroke: Q. de León . 
7. —Arce. 
6. — J . P e ñ a . 
5. —Cartaya . 
4. — E . Torres Femenia. 
5. — O . Lombard. 
2. — A . Lino Hernánde i . 
1. — R . Casá i s . 
Timonel: Ferrán Cuffi . 
Suplentes: A . Viego y J . Viego. 
Vedado Tennis Club: 
Stroke: G . Perkins. 
7. —Aviles . 
6. — A . Weber. 
5. — R . Mendoza. 
4. — D . Pasalodos. 
3. — R . Fernández Criado. 
2. — E . Silva, J r . 
1. —Hernández . 
Timonel: Juan Puente. 
Suplentes: N . Mendoza, F . ArangO. 
Juan Ulacia y O. Arnoldson. 
Universidad Nacional: 
Stroke:. M . A . M á s . 
7. — H . González Sellen. 
6. —Julio A . Mella. 
5. —Pablo Ronquillo. 
4. — A . Chomat. 
3. —Miguel A g r á m e n t e . 
2. —Salvador Barrientes, 
í , — J . Gil del Rea l . 
Timonel: Salvador Lanz . ^ 
Suplentes: O. Campuzano y M. -
rales. . 
C. H . K. 
Milwaukee 5 7 2 
Louisville 8 13 0 
B a t e r í a s : Pott, bingrel y Shi-
nault; Koob y Meycr. 
C H . B, 
Minneaplols 3 9 1 
Columbus 9 13 1 
B a t e r í a s : Ayers, Morrlsctte y 
Grabowski; Palmero y E l l l o t t . • 
C. H . E. 
Kansas City 9 14 0 
Indianapolis 3 10 1 
B a t e r í a s : Zinn y Skiff; Burwel l 
y Kruegcr. 
C. H . E. 
St. Paul . 3 10 1 
Toledo 4 9 i 
B a t e r í a s : Hal l y González; Be-
dient y Anderson. 
PARTIDOS QUE SE CELEBRARA* 
E L VIERNES 27 DE JULIO A ^ 
8 P. M. CONTRA LOS JUGADO-
RES DE PELOTA A MANO 
"FORTUNA SPORT CLUB 
pére» 
Primer partido: A . León e l> 
chez contra Llana y Ruf ío . 
Segundo partido: Hermano» 
contra Fructuoso y J - DIaf. 
Tercer partido: A . Carballal > 
celo contra A . García y Carmen ^ 
Cuarto partido: P . Fernf deAZ]var«i-
Peña contra J . Tr i l l a y S. A 
Quinto partido: P ío y Sabino ter 
dez contra Romero y Zabala. ^ 
NOTA :•—Todos los partidos »er 
30 tantos. ^fu«r4 
E l señor Adolfo de Arriba flCl 
de Intendente en los expresados V 
tldos. 
A N O X C I 
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^̂ l!L•̂ il!J•i«ll̂ ^ 
pandee Ganó la Faja del Peso Pluma al Vencerá Criquipor Decisión. 
Cy Williams Laboró dos Cuadrangular es Superando a Bahe Ruth. 
¡ ^ J Á T l A R i m HACIENDO UN 
PORTENTO PELOTISTICO, DEJAN EN 
22 TANTOS A JOSEFINA Y LOLINA 
pdo Ilaniaron los desgarradores timbres, el lleno era macizo en 
^'"el Habana-Madrid.—El primero estuvo algo plúmbeo. — Un 
arrogante sofoco del segundo.—Hoy, dos grandes funciones: 
por la tarde y por la noche. 
OT PIOSBS i n m c A r i T E R O i r BOBOS 
LOS CLUBS DE LA PRIMERA DIVISION EN AMERICAN ACE, NUEVO SOBERANO 
LA LIGA NACIONAL TIENEN CADA UNO 
CUATRO PITCHERS DE PUNTERIA 
DEL HAREM DE MISTER CEBRIAM 
Kn la L.1ra Americana «on lo» l«a-
4*rm los lanzadores de los "Tankees"; 
ni*dla docena A . ésto» aparecen entre 
Ips veinte mejore» del circuito. 
n despótico» y desgarradores 
'^bres- cantó la orquesa lo de la 
lo» tlrn cúllegnítoirl» y Panoont íbir ls ; 
tfP«rS 6 la legión fanát ica; sonrieron 
»PIft" ¿ticas, que son las princesas de 
!«« l6n del abanico; tomaron asten-
ia c<inCtres justicias de Aragón, y co-
0! el movimiento continuamente 
, uo en el Habana-Madrid, que vle-
lendo continuo desde la fecha 
'eural hasta nuestros días, y que 
iniiará siendo continuo por los si-
da los siglos, y a m é n . A l cuco, al 
d0 ai entusiasta, al elegante 
""'KTna-Madrld, no le l legará en jamás 
h ra fatal. Nació inmortal. Lo 
'* f.ien 1"" Dioses. Cosa que no tle-
ada de particular, porque allí vl-
^ " «enríen. escorzan, hacen gra-
7"' .lerancla donalr• ""^ •8P0,,a"-
^'DioBa. del raquet^ ^ 
Lon Dioses nunca fueron bobo»! 
Fuera, ardía el merequeténí sudaba 
rente alquitrán; el sol Iracundo y 
'* * peloteaba lanzando toda» la» 
".uratas de »u oro ardiente y que-







EL sin poder trinar su "adiós Ti»"! 
a la 
• 111 J/v,»»»-. 
la brisa »e escondía, temerosa 
:Í menedio. NT una bella mujer; ni 
feo transeunte; todo dormía bajo 
ppso de una a tmósfera caliginosa, 
¡torosa, asfixiante. J.a Habana y el 
«hora, «los Sahara» sin oasis, sin agua, 
•In camello... 
Díntro, un gent ío loco; cien ventlla-
jores rodando la frescura; haciendo 
del onoo Habana-Madrid un oasis de 
freícura, alegría y encanto. 
Ahora lo comprendo todo, como dl-
(« ti bobo de las comedias en el acto 
flníil. 
I O S P A R T I D O S 
Como la rabia, que estaba antes en 
loi partidos tercero», pasó de é s tos a 
los primeros, y ahora de é s tos volv ió 
s saltar a los terceros, sin que la per-
versa seflorlta de Pamplona nos dijera 
el por qué, pues, la verdad, el prime-
ro, el preámbulo, palió un tanto cuan-
to raquítico. I>o disputaron, sin sal y 
.dn «alsa, y sin salero, las blancas An-
gelina y Victoria, contra las azule» 
Julia y Carmen. f. 
l'na Igualada en la nna. Y lo demás 
un viajé en burro alrededor d<»l mun-
do. Algo lento, pesao, plumbeo. I^a» 
azulas por delante y las blancas por 
ri>tnss. Las azules en 25, y las blan-
eaa en IR. 
La siesta fué completa. Dormimos a 
la pata la llana, porque la.s niña» e»-
¡•jvleron la mar de quleteoitas. ¡Tan 
Menás! 
bas del segundo si nos obsequiaron 
con un sofocón, que nos tuvo en pleno 
sofoco toda la tarde. Lo pelotearon 
las blancas Lol l ta y Encarna, contra 
las azules Charlot y K l l s a . 
Se saludaron cordiales. empatando 
ni una. Las blanca» se ponen pasá»; 
dominan, pegan, mandan, suben; coro-
nan los primeros diez por delante, loa 
segundos diez bastante por delante. 
Las blancas se descomponen; las azu-
les se crecen, pegan, dominan, man-
dan, suben. 
¡Llegó .el sofocón! 
Iffuales a 22. 
Lollta y Encarna, Intentan reponer-
M; pero las azules les dicen que no 
hay de qué. y dándole las dos muy l a -
broíón al raquet, dejaron a Lollta y 
Encarna en la piragua de 23. 
La descomposición de Encarna fué 
tremebunda. 
La Charlot, muy charlatana. E l i s a 
''«cha una maestra de Kindergarten. 
Oyeron aplusos. 
E L F E N O M E N A L 
Otro gran partido. Otra pelea vlo-
l?nta, airada, anárquica . Y otro sofo-
^n de los que paran a uno con el cfk-
•M p'abajo, fué el que nos propinaron 
las chicas que se liaron brava y ruda-
?>wite con el fenomenal, que fué el 
«nal. vibrante y bullente, de la tarde 
d«l jueves. 
j ~"¡N1aas; que ya no nos queda cha-
,co: ¡Que tenemos una cosa- que le di-
|"i famiiia> y lln estropajo rojo, que 
'* dicen corazón! 
ipor Dios, niñas'. 
Oficiaron de »ofocon.l»ta» las blan-
cas Gloria y Marlchu, contra las acu-
les Josefina y Lol lna. L a corona con-
fundida con la anarquía para combatir 
al lOTiete, que dijo, pensando grave, 
mi Iluminado ayudante Menéndez. 
Como si no hubiera blancas en la 
cancha, las azules se encaigaron del 
mando, y mandando como un par de 
verdugultas. se elevaron a la mitad de 
la cumbre—a 1 ú—donde sonreían con 
todo y su puntica de choteo. 
Mas, las blancas, que andaban bas-
tante mal, al lá por los seis, coincidie-
ron en levantar la cesta, y levantándo-
la con una gallardía de la» qu» ate-
rrorizan, armaron una de la» que hay 
que esculpir en bronce. Pue» Jugando 
horrore» la» do» pareja». »• pusieron 
a 15 Iguale». Y d e s p u é s . . . jAh! de»-
pués se desplegó Marlchu en todo su 
vigor, »u grandeza y BU •»plendor, y 
acabó con la monarquía y apabulló a 
la anarquía, y hubiese volado «1 mun-
do »1 no hubiera llegado entre olés, 
bravo», y viva» a papi Berrlatua al 
tanto 80, ganando la pelea por lmpo»l-
ción. arrancando lo» aplauso» de la ad-
miración, arrollando a la» do» asulea 
I por la bravura de »u coraaón, «1 ta-
lento y el arte de »u cerebro, y la ru-
deza de su brazo—¡brazo de gitana!— 
iQué- brazo que tiene CollaBo! 
Lo de Marlchu, un monumento. Olo-
ria, muy bien. 
La» do» azule», aplastá». E n 31. 
L A S Q U I N T E L A S 
Encarna, recompuesta de la descom- i 
posición padecida en el preámbulo, ae 1 
l levó la primera quiniela. 
Y la segunda S. M . Lol lna . Conste i 
que fué antes de lo del aplastamiento. | 
DON T U R N A N D O . 
Lo» "yankee»" del "New York" que 
e» el club que en la actualidad está 
ancho como el warandol de a peso, tie-
ne un gran cuerpo de pltchers; por lo 
meno», entre lo» veinte mejore» del cir-
cuito, hay seis que pertenecen al 
"staff" neoyorklno. Esos buenos lan-
zadore», bien barajados por el mana-
ger, darán un buen resultado en los 
64 juegos que aún le quedan por Ju-
gar, y serán lo» campeones de la L i g a . 
Estos 6 4 Juegos que le faltan por 
jugar al New York es tán distribuidos 
en la siguiente forma: 11 con el F i l a -
delfia y con el Chicago; 10 con el St . 
Louis, Detroit y Cleveland; 7 con el 
Boston y 6 con el Washington. De ello» 
serán visitadore» los yankee» en 26 
Juego» y home-club en 38. 
De manera que, la mayor parte de 
loa Juegoa que le quedan al club lea-
der de la L iga Americana aon con lo» 
club» que no e»tán muy fuerte» en el 
departamento de lanzadores, que es 
con lo dnlco que »e puede contar para 
derrotar a lo» yankee», quiene» con la» 
"nap»" y lo» "tigres" comparten la »u-
premacla del battlng en el circuito. 
Chicago y Flladelfia tienen pendien-
te» 11 juego» cada uno con el New York 
Y cada uno de eso» team» no cuentan 
má» que con un lanzador de punter ía . 
Lo» Whlte Sox con Thuraton y loa fl-
ladelfiano con Naylor. 
E L HERMANO ENTERO DE RIVERS1DE SUCEDE EN E L TRONO 
A SU PADRE VON T R O M P . — E S T E MURIO DE UN ATAQUE 
AGUDO DE INDIGESTION.—ÉXITOS DE UN DESCENDIENTE 
DE BISTOURI 
E n la Liga Nacional, la cosa e» muy 
distinta. E n este circuito aún no hay 
nada para nadie. Loa "gigantes", los 
"rojos" y los "piratas" ae discuten en- ' 
tre sí el primer lugar Y esos tres clubs 
BOU precisamente los que cuentan con 
la mayor parte de los mejores pl tcher». | 
Cada uno de ello» tiene cuatro entre lo» ̂  
veinte primeros de la L i g a Nacional. 
E l New York tiene a Ryan , Jonnard, 
Scótt y Bentley. 
E l Clnclnnatl a Luque, Denohue, Ben-
ton y Rlxey. 
Y el Plttsburgh a Adams, Morrisfm, 
Bagby y a Hamilton. 
Así es que en cuestlrtn de pltchers el 
triunvirato nacional e s tá en buenas 
condicione». SI el pennant, pue», de-
pende de lo que bateen loa Cluba, en-
toncea ea caal »eguro que el "querido 
Cincl" no aea el ganador del trapo; má» 
que él eatá bateando el New York, y 
má» que ambo», el Plttsburgh. 
A continuación publico el record 
loa pltchera de ambaa l igas. 
P . P . , 
de 
L.IOA NACIONAL. 
O P Ave. J C . 
H A B A N A - M A D R I D 
T I S X N E S 27 Z>B JT7LZO 
A la» 2 y 30 p. m. 
R R I M E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
F i l a r y Jul ia , blancos, 
contra 
Charlot y Carmenohn, ainle» 
A sacar blanco» del 10 y azule» del 12 
yitoher y Club 
Ryan, New York. . . 
Stuart, St . Loul». . 
Luque, Clnclnnatl. 




Jonnard, New York 
Henry, Brooklyn. . 
Barfoot, St . Loul». . 
Donohue, Clnclnnatl 
Scott, New York. . 
Aldrldge, Chicago. 
Benton, Clnclnnatl . 
Bentley, New York. 
Crlme», Brooklyn. . . 
Hagjby, Plttsburgh. 
Hatnes. St. Lowls . 
Rlxey, Clnclnnatl . . . 
Hamilton, Pittsburgh 
L I G A A M E R I C A N A 









































Pltcher y Club 
4 I Naylor, Flladelfia . , 
3 j Maya, New York . . 
14 ¡ Pennock, New York . 
Snocker, St . Louis . 
Smith, Cleveland. . 
Wright, St . Louis . . 
Colé, Detroit 
Jones. New York . 
Hoyt, New York . 
1 I Boone, Cleveland . 
10 I Uhle. Cleveland . ., 
8 I Shawkey, New York. 
10 Thuraton, Chicago. . 
8 I Bush. New York . 
7 Ehmke. Boston. 
16 ! Morton. Cleveland . 
3 | Metlvier, Cleveland . 
11 Dauss, Detroit. . . . 
11 Coveleskie. Cleveland, 

















































N O T A S : — L a Q. significa Juegos ga-
nados; la P . perdidos; Ave . , el ave-
rage de los pltcher», y la J . C . los jue-
goa que los pltchers han actuado du-
rante loa nueve Innlngs. Estos records 
son oficiales, y están incluidos los Jue-
gos celebrados hasta el día 19. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Jul ia; Carmen; Angel ina¡ 
Charlot; E n c a m a ; "Vlcorla. 
S E O U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Asunción, blanco», 
contra 
Matilde y Ctlorla, amlea. 
A sacar blancos dea 13 y aanles del 10 
P E O U N D A Q U I N T E L A 
E l i s a ; Matilde; Lol l ta; 
Gloria; Asunción; Pi lar . 
P A R D O S Ü A R E Z F U E S U S -
P E N D I D O P O R UN J U E G O Y 
S U E R O P O R D O S 
C O M O A C T U A R A N L O S 
U M P I R E S E N L O S J U E -
G O S D E L D O M I N G O 
L A L I G A N A C I O N A L B E AMATET7RS 
S E R E U N I O A T E R P A R A T R A T A R 
S O B R E E S T E A S U N T O 
A las 8 y 30 p, m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Jul ia y Carmen, blancos, 
contra 
Lol i ta y Charlot, ainlea. 
A sacar blanca del 12 y aanlaa del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Jul ia ; Carmen; Angelina; 
Charlot; E n c a m a ; Tlctorla . 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S 
i Vctoria y El i sa , blancos, 
contra 
Matilde y Encama, a m i a » . 
A sacar blancos del 12 y aanle» del 10 
SEGLTNDA Q U I N I E L A 
Gloria; Matilde; Asunción; 
Lol lna Marlchu; Joiafina. 
T E R C E R A R T I D O A 30 T A N T O S 
F i l a r y Josefina, blancos, 
contra 
Angelina y Marlchu, aanlaa. 
A ¿acar blancos y asulea del cuadro 10 
L O S F A G O S D E A Y E R 
"HAY Q U E V E R A L U Q U E " 
$ 4 . 9 7 
Hay que ver en el Norte a Luque 
¡) blen que trabaja. 
Jan bien que, lo hace se ha hecho 
^ d- la Fama. 
• a vez que dispara una bola 
J manqui" le engaña, 
r ^ U K S t r a que por Sír ^ a zumba la caña . 
Hay que ver Hay ^ ^ ^ 
•I cubano slempra iS polvo hace 
Creo vn ^ (morder; 
1 Pone muy alto el patrio pabellón 
8,1 'abor TM 
A p r e n d e Que causa tan grande 
Hr* 4! ( sensac ión; 
"n ' ¡c \* i \ , , ! i rK é l " • PRra él 
• « a n t e „ un nlflo |lcaba(,0 de 
(nacer. 
' ^ T V * * ^ - t * . Seño'res. 
foro,,. y e(íñor' 
iM , 1 " ^ f l ^ r a Primera , 
Primer Partido 
AZULES 
J U L I A y C A R M E N . Llevaban 28 bo-
letos. 
L.L.S blanco» pran Angelina y Vlco-
r la ; ae quedaron en 16 tanto» y lleva-
ban 49 boletos que se hubieran pagado 
a $2.97. 
Primera Quiniela 
ENCARNA $ 3 . 1 9 
Ttoa. Stoa. Ordo. 
Charlot 1 
Carmen. * 
E N C A R D A . . • • • ! 
Victoria * 
Jul ia 5 
Angelina 1 












^ ^ V a n ^ ó r ' 1 ^ ^ ^ ^ 
- Cuba 
tll«^« »at o. 
I"4 cuand9 V l c ^ ' f a s í Sigue as i 
*• 4* rU l ¿ 0 r i ? ' 0 VUELVA3 a tu país ; ^ d a n . T1"orlo»o vuelvas a tu Pí 
f u e t e a * J.* darán -- Te darán 
r *lscuraoa que te reven enta-
(r4n. ^ V « «• Al . 
I l ^ ' j ú a í í w T0;- ' (Con ra!!6n> f, ^ v,r> ;,USAtlflcia toda nuestra pasión L. - v«r.  , L"A 
mucho V # r - " A ver . 
noa honra honrado debe 
(»er. 
W. E . Lanas 
$ 5 . 1 5 
Segundo Partido 
AZULES 
C H A R L O T y E L I S A . I-levaban 8B bo-
letos. 
Los blanco» eran Lollta y Kncarna; 
se quedaron « i 23 tanto» y llevaban 
65 boleto» que se hubieran pagado a 
|2.91^ 
Ayer a las cinco y media de la t a ^ 
do se reunió la L i g a Nacional de Ama-
teur.» en el local de la s impát ica "Aso-
ciación Sportiva Aduana", que presi-
do el entusiasta sportman, J e s ú s Dovo. 
L a Junta fué presidida por el Pre-
sidente, señor Rafael Martínez Ibor. 
Asistieron Jorge Armando Ruz, el Se-
cretarlo y Rafael Busquets, el Teso-
rero. Da lo» señores Delegados: R a -
fael García, del " C . A . C " ; Ricardo 
Dávila, del "Aduana"; Francisco Here-
dia, del "Ferroviario"; L . Prado, del 
"Universidad"; Mario Lomas, del Lo -
ma Tennis", y Alejandro Pérez, del 
"Regla". También asistieron los um-
pire» Guilló y Cabrera y el anotador 
Manolo Martfnez, lo» cuales fueron ci-
tado» por la L iga para tomarles de-
claración »obre el Incidente ocurrido 
el domingo pasado en el juego de For-
tuna-La Sallo, en "Víbora Park". 
L a L i g a acordó, después do conocer | 
todos los detalle» sobre el asunto, sus- | 
pender por do» juegos al jugador Sue- ¡ 
ro, y a Napoleón Pardo Suárez, por un j 
Juego, ambos del club " L a Salle". Ze- j 
ledrtn, jugador del "Foruna", fué sus-
pendido Indefinidamente. 
Después de este asunto, ao trataron 
loa algulentea: 
—Aceptar la renuncia del umplre 
Gardano. 
—Dirigir una comunicación a loa um- j 
pires dlciéndolea que atiendan las re- | 
clamaclonea que les hagan los Directo-
res y capitane» de los clubs. 
—Dirigir una comunicación a los 
anotadores para Indicarles que deben 
dar una copla de lo» scores a los De- I jugadore» 
legados do lo» club» que lo soliciten. 
— T por ólflmij, prohibir que los ma-
nager» que e»tén calificados como pro-
fesionales vayan a "coachar" a la I I -
n^a do primera o tercera bases. 
E l »oñor Rafael Mart ínez Ibor, 
Fresldente da la L i g a Nacional da 
Amateur», ha hecho ya la distribu-
ción de loa nmpirea para loa Jue-
goa del próximo domingo. 
Cabrera y Guilló, ac tuarán en el 
doble Juego do la Víbora . 
Arcaño y Cremata, en Santiago 
de laa Vega». 
T Valent ín González y Qnloo 
Magriñat en al double-header del 
Ferroviario. 
G R A N D R A P I D S , Julio 26. 
L u i s Angel Firpo, boxeador sudame-
ricano, acompañado de »u manager Hu-
ghey Tarland, de New Jersey, y A l -
j fred Mayor, redactor deportivo de L a 
¡ Nación, de Buenos Aire», llegaron a 
i Grand Raplds. 
Firpo debe tomar parte en un bout 
ido diez • round» aquí en la noche del 
| vlerne», con Joe Burke, peso completo 
de Detroit. 
Una numero»a multitud saludó al 
argentino. 
E L F O R T U N A Y E F E R R O -
V I A R I O I N S C R I B E N N U E V O S 
J U G A D O R E S 
De hoy a mañana los clubs "Fortu-
na" y "Ferroviario" Inscribirán nuevos 
amateurs. E l "Ferroviario" 
Inacrlhlrá a José Monte» de Oca, Char-
lea Calleja y Serafín Vázquez Quinte-
ro. T el "Fortuna" también inscribirá 
tres; ello» son René R . Catalá, Arman-
do Velazco y Nico lás G . Sigardo. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L I A D 0 DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
LXOA. N A C I O N A L 
Chicago 11: New York 10. 
Clnclnnatl 9; Brooklyn 2. 
Flladelfia 5; San L u i s 4. 
Plttaburgh 8; BÓ»ton 7 (12 Innngs). 
L I G A A M E R I C A N i 
New York 4; Fla^elfia 3. 
Boston 7: Washington 6; primer Juego. 
Washington 15; Boston 3; segundo jue-
go. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
Segunda Quiniela 
LOLINA $ 4 . 1 4 
Ttoa. « t o a . Ordo, 
Gloria 1 
Matilde 1 
A s u n c i ó n . . •• •• 2 
Mafichu * 
Josefina 2 
21 |16 01 
«6 9 01 
25 12 61 
111 2 84 
103 S 06 
76 4 14 
$ 3 . 7 3 
Llevaban 44 
boletos. 
Los azules eran Josefina y Lollna; 
se quedaran Pn 22 •"ntf,s 7 llevaban 45 
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JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn en Cincinnati . 
New York en Chicago. 
Fikidelfia en San L u i s . 
Boston en Pittsburgh, 
U G A A M E R I C A N A 
New York en, Fl ladelf ia . 
Washington en Boston. 
"Von Tromp ha muerto, ¡Viva Ame-
rican Ace!" Este grito con ' que se 
anunciaba antiguamente la desapari-
ción del viejo régimen y el advenimien-
to del nuevo soberano, sirve a la 
perfección para describir la s i tuación 
reinante en los amplios dominios de Mr 
Cebrian, el hípico millonario de Ca-
lifornia, iVopletario" de grandes ex-
tensiones Ue Terreno en la que sobre-
llevan su miniada existencia cente-
nares de yeguas v juveniles pursangs 
que reconocían a Von Tromp como es-
poso o padre. Hoy estos, viudas y huér-
fanos, esperan la llegada del nuevo 
señor, las primeras, debemos decir, con 
más ansia» que los segundo». 
Von Tromp como progenitor, no ha 
producido ninguna notabilidad del turf 
americano, aunque a todo» aua hijoa 
lea ha legado velocidad, alendo por ello 
muy solicitado» sus descendiente» do 
dos año», pue» a esta temprana edad 
todas la» di»tancla» a recorrer »on cor-
tas y para e»ta» carrera» o» una cuali-
dad primarla al contar con velocidad 
inicial. 
Muy muchacho aón, vi correr a Von 
Tromp, y al mal no recuerdo nunca fué 
una eatrolla de primera magnitud. Sin 
embargo, su magnifico pedlgree hizo 
que fuera escogifto como semental, sien-
do la suya una vida regalada en Keo-
neland, que asi se llama la finca do 
recría de Mr. Cebriaii^ Cuando cual 
nuevo creyente en las doctrinas maho-
metana» yacía Von Tromp muellemen-
te acostado en la verde hierba rodea-
do de hurles equinas bonito chance ten-
dría cualquiera de convencerlo de la 
certeza de la doctrina de ciertos f i ló-
sotos modernistas que alegan que es 
un Inconveniente para un individuo na-
cer d* buena familia. 
E n la Habana, la fama de Von Tromp 
no es inferior -a la del m i s m í s i m o Bro-
omstlck. La» magnificas demostracio-
nes de los bpbés traídos por John L o -
we, entrenador de Mr. Cebrian guiados 
en todas sus salidas a la pista por el 
veterano Kelsay, dejaron muy buena im-
presión entro los fanát icos; pero otra 
razón, aun mayor 'y más Convincente, 
encierra el verdadero "secreto de su 
gran popularidad 
P O P U L A R I Z O A S U P A D R E 
de jaca de este últ imo no permitía, por 
imposibilidad fís ica, que la población 
equina de la República se aumentara 
con numerosos Arroyltos, Riachuelos, 
Peces de Río, Frescas Aguas, y demás 
nombres apropiados para los hipoté-
tico» hijos de Riverside. 
Cuando Cebrian envió a Oriental Park 
aquel hermoso ejemplar que respondía 
por el nombre de American Ace, que, 
hermano de Riverside por ambas ra-
mas, se dis t inguía de 6 s t t por su m á s 
aristocrát ica presencia y ser retinto su 
color en vez de alazán como el del de-
lirio de Víctor de la Fuente. Antillo 
Fernández, el entusiasta propietario de 
la finca de recría Anafe, pretendió ad-
quirirlo, pero todas sus proposicionea 
fueron desatendida» por Mr. Lowo, que 
lo mani fes tó por fin. categóricamente , 
que Mr. Cebrian quería retener el ob-
je tado au» anatas con el fin do reem-
plazar a Von Tromp cuando la carrera 
da eato aemental hubiese terminado. 
American Acó alempre tuvo máa ca-
lidad que Riverside aunque le faltaba 
la consistencia y coraje final do é s t o . 
Su distancia favorita eran lo» »eis 
furlones y en ellos durante su apogeo 
tuvo pocos superiores en el Estado de 
Kentucky. E l mejor ~hljo da Von 
! Tromp que-ha salido a la pista, natural 
era qu» sucediese en el trono a su pa-
i dre en el reino dual de Keeneland. D i -
go reino dual porque hay otro monar-
ca al l í en la persona de Troutbeck, se-
mental importado de Inglaterra, que 
es cruzado con la descendencia femeni-
na de Von Tromp, como éste en el pa-
sado lo fué y American Ace en el por-
venir lo será con las hijas do Trout-
beck . 
L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
( I N C L U T E N D O L O S 
A T E R ) 
J U E G O S X>« 
L I O A N A C I O N A L 
Hornsby, S L 
Wheat, B r . . 
Traynor, P . . 
Barnhart, P , 
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V E N C I E R O N L O S J A P O N E S E S 
E N E T E N N I S 
M O N T R E A L , Julio 26. 
Los jugadores japoneses salieron vic-
toriosos aquí hoy en los primeros 
matcha do la serie para la copa Da< 
vis en la zona americana. 
E n dos matchs de singles Zenzo ShN 
mlzu, capitán del team del Lejano 
Oriente, derrotó a Willlftm Crocker, y 
Masamosuhe Fukuda le ganó a Leroy 
Rennie, de Toronto. 
y de Ballot Bred, una sangre azulada 
hija de Meddler, perteneció en su Ju-
ventud a Mr. August Belmont, y tal 
era su-capacidad que Sam Hildreth dijn 
de él en elerta ocasión: "Es tan veloz 
como Hoürless si no lo es m á s " . Co-
mo todos recordarán, Hoürless fué -.l 
renombrado vencedor de Omar K h a y -
yam en el match race celebrado en 
Laurel que tan bien describiera Víctor 
Un numeroso grupo de yeguas y toda ¡Muñoz (p. e. p. d.) en uno de sua 
la consignación de jóvenes damiselas 
francesas adquiridas por Mr. Cebrian 
recientemente, formarán el harem de 
American Ace, y no creo mentir cuando 
'digo que Víctor de la Fuente y otros 
fanát icos más, del grado 33 e levarán 
sus preces al Al t í s imo a fin de que, 
mediante las hazañas de los hijos de 
American Ace en el turf americano, per-
dure el nombre del hermano entero de 
esto últ imo, el imposibilitado River-
side. 
¡Riverside! E l valeroso hijo de Von | 
Tromp y Rosegal que en tantas ocaslo- | 
ne» l levó a la victoria las sedas del j 
Armonía C . y D. y Caimito Stables, in- i 
mortal izó entre nosotros el nombre de i 
su progenitor. Después , el fanát ico 
Víctor de la Fuentp si» piirargaba de 
construir un himno en loor Ae padre e , 
hijo, lamentándose de que la condición I 
U N H I J O B E B I S T O U R I 
Y al hablar de la primara monta 
victoriosa de .Timmy Carmody, recuer-
do que observé días pasados en el Mor-
ning Telegraph el triunfo de Rock 
Bottom, un hijo de nuestro conocido 
Bistouri, que después de la carrera f u i 
reclamado por el célebre Sam Louis 
en $3.015. 
Bistouri, hijo del fenomenal Tracery 
inolvidables "Junto al Capitolio". 
Desgraciadamente, Bistouri no resis-
tió el duro entrenamiento necesario pa-
ra acondicionar debidamente a los pur-
sangs, y fué vendido hace algunos 
años al señor Eugenio Alvarez para ser 
dedicado a padre. Alvarez, disgustada 
con los fracasos inesperados de Herrón, 
Buford y Cromwell, se retiró poco des-
pués de la parte activa ,del deporto 
hípico, y la célebre familia de los Da-
ly's tengo entendido que se apoderó 
do todas las pertenencias equinas do 
Alvarez. entre filas de Bistouri, al cual 
pretendieron entrenar, haciéndolo co-
rrer en algunas ocasiones sin que el 
éx i to les sonriera por sus esfuerzos. 
Rock Bottpm es el primero de sus 
productos efue sale a la pista y en la 
próxima temporada—si la hay—es po-
sible que veamos compitiendo a varios 
Bistouricitos que sirvan de Ídem para 
mvehos adoloridos bolsillos. 
S A L V A T O R . 
F I R P O E N G R A N D 
R A P I D M I C H I G A N 
T R I U N F A R O N 
i 
C u e C a m i s a s 
EN EL GRAN CERTAMEN POPULAR CUBA-
NO INDUSTRIAL Y MERCANTIL del periódico 
"EL MUND0,, nos ha sido otorgado el día 30 de 
Junio de 1923 el DIPLOMA DE HONOR y la ME-
DALLA DE ORO por haber triunfado la muy co-
nocida y acreditada Camisa y Cuello "ARROW" 
por 25.000 votos. 
Nosotros, como Agentes Generales de la famosa 
y excelente Camisa y Cuello "ARROW" les da-
mos al público en general las más expresivas gra-
cias por habernos hecho salir triunfantes al otor-
garnos sus votos en este gran Certamen, dando 
prueba con ello de que saben apreciar las excelen 
tes cualidades de distinción y elegancia que en-
cierran estos do¿ afamados artículos. 
Si por casualidad Ud. es uno de los pocos que no 
han tenido la oportunidad de usar tales Camisas 
y Cuellos, pruébelo y seguros estamos que tam-
bién será uno más de los que experimentaron las 
bondades de estos dos artículos, pues por sus re-
sultados se han ganado la FAMA y el HONOR. 
I 
S c h e c h t e r & Z o l l e r , m 5 8 - 6 0 • 6 2 , Habana, Coba. 
J f A g t n t e m Generales para la Isla de Cuba de 
Cluett, Peabody & Co, Inc., Tray, New York 
^ Fabricante* ie lo* Cudlos y Camisas ARROW, 
J 
U i A m ü Ü t LA fiAKTto* Juño Z7 de 1^2:5 
• 
Mañana la Pelea Revancha Entre Aramis del Pino y Carlos Fraga 
Hoy Embarca el Team de Base Ball "Caribe" Para la Florida 
LOS PROMOTORES SANTOS Y ARTIGAS 
RECIBEN UNA BUENA O F E R T A DE 
NEW ORLEANS PARA EFECTUAR 
ALLI LA PELEA DE FIERRO Y 
J A C K RENAULT 
TODO AHORA DEPENDE DE L O QUE DIGA "SAMMY" TOLON-
LA 'BOTELLA" ES OTRO OBSTACULO PARA LA HABANA 
D Ü N D E E D E R R O T O A Y E R D E C I S I V A M E N T E K ™ n ™ " 1 a L r M ci , . , l!E.N 1 ¿ R í o s 
A L V A L I E N T E F R A N C E S E U G E N I O C R I Q Ü I 
P O L O GROUNDS, N . Y . , Julio 26. / qui estaba ya muy groggy, lanzando 
Una multitud que, según calculan loa ' abundante sangre por la boca y man-
Ayer, en la Arena Colón, nos entre-
vistamos con el promotor señor 'Pablo 
Santos, de la firma social Santos y 
Artigas, respecto a la próxima pelea 
de Fierro y Jack Renault, el célebre 
campeón heavy weight del Canadá. 
E l señor Santos nos decía que ha-
bía encontrado algunos obs tácu los pa-
ra la celebración de dicho match, de-
bido, en primer término,, a la garantía 
que había que pagarle a Renault; ade-
más, Sammy Tolón cree que Fierro ha 
de cobrar lo mismo que se le dé a 
Renault, alegando que el campeón cu-
bano es uno de los ídolos del pueblo 
o de los fanát icos cubanos, y que en | ^ 
cualquier programa en que él figure, 
se hacé siempre una buena entrada. 
L a botella es otro de los obstáculos , 
porque estando a tanto por ciento los 
boxeadores, é s tos harían que los pro-
motores pagasen por los pases libres, 
que siempre pasan do 300. 
—¿Y qué negocio le han ofrecido a 
usted de New Orleans? 
—Una oferta que hemos recibido del 
señor Chas McKenna, prominente hom-
bre de negocios y promotor de New 
Orleans, para que el encuentro se ce-
lebre allí, en vez de la Habana, garan-
tizándonos 112,000 por traspasarle el 
contrato de esa pelea con la acepta-
ción de New Orleans por parte de los 
dos boxeadores. 
—¿Y eso lo harán ustedes? 
—No sé, es posible, todo depende de 
que Sammy Tolón se decida a acep-
tarlo ,porque ya sabemos que Renault' 
hará lo que nosotros le indiquemos. 
H A B L A N D O CON "SAMMY" T O L O N 
E l conocido promotor cubano y di-
rector actualmente de los negocios de 
Antol ín Fierro, el campeón cubano, 
nós habló también en los mismos. tér-
minos del f señor Santos, con excepción 
de celebrar la pelea en New Orleans, a 
lo que él se niega completamente, ale-
gando que su campeón peleará en su 
patio, donde tendrá toda clase de ven-
tajas, el público de su parte y en la 
seguridad de que aquí no habrá que 
tener miedo a tricks de ninguna clase, 
al lá no sabe usted lo que pueda pa-
sar, dijo Tolón. / 
Además, el campeón del Canadá, 
Jack Renault, es un hombre formida-
ble; hubiéramos preferido cien veces a 
Flrpo, con toda su fama. Ese hombre 
es muy peligroso para Fierro, por su 
enorme y larga experiencia. 
—¿Y cree usted que Fierro pueda 
vencerlo? 
—No sé, tengo mi fe ciega en él, y 
le garantizo que si Antol ín lo "engar-
za" como le hizo a Sailor Martín, pue-
de usted estar seguro que el lunes nos 
embarcamos Antol ín y yo para New 
York, en busca de Firpo, o de Harry 
Wi l l s . 
Y terminó el señor Tolón diciéndo-
nos que él creía que los señores San-
tos y Artigas cerrarían hoy el contra-
to dé Fierro en las condiciones que 
acababa de pedirles, y que no son 
exageradas< 
promotores, se compondría de 40,000 
personas, as i s t ió a lo* Polo Grounds 
esta noche, al Iniciarse, los prelimi-
nares de la pelea Dundee-Crlquí para 
disputarse el t ítulo de campeón de pe-
so pluma. 
Él primer bout fué de 4 rounda en-
tre Davy Jones y Charley Glazer, de 
Chicago, los dos de peso pluma. 
P O L O GROUNDS, N . Y . , julio 26. 
ROUND UNO 
Enfrentáronse en el centro del ring 
y comenzáron a pelear. Criqui da u'ha I larga izquierda. Con maravillosa tena-
chando con ella a su contrincante. 
Dundee lo cas t igó rudamente con am-
bas manos, pero el americano empeza-
ba a acortar velocidad cuando la cam-
pana puso fin al round. 
R O U N D N U E V B 
Criqui debía estar en muy malas con-
diciones cuando se sentó en su esqui-
na, pero Dundee parecía hallarse aún 
fresco. Empezaron a pelear en el cen-
tro del ring. Entonces Dundee retro-
cedió y empezó a martillear con eu 
i U E N O F R E C I M I E N T O P O R E L " A C Ü A A M A R O " 
L A P E L E A F I E R R O - R E N A U L T 
Cable de la Western Unión n ú m . 897 
recibido por Santos y Artigas. 
New Orleans, La. junio 26. 
Santos y Artigas. 
Boxing Promotors, Havana. 
Learned Renault signed to meet 
cuban Champion Havana .we can 
offer you fight to be s t á g e d here 
stop better prospecta stop offer 
seventy five percent ^louse for con-
trats guarantee twelve thousand 
dollars need inmediate reply. 
(f i rma) Chas McKenna. 
L A TRADUCCION D I C E : 
New Orleans, La., Junio 26. 
Santos y Artigas. 
Boxing Promotors. 
Habana. 
Hemos sido enterado Renault f i r -
mó para pelear Campeón Cubano en 
Habana queremos ofrecerle dicha 
pelea aquí, mejor perspectiva, ofre-
cemos setenta y cinco por ciento ca-
sa por sus contratos garantizando 
$12.000 urge repuesta inmediata. 
< f irma) Chas McKenna. 
A R R O L L A N D O 
Nota Oficial de los Ultimos 
Acuerdos de la C o m i s i ó n 
Nacional de Boxeo 
Continúa la serie de triunfos de es-
te club, el más disciplinado y temible 
de los clubs semi-juveniles que perió-
dicamente y sin alardes, celebra sus 
juegos dominicales, ante una leg ión , de 
fanát icos qué salen complacidos • de 
haber presenciado^ desaf íos llenos de 
emoción y buen comportamiento. Los 
que hemos visto jugar a tantos clubs 
i semi y profesionales nos deleitamos 
viendo a estos muchachos que sólo 
juegan por a m o f a l Emperador y son" 
contrarios a toda discusión inútil, por 
lo que transigen y acatan las decisio-
nes de, los umpires. E l pasado domin-
go, al igual que los anteriores, se reu-
nió un gran número de amantes del 
base bal! en los terrenos del Terraplén 
para ver jugar al "Agua Amaro". Le 
correspondió enfrentarse con el club 
"Detroit Cubano" que iba con grandes 
deseos de ganar, pero debido a la co-
hesión de los players del "Agua A^na-
ro", no pudieron lograrlo; él batting 
rally de este último en el sexto inning 
aseguró el triunfo para el "Agua Ama-
ro". Otra vez será "Tigres". 
T'Agua Amaro" se Impone! 
D E T R O I T C U B A N O 
V . C . H . O. A . 
derecha al cuerpo. Dundee desembar-
ca el primer golpe efectivo, que fué 
una Izquierda a la cabeza. Cambiaron 
durante algunos momentos varios gol-
pes al cuerpo en el transcurso de cortos 
cllnches, pero ninguno de e l^s sufr ió 
gran daño. Criqui dió dos rel ias Iz-
quierdas a la cabeza. Dundee dirige un 
fuerte lefthook. a la quijada contes tán-
dole Criqui con la misma mano ert un 
golpe al cuerpo. E l francés dió un 
tremendo hook derecho a la quijada 
que las t imó a Dundee. Dundee dió con 
Criqui con otra recia derecha a la qui-
jada y el francés quedó de rodillas 
hasta que el referee contó nueve. Dun-
dee acometió vigorosamente cuando 
Criqui se puso en pie, azotando con 
ambos puños el cuerpo de su contrin-
cante al champion. Empezaba a retro-
ceder Dundee cuando sonó la campana. 
ROUNIX S O S 
Criqui sal ló de su esquina un tanto 
Inseguro y se fué al clinch. Dió un 
lefthook a Dundee y el champion, re-
trocediendo, dió rudas Izquierdas a la 
cabeza, haciendo tambalearse sobré sus 
pies al f rancés . L a turba de fanát i cos 
de Dundee se enregó a las exclamacio-
nes más delirantes mientras el ameri-
cano daba recias Izquierdas a la ca-
beza, pero el francés permaneció sin 
perder terreno, respondiendo con dos 
Izquierdas. Dundee hizo caer a Criqui 
hasta que le.co,n*aron siete. Levantóse 
el francés y .Dúndee se fué hacia él, 
haciéndolo caer nuevamente hasta que 
Criqui oyó contar el noveno de los fa-
tídicos segundos. Aunque Criqui estaba 
ya tambaleándose, peleó en retirada, 
dando Izquierda tras Izquierda y lan-
zándose al clinch cuando le fallaban 
sus golpes. Cambiaban golpes de tan-
teo en el centro del ring cuando ter-
minó el round. 
ROUND T R E S 
Criqui presentaba bastante buen as-
pecto cuando se sentó en su esquina 
para recibir los consejos de sus se-
gundos. Dundee dió punch al cuerpo 
de su contrincante en el primer ata-
que, desembarcando una izquierda. 
Dundee repitió con la Izquierda y lan-
zó su derecha con fuerza. Criqui vol-
vió por más, volteando salvajemente 
con su izquierda, pero siempre avan-
zando. Dundee era demasiado rápido 
para el "francés, y recibió el ataque 
evadiendo hábilmente los golpes y con-
cidad Criqui s iguió avanzando, aunque 
sus piernas estaban tan débi les que 
apenas podían sostenerlo. E l francés 
lapizó en vano su izquierda, estaba 
» « , en manos francesas durante menos 
de dos meses, ha regresado esta noche 
a los Estados Unidos cuando Johnny 
Dundee, veterano Italoamericano, se 
abrió paso hacia la victoria derrotan-
do a Eugene Criqui, bravo expoilu, en 
un descomunal combata de 15 rounds 
que nunca ofreció duda alguna desde 
el principio al fin. 
Ascendiendo hasta la cumbre de su 
larga y accidentada carrera, -Dundee 
mantuvo su superioridad en forma de-
cisiva durante todo el bout, pero no 
sin tener que haoer frente a uno de los 
contrincantes más valientes y ««for-
zados que registra la historia del ring, 
en cuyos anales quedará clasificado 
como uno de los más brillantes com-
batientes. L a decisión de los Jueces 
coronando a Dundee como nuevo cham-
testando en forma decisiva con ambas i bfa cómo recibir sus golpes. Dundee 
manos. Dundee se dejó caer hacia a trás hizo tambalear al champion con un 
para hacer uso de las sogas, conforme I rudo ataque con ambos puños que pa-
es su costumbre, para coger Impulso, ¡ recia imposible que no lo hiciese caer, 
pero sólo obtuvo el excitar la hllari- j pero Criqui, oscilando sobre sus pies, 
dad de la multitud. Dundee repitió su ; mantuvo su terreno. Criqui capeó el 
treta dos veces, en eotas ocasiones pu- temporal y bajó la cabeza para iniciar 
Mejías, 3b. . . . . 4 
Sánchez, I b . c. . . 4 
Pujolar, If 2 
Galay, sg 3 
Zaldívár, c. p. . . . 4 
Acosta, p. I b . . . . . 3 
Guzmán, 2b 2 
J . Fernández, c .f . . 3 
Peña, T Í . . . . . . 3 
Totales . . . 28 5 9 24 9 2 
A O U A AMARO 
V . C . H . O. A . E . 
Heyes, If . . 
A . de la Luz, 
Rodríguez, 3b. 
Fernández, c . 
Martínez, I b . 
C I R C U L A R No. 24 
Sabana, Cuba, lunes, 23 julio 1923. 
L a Comisión Nacional de Boxeo, en 
ses ión extraordinaria, ha tomado ac-
ción en los casos siguientes: 
1. —"Visto el informe del doctor R a -
món Labra y Santos, delegado en las 
peleas celebradas en 2^ del mes en 
curso en la Arena de Colón, la Comisión 
se da por enterada. 
2. —Se deja incurso en multa de $10 
al boxeador No. 4, Eladio Herrera y 
Díaz, -por Infracción del párrafo ter-
cero de la Circular No. 9 s.922 de es-
ta Comisión (no presentarse al peso 
oficial a la hora prefijada), 
3. —Se deja incurso en multa de : Portilla^-2b. 
$10 al boxeador Tfo. 7, Julio Carbo- Morejón, rf . 
nell (Jicotea), por infracción d.el ar- Trimifio, p. . • . . . 3 
tículo quinto de las Reglas Oficiales Uriza, cf 3 
del Boxeo. (Carecer del "protection | 
cups".) 
4. —Visto el informe del doctor Fe -
derico Mora Valdés, delegado de las 
peleas celebradas en 22 del mes actual 
en el Síadium de Marina e Infanta, 
la Comisión se dió por enterada." 
5. —Se deja Incurso en multa de $50 
al boxeador No. 21, Cleary Jones ( E l 
Moch), por los dos primeros "foul" 
cometidos, y un año de suspens ión por 
no obedecer al árbit'ro "foul", por lo 
que dió lugar se terminara la pelea 
por su descal i f icación. 
6?—Disponer que los promotores ad-
quieran un "botiquín de curación" pa-
ra que el médico de turno de la pélea 
que se efectúe, pueda atender debida-
mente á los combatientes, caso de ne-
cesidad. 
7.—Se llama la atención a los mé-
dicos de turno en cada peléa, que des-
pués de verificada és ta reconocerán a 
los boxeadores por si necesitan de su i Jersey C i t y . . . . . . 5 12 1 
asistencia, dando cuenta al delegado i Readmg • • •• g ji j « . 
nombrado al efecto B a t e r í a s / ' Barnhart " y F r e H a g -
8 - S e recuerda- a los boxeadores el , M a r t í n y L 
artículo quinto de las Reglas Oficiales i 
Totales . . . 31 6 8 27 13 2 
Anotación por entradas 
Detroit Cubano . . 000 022 100—5 
Agua Amaro . 000 105 OOx—6 
S U M A R I O 
Two base hits: Fernández y Morejón. 
Stolen bases: Rodríguez (2);. Fernán-
dez y Reyes. 
Double plays: Uriza a Fernández . 
StrUck outs: Trlmiñd, 4;. Acosta, 1̂  
Zaldívar, 2. 
Bases por bolas: Trlmiño, 3; Acos-
ta, 4; Zaldívar. í . 
Dead ball: por Acosta (2) . 
Passed ball: Sánchez. 1. • 
Umpires: Ravelo y V a l d é s . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E. 
del Boxeo (que previene que todo bo- C. H . E. 
Baltlmore ' 9 1 A 2 
xeador debe estar provisto de un "Pro- j N e w a r k / 11 19 ! 
Bate r ías : Groves, Thomas, Frank 
do aprovecharse de ella y envió repe-
tidamente su izquierda hacia las costi-
llas del f rancés . Empezaba nuevamen-
te su táctica cuando el sonido de la 
campana puso fin al round. 
ROUND C U A R T O 
Criqui Inició el ,ataque, pero unas ve-
ces por corto y otras por largo, el re-
sultado fué una serie ininterrumpida 
do cllnches. Dundee maniobraba con 
algo más de lentitud y se entregaron 
nuevamente al cambio , de golpes de 
tanteo, ^)ero cuando creyó conveniente 
golpear hizo uso de su izquierda terri-
blemente. E l francés ev i tó como me-
dia docena de golpes, pero aparte de 
un left jab ocasional, se mantuvo a la 
defensiva. Entonces Dundee empezó a 
coger impulsos con la soga atravesan-
do el ring. Criqui quiso lanzarse con-
tra aquel blanco en perpetuo movi-
miento, pero fué inúti l . Hal lábanse en 
un ligero clinch cuando sonó l a cam-
pana. 
ROUND CINCO 
Al recibir los cuidados de sus se-
gundos Criqui escupió sangre. Johnny 
dió media docena de izquierdas y se 
fueron a un clinch forcejeando. Criqui 
desembarcó una derecha, Dundee gol-
peó al champion en los ríñones, y é n -
dose al clinch cambiando tres recias iz-
quierdas. Criqui lanzó su izciulerda a 
la cabeza de Johnny. L a pelea era ya 
más lenta, pero todavía Criqui no po-
día ponerse al nivel de su contrincan-
te. F u é avisado por golpear a l sepa-
rarse. Dundee estaba entregado a la 
tarea de administrar contundentes up-
percuts cuando sonó la campana. 
ROUND S E I S 
Empezaron a pelear tan pronto se 
levantaron. Criqui fué quien tomó la 
ofensiva. Dundee combat ió palmo a 
palmo, haciendo^ magníf ico uso de su 
izquierda. Las maniobras de Criqui In-
trigaron un tanto a Dundee, pero en 
varias ocasiones logró colocar 
mible izquierda. Cambiaron 
punches, pero no había mucho dónde 
muy cansado. L a Izquierda de Dundee i pión, fué acogida con una verdadera 
tempestad de aclamaciones, ovación 
que alcanzó mayor Intensidad para el 
vencedor que para el vencido. 
Desde el primer round se perdió to-
da esperanza en Criqui. Derribado has-
ta el conteo de nueve poco antes de 
sonar la primera campana, Criqui supo 
capear el temporal hábilmente, pero no 
pudo evitar el ser noqueado dos veces 
nula, una hasta que le contaron siete 
y otra hasta nueve, en el segundo 
round. T a l parecía que Dundee tenía 
el knockout al alcance de su mano, pe-
ro a pesar de sus esfuerzos el Italo-
americano no pudo administrar el gol-
pe decisivo. 
Manteniendo en alto su mano mien-
tras Criqui trataba hábilmente, aun-
que en" vano, de precipitar la pelea, 
Dundee se mantuvo con su terrible 
tác t i ca hasta el sépt imo round. E n -
tonces golpeó nuevamente la cabeza y 
el cuerpo de su contrincante, pero C r i -
qui, aunque se tambaleaba, se mante-
nía firme sobre sus pies. Nuevamente 
se creyó ver llegar el final en el oc-
tavo round cuando Criqui, chorreando 
sangre por la nariz y la boca, dió va-
rias vueltas al ring bajo una espec-
tacular tempestad de golpes. 
E n el noveno Dundee fracasó nue-
vamente en su Intento de derribar a l 
francés y por ésto cambió de táct ica 
en los rounds siguientes, tratando de 
iniciar una nueva etapa. E n el doce 
emprendió una abrumadora ofensiva. 
Golpeó con todas sus fuerzas con am-
bos puños la cabeza de Criqui, pero 
el francés, con su cara maltrecha y 
ensangrentada, sonrió Irónicamente a l 
retroceder hacia las sogas. Fué enton-
ces cuando recibió más duro castigo 
de Dundee, pero se mantuvo en pie y 
al regresar a su esquina recibió de la 
multitud una estruendosa ovac ión . 
L a táctica defensiva de Criqui lo 
sa lvó en los rounds trece y catorce, 
pero ya en el round final se vió de 
nuevo al borde de la calda. 
Solamente un verdadero corazón de 
luchador, el Instinto nato de un hom-
bre del ring, pudo haber hecho que 
Criqui se haya sostenido ante el terri-
ble fuego graneado del americano. 
L a quijada que detuvo una bala ale-
mana en las trincheras, demostró a n á -
loga resistencia ante los golpes m á s 
rudos que puedan propinar un par de 
puños . Llegó a la derrota quemando 
hasta el últ imo cartucho. 
Dundee se hallaba tras el t í tulo peso 
pluma desde hace m á s de diez a ñ o s . 
H a peleado m á s de 300 veces en su 
carrera de 15 años . Tiene 30 años de 
edad, unos meses m á s que el hombre 
a quien derrotó- esta noche. 
Johnny Dundee fué el primero en 
subir al ring. Recibió una calurosa 
acogida, pero las exclamaciones de sus 
admiradores fueron ahogadas por la 
ovación tributada al francés poseedor 
del t ítulo peso plum, Eugenio Criqui . 
Hubo otra explosión de entusiasmo po-
pular al ser presentado Dundee, que 
duró más de medio minuto. Criqui 
vo lv ió a oír estruendosos aplausos al 
ser presentado. Anunciáronse los pe-
sos con 124 libras y cuarto cada uno. 
Jack O'Sullivan actuó de referee. 
Los fanát icos tuvieron que soportar 
un nuevo retraso mientras Criqui y 
Dundee posaron en actitud de comba-
te ante dos docenas de cameramen que 
subieron a l ring. Dundee lucía una 
trusa azul exornada con la bandera 
americana, y Criqui la llevaba blanca, 
con una estrella negra en cada pierna. 
P R E L I M I N A R E S D E L B O U T 
D U N D E E - C R I Q U I 
P O L O GROUNDS. N . Y . , julio 26. 
Danny Edwards, de California, peso 
bantam negro, recibió la decisión fa-
vorable de los Jueces, venciendo a Mic-
key Delmont, de Newark, en el bout 
semifinal, i 
E n el primer preliminar a 4 rounds 
Charley Clazer, de Chicago, venció 
también por decis ión de los Jueces, a 
Davey Jones," de New York, 
También derrotó por puntos Toney 
Vacarelll, de New York, a Harry Zer-
bey, de Jersey City, en el segundo pre-
liminar. ' 
Mixer Mitchell, de Syracusa, N . Y . , 
venció, por decis ión de los Jueces, a 
León Poutet, sparring partner francés 
de Criqui, en el tercer preliminar a 
seis rounds. 
fie golpeó como media docena de veces 
y se fueron al clinch. Dundee empezó 
a hacer uso de ambos pufioc, tratando 
de separarse, pero Criqui se Iba sobre 
él ag i tándose furiosamente. Combatie-
ron paso a paso en un terrible cam-
bio de golpes al cuerpo y Dundee al 
dirigirse a su esquina después de oír 
la campana se advert ía claramente 
que estaba perplejo. 
R O U N D D I E Z 
Criqui envió una derecha a la cara 
contestando a una izquierda recibida en 
el e s t ó m a g o . Criqui llevaba la voz can-
tante con su izquierda, pero Invaria-
blemente era demasiado abierta y fué 
a caer en los brazos de Dundee. Dun-
dee golpeó la cabeza de su adversario 
con ambas manos en un córner neu-
tral . L a mulitud empezó a aclamar a 
Criqui cuando reanudó el avance, pero 
sus golpes eran desastrosamente flo-
jos. Estuvo a punto de caer sobre el 
americano al lanzar una fuerte dere-
cha que Dundee evadió hábi lmente , y 
se fueron al clinch. Dundee empezó a 
retroceder ante el avance del campeón, 
disparando su izquierda una y otra 
vez en cada momento que se le acer-
caba Criqui audazmente. A l sonar la 
campana poniendo fin al round, Dun-
.dee golpeaba con acierto. 
ROUND O N C E 
Criqui dió una izquierda demasiado 
abierta, pero desembarcó un corto left 
hook a la cabeza, jabeando con él tres 
veces. Dundee, que estaba ya menos 
afectado, empezó a trabajar con ahin-
co, ret irándose aquí y martillando a l l í . 
Desembarcó dos golpes con ambas ma-
nos a la quijada en un clinch. Estaba 
Dundee cogiendo impulso con las so-
gas cuando Criqui se vino sobre él con 
ojos vidriosos. Todo lo que pudo ha-
cer fué agitar ambas manos ante su pe-
ligroso contrincante. Criqui fal ló un 
uppcrcut después de haber disparado 
Dundee dos lefts que fueron cortas. 
Dundee había acortado un poco la ve-
locidad y se tanteaban tranquilamente 
cuando sonó la campana. 
ROUND D O C E 
Criqui trató de sonreir, contrayendo 
su mál trecha quijada. Criqui empren-
día aún la ofensiva, pero Dundee sa-
C I B I D A S D E L B A S E B A L L F U T B O U S T l F o j 
M A N I G U E R O 
1*09 BX-X»I>ATERS D E L "ADUANA* 
B E Z U C E N E N U N XUEOO C O N T R A 
J.AM E S T R E L L A S D E L A V I B O R A . 
R E T A N A L " C A R D E N A S S T A R S " . 
O T R A S N O T I C I A S . 
E L P R O O R B S O S E M X - J U V E N I L 
A R R O Y O NARANJO, R E T A 
S E 
K l domingo quedamos ««« 
en los labios, en i0 qu9 *>* 1* ^ 
match Cataluña-Olimpia F,»N¡ 
L o s catalanes renunciaron 
contra los "mocosltos" ft ,„ * Jíft. 
ñ u t o s de Juego. " ^«t ̂ , 
Y se retiraron. 
Pero los "autonomistas" 
un nuevo avance. Hubo un minuto do 
calma, entonces' Dundee encogió am-
bos brazos empezando a golpear sC C r i -
qui en todos sus puntos vulnerables, 
pero el francés sonrió Irónicamente y 
trató de colocar un uppercut. L a mul-
titud se hallaba en pie presa de un en-
tusiasmo delirante que se tradujo en 
una atronadora ovación cuando Criqui 
volvió a sonreírse con la misma Iro-
nía, yéndose a su esquina a l sonar la 
campana. 
R O U N D T R E C E 
Se fueron al clinch. Dundee empezó 
su ataque decididamente, pero Criqui 
se batió en retirada y Dundee cayó en 
el clinch. Criqui l levó a Dundee a una 
esquina neutral, pero encontró dificul-
tad en poder atravesar su^ golpes. 
Dundee lo cas t igó con una derecha 
cruzada, pero Criqui vo lv ió a avanzar, 
tratando de respirar. E l francés fal ló 
una Izquierda y luego dos m á s . Dun-
dee se af irmó sobre sus pies y golpeó 
a su contrincante con la izquierda, pe-
ro se mantuvo a la expectativa y cuan-
do Criqui iniciaba otro avance, sonó 
la campana. • 
R O U N D C A T O R C E 
Estuvieron tanteándose durante to-
do ijn minuto. Combatieron a distan-
cia, dando varias vueltas antes de que 
Dundee disparase dos izquierdas que 
trajeron un clinch como consecuencia. 
Criqui dió a Dundee en la cara a l sa-
lir éste lanzado por las sogas, pero 
Criqui estaba que no se tenía . No obs-
tante no pudo contener su inclinación 
al ataque y hal lábase mezclado con su 
adversario cuando el sonido de la cam-
pana puso fin al round m á s lento de 
toda la pelea. 
R O U N D Q U I N C E 
Criqui movió su cabeza negatlvamen-
E l team de base ball "Progreso Seml-
Juvenil" reta por este medio a todas 
las novenas, tanto Infantiles como seml-
Juvenlles, para efectuar uno o m á s Jue-
gos en los terrenos que posee en Arroyo 
Naranjo, los domingos a las nueve de 
la mañana . Especialmente se reta a las 
novenas siguientes. Colón Sport Club, 
Universidad Jovenll Mira Plore», H a -
bana Mundial, Naranjlto, Almendares 
Infantil, Vedado Mundial, Yara , Came-
lla, Unión Tennis Club, San Eloy y 
Céspedes Juvenil de Regla. 
L a s contestaciones, por escrito, a su 
director Pablo Alpizar. San Antonio 10, 
Arroyo Naranjo. 
* V « 
r A L A G A N T B L P I T O H E R T R U J X L L O 
S E C U B R E N D E G L O R I A 
K l domingo se llevó a efecto el anun 
ciado match entre los temibles rompe-
cercas del "Víbora Star" y los chicos 
del "BacardI" (segundo team). 
Este desafío era esperado con ansie-
dad por los fanát icos de J e s ú s del Mon-
te, porque en anteriores ocasiones los 
"bacardlnenses" sallan triunfantes con 
todos los teams que medían sus fuer 
zas en los grounds de la calle de A r -
mas. 
Y, como es lógico pensar,, los "jesús 
monteños" deseaban en esta ocasión sa 
Urse con las "suyas", pero el poderoso 
brazo de José Trujlllo, ex-pitcher del 
Aduana, acompañado muy eficazmente 
da sus oompafleros, hizo posible un 
triunfo m á s . 
SI fuéramos a hacer mención de las 
buenas Jugadas realizadas por ambos 
teams en el transcurso del Juego, nece-
s i tar íamos una página; pero nos vamos 
a conformar con anotar una jugada ex-
pectacular realizada por otro evAdua-
nlsta. 
Nos referimos a Falagán, que engar-
zó con una sola mano una terrible l ínea 
de Armenteros. 
Julio Martiftán bateó de cuatro, tres. 
Godoy, fué otro de los distinguidos, 
aparecen en su haber tres hits oportu-
nís imos . 
De los chicos del "Víbora Star" se 
distinguieron Izquierdo, Reyes, y Mar-
tínez. 
Por lo que se deduce, va haciéndosele 
Imposible a los teams capitalinos, de-
rrotar al "BacardI". Y a no hay clubs, 
que le lancen reto alguno. 
Ayer hablamos con el capitán de este 
club, el señor Falagán, y nos mani-
fe s tó que él desaba Jugar el próximo 
domingo, con los que se titulan Inde-
bidamente, los "Reyes del Diamante". 
Sobre este particular, no podemos de-
cir nada, sólo nos concretamos a dar la 
noticia, por si acepta el reto el "Cár-
denas Star", publicárselo a BU debido 
tiempo. 
A continuación la anotación por en-
tradas, hits y errores: 
raron por falta de "flus" 
rrestar el Juego olímpico 
A l contrario. 






el atropello que fué víctim TttÍTtb 
sus jugadores por las "caricia**. ^ 
llaverde. E l árbitro no ^ Vi. 
e8cuch4 i.. "conclusiones 
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solicitaba el Cataluña e 
para continuar Jugando. 
L a determinación del Catal 
la aplaudiremos. 
No es propio. 
NI deportivo. 
Pero tampoco los tildaremos d. .. 
rót icos" aunque nos llamen anti .. 0|,|• 
t istas. "^'-«lepor. 
U n equipo debe atenerse a I 
l íos del árbitro, pero cuando ésto" ía" 
tán desacertados es Imposible * *,• 
nuar Jugando. Comi-
L a falta cometida por el back d 
calle del Prado merecía el castigo ^ 
* Estos "comentarlos" no los basa 
para criticar al Olimpia, al Catal"*'' 
árbi tro o Federac ión . ^ 
Cuidado con la Interpretación. 
A nosotros nos importa un bledo 
el Olimpia gane, que el Cataluña pu" 
da, que el árbitro "pifie" o que ¡a 
deración no quiera ejercer con 
c ía en e»tos casos, pero lo que Crj" 
ticamos, antes, ahora y después 
los pocos deseos de todos los citad4 
para exterminar estos casos que slea! 
pre resultan dos "víctimas". 
O dos "paganos". 
E l fútbol , y el fanát ico . 
Y mientras al primero se "despres-
tlgla" deportivamente, al segundo se 
engaña , qui tándole de presenciar m 
partido que buenamente ha pagado; 
E l Fortuna g a n ó . 
Su contrario fué el Iberia. 
Y como los "maleconianos" tienen n 
dos partidos en el refrigerador, la "co, 
pita" v a tomando color blanco y n* 
gro. 
¥ * * 
T R I P L E VTCTORIA D E L A 
" T R I B U DE MO>' SERRATE' ' 
t ctlon- cups") 
9.—Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Frank G . .P lanas , como 
delegado de la Comisión Nacional de 
Boxeo, en Santiago de Cuba. 
11. —Notificar al señor F . A . Fowler 
remita antecedentes de conducta y mo-
ralidad, y se acuerda se presente a las 
tres p. m. del día 2 de agosto próxi-
mo, . para sufrir el examen correspon-
diente an'.o esta Comis ión . 
12. —ICoí'.ficar al árbitro oficial No. 
2, Ajuc tm Parlá y Orduña, en relación 
a EU eccrito de fecha 28 del actual, 
que el •'r.i'oit punch" no e s t á prohibido. 
13. —-e llama la atenc ión a los de-
legados de la Comisión Nacional de 
Boxeo, que radiquen en provincias, qua 
Ogden y Styles; Baldwin, McGarry 
y Devine. 
C. H . K. 
Rochester 5 12 2 
Toronto 3 7 Q 
Bate r í a s : (10 innings) . Keenan 
Karpp y Lake; Taylor y Vicent. 
PRIMER JUEGO: 
C. H . E. 
B u f f a l o . . . . , g 8 3 
Syracuse 5 7 2 
Bate r í a s : Mohart y Urban; Rein 
h^rt Frankhouse v Xiebergall 
. SEGUNDÓ JUEGO: 
C. H . E. al rendir el informe de las peleas, q u e í E u f f a l o B 1 rt n 
previene el art ículo sépt imo del R e - i S y r a c u s e ! . * * . 7 9 o 
Werre y V a n -
glamento, expresen el pese oficial de 
>da combatiente. 
JJÍ Comisión NaclonaJ. ae Bo^eo. 
Tacus f 
• Ba te r í a s : F í sher 
derbeck; Pierrot t i , Reddy y Nieber-
gall . 
te dir igiéndose a uno de sus amigos 
que estaba a l lado del ring, dándole i DECLARACIONES DE DUNDEE Y 
a entender que ya no había esperanza 1 CRIQUI DESPUES DE L A P E L E A 
para 61. Dundee salió de su esquina ¡ POLO GROUNDS. N Y . , ju l io 26. 
su te- ! con gran decisión, pero se fueron al i "Cada uno hace lo que puede" d i -
varios I clinch tres veces. Criqui trataba de j jo Eugenio Criqui, el champion caí-
administrar un knockout con tanto'j do, después de la batalla. "He sal-
escoger. Criqui llevaba la mejor parte j ahinco como Dundee. E l americano | vado nuestro honor'*, 
en el infight. Al sonar la campana j emprendió un ataque con ambos pu- E l pequeño francés sonrió, con 
ños a la cabeza y cuerpo y ' C r i q u i as- una ^onrisa cont ra ída por la 'c ica-
piró fueremente otra vez antes de ir tr íz de maltrecha quijada en la cual 
al clinch. Cambiaron golpes de tan- I hay incrustado un hueso de cordero 
teo durante unos instantes a distancia ! reemplazando al trozo que perdió =n 
prudencial y se fueron al clinch otra | V e r d ú n . La herida que Criqui re-
vez antes de que Dundee empezara su j c i b i ó en los campos de batalla se 
f ^ ! ^ ^ ! : S í r„llK:.S._mano: i v o l v i ó a abrir y a r ro jó bastante san-
! gre . Parte del puente de sus dientes 
postizos quedó hundido en la carne, 
le quedaban suficientes fuerzas en las I ̂ J ^ o l e la cara horriblemente, 
piernas para avanzar de nuevo. Dundee Eüdel ine . manager de Cr i -
marti l leó el cuerpo del francés y C r i - ' qU1' declar6 lo siguiente: "No hay 
qui se alejó dando vueltas. Dundee excusa alguna. Dundee es un ver-
golpeó la cabeza de BU contrincante 
despiadadamente con ambas manos, y 
seguía machacando cuando la campa-
na puso fin a la pelea. Criqui se fué 
rehusando la mano que le tendía Dun-
dee. 
(•amblaban golpes de tanteo. 
ROUNI> S I E T E 
Dundee se levantó furioso, dando con 
la ira rapidez con su izquierda, que fué 
imposible contar los golpes. L a con-
'•iirfpncia elevó sus gritos de protesta 
contra el francés por haber golpeado 
bajo en un clinch. Dundee empezó a 
dar golpes con su Izquierda como un 
verdadero martillo. Dundee efectuó 
varios ataquen decisivos con su izquier-
da, pero Criqui se mantuvo a la de-
fensiva, respondiendo cuando podía. 
Hallábanse en un clinch cuando sonó 
la campana. 
ROUND OCHO 
Dundee disparó una derecha e Iz-
quierda y Criqui respondió con un right 
hook a la quijada. Dundee reanudó su 
táctica de saltar dirigiendo la derecha 
a la cabeza de su Contrincante a l levan-
tar los pies del suelo. Criqui envió de-
rechas al cuerpo en un clinch. Dundee 
Entre el sábado 21 y domingo 22, 
efectuó la Tribu de Mon<?errate, Ga-
l l i to B . B . C , un tr iple juego y 
salló t r iunfaato en jtodos, pofque 
loa players que lo integran t r a í an 
clara la vis t i l la y los lanzadores, el 
brazo impepimble 
A l primer desafío, que ee llevó 
a cabo en los" grounds de Quinta 
Park con la Cuarta Compañía , en 
cpción a la serio que tienen concer-
tada, de cinco al que gane tres, asis 
t.ió una numerosa y distlugulda con-
cunencia que premió con una salva 
de aplausos la insuperable labor rea 
ll»ada por el "ae" de los pitchers 
>5emHprofesiomale.s>, -^Gustavo La-
guardia, en el centro del diamante. 
Los militares hicieron esfuerzos so-
brehumanos por adjudicarse la vic-
toria, pero sus anhtVos no lo vieron 
cononandos por el éxito porque en 
el episodio de recoger loa bates el 
"Baby", J u l i á n Martínez, d ió un 
doble y Demetrio Gut iér rez lo i m i -
tó y le hicieron a Margot Chaleco 
•a visita decisiva 
El segundo match 1c conquistaron 
los boys del "Gal l i to" porque el in -
s-lstituíble manager, R o m á n Mart í -
nez jlofc dir igió admirablemente y 
sus t r ibeños dieron la friolera de 
24 «ingles E l tercer emcuentro du 
E n el encuentro de campeones y for-
tunlstas la "señora suerte" acompaflj 
al For tuna . 
Sí, s e ñ o r a . . . suerte. 
Porque el Iberia tiró más veces a la 
"accesoria" de Enriquito, que los fon 
tunatos a Vidal, y no es paradójico 
que el que más "tira" menos "dé". 
Tocante al goal victorioso fué de un 
penalty; m á s el Iberia tiró otro y... 
no entró . 
He ahí, la alusión 
De la fortuna. 
Con el Fortuna. 
E n la Bien Aparecida también el do-
mingo hubo '"retiramientos". 
E n t r e infantiles. 
Iberistas e h i spanóf i los 
¿Hispanóf i l o s? 
SI, "tigres" chicos. 
E s t á vez fué porque las jugadas re-
sultaron a la recíproca de aquel céle-
bre partido que el Hispano metió tres 
goals a l Iberia, en el cuadrilátero de 
Almendares. 
Ahora los tres goals fueron en el 
primer half-time para la casilla negra 
amari l la . 
y no habiendo "chance" optaron por 
retirarse del terreno. 
Cosas de "f iñes". 
•fugitivos", 
T a m b i é n en L u y a n ó se celebró "D 
partido de fútbo l . 
Y en el parque de los 
Que ya es un record. 
Y m á s para el Iberia. 
Porque también fueron los que con. 
tendieron en la "Quinta de los Cura», 
llevando de contrarios a los chicos W 
Marina . 
Se d i scut ía una Copa. 
Y la ganó el . Iberia . 
Natura l . 
juez de l ínea-
bagguer, ocho two-bagguers y uj 
home-run, este ú l t imo batazo 10 w 
P. Va i l l an t . 
En los terrenos del ' ' ^ f 8 1 * 
Pa rk" jugaron el pasado 
" J a b ó n C r é d i t o " y "Fortuna , ^ 
gran juego que hubo necesidaü " 
jugar hasta doce inninSs P * ™ , ^ 
empatarlo, coea que no pudo hacen*, 
porquo • o impidió la obscuridad. 
Ambos clubs hicieron dos can 
ras en la segunda entrada y e° e i ' ^ 
to de los doce Innings ninguno pu 
hacer nada. nue 
J o s é Be l t r án y José R o m f ° ' 
fueron los pitchers que soetuyiero 
este gran duelo, estaban en su 
jor forma. Y el short del team 
P e ñ a jugó wWS ró sólo siete Innings porque todos | ^ ^ 0 ' ^ ; 1 ^ 0 0 cuant0 bateábanlo* 
los lanradoree del Reparto de H o r - j B u ^ 
A con t inuac ión ©1 resultado v nos fueron rudamente castigados y 
al no tener a quien poner tci la lí-
nea de fuego se retiraron t u el sép-
timo episodio No nombro como hé-
roe a ninguno de los victoriosos, en 
ios dos ú l t imos juegos, porque to-
dos loa players se lucieron en todos 
los departmaentos "Gal l i to ' 4. C. 
Compañía 3. Gallito 25. Estrellas 
df Vr i to 12. R. de Hornos 3. Ga-
l l i to 9. 
Innings: 
J a b ó n Crédito 
For tuna . . 
000 
la cabeza con todas sus fuerzas 
Criqui ni siquiera podía sostener sus 
guantes delante de la cara, pero aún 
AUNQUE CAYO TRES VECES BAJO 
LOS T E R R I B L E S GOLPES S E D l'JST-
lanzó ambos puños contra el e s t ó m a - • DEE, CRIQUX HIZO UN MAONIFZCO magnífico peleador, pega duro y ea 
go. pero Criqui seguía atacando. D ü n - ¡ B X P O K E K T E DE RESISTENCIA. Y el hombre más valiente con que j a -
dadero champion. M i hombre estaba 
en excelentes condiciones pero fué 
derrotado lealmente por otro me-
jo r" . Regresaremos a Francia el 2 
de Agosto y no se si volveremos o 
n o " . 
"Es una cosa maravillosa obtener 
el t í tu lo después de 13 años de es-
pera" dijo Dundee. "Criqui es un 
dee empezó a retroceder. Dió a Criqui 
una derecha en las costillas y luego lo 
ll°nó le golpes con ombas manos. C r i -
VALOR j más me he enfrentado. Soportó el 
POT.O ahROtrNDS, N . Y . , julio 26. castigo m á s terr ible que puede so-
K l campeonato mM-xlial 4* peso plu-] portar un hombr? * mi j a l d o " . 
En el "Central Ha t i l lo" , ubicado 
en el Indómito Oriente, tuvo efecto 
el domingo 22, un desafío de base 
ball entre los clubs "Palma Soriano" 
y "Cuba", quetuvo el resultado final 
de carreras, 12 por 11 a favor de los 
úl t imos . 
La novena del "Palma Soriano" 
estaba compuesta por los señores , 
Franco, Ruesga, Campos, Faxa, Ra-
mírez, Ochoa, Santos, Pini , Chun-
chún e Isaac. Y la de los "cubanos" 
la integran los muchachos del ya 
dicho central, Márquez, Nouchet, 
Vail lant , F u r é , Vai l lant (P . ) , Peña , 
Oulbert, Ayala y Reyes. 
He aqu í la anotación por entradas, 
hits y errores. 
Palma Soriano 040 002 050 
Cuba, (Ha t i l lo ) B12 000 40x 
C. H . E. 
Palma Soriano 11 9 4 
Cub«, (Ha t i l lo ) 12 13 4 
En este juego M bat** un thr»«-
020 000 000 
020 000 000 000 
C. H. 
2 8 
2 7 0 
Esto de que hayan Jugado doW 
Inning,s sin cometer un erro, e ^ { 
go que dudamos rpsotros; Pe;° 
? ? A Í Ó 6 ^ ^ ^ ^ " f u p l i c a m o . 
otros lo publicamos, 
que se nos diga la verdad; 
caer en un fallo y, entonces, 
tiraremos la confianza a ios 
ahora» de ella disfrutan. 
E l club "San Nicolás" r ^ P ^ 
el domingo pasado en la ar^"a _jen 
bolera, jugando contra el t4, 
i e n ganó con la **01* 
•Saa 
Stars", a qui 
clón de 3 x 0. 
R. Miranda, el pitcher aei 
Nico lás" , dejó a los players con al 
r íos en dos hits, razón por la fl 
las estrellas carmellnas se I * 6 * het 
sin pisar el home. Solís, el pl. g(j. 
perdedor, también estuvo bien, 
lo le dieron cuatro hits, pero »• » 
r a r o n el juego con dos "sCl^ 
playa", realizados con maestría. 
San Nicolás 
Carmen Stars 
000 001 205 
8 4 1 
0 2 * 
4 ! »er. 
^ 0 * X C j 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o j ? de I 9 Z 5 
P A G I N A D I t C I S I E T E 
C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
ENSEÑANZAS 
S E N E C E S I T A N 
^ 3 ' a l a , recibidor, comedor, 
^ 0 1 'uarto de b a ñ o , en $120 
c^rtoS'nC,os bajo». Informes Miguel 
¿ < í r r c O X * * ' Calzada muy tran-
^ e d ü part«n sastrer ía . Telé-
.i-.í^jj.SnO. 29 j l . _ 
j ^ r r i T í S i BONITOS A I . T O S 
^ Ó ^ ^ e c o r a r . Lealtad 40, com-
^ 5 á 0 S ^ sala saleta, comedw-. cua-
ntos de alto, para cnados, co-
»^uartos, l0 Ija llaVe en la mls-
S j . t f m e " Obrapta 61. altos. ^ 
-l'^iO"13'.^ Tiene: sala, comedor, o 
Apostela 60 P e r l a d o , cocina, doble 
c S ^ ^ H a v e e informes: Obrapla 
^61°. a1103- — — I 1 
: ^ — r ^ l [ £ Q V r i . A I .A CASA SAN 
rf*75-??. F con sala, comedor, cuatro 
Scue1 -''V.ífAa y doble servicio aanl-
^ l n S ^ £ ^ . i.3«u. 3() ^ 
- ^ í ó i ^ ó Ó T C a m p a n a r i o . Se alqui-
f ^ d o piso alto de e5ia esqui. 
121 fraile, compuesto de sala, co-
j r 4 habitaciones, cuarto de ba-
^ iemás servicios, muy fresco^ 
N E C E S I T O PAB.A MACANA SABADO 
ja las doco 150 peninsulares para Cama-
|grüey. Jornal: $1.40. Embarque Inme-
diato. Viaje pago. Vengan sin demora 
Hotel Cuba. Egldo 75. 
29356 29 j l . 
¡BE S O L I C I T A U N D B P E N D I E K T B 
con referencias que haya trabajado en 
el giro de ropa hecha en el gran Ba-
zar Americano. Belascoaln 22 
29358 V29 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C E J A D A Q U E S E -
pa cocinar, que ayuda a los quehaceres 
de la casa, tres de familia; se desea 
española. Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
Dormir en la colocaclfln. Habana 104. 
altos. 
29382 " 29 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S T O D A S M E D I D A S , M E J O B 
sitio J e s ú s del Monte, cuadra y media 
tranvía; 6.50. vale 10, dejo parte pla-
zos; aprveche ocasión ahora. Empedra-
do, 20. 
29350 29 Jl . 
SE OFRECEN 
ímids de m a n o 
y m a n e i a d c r a s 
SOI>AB OHIOO "VEDADO; SODAMEN-
te 500 pesos efectivo, resto pagadero en 
tiempo y forma que quiera. Calle F , 
cerca 23; véame, le daré detalles. Ro-
drlfruez. Empedrado, 20. 
29350 29 J l . 
S O L A R C O I C P L E T O E N B E V E D A D O 
próximo al Tennis, tiene algo fabricado 
de madera. M . GUOM. Malecón, 40. A -
3714. 
• 29346 5 Ag. 
V E N T A D E R E F A S T O I N M E D I A T O A 
la Víbora. E n condiciones ventajosas, 
sobre calzada de primera, luz eléctri-
ca, posición y vista extraordinaria, ini-
ciado con un parquecito, 40,000 metros 
o más también, se venden parcelas so-
bre calzada de 5 a 6,000 metros, arbo-
lado frutal, propio para quintas, planos 
y fo tograf ías . O Rellly, 4. altos. Dpto 
293433 30 J1. 
DASKOS POJÍOO OTS. TIN L I B R O F A -
ra aprender inglés, otro para francés 
y con programa para Ingreso en el Ins-
tituto y luego poder estudiar cualquier 
carrera; todo sin maestro y sin salir 
de BU casa. Los pedidos a M. Ricoy, 
Obispo 81 112, librería. 
29886 , SO .̂jI. 
DAMOS P O R tTN P E S O , T E N E D U R I A 
de libros, partida doble, para aprrnd«i 
sin maestro. Correspondencia en inglés 
v español; Cuba en la cartera con los 
nombres de los pueblos de la Isla y con 
plano con las vistas de los puertos. 
Todo por un peso. Los pedidos a M. 
Rlcov. Obispo 31 112. librería. 
29386 20 Jl. 
DE LOS JUZGADOS DE 
A U T O M O V I L E S 
GANGA U N M A G N I F I C O C A R R O D E 
G cillndrso con 5 gomas nuevas, cinco 
ruedas de alambre, arranque y luz e léc-
trica, e s tá casi nuevo y estorbando. Ga-
rage Olga. Zanja, 66. 
29324 29 J l . 
E l i ASUNTO D E " E L C E N T R O 'y vecino del hotel "Nacional", sito 
A L E M A N " . en Aldama 92, de que la puerta de 
E l licenciado Vidal Bosque juez svi habitación habla eldo violentada, 
de Instrucción de la Sección Segruu-1 notándose al hac«r un registro en 
da auxiliado del Secretarlo Judicial t; uaposento la falta de ropas de 
seéor Oalzadllla, ¿e contstituyó ayer vertir que aprecia en la suma de, 
(.n el café " E l Centro Alvímán", Mar ?150. 
tí y Zenea, al objeto' de practicar Ignora el denunciante quien sea 
una Inspecolón ocular en relación el autor ÓJC hecho, del cual conoce 
con la causa Iniciada ron motivo de el juez de instrucción de la sección 
la agresión del detenido Diego Ri- segunda. 
G r ó n l o a d e 
T r l ü u n a l e s 
E N L A AUDIENCIA 
V E D A D O 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , S E 
' ofrece para manejadora o cuidar de al-
guna señora . Oquendo, 16, por San Mi-
| guel. 
i 29333 29 J l . 
S E D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de manos o ma-
¡nejadora; es cariñosa con los niños y 
tiene buenas referencias. Informes: I n -
iquisidor 33. 
29360 29 j l . 
S E D E S E A C O E O C A R tJNA J O V E N 
• peninsular de criada de manos o mane-
¡jadora; sabe repasar ropa; tiene refu-
I rancias. Dirección: Hotel Cuba. Eeido 
Xo. 75. T e l . A-0067. 
I 29378 29 j l . 
i S E D E S E A C O E O C A R TTNA SEÑORA 
i peninsular de criada de manos; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Susoiro No. 14, bodega. Tel. M-1262 
25388 29 j l 
R U S T I C A S 
l E N C A R R E T E R A D E 12 C A B A E E E -
rías muy buena 8 casas de vivienda. 7 
!casas de tabaco. 6 pozos tanques, un 
donky. motor bombas, muchas slem-
| bras, eran arboleda, etc., no lejos de la l Habana. Un gran negocio, ú l t imo pre-
cio: 28,000 pesos. M . Guas . Malecón, 
40, altos. A-3714. 
29346 6 Ag. 
PINGAS R U S T I C A S , T E N G O D E S D E 
2,500 pesos a 225,000. las hay de lujo 
y de producción. M . Guas. Malecón, 40. 
A-3714. 
29347 25 Ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , U N A CUÑA 
en perfectas condiciones con arrance y 
alumbrado eléctrico, cinco ruedas de 
alambre y 5 gomas nuevas, casi se re-
I gala. Garage Olga. Zanja, 66. 
29324 29 J l . 
S E V E N D E AUTGMOVTX P Q R D , CON 
¡cuadro gomas nuevas. Motor a toda 
Iprueba. Arranque e instalación en per-
fectas condiciones. Morro 28. ^ 
j 29370 ,3(U1-
S E V E N D E A U T O M O V I E C H A N D E E R 
tipo Sport, de cinco pasajeros, en per-
'fectas condiciones mecánicas y flamau-
ites condiciones de pintura y fuelles. 
¡Morro 28. Preguntar por Beltranena. 
29370 30 j l . 
S O T H O M B R E D E N E G O C I O - Y " - V E N ^ 
do mi Chevrolet a la primera offrta 
¡razonable que me haga. Marín. Belas-
jcoain 17, casi esquina a Virtudes. Se 
¡puede ver. 
29380 29 j l . 
vas contra el «eñor Diego Gonzá-
lez, al que causó heridas graves en| 
oee establecimiento en noches pasa-
das. 
Se proponía el juzgado compro-
bar si en el citado caíé existen hue-
llas de los proyectlks pues en po-
P R E S I D E N T E S D E JUNTAS 
E L E C T O R A L E S 
for sorteos llevados a cabo aye! 
por el Tribunal Pleno de esta Au> 
diencla. ha sido designado el docto! 
Oscar Zayas y Pórtela, actual Juel 
Correccional de la Sección Cuarta 
ACUSA A MARIA 
E l rigilanle 1766, K. Entralgo, 
de la policía Nacional, detuvo ayer 
etl el café sito en Paseo de Martí! de esta capital, para desempeñar in-
y Teniente Rey a María Palacios y terinameute la Presidencia de 1» 
Martínez, de España, y vecina de Junta Municipal Electoral de Gua-
der del juzgado se encuentran dos San Isidro 41, la que es acusada ponnabacoa y el doctor Enrique Porto, 
plomos únicamente y se afirma por Ignacio Muñiz y Me-ijido, también ] actual Juez de Primera Instancia e 
los actuantes en este suceso que los de España y del propio domicilio, i Instrucción de Marianao, para des-
Jisparos hechos por el Rlvas fual de haberle hurtado ropas y otros empeñar, también Interinamente lq 
¡ ron cuatro. obj l os de su propiedad, conslde- presidencia de la Junta Municipal 
En la puerta que dá acceso a la rándos* perjudicado en la suma de'Electoral de Aguacate, 
carpeta de " E ! Centro Alemán" se ?165. 
1 observa la litlfilu de un' disparo que María Palacios fué presentada al E L F A L L E C I M I E N T O D E L PROCU* 
C A R R U A J E S 
S r S T s T d q i i ü a ^ ^ e en la ca-
i B número 239. una hermosa resi-
da propia para familia de gus-
toda decorada, compuesta de una 
Í planta, con jardín, portal vestí-
y0 recibidor, sala, hall, seis hermo-
habitaciones con sus timbres, dos 
Sos de lujo intercalados, comedor 
J fondo, pantry, cocina, tenaza, tres 
.artos para criados, despensa, gara-
;£para dos máquinas, lavadero y de-
servicios. Informa A-5819 
?9345 J — 
Z Z v f T v o . 78 E i r T R E P A S E O Y 2, 
Solicita una cocinera blanca, que 
« ¿ T n la casa, para 3 de famüia . 
¡ T a 3. Se piden referencias 
D E L M O N T E . , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E B O S A 
de mediana edad de criada de manos 
o para cocina de poca familia. Tiene 
quien la recomiende. Informan a todas 
horas. Villegas 103, cuarto 18. 
29389 29 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N CRIADO S E MANOS 
con buenas referencias de donde ha 
trabajado. Llamen al Tel. F-1419. 
203 75 29 j l . 
UN J O V E N E S P A R C I . , DB 18 AÍÍOS, 
de edad, formal, desea colocarse para 
camarero o criado de manos; sabe tra-
bajar y tiene buenas referencias. I n -
forman por el T e l . A-6696 . 
_29J7.6 29 j l . 
J O V E N ESPASÓl i , D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos; sabe su obliga-
ción; lleva once años en Cuba; conoce 
costumbres del país; tiene referencias. 
Informan: T e l . M-7232. 
29391 29 j l . 
PINOAS R U S T I C A S . E N C A R G U E M E 
la que quiera vender o comprar, tengo 
lo que usted busca. Manuel Guas. A-
3714. Malecón, 40, altos. 
293<7 25 Ag. 
U N C U A R T O D B C A B A L L E R I A , MAS 
bien más que menos, precioso, tiene de 
todo y muy buena tierra, próximo a es-
ta capital, su entrada exclusiva de la 
carretera 2.500 pesos. E s menester ver-
5* Para apreciarla. M . Guas . Malecón, 
40 . A-3114 , 
"3<6 5Ag. 
T E N G O M U C H A S T I N C A S P A R A ven-
der, no obstante busco una que me la 
quieran cambiar por casa en la Víbo-
ra que renta 1,200 pesos al a ñ o . M 
Guas. Malecón, 40. A-3714 
_29346 S A g . ^ 
V E N D O F I N C A S D B DOS Y D B C U A -
tro caballerías, empastadas da paral a 
30 minutos de la Víbora; propias para 
vaquer ías . Contado y plazos. Palati-
no No. l . S r . Rodr íguez . 
29361 29 Jl 
COMPRO C A R R O T M U L A . M E D I A N O 
el carro como para traer carga a la 
plaaa y la muía nueva, sana y de seis y 
media cuarta, precio equitativo. Jesús 
del Monte, 665. Teléfono 1-4507. 
29344 30 J l . 
atravesó <|n ferma de i aladro la Juez de la Sección Primera, quien 
marl'-r-.i. y-?ndo i ruorlr contra la dispuso su innitícliata libertad, 
pared, dondet dejó u:ia leve abolla.-, 
d irá. Taml'.sn Lácia el dcpartamui-, • ROBO E X UNA ¡RODFptA 
to doiiile so oii« .ifLtra la carbonera DenuncLvoin a la Policía, iJotíé 
dtíl restnuraat. te observaron bue- Rey Montero y su hermano Agustín, 
lias dií dus'.Kiros. españoles dueño y dependiente res-
EI juzg'ido ha &olicití'do de los Pectlvamente de la bodega situada 
p ,'rúes armeros ir ferníen P! los pío-' f?" Recreo número 4, qae Sofero 
in.'ta urupades c e H sperndea a balas1 Díaz Herrera d< Guanajay de 24 
cuyo .ralibro sea ipi.aj ál. del revol- a.ios y vecino de una accesoria de 
ver usuili) p^r el agresor.; >t'ue asi- ¡a bodega, que se comunica con ésta 
mismo digan si loados , revolverá1P-"" el patio, le sustrajo de un es-
ooupados en F'-dt r ctel-lsofior Hera- ciparate sito tn la habitación en 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S D B G A S O L I N A , F I J O S , H o -
rizontales de 3 y 5 H . P. acabados de 
recibir, se venden a menos del costo o 
casi por lo que ofrezcan. Teléfono M-
3321, preguntar por Mario. 
29285 29 J l . 
M I S C E L A N E A 
sTÁÍQUILA E N MANOOS 44 A UNA 
del tranvía, espaciosa casa, com-
B N A R T E M I S A V E N D O F I N C A D B 
diez caballerías, bien cercada, gran 
aguada, sin piedra a 30 minutos de ca-
rretera en $6.000. Palatino No. 1. 
S r . Rodríguez . 
29361 29 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O C I N E R A S 
adra  .
miesta de sala, saleta, cuatro grandes 
•arto» comedor al .fondo, cuarto de 
criados. Precio $60.00. Razón: bodega 
29392 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra asturiana, sabe repostería. Angeles, 
52, cuarto número 3. 
29339 29 J l . 
29 j l . 
i lARlANAO, C E I B A , 
COLUMBIÁ Y P O G O L O T T I 
SB D B S B A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares. una de cocinera y otra de cria-
da de mano en casa de moralidad, tie-
nen referencias, lo mismo les tienen in-
conveniente colocarse para todo, saben 
su obl igación. Teléfono M-6302. Malo-
j a y Oquendo. 
29337 29 J l . 
SB V E N D E A C R E D I T A D A C A S A D B 
¡ Huéspedes de 40 habitaciones, todas 
ocupadas, a dos cuadras del Parque 
Central. Se da en ganga. T e l . A-6469, 
de & a 12, únicamente. 
29357 29 j l . 
S E V E N D E U N K I O S C O D B F R U T A S 
y refrescos en el Parque L a India, es-
quina prado y Dragones. Se vende por 
encontrarse enfermo BU dueño . Infor-
man en el mismo. 
_ 29373 30 j l . 
BE ALQUILA, B N M A R I A N A O , U N A 
casa sfn estrenar, propia para bodega 
n Santa Catalina y Medrano, frente al 
Hipédromo; hay una barriada grande 
fin bodega. Informan: Real 60 y Te-
nante Rey No. 30. Tel. 1-7417 y F-2010 
293 77 3 ag. 
HABITACIONES 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha, peninsular para servicio un ma-
trimonio. Sabe cocinar. Informan: San 
Ignacio 96, altos. Pregunten por An-
tonia. 
29885 29 Jl. 
C H A Ü F F E U R S 
H A B A N A 
C H A U F F E U R E S P A S O L , CON V A R I O S 
aflos de práctica, se ofrece para casa 
particular. Tiene muy buenas referen-
cias. Informan: San Ignacio 245. Te-
léfono A-2235. 
29366 29 j l . 
Se alquila un hermoso departamento, 
auy fresco, habitaciones con vista 
a la calle, a hombres solos o matri-
BCÜÍOS sin niños; hay agua abundan-
te y Teléfono. Estrella 6 12, entre 
Ainútad y Aguila. 
27029 27 j l . 
SB O F R B C B U N C H A U F F E U R E S P A -
ñol. sin pretensiones, con años de prác-
tica y recomendaciones de las casas 
que ha prestado sus servicios. Manejo 
cualquier máquina. Informan: Teljlfo-
no M-2894. Pregunte por Angel Ro-
dríguez . 
29384 80 Jl . 
L A M E J O R V I D R I E R A D B L A H A B A -
na, se vende. Deja $500.00 mensuales, 
8 años contrato, su precio es reducido; 
también vendo una casa con 100 met-
tros superficie a 25 metros. Infanta 3 
cuartos, sala, saleta, patio, escalera 
para la azotea, preparada para altos. 
Más Informes: Tejadillo 21. Teléfono 
A-8155. S r . Mejido. 
2939.3 29 j l . 
V E N D O BODBQA, S O L A B N E S Q U I N A 
gran venta, mucha barrlana, 5 años 
contrato, no paga alquiler, casa para 
familia; tiene paga la patente. Precio: 
$3.700; facilidades de pago. Más Infor-
mes- Reina (54. S r . J o s é . No corredores 
Sastrería, de 9 a 11 y de 1 a 5. Telé-
fono A-8155. 
29393 29 j l . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
V A R I O S 
S O L I C I T O V A R I A S C A N T I D A D E S P A -
ra primera hipoteca, en la Habana,. con 
buena garant ía . Compostela 36, bajos. 
T e l . A-0824. ^ 
29355 ^ 1 ag. 
5?.AN CASA DB H U E S P E D E S " L A 
irop'.cal". Hermosos departamentos y 
ísbitaciones. baños fríos y calientes, 
«midas a la española y criolla, se 
aiiiniten abonados y socios de cuarto, 
«suán para guardar máquinas y de-
partamentos para oficinas o comlsio-
122PreClOS barat,slmos- San Nico-
31 Jl 
O ALQUILAN UNOS A L T O S A C A B A -
ae fabricar. Cárdenas y Apodaca. 
Uormes en la bodega. 
•™b} 30 J l . 
«CSTAD 15. E S P L E N D I D A S H A B I -
wiv,"/8 con a8rua á r l e n t e y servicios 
'n nn 1 ^ « n a V abundante comida a 
. J " P01" persona. Véalas hoy mismo 
-ii57 29 j l . 
SB D E S E A C O L O C A R UNA B U B N A la-
vandera de ropa fina, lava y plancha 
bien para casa particular. Sol, 58. 
^29320 1 Ag. 
SB O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S U N 
hombre serio. Sabe sus obligaciones, 
para ordenanza de oficina, cobrador, 
limpieza o mensajero. Tiene buena ga-
rantía^ Vives No. 54, preguntar por 
Antonio. 
29367 31 J!. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b i e c i i n i e n t o s 
D I N E R O , SB L E P U E D B C O L O C A R ; 
en varias formas, con negocios sól idos 
y buenas g a r a n t í a s . Pase por Compos-
tela 36, bajos. T e l . A-0824. 
I 20355 i ag. 
j P A R A ^ H I P O T E C A S E N TODAS-CAN*-
' tidades. Interés el m á s módico de pla-
jza . Reserva, prontitud, $450.000 para 
hipotecas, comprar casas, solares, fin-
cas, terrenos. Lago-Soto. Reina 28. 
Teléfono A-9115. 
29369 5 ag. 
T E N E M O S SC'5,000 P A R A D A R L O S 
fraccionados de 2. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mil 
pesos sobre propiedades en J e s ú s del 
Monte. Cerro. Víbora y Vedado, con el 
9 0i0 de interés y sobre terreno en el 
Vedado al 10, siendo buena la garantía. 
Tráiganos los t í t u l o s . Marín y P . "Mer-
mo. Belascoaln 17. T e l . A-5817. 
29381 i a? 
SB V E N D E U N MARCO D B E S P E J O 
Reina Regente. 80 por 40. propio para 
un café Sociedad muy barato. Cine Ni-
za. Prado, 97. 
29323 29 J l . 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
Con brillante un kilate, clase extra, 
$120.00. Otro forma de lis. precioso, 
$55.00. Buena ocas ión . Padre Várela 
No. 117, altos, próximo a Roina. Señora 
Eulal ia . 
29363 5 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A HISPANO CUBA'* 
Compramos, vendemos a plazos: ca-
jas de caudales, archivos, muebles de 
oficina, máquinas de escribir, máqui-
nas de coser, Singer y muebles mo-
dernos. 
V I L L E G A S , 6, POR A V E . DE B E L -
GICA NUM. 37-D. 
Teléfono A-8054. Losada. 
29342 25 ag 
C O M E R C I A N T E . T E N G A P R E S E N T E 
antes de comprar una caja registradora 
ver las que tiene Bouffartique Natio-
nal y American con g a r a n t í a de 5 años 
y a precios de ganga. Garage Olga. 
Zanja, 66. 
29324 29 J l . 
SB V E N D B U N A N E V E R A D E H I E -
rro% esmaltado y níquel cuadrada y otra 
de madera esmaltada y alta, casi nue-
vas y dos máquinas de Ovillo Central, 
se dan baratas. Trocadero, 59, entre 
Amistad y Aguila. 
C6705 8d-27 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales, a pla-
zos. 
L A HISPANO CUBA * 
Por Avenida de Bélgica núra. 37-D 
Telf. A-8054. Losada 
29341 25 a¿. 
A L O S Q U E R E P A R A N C A J A S R B -
gistradoras. Toda clase de piezas y ac-
cesorios para las mismas las vende 
Bouffartique. Garage Olga. Zanja, 66. 
29324 29 J l . « 
SE NECESITAN 
C O M P R A S 
diadas de m a n o 
S B COMPRA UNA C A S I T A P O R L O S 
radios de la Habana, chiquita medida 
cualquiera que no pase de 1200 pesos. 
Informa: Luz, número 57, Pedro. 
29331 39 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
y m m i a d o r a s 
necesita una criada para los que 
cere$ de un matrimonio solo, que 
p e i n a r . Carmen 1, bajos, letra E 
. , — . 
necesita una muchacha para to 
« cargo de una casa pequeña. Tie-
qoe saber cocinar, ante todo in-
% n U . Buen sueldo si reúne las 
^ o n e s . Diríjanse a Tejadillo 14, 
^ i " ; 0Leerecib€n entre 10 de h 
29 jl 
U R B A N A S 
S B V B N D B OANOA, DOS CASAS BN 
Los Pinos, con mucho terreno, pegado 
al paradero en 2,600 pesos las dos, con 
sala, saleta y 3 cuartos, otra una cua-
dra de Toyo portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, patio y traspatio en 8,300 pesos, 
otra portal, sala, saleta, 4 cuartos, do-
ble servicio, despensa, gran patio, cuar-
to criado, escalera para azotea en 12 
mil 600 pesos; otras cuatro en la Cal-
zada. Para informes en la calle de Pé-
rez, número 6, antiguo, entre Ensenada 
y Atarés. do 2 a 6. Señor González. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
San Rafae l , 12 . 
M A R I C I O Y M O R A 
diadas p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
i V E N D O UNA E S Q U I N A DB P R A I L E 
j frente a doble l ínea de tranvía, prepa-
rada para altos con dos casitas y co-
mercio, buen contrato, renta 130 pesos, 
I mide 265 metros a 60 pesos,. terreno y 
fabricación, su dueño. Calle 25, número 
333, entre A y B, Vedado. 
29322 29 J l . 
,COs*r S Í ^ 1 ^ 1 1 H A B I T A C I O N E S Y 
0>. que80 iCJta u"a ^ a d a no muy 
^ra ' ^ P U z , H K \ v ^ ™ 9 '•eferencias 
Te 1 ^habitaciones, que sepa 
• A-diss. Concepción 9. Par-2935Í Tulipán 
" C O C Í Ñ E R A S 
29 jl. 
2 feDl«a San T r y ^ ayude en 2̂9351 aan Lázaro. 64, Víbora, 
SOLlnrm; 29 Jl 
V 8 ^ * C a ^ 
i t Í t? tü**o No- 156 entre 17 
Casa moderna, hierro y cemento, cer-
ca de San Lázaro y Universidad Na-
cional, dos plantas con cinco habita-
ciones; lugar alto, brisa, sólo $5.000 
al contado y resto fácil pago. Aprove-
che oportunidad. Empedrado, 20. 
29349 29_ 
V E N D Ó CASA M O D E R N A , P O R T A L , 
sala, en 14.800. Mitad contado. Su 
dueño Palatino No. 1. Sr. Vega. 
29361 29 Jl. 
Antiguos de Dubic 
Lavado de cabeza . ., . . $ 0 . 6 0 
Idem y o n d u l a c i ó n . . . "1 .50 
Corte de melena. . .. . "0.60 
Idem y r izado. . . .; . "1.50 
Manicure con barniz . . . "0.60 
Idem con P o l i s ó n . . . . "1 .00 




M U E B L E S P A R A O F I C I N A , V E N D O 
un buró chico roble, una mesa grande 
propia para muestrario o sastrería, 8 
sillas caoba y una victrola Víctor y un 
chiffonier. Sol, 91. 
29334 30 J l 
MAQUINAS D E E S C R I B I R R E G A -
L A D A S 
Por cuenta del Banco Español y Na-
cional, liquido gran lote Ujiderwood, 
Remington, R o j a l , algunas sin estrenar. 
Belascoaln 117, altos, esquina a Pocito. 
29363 5 ag. 
clki López prcsttita 
bor sido tí.ípaicicle-
DEFKAIDAÍ JO> A L A ADUAN A 
E l irspeu-tor d- descarga de la 
Aluaiia do la U s U n z n Bu*n-aventura| 
señalas de lia Que ambos duerraai $500 y una car-
rc>ciei:temente. tera conteniendo $10. Sotero negó 
los hechos. Fué remitido ai Vivac. 
C H A U F F E U R D E T E N I D O 
Joeé Vila García, ospahol de 25 i 
RADOR L L A M A 
E n la tarde de ayer ha fallecido 
en esta ciudad, después de penosa 
y larga dolencia, el conocido Pro-
curador Público del Colegio de la 
Habana, señor Victoriano de la Lla-
ma. 
E r a el señor de la Llama uno do 
los más antiguos Procuradores de 
esta capital. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
SENTENCIAS E X L O CRIMINAL 
'Por la Sección de lo Criminal de \ i 
Sala de Vacaciones de esta Audien-
cia, se han dictado las sentencias si-
guientes: 
Condenando a Pedro Ruiz Monte-
hauffeur del automó-1 suma' Por raPto' a u,l f?0' ocho me' 
l í ^ ^ l í s ' Y Pídro M BS. ^ ' v u " 6 1 1 ^ arro í lTen" T u i i ^ T V - s y 21 dias de prisión correccio-
S h í r ^ S aue ^ n d ^ ^ d S ^ ^ ^ i ^ s ^ d ^ n ^ 8 ^ r Y a Pedro Díaz Masvidal po, 
l ^ r ^ ^ iu- la,declar6 que no había visto a l a ! - — 7 ^ 
t-adiicír en la cuidad sin abonar los mna, ni se había dado cuenta delslon correccional, 
dtrerhos a rr-.M-oí d't litea, dos pa-|"ada y por eso continuo su camino.' 
qudtea di? ci?airo£ amóscanos doi 
di-sz cajetillas «>.S'-' vno. E l detenido j x< 
fuó ríiniUdo al V.ÍÍ.C por disposi- Ignacio Zayas Besada, vecino de 
cirtn del juoz de ii.strucc.on de la Rodríguez 53, denunció a la Policía | 
SEÑALAMIENTOS E N L O C I V I L 
TX.- ^x-rri.iv AX i » MAnimA l i s t a s Civiles en la Sección Primera rO L E E N T R E G A N L A M A D E R A ^ ^ de Vacaciones para hoj.. 
seccióu prinura. 
DRCGAS N A R C O T i r A S 
Los expertoci detuviaion ayer, 
Juzgado Norte: 
León G. Chase contra Champio:» 
Procuradol 
que en febrero contrató con los se-
ñortis Berenguer y Riquelme dueños1 
del depósito de maderas y taller de Machinery S. A. 
en aserrar maderas situado en Dolores Ponente Echeverría. 
la esquina Ct Finlay y M o r ú a Del- 101 y Rodríguez 10, el aserrado de Montalvo. 
gi^y. .i Juan V^que^-.y.-Alvarez. lia-'16 carros de madera de cedro pro-; 
tural dM Rr-h-la y shV^imicil io, ar cadente de Baez. en Santa Clara. Los Audiencia: 
cua1 ocuparon seL? papeUMos de mor • indicados señores le compraron s\e-1 Havana central Railroad contra 
fina" que t o haber: adquirido eujte de los dieciseis carros con un resolu<;ión Alcalde Municipal Ha.bana 
la farmacia -.stabiecidá en Finlay y total de 37,271 en $4.099.81, que- Cont6nciOSo-administrativo. Ponente 
Soledad de ia propiedad de Floren- dando en aserrar los demás, pero a Figueroa Letrados, Bustamante y 
cío Gmíérirz - Martínez, vecino i j l^sar del tiempo transcurrido y de. Carmonaí Procuradores Granados y 
Desagüe rn:.,cro 5. 1(13 requerimientos que les ha hecho. sterling. 
De este caso conoció el licencia- no le han entregado la madera ase-, 
*N -OÍQI-O -Hior d^ incstriicrinn de la rrada considerándose perjudicado en 
1 cefón t¿ría-a auien dUoisS el ln i $6-964,56 importa de 49.747 pies de Juzgado Sur: 
sección t e r c i a , q madera. Constituidos en el depósi-l José Bejar contra Manuel Fernán-
ro fueron reconocidos por el denun- dez. Desahucio. Ponente Barrio. Le-
clantg dos troncos de cedro cerra- trados Montero y Moleón. Procúra-
los con un total de unos 40.000 pies dor Granados, 
como de la propiedad del denuncian-j 
te, ocupándose ia madera que quedó Juzgado Sur: 
e los señores Albert Eugene Warton contra S, 
^rrer, español A. Corporation de Unión de Cons-
de 31 años y vecino de Vives 200 tructores de Obras de la Habana 
y Bartolomé Montoliu español de Ejecutivo. Ponente Escobar. Letra-
4 6 años y vecino de J.'Rabí 43, los dos Vivanco y Viurrón. Procura^ore: 
cuales se negaron a suscribir el ac- Vega y Royo, 
ta de ocupación y depósito. 
PEN ADO QUE ACUSA 
Arsenio Rodríguez Sánchez que 
greso en el vivac, de Gutiérrez y 
Vázquez, cusados de negociar en dro 
gas narcóticas. 
R E C U R S O DENEGADO 
E l doctor Miguel Angel Campo. en depósito en poder d 
como j-uez interino del j u z g a d o de }sco Ri lme F 
instrucción do la sección segunda,1 
ha dictado auto negando el recurso 
interpuesto por el señor Ricardo Ar-
nautó, contra la resolución del juez 
licenciado Vidal Bosque que declar-
ró sin lugar, a su vez, la querella in-
terpuesta por el rteurrent? contra el 
licenciado Enrique Marcos y Riera 
por injurias. 
V E N T A D E ACCIONES 
E l doctor Gustavo Pino y Quinta-i 
na( ha participado a la policía que 
en siete de mayo del año 22, 6Uj 
cliente MisUr Barr Mussen, residen-1 
te en Salt Lake. Estados Unidos, en-
tregó al señor Miguel Tarrap, vecino 
do Paseo de Martí 101, cu esta ca-
pital, cien mil acciones de la "Mo-
te rabo Ooil Gas Company", para su] 
venta en comisión; y que el Tarrap i 
solamente le ha devuelto en impor-| 
te de parte de las mismas, habién-
doso apropiado el valor de 19.000, 
ascendente a la suma de $1.500. 
E L I M P O R T E D E UN GIRO. 
E l vigilante 865, F . Agüero, acom 
pañ óal prescinto a Inocencio Vicen-
te y Benítez, vecino de, José de San 
Martín 13 7, por acusarlo Angel Ca-
laza y Carreira, del pcopio domici-
lio, d« haberse apropiado del im-
porte de un giro por. -$60, que le 
entr».gó para que lo iipobraiu. E l 
acusado Vicente ingreso en el ' Vi-
vac por disposición del Juez de ins-
trucción de la sección tercera. 
T E N T A T I V A 
Gustavo Caraz e Izaguirre, resi-
dente en un departamento del se-
gando piso de la casa Villuendas 
ni'imero 135, di cuenta á la policía 
de que un individuo desconocido tra 
ló ayer de entrar en su ;esidencia. 
suponiendo fuera con r/l propósito de 
robar, no pudiendo realizar sus pro-
pós i tos por haber sido sorprendido 
oportunamente por un sirviente do 
Juzgado Sur: 
Diligencias preparatoria vía eje* 
cumple condena en el presidio de la'cutiva) Generoso Cañizo contra Ni-
Habana en causa por falsedad, de- coiás QUery. 'Ponente doctor Landa 
nunció al juzgado de instrucción de Letrado, Casulleras. Procurador de! 
la Sección Cuarta, quo el día 16 el pUZo. 
penado Faustino Herrera (a) Pe-, 
ieíet en la galera Provisional, le dió K-y CRIMINAL 
un golpe con el pié en el ojo dere-! Contra'Luis Román por hurto 
cha, causándole ta parálisis total de Defensor doctor RoqUeta. 
todo el lado derecho y una herida 
incisa en el montón. NOTIFICACIONES 
Herrera se encuentra actualmente Relaoión de las porsonas quc tienen 
! notificaciones on el día de hoy. en In 
' Audiencia. Secretaría de lo r ivi l 7 
• de lo Contencioso-administrativo 
B A R B E R I A ROBA DA 
Denunció a la Estación de Policía, 
número .13 , el encargado de la Bar-' 
nerfa situada en Lincoln y Rivera enl 
Barrio Azul, Marianao, Vázquez] 
Díaz de 28 años y vecino de Tama-' 
rindo 85, que dieron varios barrccios 
un la puerta de la barbería y le sus-
trajere i (del esterilizador navajas, 1 
perfumes y otros objetos que apre-
cia en $40. 
ABRIERON L O S B A U L E S 
Denunció a la Policía Julia Man-1 
cebo Gorcía. española, de "4 años y 
L E T R A D O S 
Emilio Villaverde; Giordano H 
Dou; Emilio Núñez Portuondo: Jo?\ 
R. Vijlaverde; Adolfo Núñez de Vi 
llavicencio; Angel Fernández Larri-
naga; Mario Ostolaza; Gustavo A. 
Mejías: Luis F . Salazar; José Gon-
zález Etchegoyen; César Manresa; 
Evelio Tablo; José E . Gorrín; Joa-
quín Coello; JoJsé J . Pórtela: Josí 
vecina de Felipe Poey ertre Líber- Genaro Sánchez; Agustín de Zárra 
¡ad y Milagros, que d;ó a guardar 
por la mañana, dos baúles a la en-
cargada de la casa Aniceta Aebella, 
de 27 años de edad y vecina de Fe-
lipe Poey 17. y al volver por la 
tarde los baúles los había llevado 
el vigilante 1585 José Coque a la 
casa y al abrirlos, notó la falta de ! ° . _ P ^ a l , ^ f ^ 0 
un billete do cien pesos, cartas y 
ga; José Sánchez Gallarraga; Alber-
to J . García; Andrés Segura Cabr» 
ra; A. E . Riveiro: Julio- Dehogues: 
A. M. González López; D. Méndei 
Capote; Ruperto Arana; Luis I. No-
vo; César ManresaH. Rogelio Pina: 
Manuel Pérez Mesa; Juan M. Alfon-
Manuel E . Sainz; 
1 varios objetos. Aniceta quedó en li- ción; Miguel Santa Cruz 
'ibertad Castellanos; Fermín Aguí 
O B R E R O LESIONADO 
E n la casa de salu«l " L a Benéfi-




itiago Touriño; Antonio M. Ayala: 
• Oscar Edrelra; Carlos Márquez F.ter-
illng: Rafael Tejo Loredo: Antoni* 
Taballero; E . Tequechel; Samuel S 
oportunamente por un sirviente do , - 1 r- * * — " — j •Rarrera 
la familia que habita en la planta! ^^nat ti nTñnl HP^?01" . AR!)ONERO^ BARRERA-h3lfl HA in X¿« Dornat, d.panol de 47 anos do edad 
Idem cpiladas 
Masaje especial 
j Cortar y quemar orquetillas 
.Lociones especiales y tra-
j tamiento del cabello. . 
¡ Ondulac ión Permanente 
(Ncst le ) , el tubo. . . . 
DE TODOS TAMAÑOS Y A 
PLAZOS 
I Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
"LA HISPANO CUBA" 
Losada y Hno. 
Villegas, 6, y Monserrate, 37-0. 
Teléfono A-8054 
29340 29 j l 
'0.50 
.00 
^ A S ^ ^ ^ s ^ r . 
Q U E QU1EKA 
^ 0 a l n 17 ¿a<ITenKO clientela fija. 
^ 3 o 4 ^ ^ S a s t r e r í a . M-5710. 
29 Jl. 
L I N D A CASA, UNA P L A N T A , C I E L O 
raso, de lo mejor. Sala, saleta, con co-
lumnas, trea grandes cuartos, cuarto 
de baño completo, entrada indepen-
diente. Esquina, resiste altos, Je sús 
del Monte, una cuadra del tranvía y cal-
zada. J5.800. Laeo-3oto. Reina 28. 
A-9115. 
2936S . : 29 Jl. 
~ V E N D O V A R I A S 
Propiedades, muy baratas: una esquina 
moderna, dos plantas, con estableci-
mlentp en $17.000; una casa aiuigua 
con 400 metros en la calle de Consejero 
Arango en $6.000; una esquina en la 
calle Es tévcz de 36x5 1|2 en $8.000; 
otra 11x11, antigua en $4.000; se pre-
cisa dinero. Para míls Informes en la 
bodega de Animas y Consulado. Fer-
nández . 
29390 30 j l . , • 
Tinturas, precios convenciona-
les, y consultas gratis. 
25 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E V NTORNO D E COCINA 
de 6 pies 7" por 2 pies 8" y también 
una cocina de gas moderna de 4 horni-
llas con horno y respaldo. Informan: 
Pedro Pérez. 21, (antes Lampar i l l a ) . 
C5708 5d-27 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
baja de la esa. 
I y vecino de Armas y Dolores, que en 
P R o r ^ m n n c i 'Pocito y Reyes estaba subido en una 
m i C A H A D U S ' escalera fabricando 
Ayer fueron procesados por e 1 «oWt , 
.1u^ de instrucción de l e c c i ó n ff ír nia ierA' se cayo al SUó10-
oem José González y Alvarez. enj n _ n . . t _ _ . ^ 
causa por homicidio por 4mpruríen-; ] ) O A N I D A D 
P R O r T R A D O R E S 
cia, con fianza de $300,;-y Juan Jo-
ver Plñeiro. por tentafíVá de robo ^ SUPERVISOR D E P I X A R D E L 
con fianza de $200. 
ROBO 
Ante la policía de la Tercera Es-
tación dió cuenta ayer Jesús Mon-
RIO 
Ayer estuvo en la Dirección de Sa-
nidad, entrevistándose con el doctor 
López del Valle, el doctor García Ri-
vera, Supervisor sanití^rio en la pro-
Granados; Reguera; Perelra; Ba-
una car-eta de'rreal; Llama; S. Rodríguez; J . A. 
Ruiz; O'Reilly; Espinosa;, Carrasco; 
Radillo; F . Díaz Díaz; Rubido; Per-
domo; Renán; Sterllng; Daummy; 
Pintado Castro; F . de Armas; Cár-
denas; Yáñiz; Sosa; Spínola; L . Me-
ruele; M. Sainz; Laredo; Roca; A. 
Vázquez; Lanés; Rouco. 
P E R D I D A S 
tero y Armesto, natural de España, i vincJa de Pinar del Río 
Se convino entre ambos señores, 
intensificar la vacunación antltlfoi-
dea en las poblaciones de S. Cristó-
bal, Paso Real de San Diego y Los 
Paláclos. 
E l doctor López del Valle sugirió 
la idea de promover una reunión 
entre jefes locales de Sanidad de Pi-
nar del Río, para realizar esa vacu-
nación de manera efectiva y rápida. 
GANGA. U N PIANO P I A N O L A P B A N -
cés, en perfectas condiciones de Arpa 
de Acero y sin comején . Garage Olga. 
Zanja, 66. 
29324 29 J l . 
P E R D I D A S 
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
28 aflos de fundado. Internos, medio 
internos, externos, elemental, bachille-
rato, comercio. Pida informes al Di-
rector Simón B o l í v a r . Reina, 78 Tn-
léfono A-6568. 
29332 3 xg. 
|Se ha perdido un llavero de oro con 
varia* llaves. El que lo entregue a 
Francisco Plá, Galiano 49, 51 y 53, 
¡teléfono A-7455 y A-3511, será gra-
tificado. 
29326 29 jl 
Pérdida. Se gratificará ai que dé in-
formes o entregue un perro Policía 
recién tusado, que entiende por Leo, 
perdido en la mañana del 25 de al 
calle Manrique, 10. Francisco Pía. 
Galiano, 49, 51 y 53. Teléfonos A-
7455 y A-3511. 
29326 29 jl 
A V I S O S R E I G I O S O S 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A Y J O S E 
El domingo, 29 
brará 
Sagrad 
la mañana; se celebrará la Misa de 
Comunión General. A las 8 se celebra-
rá la fiesta solemne, estando el panegí-
rico a cargo de un P. V%;olaplo de, 
Guanabacoa, elocuente orador sagrado.! 
y la parte musical será dirigida por el 
laureado maestro Rafael Pastor. El pá-
rroco Francisco G. Vega y la Camarera 
Consuelo Salazar, invitan a todas las 
Asociaciones Religiosas y demás fieles 
28 j l . 
I N G E S IERLA HANITA RIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: 
Laguna 100, de Manuel Garri io; 
Alejandro Ramírez y Buenos Aires, 
de José Menéndez; Ave. de la Repú-
blica y Mazón, de Alberto Carrlcar-
te; E . entre 9 y 10, Reparto Batista, 
del corriente, se cele-i ê Estrella Méndez; Concepción d^ 
la fiesta a Nuestra Señora del la Valla 28, de Ramón Obao; Gene-
o Corazón de Jesús. A las 7 de rfli OninHr, T»Qn-l0,.„0 1 oo A ™ T 
ñaña: se celebrará la isa de ral yulntln Banderas 128, de F . Lá-
melas; Libertad entre Golcuría y M. 
Rodríguez, de José Martínez; M. Ro-
dríguez entre General Loe y Lacret, 
de María Laserie, Mayía Rodríguez 
8|24 m|48, do Joeé Tejedor. Sta. Ca-
talina y Bruno Zayas d) Faustino 
López: Ave. de ios Presidentes, en-
tre 25 y 27, de Antonio Sánchez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Fernando G. Tariche; Pedro Ro 
mero Regó; Francisco G. Quirós; 
Aurelio Royo; Juan Cabrera; Rafael 
Vélez Mayorga; Augusto Canosa; 
Antonio R. Quintana; Ernesto Alva-
rez Romay;. Julio Texidor; Juan M. 
Hernández; José Calzadllla; Evelio 
Jiménez Cabrera; Amado del Rey; 
Emilio Cafitro Urquiola; Manuel 
González Rey; César Víctor Maza; 
Braulio Fuentes; José M. Jiménez; 
JoJaquín Socarrás Loret; José Sán-
chez Villalba; Juan R. Quintana; 
Ricardo Dávila; Carlos Schmidt; 
Marta Fernández Ortiz; Jorge Sán-
chez; Emilio R. Duque Estrada; Pe-
dro R. Marquetti; Bienvenido Pé-
rez; Tomás P. Corecio; José M. J i -
ménez. 
A NUESTROS S U S C R I P I E S 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avicenoi por es-
tos teléfonos: M.6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
W m 
JULIO 27 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
E n la Cámara se encuentra pen-
diente do estudio una proposición 
de Ley concediendo el crédito ne-
cesario para la construcción de una 
carretera entre Gienfuegos y Trini-
dad. 
Divaguemos un poco a lo Brisbanc, 
ya que nada so pierde con ensayar: 
Cuando esa carretera se baja 
construido a lo largo de ese pinto-
resco tramo de la costa Sur, los cien-
fuegueros deben estar preparados pa-
ra el establecimiento de un servicio 
de aeroplanos, entre su bella ciudad 
y la de la Habana, con la honrada 
intención de arrebatarnos no ríenos 
de un cincuenta por ciento do la co-
rriente do turistas üm-nmles , a ló 
que podrán alegar un perfecto dere-
cho, ya quo entonces Cienfuegos 
tendrá al alcance de la mano la re-
gión cubana donde la naturaleza se 
ha mostrado más pródiga al derra-
mar sus bellezas. 
Y a actualmente la Perla Sur, pue-
de brindarle al turista tres espec-
tácufes igualmente sugestivos: el do 
su incomparable bahía, salpicada de 
unas pequeñas islas que parecen 
grandes esmeraldas; el del río Da-
mují, corriendo en varias leguas por 
un túnel do árboles y el del salto 
del Hanabanilla. 
Hace años Cienfuegos solía ofre-
cerles a los turistas otro cuadro, que 
ya se consideraba allí natural: el de 
las batallas campales ertie políticos. 
Afortunadamente, ese espectáculo se 
ha suprimido quedando esos otros 
tres. 
Si ahora se les une a éstos el 
maravilloso aliciente de una carrete-
ra que en poco más de una hora lle-
ve" a los turistas sobre los altozanos 
donde se descubre a Trinidad la blan-
ca, recostáda al pie de las monta-
ñas del Potrerillo, los* cienfuegueros 
podrán decirle a la Comisión National 
para el Fomento del Turismo: 
—Señores, aquí tenemos algo serlo 
para los "patos". 
Y como loa "patos" son gante 
amiga de las bellezas serias, vola-
rán en bandadas a ver las de patos 
indígenas que cruzarán sobre esa ca-
rretera, desde los esteros cercanos, 
en número cúpaz de oscurecer la 
. luz del sol, como las flechas del 
I histórico ejército de los persas. 
Volviendo a la realidad, recomen-
• damos a los Congresistas que lo son 
i por Trinidad y por Cionfuegos, que 
i no pierdan de vista un proyecto de 
i tan positiva trascendencia para la 
vida económica de ambas poblacio-
nes costeñas. , 
"Las colecturías vitalicias son algo 
como el derecho de puñalada". 
Creemos innecesario aclarar que 
la frase anterior no ha «ido publi-
cada en la "Gaceta Oficial". 
Sin embargo, inmediatamente de 
j hacerse pública esa opinión, sabemos 
i que gran número de ciudadanos se 
j han lanzado a la calle, puñal en 
| mano, dispuestos a adquirir ese de-
recho. , 
NOTICIAS D E L P U E R T O 
E l "Boston Herald" asegura que 
los 7.788.000 votos que el Presidente 
Harding obtuvo de mayoría en su 
« lección han desaparecido. 
Y como esta noticia coincide con 
la de que l íenry Ford está llegando 
a los ocho millones de automóviles 
en la producción total de su plañ-
ía (una planta que produce auconi')-
\ilcs íomo si tueran cerezas) puede 
: jiponerse que rnóa uno de esos vo 
tos desaparecidos haya tninado las 
ac \il!íidiego en Ford. 
|.o que aumenta Jas probabilidades 
de que el inventor del "fotingo" ro-
snlte e'ccto Presidente. 
V oiv haya que cambiarles euten-
ces el nombre a las Legaciones ame-
ricanas—-como ya aseguran los chus-
cos en Nueva V .rlc—por este otro 
nombre más apropiado a su nueva 
condición de ageiuias de Mr. Ford: 
"Estaciones de servicio". 
L S O C I F 
E n Berlín han ocurrido motines 
de extremada violencia, con motivo 
de la escasez de alimentos. 
Ese es el pretexto que alega el 
cable. L a verdad debe ser que allí 
sobra el dinero. . . o falta la pa-
ciencia para soportar una situación 
tan pesada. 
¡Ahí es nada que donde quiera 
que uno tienda la vista no vea más 
que ingleses y que éstos crean que 
todos los días son sábados! 
L a notable tiple cómica Blanquita P 
jero, que llegaron ayer a esta cap 
Dichos artistas vienen contratados p 
Blanquita es ya conocida de nuestr 
mer actor muy cele 
UN TRIPTJLANTE TOCADO POR 
ACIDO C L I N I D R I C O . — D E S A R M O 
A UN O F I C I A L . — L O S QUE L L E -
GARCN Y LOS Q U E EMBA R C A N . 
— L A S F U E R Z A S D E ORDEN P U -
B L I C O D E GUANABACOA IMPI-
D I E R O N E M B A R Q U E D E 30 I T A -
LIANOS 
E L " L E R O Y " 
E l rem¡olcador americano "Le-
roy", llegó ayer tarde procedente de 
Pen^aeola con dos lanchones a re-
molque cargados de madera. 
^zas y el aplaudido actor Miguel L i -
ital a bordo del vapor "Oriana". 
or la Empresa del teatro "Martí", 
o público y Miguel Lijero es un prl-
brado en Buenos Aires. 
garon ayer procedente de Key West 
conduciendo 26 vagones de carga 
general cada uno. 
E3J " P E P E OARAGOL" 
Para Sant Fierre de Miquelou zar 
pó ayer el vapor cubano "Pepe Ca-
ragol", conduciendo un cargamento 
de bebidas alcobólicas. 
E L "SANTA I S A B E L " 
Procedente de Ne-w York y coü-
duciendo carga general llegará .boy 
procedente de New el vapor "Sania 
Isabel". 
D E F U N C I O N E S m m 
Relación de las defunciones ocu-
rridas en el día 25 de julio de 1923: 
Jorge del Río, do la riiza blanca, 
6 meseá. Lawton: 10. Gastro Enteri-
tis. 
José Valdés, de la raza blanca, 1 
añi. Reparto L a Fernanda. Gastro 
Enteritis. 
Ana María Perdomo, de la raza 
blanca,. 54 añoe. 2 y 3. Angina de 
Pecho. 
Manuela Quesada, de la raza blan 
ca, 17 años. Hospital M&rcedes. Ane-
mia Perniciosa. 
Luisa Giménez, de la raza negra, 
80 años. Hospital Calixto aGrcía. Sin 
cope Cardíaco. 
Oacar Vinagtra, ae ia raza negra, 
36 años. Serafires 9. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Orando Valdés, de la raza blanca, 
7 años. Puerta Cerrada 54. Ente-
ritis. 
Isabel Fernándéz, de la raza blan-
ca, 6 meses. Pérez 12. Enteritis. 
Isabel Ojeda, de la raza blanca, 
23 años. Calzada del Cerro 440. Sep-
ticemia Puerperal. 
Dionisio Cruz Montané, de la ra-
za negra, 79 años. Santa Rosa 14. 
Arterio Esclerosis. 
Raúl Espinóla y Prieto, de la ra-
za mestiza, 29 años. Quinta Cana-
ria. Suicidio. 
Enriqueta Hetter, de la raza blan-
ca, 35 días; Debilidad Congénita. 
María Hernández, de la raza mes-
tiza, 38 años. Hospital de Materni-
dad. Parto laborioso. 
Irma Lescano, de la raza blanca, 
32 días. San Nicolás 10. Estrectoco-
cedla. 
Encarnación Suárez, de la raza 
blanca, 80 días. Cuarteles 16. Arte-
rio Esclerosis. 
Eugenio Méndez y Villegas, de la 
raza blanca. 45 años. 10 de Octubre 
301. Bronco Neumonía. 
América Díaz, de la raza blar-
ca, 46 años. Atarés 24. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Augusto López, de la raza blan-
ca, 32 años. Bolívar y Aranguren. 
Traumatismos. 
Florinda Pedroso. de la raza mes-
tiza, 50 años. Corrales 46. Endocar-
ditis. 
Rosario González, de la raza ne-
gra. 43 años. Gorgas 43. Tubercu-
losis Pulmonar. 
EL JUEZ DE CAMAGÜEY PU-
SO EN LIBERTAD A RIVERA 
VASCONCELOS Y GOMEZ 
CORTES 
D[ ÜN CENTENARIO 
V E L A D A E N E L AYUNTAMIENTO 
Publicamos a continuación el pro-
grama de la velada con que la ins-
titución patriótica Columna de De-
fensa Nacional conmemorará el cen-
tenario de la Conspiración "Rayos y 
Soles de Bolívar". 
* P R I M E R A P A R T E : 
1. —Apertura. Palabras de ritual por 
el señor Presidente de la Insti-
tución. 
2. —Himno Nacional. Por la banda 
del Cuartel General. 
3. —Discurso por el Presidente de la 
Sección do Conmemoraciones, 
señor Camaño de Cárdenas. Te-
ma: E l derecbo de Cuba a la 
absoluta independencia. 
4. — A Bolívar. Poesía de José Ma-
ría de'v Heredia, recitada por la 
señorita Zoraida Rivera. 
5. -—Marcüa militar. Por la Banda 
del Cuartel General. 
SEGUNDA P A R T E : 
L—Conferencia por el señor Anto-
nio Navarrete de Córdoba, presi-
denta de la institución. Tema: 
Conspiración de los Rayos y So-
les de Bolí-^ar. 
2. — " L a estrella de Cuba". Poesía 
^lue inspiró a Heredia el fraca-
so de la conspiración que se con-
memora. Recitada por la niña 
Florinda Clusán del colegio "Ro-
mualdo de la Cuesta". 
3. — A . Himno Bayamés auténtico. 
Pedro Figueredo. 
B. Fausto, selección. CH. Gou-
nod. , 
C. Pieza a cuatro manos por 
las señoritas Hilda Gómez 
y Zoraida Franco. E . Holst. 
D. Alma Criolla, mareba, pot-
pourri. O. Ugarte. 
Estas piezas serán ejecuta-
tadas por la Institución "Pa 
tria y Cultura", que dirige 
el profesor Oscar Ugarte. 
4. —Discurso por el director de la 
institución, señor Jorge L . Cuer-
vo. Tema: E l pasado, el pre-
sente y el porvenir de Cuba. 
5-—Himno invasor por la Banda del 
Cuartel General. 
E l acto tendrá lugar el día 28, 
en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, comenzando a las ocho 
de la noche y siendo libre la 
entrada. 
E L "PARISMINA" 
E l vapor americano "Parismlna" 
tomará puerto al medio día de hoy 
conduciendo carga general. 
Este buque procede de New or-
'«ans. 
TOC ADO POR E L ACIDO 
C I A M U H I C O 
Por la Sanidad Marítima se pro-
cedió a la fumigación del vapor am*-
'ricano "Mina Brea", que había lle-
gado procedente de puerto infestado. 
Un tripulante de nacionalidad ru-
sa imprudentemente rompió los se-
llos de uno de los departamentos que 
se estaban fumigando y penetró, sien 
do alcanzado por ácido cianídrico 
que se empleaba en la fumigación 
cayendo privado inmediatamente. 
Requerido el auxilio de los docto-
res Giralt, Médico primero del puer-
to y Ravella encargado de la fumi-
gación, sin pérdida de tiempo se 
procedió a la asistencia del paciente 
que estaba gravísimo. 
Fué remitido a un hospital. 
5LALTRATO A UN O F I C I A L 
E l tripulante negro^el vapor "Yu-
catán", John Waod de nacionalidad 
americana fué desembarcado ayer y 
remitido a Inmigración para que hoy 
sea presentado al Juez Correccional 
correspondiente, por que ayer tarde 
maltrató de obra al primer Oficial 
del mencionado buque arrebatándole 
además el revólver con que éste qui-
so imponérsele. 
Un representante de la Casa Con-
signataria sostendrá la acusación, 
por haber salido el barco ayer tarde. 
L O S Q U E E3rBARCAN 
Para los Estados Unidos y por la 
vía Key West embarcarán en la ma-
ñana de boy en el vapor americano 
"Governor Cobb", los siguientes pa-
sajeros: Fernando Ortiz, Carlos de 
la Cruz y familia, Bárbara Mesa, Se-
veriano Hidalgo, Oscar González, Jb-
sé Muñiz, Luis del Valle, María Gon-
zález, Mercedes y Cristina del Va-
lle, Abel Reyes, Manuel Castro, Joa-
quín Núñez, Graciano Blanco, Bar-
tolomé Gracia, Cristóbal López, Jo-
sé Gelabert, Manuel Yanez, Jaimer 
Palmer, José Bulncs e hijo, Geróni-
mo Molina y otros. 
E L T E A M D E L O S " C A R I B E S " 
También embarcará en éste vapor 
el "team de Los Caribes", de la Uni-
versidad Nacional, que se dirige a 
la Florida para celebrar varios jue-
gos de base ball con otros teams 
americanos. 
(Por telégrafo) 
Sucursal Camagüey, julio 26. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Hoy ingresó en el sanatorio de ¡a 
Cclonia Española el señor Leopoldj 
Fernández, español, administrador 
do la colonia L a Julia", Central E l ia 
qie fué herido óe grav?daj por na 
inoividuo desconoció que asaltóle m 
la marugada ayer en su domi-
cilio, exigléndoic cuanto tuviera. Ne 
góse FernAfidez a entregarle nada 
defendiéndo-;^, llevándose el ladrón 
veinte pesos que Fernández había re-
caudado en -íl ©stablQcimlento qua 
tiene en la colonia. 
Hoy, como esperábase, el juez Pi-i 
no dispuso la libertad del detenido 
Antonio Rivera Vasconcellos, presi-
dente de la unión y Sindulfo'Gómez 
Cortés, vocal de la misma. 
L a resolución acertada del Juez, 
calma los ánimos de obreros por no 
existir motivos bastantes para elevar 
a prisión al terminarse las 72 horas 
que determina la ley. 
Rlvero y Gómez son objeto de de-
mostraciones de simpatía de sus com-
pañeros por prevalecer su inocencia 
en la complicidad que atribúlasele. 
Elementos ferrocarriles están en-
tusiasmados por la aprobación de la 
ley retiro, que viene a resolver ios 
graves problemas que estaban a pun-
to de plantearse ocasionando perjui-
cios incalculables al tráfico nacio-
nal. 
P E R O N , 
% Corresponsal. 
S E IMPIDIO E L E M B A R Q U E D E 
40 E X T R A N J E R O S 
E l Capitán de Orden Público se-
¡ ñor Francisco Fernández de Lara , 
jJefe de la Zona Militar de Guana-
I bacoa a Jaruco, procedió ayer el de 
• 27 hombres y tres mujeres que a 
, bordo de una lancha de gasolina de 
[ la Matrícula de la Habana, perte-
I neclente a un vecino de Regla, iban 
l a embarcar en la Boca de Jaruco, 
j dándose ,cuenta del caso al Juez de 
I Jaruco. 
! E l Capitán Fernández de Lara con 
; Fuerzas del Ejército a sus órdenes 
I para lograr e! arresto del patrón de 
| la mencionada embarcación y obli-
garlo a que regresara a la costa tu-
vo que hacerle varios disparos de 
rifle. 
Se sospecha que esos Italianos 
iban a trasbordarse a la goleta "Ca-
m'en Ríos", que ayer- fué inspeccio-
nada por funcionarios de la Aduana 
encontrándose a bordo abundantes 
provisiones. 
Ha sido repatriado por el Cónsul 
de Cuba en Baltimm-e el ciudadano 
cubano Américo Rodríguez. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries americanos "Estrada 
Palma" y "Henry M. Flagler" llle-
E L " I L F O R D " 
Conduciendo un cargamento de 
carbón mineral llegó ayer proceden-
te de Newport News el vapor inglés 
"Ilford". 
E L "SAN G E L " 
Procedente de Halifax y condu-
ciendo carga general y un pasajero 
para la Habana y 2 en tránsito to-
m ó puerto ayer el vapor inglés "San 
Gil". 
E L "MENA B R E A " 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo crudo tomó puerto ayer pro-
cedente de' Perú vía Canal de Pa-
namá, el vapor Inglés "Mina Brea". 
E L " T O L E D O " 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Hamburg American 
Line en ésta capital el vapor alemán 
de dicha compañía "Toledo" llegó 
antier por la mañana a Corufia fe-
lizmente en su viaje desde la Ha-
bana. 
E L "CADIZ" 
Procedente de puertos españoles, 
vía Santiago de Cuba, se espera que 
llegue a éste puerto el día 29 del 
corriente, el vapor español "Cádiz" 
que trae 72 pasajeros y 1,500 tone-
ladas de carga general para la Ha-
bana. 
Este vapor seguirá viaje a Ma-
írnras para donde lleva 101 tonela-
das de carga. 
E L "TOLOA" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó en la tarde de ayer 
rumbo a New York, el vapor Inglss 
"Toloa". 
E L "YUCATAN" 
También zarpó ayer tarde rumbo 
a New York, el vapor americano 
"Yucatán", que conduce carga ge-
neral y pasajeros. 
y L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: Los dos ferries 
"Estrada Palma" y "Henry M. F l a -
gler", para Key. West respectiva-
meate. E l vapor inglés "Toloa", pa-
ra New York. E l vapor cubano "Pe-
pe Caragol", para Sant Plerre, Nl-
quelou y Nassau. E l vapor inglés 
"San Manuel", para Tampico. E l 
inglés "Oriana", para Liverpool. E l 
remolcador americano "Chicho" con 
dos lanchones para Cbarleston. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros, to-
mó puerto en la tarde de ayer el va-
por americano "Governor Cobb". 
EnTre los pasajeros llegados por 
éste buque anotamos a los señores: 
E l Millonario americano Mr. Mao-
rris Alkins y señora, M. Soler, E m i -
lio Castro, a Soler, Juan G. Cabrera, 
Ana Peralta, Ruseell Vidal, E . Ba-
rrosso, Armando Piñeíro, Luciano 
Peón, Carmen Pérez, Mory Jovita, 
Zoila Hernández, Estela Barroso, 
Laureano Roca, E . Dallana, Enrique 
Uriarte, Mario Züñiga, Luis Carno-
cer y otros. 
E L VAPOR "CUBA" 
E l vapor "Cuba" de la Compañía 
trasatlántica francesa, que salió de 
la Habana el 1 5del actual, llegó el 
día 2 5 a las tres de la tarde a la 
Coruña. 
C ONCIENZUDAMEN-TE dirigido, cuida-dosamente redacta-
do, y estrechamente vigila-
das sus informaciones sobre 
los sucesos que de distinta 
índole ocurren en toda ¡a 
República, conteniendo sus 
páginas cuanto pueda inte-
resarle a su conocimiento 
práctico en la vida se publi-
ca el DIARIO DE LA MA-
RINA. Este periódico de tan 
raras y extraordinarias cua-
lidades solo le cuesta reci-
birlo puntualmente, DOS 
VECES al día, un peso se-
senta centavos al mes, y un 
peso setenta centavos, si vi-
ve en el interior de la Re-
pública. 
Tres teléfonos hemos ins-
talado para atender a los 
Sres. Suscriptores: M-9008, 
M-6844. M-6221, son aten-
didos solícitamente de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Dpto. de publicidad y circu-
lade" 
E L A L C A L D E 
Desde hace varios días no concu-
rre a su despacho el Alcalde, señor 
Cuesta. 
NOMBRAMIENTOS 
E l Alcalde ha hecho los nombra-
mientos siguientes: 
Otilio González, Jefe de Negocia-
do con $2,000 de haber anual. 
Antonio García Vega, Interventor 
de Contaduría, com $1,600 de ha-
ber anua1.. 
José López Negrón, Interventor 
en Contaduría, con $1,600 de suel-
do al año. 
Además ha hecho el señor Cues-
ta numerosos nombramientos con 
cargo al crédito de Avenida d© los 
Presidentes. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el doc-
tor Heraclio López Calleja, médico 
municipal. 
INVESTIGACION 
E l Alcalde ha dispuesto que se 
abra una investigación, con motivo 
de haberse observado en una visita 
de inspección girada al Asilo Noc-
turno "Dr. Julio de Cárdenas", que 
se suministraban 9 libras de pan 
diariamente en lugar de las 19 con-
tratadas. 
L a investigación se dirigirá contra 
el Conserje de ese Asilo y contra el 
comerciante que suministra dicho 
artículo. 
E L H O S P I T A L MUNICIPAL 
Y a están terminados los planos de 
las obras de construcción de un pi-
so en la azotea del Hospital Muni-
cipal, para ampliar el número de 
sala con arreglo a las necesidades 
del servicio sanitario. 
L a ejecución de esas obras co-
menzará a la mayor brevedad. 
L A BANDA D E MUSICA D E L O S 
BOMBEROS 
E l Alcalde ha declarado que no 
tiene en estudio proyecto alguno pa-
ra crear la Banda de Müsica del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Estima el señor Cuesta innecesa-
rio el dotar al Cuerpo de Bombóros 
de una Banda de Música, contando 
como cuenta el Municipio, con una 
excelente que puede concurrir y 
amenazar los actos oficiales do di-
cha institución. 
OTRA INVESTIGACION 
E l Alcalde ha ordenado al Teso-
rero, señor Prohías, que Investigue 
las causas por las cuales un Colec-
tor del Municipio se negó días pa-
sados a admitir a una señora el Im-
porte de un recibo de la contribu-
ción urbana que Iba a pagar, di-
ciéndole que volvería otro día. 
E l señor Cuesta se propone exigir 
responsabilidades en este caso. 
E L NUEVO FRONTON 
L a Secretarla do Gobernaclóni ha 
Interesado de la Alcaldía que sé le 
Informe a la mayor brevedad a vir-
tud de qué concesión viene funcio-
nando el Nuevo Frontón. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayor la 
siguiente: 
Ejercicio corriente. . $320,128.46 
Resultas " 14,035.38 
C. Provincial . . . . " 30,059.54 
Extraordinai'lo . . . " 0.65 
Ampliación) . . . . " 11,472.60 
Total $379,696.63 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las licencias de 
Obras que ayer se^^mitieron por el 
Departamento de «omento al de Ad-
ministración de Impuestos, para el 
cobro de arbitrio y entrega a los in-
teresados de licencias y planos en 
las taquillas correspondientes: 
Concepción entre Lawtoni y Ar-
mas. G. Dehogues. Pocito entre San 
Luís y Delicias, número 11, I . del 
Valle. Lagunas 63, C. Martínez. Ri -
ñera 37, M. Torres. Espadero entre 
C. Manuel y Gelabert, J . Martínez. 
San Carlos solar 11, maníatía 4; M. 
F . Dobal. Dr. Barnet 67 y 69, P. 
Aranguren. R. M. Alonso 16, T. L a -
riyuria. General Carrillo y Oquendo, 
M. Martínez. Salud 7 4, F . León. L . 
Caballero número 7; L . González. 
Cerrada de Atarés 8, A. Sabatés. 19 
entre L . y N. P. Gómez. Avenida Si-
món Bolívar 114, B. del Pino. " F . 
Poey solar 8, manzana 6; B. Gar-
cía. A. M. Gómez 141, R. Mont Ros. 
Lagueruela entre 2 y 3 B. I . aGrcía. 
V. Llama esquina a Concha, C. Gó-
mez Mena, (dos licencias). Avenida 
Méjico esquina a Corta, C. Gómez 
Mena. Lagunas 12, Oscar Remirez. 
Avenida de Washington 20, Félix 
Caramé. San Anastasio D., Nicolás 
Estenoz. Milagros entre 7. Delgado 
y Goicuría, Jacinto Márquez. C. del 
Prado 8 al 20, Dolores Roldán. P. 
Lacoste 122, V, Velazco. R. M. de 
Labra 268, P. San Domingo. San 
Indalecio 31, José Fernández. Suá-
rez 103, Luís Cabeda. M. Gorgas 
153, M. Almagro. Compostela 63, A. 
Rodríguez. P. Várela 17, R. Permy 
Paz. Aver.dda de la República 382, 
Gerardo Ñuño. Santa Catalina y Au-
ditor, A, Ramón Alvarez. Benjume-
da y Pajarito, Enrique Camacho. M. 
Gómez 364, Enrique Leal. Guasaba-
coa 43, Ana Roloff. M. Gómez 317, 
A. Campuzano. P. Gómez 151, José 
Polo. 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
E n la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento pa-
ra ser entregados a los Interesados, 
todos los días hábiles, de 11 a. m. 
a 12 m., se encuentrani los siguien-
tes certificados de Habitables y Uti-
lizables: 
Gertrudis entre 3 y 4, A. Estéllez. 
San Carlos solar 8, manzana 17, F . 
Domínguez. Avenida de Méjico 19, 
P. Interián. M. de la Cruz entre M.' 
Pruna y Alonso, Antonio Armas. 
Oficios 90, Manuel Muñoa. Delicias 
4, D., F . Otero. 27 de Noviembre, 
entre M. y N., R. Callava. Avenida 
10 de Octubre 616, Elíseo Guzmán, 
Delicias 4, F . Otero. San Salvador y 
Recreo. V. A. del Busto. San Carlos 
casa B., F . Domínguez. V. Llama y 
Arango, R. Carranza. Lagueruela 4, 
María I . Carroña. San Carlos C , F 
Domínguez. Delicias i . A., F . Otero. 
Avenida de la República 305, Elv i -
ra Columbio. Puerta Cerrada y L a -
bra. María Campos. Guasabacoa so-
lar 9, manzana 71, M. Alonso. Ro-
may 1, M. García. Figuras 25, Jo-
B \ Blanco. 
SPANOIM 
D E L A J U V E N T U D D E P O R T I V A 
C A S T E L L A N A 
L a Comisión de Recreo de esta So-
ciedad está trabajando con gran en-
tusiasmo para su próximo baile el 
que se celebrará en los salones del 
Centro Castellano en la noche del sá-
bado 28, pudlendo asegurar que ten-
drán un franco éxito debido al pro-
grama tan selecto con que Se piensa 
dar la fiesta. 
E s digno de m.tncionar la labor que 
está realizando el señor Fernández, 
puesto que no descansé, un solo mo-
mento en el deseo de conseguir que to 
dos los concurrentes a esta fiesta, 
•salga satisfechos y por eso nosotros 
ijue conocemos sus entusiasmos, des-
de estas columnas aplaudimos su la-
bor. 
E l programa que Se celebrará en 
este día es ei siguiente: 
Primera Parto 
1 Sufrimiento de Amor. Vals. 
2 Habana Park. Danzón. 
3 Sweet One. Fox Trot 
4 Te conocí. Danzón. 
5 Cosas de Scnén. Schotta 
6 Hay qu€ ver. Danzón. 
7 Esquimo Pay. Danzón. 
8 Granero Pasodoble. 
Segunda Parto 
1 Atle Sauce Fox Trot. 
2 E l Tamalero. Danzón, 
3 Toca Felipe. Schottla. 
4 Mancontivirl. Danzón. 
5 E l Cisne Blanco. Danzón 
6 M. A. Double M. Y. Fox Trot 
7 Enredadera. Danzón 
8 Juventud Deportiva Castellana 
Pasodoble 
Extra Jota 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
L a Matinée y Baile se efectuarán 
el día 28 ide Julio do 1923, en su 
local social calle 17 y 20. 
Hora: 8.112 a 2 p. m. 
sus asociados, el día 29 ñ* 
los jardines de " L a T w . 3mio. K 
Cúpula. ^«5 
Menú: 
^ Aperitivo Vermouth como en -
Entremés: Xamón da MOT,* . ! 
lo ou capos o estilo de vSw*1 h 
patatas douradas; Lacón co, 
los da Ponssjp-rr./*». ~ con -
na 
En 
los da Fonsagrada; E m p ^ / ^ 
Lugo con porco de Abadín ¥<la8 U 
da parroquia de Lougada' P T ^ M I 
ga de San Lorenzo ¡ t I r l * ^ 
Pan dos muiños de M o X « ' 
agua de Rlotorto. n Í O i í ^ ^ 
de 
C L U B G U O N E S D E L A HABANA 
Anoche se han reunidos los ele-
mentos directivos de e|Sta sociedad, 
quienes con el espíritu cordial con 
que siempre proceden, acordaron ve-
rificar en el próximo mes de Agosto 
y coincidiqndo con el día de la "San-
tina", una jira que servirá pera 
acrecentar una vez más los lazos de 
amistad que siempre dominaron en-
tre los "playos" asistentes en la her-
mosa capital de la Perla de las An-
tillas 
A esta efecto se ha nombrado una 
entusiasta comisión que en la Junta 
General que se celebrará el próximo 
miércobfs, día primero de Agosto, 
dará cuenta del acto a realizar. 
"Dio preparándobos chachos, que 
«tond-ií cosa Lu^itra lie esta una de les 
jires que han de dar munchu fucú". 
UNION D E Tlí^ ER&A, PROAZA Y 
QUJKOS 
L a junta general reglamentaria 
para el dia 29 del presente, tendrá 
lagar a las siete y media p. m. en el 
Centro Asturiano con la siguiente or-
dfm del día: 
Acta anterior. 
Balance semestral. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Asuntos Generales. 
Nota—Es requisito Indispensiable 
la presentación del recibo daíl mes en 
curso. 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
DÍ E N T E S 
Su caballeroso y popular Presiden-
te, señor Avelino González, en carta 
amable, nos invita a la Tarde Bai-
lable que en los salones dcjl gran pa-
lacio social se celebrará la tarde del 
próximo domingo. 
Muchas gracias. 
P R O G R E S O D E LANZOS. 
I n Junta Directiva se celebrará en 
el local social. Teniente Rcv 89, el 
dia 29 del nctiial a las 2 p. m. ' 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Nombramiento del Consejo. 
Aíuntos Generales. 
C I R C U L O PRAVIANO. 
Celebró junta su diri/ctiva. Por en-
contrarse enfermo el presidente se-
ñor Manuel Menéndez, presidió el 
acto el seño?'Fermín Menéndez, vice-
presidente A «u lado estaba el Teso-
rero señor Serafín Fernández. 
Actuó de Sfcretario el s(/5or Car-
milo García. Ariie^ de aprobarse el 
acta, le Junta se puso en pie en señal 
de condolencia por el falecimi€,ato 
del padre del Tesorero do la Socie-
dad. E l Tesorero señor Fernández, 
agradeció aquella sincera demostra-
ción a la memoria del autor de sus 
días. • 
Después de apiobar el acta de la 
sesión anterior y el balance social, 
se trató de la próxima jira, acordán-
dose) quo ésta so celebre en el mes 
de Septiemíjre, dejando la fijación 
mes de Agosto tiene acordado el 
Se aplaudió la labor de la Sección 
d.) Propaganda, que ha traído a las 
filas sociales buen número de socios, 
elogiándose al Presidente señor Fer-
mín Menéndez y al Secretarlo de la 
Sección señor Enrique García, a los 
que se rogó quo fueran portavoces de 
las felicitacioues qua se tributaban e 
la sección ante sus compañeros. 
Pobres. Vino de Monforu. 
- J "San: Francisco" comn . ' S » 
en Tabeada, Chantada P V toi»ii 
rín; "Sidra Gaitero", de j o0 ^ 
que mellor se toma no m ' u ^ i 
rolas e pexegos de Lorenza* : ^ 
de Rivadeo e'a Marlfia- Tah ^ 
mo os fuman os de Vivelrn ^ 
gás y nada más". pan». 
^ A B j n d a de Sarna tocari ^ 
Programa bailable-
P R I M E R A PARTE 
1. —Paso doble "Gallito" 
2. —Danzón "Cisne Blanco" 
3. —Vals "Los Amigos" 1 
4. —Danzón; "Cuco coni¿ ' 
5. -^Iota "Zaragoza" PrIeti". 
6. —Muiñeira "Maruxifia" 
7. —Danzón "Sandunga",' 
SEGUNDA PARTE 
1. —Paso doble "Gato Montéj" 
2. —Danzón "Havana Park " ' 
8. —Vals "Bullicioso". 
4. —Danzón "Parlá". 
5. —Muiñeira " L a Guindilla'» 
6. —Jota "Viva Galicia". 
7. —Paso doble "Viva la Unlúnu 
cense". ^ 
Será amenizado por la Banda 
Sarria. a ^ 
L a Comlsióni de Orden se resert 
el derecho de retirar del local a f 
r'a0 d a b i r * * H M n ^ 
Es requisito Indispensable la T)r. 
sentación del recibo del mea en cu!" 
so a la Comisión. 
C E N T R O VALENCIANO 
Nos remiten el programa de la re. 
lada teatral que se celebrará en el 
Centro Valenciano el domingo '9 ¿ 
julio: 
P R I M E R A PARTF 
1. Sinfonía. 
2, L a chistosísima comedia en 2 
actos y en verso del eminente escri-
tor Miguel Echegaray, "Los Hugono-
tes", desempeñada por la señora Bri-
da, señoritas Pilar Domínguez, Car-
mencita Domínguez y Julita Mirallei 
y los señores: Castelló, Alonso, Gas-
có, Miralles, Cano, Tonda y Pina. 
SEGUNDA PARTE 
8. E l disparate cómico-lírico en 
un acto y en verso, original de José 
Entremera, música del maestro Cha' 
pí, "Música Clásica", bajo el eigulen 
te reparto: 
Paca: Srta. Eva, 
Cucufate: Sr. A. Mirallei 
Tadeo: Sr. García. 
Esta obra será acompada por la 
eminente profesora señora Rosarlo 
Tranzo. 
L a función empezará a las ocho 7 
media en punto, a causa de la larga 
duración del espectáculo para term: 
nar a las doce. 
íTESTA D E SAN AGUSTIN 
Para el domingo 26 del próximo 
mes de Agosto, tiene acordado eel 
Círculo Avileslno gran fiesta tra-
dicional que todos los años celebra 
en honor de San Agustín. 
Los lariUplnoa residentes en Cuba, 
saben imprimir a las fiestas que ellos 
celebran un sello característico que 
se distingue por su elegancia y sun-
tuosidad. Nosotros podemos asegu-
rar que siempre ha sido superior la 
última fidJba a la anteriormente cele-
brad^. 
Por eso el Círculo Avileslno y 
mantiene elcrédlto y prestigio logra-
do desde su fundación. 
UNION L U C E N S E 
He aquí el programa de la jira 
campestre que celebrará en honor de 
C E N T R O ANDALUV 
Llegó el programa de la Telada' 
bailable que se celebrará en el lo-
cal social el próximo sábado, día 28, 
a las nueve p. m., y que será eje-
cutado por la afamada Banda "U" 
Un": 
P R I M E R A PARTE 
Vals "Fascinación". 
Danzón "Bohemia". 
Paso Doble " L a Casa de BueTl», 
Fox trot "You Tell Her". 
Danzón " E l Pensamiento". 
Chotis "Las Cosas del Amor", 
Danzón " E l Cisne Blanco", 
Chotis " E l Granadino". 
SEGUNDA P A R T E 
Paso Doble "Las Corsarias". ^ 
Danzón "Ese tiempo ya pasfl . 
Fox tro "Mr. Gallagher W 
Shean. 
Chotis "Postinero". H 
Danzón "Caramelos de Bll?lo . 
Paso Doble "Los Cazadores". 
Chotis "Elegancia". 
Danzón "Tus lindos ojos". 




L a fiesta que viene preparando 
Asociación Hispano-Americana J 
Bellas Artes, ha de resultar uní» 
en su clase. Se dará el caso la D 
che del 2 9, en la Asociación de 
pietarios de Medina, de reunirse w 
periodistas más conocidos y ^ 
timados del público, que rendirán 
hermoso homenaje a la Mujer. 
Hó aquí el programa de la ne81»' 
P R I M E R A P A R T E 
1»—Apertura de la Velada por * 
Presidente de la Sección de LIMr» 
tura, señor M. Lozano Casado, y 
sentación por el mismo del ^ 
vonel". 
2'—"Las mujeres de hoy", <l1,ei 
tación por "Bravonel". . 
3»—Dos Palabras, por el C^f ." 
tico de Literatura de la Unlversio» 
de la Habana, doctor Salvador 
lazar. ^ 
4»—Números de canto, por i» . 
ñorita Aurelia IturmendI y el 89° 
José Alvarez, acompañados al P' 
por el señor Carlos Fernández 7 
señorita María del Carmen Váií" 
respectivamente. ^ 
5»—Recitaciones, por «1 Í0T 
poeta, Macmel Alvarea. 
SEGUNDA P A R T E ^ 
1»—Discurso por el Rvdo. ..jg 
ra, redactor de la Crónica Catón 
del periódico " E l Mundo". ^ 
2»—Versos de Félix C11,11^.?. 
citados por el celebrado "BllH* 
8»—Números de concierto. 
4»—Cómo deben de ser las 
res de hoy". Disertación por el <* 
tor Ramiro Mafialich. 
L a fiesta dará comienzo & laa ' 
en punto de la noche. . ^ 
Qien no haya adquirido BU 
lldad con anterioridad, Puede.n(4 ¿ 
cerlo en la puerta el mismo d'» 
la Velada, 
